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AIkusana
Hydrologinen vuosikirja 1994 ilmestyy u]konäöltään ja rakenteeltaan jokseenkin
vuoden 1993 vuosildian kaltaisena. Vuosikirjaa on julkaistu säännöifisesti v:sta
1910 alkaen.
Aikaisempaan tapaan kirjassa esitetään taulukkoina ja osaksi kaavioina
hydrologisten muuttujien kuukausikeskiarvoja sekä vuotuisia keski- ja ääriarvo
ja valikoiduilta havaintoasemilta. Vedenlaatutietoja julkaistaan muutamista
virtahavaintopaikoista. Valumista julkaistaan päiväarvot, hydrologisista ilmiöistä
päivämääriä jne. Routahavainnot esitetään tässä khassa vain kaavioina.
Vuonna 1994 vallinneen hydrologisen tilanteen vertaamiseksi aiempaan
julkaistaan vuosijakson 1961-1990 keski- ja ääriarvoja sifioin kun ne on käytet
tävissä, muulloin joltakin lyhemmältä jaksolta. Vedenlaatutietojen vertailujakso
on 1981-1990.
Vuosikirjan tiedoissa tiivistyy noin tuhannen eri puolilla Suomea toimivan
havainnoitsijan työ. Kiijan tiedot on koottu yhteistyössä vesi- ja ympäristöhaffi
tuksen hydrologian toimiston (nykyisin siis Suomen ympäristökeskuksen ympä
ristöntilayksikön) sekä vesi- ja ympäristöpiirien (nykyisin alueellisten ympäristö
keskusten) kanssa. Sadehavainnot on tehnyt suurimmaksi osaksi ilmatieteen lai
tos. Valuma-alueittaiset sadannat on laskettu niistä ja hydrologian toimiston (Suo
men ympäristökeskuksen) omista havainnoista.
Tietojen oikeeffisuudesta vastaavat sisällysluettolossa mainitut tutkijat.
Taulukkojen, kuvien ja karttojen laatimisessa tarvittavasta atk:sta ovat huolehtineet
Seppo Aitamurtoja Hannu Sirviö, tekstisivut on pääosin taittanut Ulla Rosenström.
Helsingissä 30. syyskuuta 1997
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Förord
Hydrologisk årsbok 1994 liknar till sitt utseende och uppbyggnad den föregående
årsboken 1993. Hydrologiska årsboken har publicerats från och med 1910.
Boken presenterar månadsmedeltal i tabellform - och delvis som diagram - för
olika hydrologiska variabler, samt årsmedeltal och extremfall för utvalda observa
tionspunkter. Vattenkvalitetsdata presenteras för några vattenföringsstationer.
Avrinningen presenteras i form av dygnsvärden, hydrologiska fenomen med da
hirn osv. Tjälobservationer presenteras endast som diagram.
För att möjliggöra en hydrologisk jämförelse av år 1994 med tidigare år pre
senteras medel- och extremvärden för perioden 1961-1990 då de är tfflgängliga, i
andra fail för någon kortare period. Jämförelseperioden för vattenkvalitetsdata är
1981-1990.
Uppgifterna i årsboken är ett sammandrag av det arbete som utförts av mer
än tusen observatörer i olika delar av Finland. Bokens uppgifter är insamlade i
samarbete meilan vatten- och miljöstyrelsens hydrologiska byrå (f.o.m. 1995 Fin
lands miljöcentrals enhet för miljöövervakning och utvärdering) och vatten- och
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miljödistrikten (fr.o.m. 1995 de regionala miljöcentralerna). Nederbördsuppgifter
na är i huvudsak insamlade av Meteorologiska institutet. Nederbördsmängderna
per avrinningsområde är uträknade på basen av dessa och hydrologiska byråns
(Finlands miljöcentrals) egna observationer.
För observationernas riktighet ansvarar de forskare som nämns i innehålls
förteckningen. Den digitala dataöverföringen vid uppgörandet av tabeller, figurer
och kartor har skötts av Seppo Aitamurto och Hannu Sirviö, och textsidorna har
sammanställts främst av Ulla Rosenström.
Helsingfors 30 september 1997
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Pre#ae
The hydrological year book for 1994 - the 35th volume of the Finnish hydrological
yearbooks since the first yearbook for 1910 - does not deviate neither in its
appearence nor in structure from the earlier yearbook 1993.
In keeping with earlier practice, monthly and annual averages as well as annual
extreme values of hydrological parameters recorded at selected observation stations
are presented in tables and partly in diagrams. Water quality data are presented
from a selection of discharge observation sites. Daily values of runoff and dates of
observation of individual hydrological events are recorded. Groundftost
observations are presented in diagrams only.
Irt order to compare the hydrological data for 1994 with that of earlier periods
the mean and extreme values during the period 1961-1990 are utffised when
available, otherwise shorter periods are used. The reference period in the case of
water quality data is 1981-1990.
The information presented in the 1994 yearbook is a composite of the work of
about 1000 observers in ail parts of Finland. The data were collected in cooperation
between the Hydrological Office (since 1995 the Monitoring and Assessment
Division of the Finnish Environment Institute) and the Water and Environmental
Districts (since 1995 Regional Environment Centres). Precipitation data were
collected mainly by the Finnish Meteorological Institute. Precipitation figures for
the various drainage basins were calculated on the basis of these data and
observations made by the Hydrological Office.
The authenticity of the data is the responsibility of the investigators listed in
the Contents. The computingwork necessary for generation of the tables and figures
was performed by Seppo Aitamurto and Hannu Sirviö, and the lay-out of the text
pages was made up by Ulla Rosenström.
Helsinki 30 September 1997
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MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ JA LYHENTEITÄ - TECKENFÖRKL4RIN6- STMBOLS AND ÅBBREVIÅTIONS USED
F Valuma-alueen ala (km2) Avrinningsområde areal (km2) Drainage area (km2)
L Järvisyys (%); lumen syvyys (cm) Sjöprocent (%); snödjup (cm) Lake percentage (%); snow depth
(cm)
W Vedenkorkeus (cm) Vattenstånd (cm) Water stage (cm)
WG Pohjaveden korkeus (m, cm) Grundvattennivå (m, cm) Groundwater level (m, cm)
P Sadanta Nedebörd Precipitation
Q Virtaama (m3s’, m3/s) Vattentbring (m3s1,m3/s) Discharge (m3s’, m3/s)
q Valuma (1 s1 km2) Avrinning (1 s’ km2) Runoff(i s’ km2)
S Lumen vesiarvo Snöns vattenvärde Water equivalent ofsnow
Lm Lininigraliasema Limnigrafstation Water level recorder
kp Kiintopiste Fixpunkt Bench mark
o Asteikon noilataso Pegelns referensplan Gauge datum
LN, NN, Tarkkavaaitusjärjestelmiä Precisionsnivellementsystemer Precision levelling systems
N43, N60
Korkein arvo Högsta värde Maximum value
MH- Vuosimaksimien keskiarvo Medeivärdet av årsmaxima The mean of annual maxima
M- Keskiarvo Medeivärde Mean value
MN- Vuosiminimien keskiarvo Medelvärdet av årsminima The mean of annual minima
Alin arvo Lägsta värde Minimum value
I,...,XII Kuukaudet Månader Months
* Jääreduktio Isreduktion Joe reduction
bif. Kahtaallejuoksu Bifurkation Bifurcation
j. Joki; järvi Älv, ä sjö River; lake
k. Koski Fors Rapids
1. Luusua Utlopp Lake outlet
n. Noin Cirka About
o. Oikea Höger Right
pk Purkautumiskäyrä Avbördningskurva Rating curve
r. Reitti; ranta Stråt; strand Course; bank
sp Säännöstelypato Regleringsdamm Regulation dam
v. Vasen Vänster Left
vi Vesivoimalaitos Vattenkraftverk Water-power station
Cond.25 Sähkönjohtavuus (25°C) Elektrisk konduktivitet (25°C) Electrical conductivity (25°C)
02% Hapen kyllästysprosentti Syremättningsprocent Oxygen saturation percentage
TOTON Kokonaistyppi Totainitrogen Total nitrogen
TOT.P Kokonaisfosfori Totalfosfor Total phosphorus
TSS Kiintoaines Suspenderade ämnen Suspended matter
Pienempi kuin Mindre än Smaller than
Hk Hiekka Sand Sand
Mr Moreeni Morän Till
Sa Savi Lera Clay
Si Siltti Mjäla Siit
Sr Sora Grus Gravel
A Aukea Öppen plats Open piace
1) Routa sulanut pinnasta Tjälen smultit från ytan Frost thawed at the surface
M Metsä Skog Forest
R Roudan syvyys Tjäldjup Frost depth
S Suo Myr Bog
E- Itä- Ostlig Eastern
N- Pohjois- Nordlig Northem
NE- Koillis- Nordostlig Northeastern
NW- Luoteis- Nordvästlig Northwestern
5- Etelä- Sydlig Southern
SE- Kaakkois- Sydostlig Southeastern
SW- Lounais- Sydvästlig Southwestern
W- Länsi- Västlig Westem
M1-I Metsähailitus Forststyrelsen National Board ofForestry
TL Tieiaitos Vägverket Finnish Road Administration
- Tietoa ei ole Data finns ej Data not avaiiabie
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VESISTÖLUE1TELO - VATFENDRAGSFÖRTEKNINGEN - USTOFR/VERSYSTEMS
Nro Vesistä F L Nro Vesistö F LNr Vattendrag km2 % Nr Vattendrag km2No River basin 1) No River basin 1)
valtakunnan rajalle saakka1) Merelle, Laatokkaan tai
1) Till havet, till Ladoga eller till riksgränsen
1) To the land boundary ofFinland, to the coast line
ortotheLakeLadoga
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Laatokkaan
Till Ladoga
Into the Lake Ladoga
1 336
27 046
3 438
34 Eurajoki
35 Kokemäenjoki - Kumoälv
36 Karvianjoki
37 Lapvärtinjoki (Isojoki) -
Lappfjärds å (Storå)
Teuvanjoki - Tjöck å
39 Närpiönjoki
- Närpes å
40 Maalahdenjoki
- Malax å
41 Laihianjoki - Toby å
12,9
11,0
4,6
1 098 0,2
38
542 0,1
992 0,4
500 0,0
506 0,3
1 Jänisjoki 3 861 10,1
2 Tohmajoki 1 595 5,6
3 Hiitolanjoki 1 415 12,5
4 Vuoksi - Vuoksen 68 501 19,8
Suomenlahteen
Till Finska viken
Into the GulfofFinland
Perämereen
Till Bottenviken5 Juustilanjoki 296 3,6 Into the Bothnian Bay6 Hounijoki 622 2,9
7 Tervajoki 204 3,9 42 Kyrönjoki
- Kyroälv8 Vilajoki 344 6,3 Oravaistenjoki
- Kimo å9 Urpalanjoki
44 Lapuanjoki-Lappoå10 Vaalimaanjoki 245 3,1 Kovjoki11 Virojoki 357 3,8 46 Purmojoki-Purmoå12 Vehkajoki 380 5,8 Ähtävänjoki - Esse å13 Summajoki 569 2,2 48 Kruunupyynjoki - Kronoby å14 Kymijoki - Kymmeneälv 37 159 18,3 Perhonjoki - Perho å15 Taasianjoki - Tesjö å 530 0,5 50 Kälviänjoki16 Koskenkylänjoki - Forsby å 895 4,4 51 Lestijoki17 Ilolanjoki
- Iliby å 309 3,6 52 Pöntiönjoki18 Porvoonjoki - Borgå å 1 273 1,3 Kalajoki19 Mustijoki - Svartså 783 1,5 Pyhäjoki20 Sipoonjoki - Sibbo å 220 0,6 ss Liminkaoja21 Vantaa - Vanda 1 686 2,2 56 Piehinkijoki22 Siuntionjoki - Sjunde å 487 5,2 Siikajoki23 Karjaanjoki - Karis å (Svartå) 2 046 12,2 58 Temmesjoki
59 Oulujoki
- Uleälv
60 KiiminginjokiSaaristomereen
61 lijokiTill Skärgårdshavet
62 OihavanjokiInto the Ärchipelago Sea
63 Kuivajoki
64 Simojoki24 Kiskonjoki + Perniönjoki 1 047 65 Kemijoki - Kemiälv25 Uskelanjoki 566 0,6 66 Kaakamojoki26 Halikonjoki 306 0,0 67 Tomionjoki - Torneälv27 Paimionjoki-Pemarå 1088 1,6
28 Aurajoki - Aura å 874 0,2 Pohjoiseen jäämereen ja Vienanmereen29 Hirvijoki 284 0,0 Till Norra ishavet och Vita havet30 Mynäjoki 288 0,3 Into the Arctic Ocean and the White Sea31 Laajoki 393 2,0
4 923
196
4 122
292
864
2 054
788
2 524
324
1 373
207
4 247
3 712
187
176
4318
1181
22 841
3 814
14 191
326
1 356
3 160
51127
478
40 131
1,2
2,2
2,9
0,7
2,4
9,8
2,8
3,4
0,5
6,2
0,4
1,8
5,2
0,8
0,4
2,2
0,5
11,5
3,0
5,7
0,6
2,7
5,7
4,3
0,4
4,6
3,1
11,4
9,1
12,4
1,3
12,2
16,7
Selkämereen
Till Bottenhavet
Into the Bothnian Sea
32 Sirppujoki
33 Lapinjoki
68 Teno-Tana
69 Näätäinöjoki - Neidenälv
70 Uutuanjoki - Munkälv
71 Paatsjoki - Pasvikälv
72 Tulomajoki438 1,8 Koutajoki462 4,2 74 Vienan Kemi
14 891
2 962
403
14512
3 241
5 010
1 415
Vuosi 1994
Lunta kertyi talvella 1993/1994 Itä- ja Pohjois-Suomessa tavallista enemmän. Ete
lässä ja lännessä lunta oli talven lauhuuden seurauksena vähän, ja kevättulvat
jäivät siellä mataliksi. Lumi suli hitaasti; kevätvedet nousivat idässä tavallista
suuremmiksi ja pohjoisessa tavanomaisiksi. Toukokuu oli lämmin, kesäkuu taas
viileä ja sateinen. Heinä-elokuussa vallitsi erittäin helteinen ja kuiva sää, joka
alensi vedet jopa poikkeuksellisen alas. Loppuvuodesta satoi paljon maan itä
osissa, ja vedet nousivat siellä. Vuoden aikana satoi Etelä- ja Itä-Suomessa taval
lista enemmän, muualla tavallista vähemmän. Vettä oli vuoden lopussa ta
vanomaista runsaammin Itä-Suomessa, Lapissa taas niukasti.
Vettä oli tavaffista vähemmän sekä pinta- että pohjavesissä v. 1994 alusta keväi
seen vedennousuun asti. Lounais-Suomessa lumi tosin suli osaksi tammikuussa.
Jäät olivat tavanomaista paksumpia ja routa ulottui keskimääräistä syvemmälle
maan etelä- ja keskiosissa. Lumipeite karttui maan itä- ja pohjoisosissa tavallista
paksummaksi.
Helmikuu oli vuosisadan kylmimpiä ja niukkasateisimpia. Maaliskuussa sa
toi runsaasti koko maassa, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Turun seuduifia
ennätykseifisesti (70... 95 mm). Lunta kertyi kuukauden loppuun mennessä idässä
ja pohjoisessa laajoffle alueille 180 kg m2. Järvijäät olivat tuolloin 5...15 cm keski-
arvoa paksumpia. Jäästä oli kuitenkin tavaffista suurempi osuus kohvaa.
Huhtikuussa ilman lämpötila ylitti 2...4 °C:eella ajankohdan keskiarvon. Sa
toi paljon. Etelä- ja Keski-Suomessa kevätvedet nousivat aikaisin. Idässä ja pohjoi
sessa hanget paksunivat jopa 220.. .260 kgm2:aan. Lumi suli huhtikuun loppuun
mennessä kokonaan etelästä ja lännestä ja Lapistakin noin puoleen.
Toukokuun alussa sekä pinta- että pohjavesien pinnat olivat ajankohdan
keskiarvoa ylempänä. Maan eteläosissa lämmmin ja kuiva sää käänsi vedet kuiten
kin nopeasti laskuun toukokuun aikana. Itä-Suomessa virtaamat kasvoivat sula
misvesistä ajankohdan keskiarvoa suuremmiksi, mutta eivät pohjoisessa. Jäät läh
tivät koko maasta noin viikon etuajassa.
Kesäkuussa satoi paljon, ja vesistöjen vedenpinnat pysyttelivät yleisesti n.
10 cm ajankohdan keskiarvon yläpuolella.
Heinäkuussa ja elokuun alkupuoliskolla vaifitsi poikkeukseffisen kuiva ja
helteinen sää. Sen aikana vesien pintalämpötila kohosi pohjoisinta Suomea lu
kuun ottamatta 20...25 °C:een, hetkittäin ja suojaisissa paikoissa ylikin. Vesistöistä
haihtui heinäkuun aikana vettä ennätyksellisesti, 1,5-kertaisesti tavanomaiseen
verrattuna maan etelä- ja keskiosissa eli 150...180 mm, maa-alueilta hieman vä
hemmän. Maaperä kuivui ja vesistöjen pinnat laskivat nopeasti useita kymmeniä
cm:jä tavaffisen kesäminimin alapuolelle. Virtaus jopa tyrehtyi maan Etelä- ja
Länsi-Suomen pienissä vesistöissä.
Maan etelä- ja keskiosissa satoi tavaffista enemmän elokuun lopulta alkaen,
ja vedet alkoivat nousta syyskuussa. Lapissa vedet olivat vähissä koko loppuvuo
den. Itä-Suomessa syksy oli erittäin sateinen. Siellä järvien pinnat kohosivat n. 40
cm ajankohdan keskiarvon yläpuolelle ja jokien virtaamat kasvoivat suuriksi.
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Lumipeite alkoi muodostua tavallista aikaisemmin. Vuoden lopussa lunta oli
tavallista enemmän Koiffismaalla ja Lapissa; Lounais-Suomi oli lumeton.
Lokakuun puolivälin pakkaset jäädyttivät järviä eteläis-tä Suomea myöten,
useita viikkoja etuajassa, mutta kuukauden lopulla jäät osittain sulivat. Joulukuun
lauhuuden seurauksena järvialueen suurimpien ulapoiden jäätyminen viivästyi v.
1995 puolelle.
År 1994
Snötäcket var ovanligt djupt i östra och norra Finland under vintern 1993-94. 1
söder och väster smälte snön bort efterhand, varvid vårflödet uteblev. Snön smälte
Iångsamt i östra och norra Finland. Kraftigt vårflöde förekom endast i östra Fin
land, i norr var läget normait. Maj-månad var varm, juni sval och regnig. Under
juli och augusti var vädret mycket varmt och torrt, vilket ledde till ett exceptionellt
lågt vattenstånd. Under siutet av året regnade det mycket i landets ösfra delar,
varvid vattenståndet steg. Under årets lopp regnade det mera än normait i södra
och östra Finland, i de övriga delarna av landet mindre än normait. Vattenstån
det var i siutet av året högt i östra Finland samt lågt i Lappland.
Både yt- och grundvattenbestånden var mindre än normait under början av år 1994.
Först vårens smälfflöden normaliserade vattenbestånden. 1 sydvästra Finland smälte
dock snön delvis i januari. Istäcket var tjockare än normalt och tjälen gick djupare
än normait i de södra och mellersta delarna av landet. Snötäcket var ovanligt djupt
i äster och norr.
Februari hörde till seklets kallaste och regnfattigaste månader.I mars regna
de det rikligt i hela landet, i norra Karelen, i mellersta Finland samt i Abo-trakten
rekordartat (70... 95 mm).
Over vida områden i öster och norr växte tyngden av snötäcket mot mä
nadsskiftet till 180 kg m2. Isen på sjöarna var då 5...15 cm tjockare än i medeltal.
En större del av isen än normait, bestod dock av svämis.
1 april översteg temperaturen 2...4 grader medeltalet för tidpunkten. Det reg
nade också rildigt. 1 södra och mellersta Finland steg vårvattnen i ett tidigt skede.
1 öster och norr ansamiades ett snötäcke upp till 220...260 kg m2. Snön smälte till
slutet av april i söder och väster helt och i Lappland till hälften.
1 början av maj stod både yt- och grundvattenytorna över tidpunktens me
delvärden. Det varma och torra vädret i landets södra delar vände dock snabbt
vattenstånden på fail under maj-månad. 1 östra Finland växte vattenföringen på
grund av smältvattnen över tidpunktens medeltal men så skedde inte i norra
Finland.
Islossningen skedde i hela landet en vecka i förtid. Juni-månad var regnrik
och insjöarnas vattenstånd höil sig allmänt ca. 10 cm över medelvärdena.
1 juli samt i början av augusti var vädret exceptionellt torrt och varmt. Under
tidsperioden steg vattnens yttemperatur, med undantag av nordligaste Finland,
till 20. ..25 °C, på skyddade platser stundtals ännu högre. Avdunstningen ftån vat
tendragen var i juli rekordartad, i södra och mellersta Finland 1,5 gånger större
än normait, dvs. 150... 180 mm, från landområdena något mindre. Jorden torkade
och sjöarnas ytor sjönk snabbt med fiera tiotais cm under sommartidens normala
minimivärden. Strömningen t.o.m. avstannade i små vattendrag i södra och västra
Finland.
1 landets södra och mellersta delar regnade det mera än normalt med början av
augusti, vattnen började stiga i september. 1 Lappland stod vattnen lågt hela slutå
ret. 1 östra Finland var hösten synnerligen regriig. Där steg sjöarnas ytor ca 40 cm
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över tidpunktens medelvärden och vattenföringen i älvarna ökade kraftigt. Snö
täcket började bildas tidigare än normait. 1 siutet av året fanns det mera snö än
vanligt i nordväst samt i Lappland; i sydvästra Finland var marken bar.
Köldperioden i mitten av oktober ledde till att sjöarna frös till ända ned till
södra Finland, fiera veckor i förtid, men under siutet av månaden smälte isarna
delvis. Tifi följd av niilt väder i december tillfrös de största insjöfjärdarna först efter
årsskiftet.
Year 1994
Precipitation during 1994 was higher than normal in southern and eastern Finland,
but below the average in the west and north. At the beginning of the year water
reserves were low tbroughout the country. By the end of 1994, amounts of water
were high in the east but extremely low in the north.
The snow cover during the winter 1993/1994 developed to above-average
depths in eastern and northern regions. In the south and west the snow cover was
light because of the mildness of the winter, and spring floods were unusually low.
Because of the rather long thawing season, the heavy snow cover in the east and
north caused only approximately normal spring increases in water levels. May
was warm, but June was rather cool and wet. An unusually long, dry heat wave
prevailed during July-August, causing exceptionally low water leveis. During the
latter part of the year heavy precipitation occurred in eastern Finland, where
considerable increases iri water leveis were recorded. In the north, the dry weather
which began in the summer continued until the end of the year.
At the beginning of 1994 watercourse and groundwater leveis were generally 0...40
cm below the seasonal mean. The water deficit continued until spring, although
melting of snow caused slight level increases in south-western Finland around the
middle of January. Ice thicknesses and the depth of groundfrost were greater than
normal for the time of year in southern and central Finland. Accumulation of snow
was above the seasonal mean in eastern and northern regions.
February was one of the coldest and driest during the twentieth century.
Precipitation was exceptionally heavy during March throughout the country, and
new record seasonal precipitation figures were recorded in northern Karelia, central
Finland and the region around Turku (70...95 mm). The snow cover became heavy
particularly in the east and north, where values around 180 kg/m2were observed
over wide areas. Lake ice thicknesses at the end of March were 5...15 cm above the
seasonal mean. However, the percentage of snow ice of the total ice thickness was
somewhat above the mean.
Air temperatures during April were 2...4 °C above the long-term seasonal
mean and precipitation was as much as twofold the April mean. Melting of snow
and precipitation in the form of rain caused an early spring level increase in southem
and central Finland. In the east and north falls of snow increased the water
equivalent of snow: in Lapland in places as high as 220. ..260 kg m2. The snow
melted completely by the end of the month in the south and west and to about half
its initial thickness in Lapland. The deficiencies of both surface waters and
groundwaters were replenished.
By the beginning of May both lake and groundwater levels were about 20 cm
above the seasonal mean. However, in southern Finland a period of warm, dry
weather soon caused a decreasing trend in water levels. Discharges in eastern
Finland grew to values above the seasonal mean, but not in Lapland. Break-up of
ice covers occurred about one week earlier than normally throughout the country.
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Kuivataipaleen kanava yhdistää Vuoksen ja Kymijoen vesistät. Etualalla Paasvettä, taustalla Kuvansi.
The Kuivataipale locks between the waters of Vuoksi and Kymijoki.
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Vedenkorkeuden
hcrvainnointi
Vedenkorkeudet havainnoidaan ja jul
kaistaan vedenpinnan korkeuksina
yleensä asteikon omassa tasossa cm:inä
asteikon 0-pisteestä ylöspäin. Tämä
menettely juontuu eräistä käytännön
syistä mutta ennen kaikkea maankoho
amisesta. Valtakunnaffisiin tarkka
vaaitusverkkoihin (NN, N43 ja N60) si
dotut vedenkorkeuslukemat käyvät
näet ajan mittaan vanhanaikaisiksi sekä
maan kohotessa että korkeusjär
jestelmiä uusittaessa. Erilaisten sekaan
nuksien vaara on tällöin olemassa. Sen
sijaan paikaffisen tason mukaiset ha
vaintosarjat säilyttävät vertailukel
poisuutensa jatkuvasti. Tarvittaessa
vedenkorkeudet voi laskea haluttuun
tasoon sarakkeessa “0-piste” olevien tie
tojen perusteella.
Vedenkorkeutta seurattiin 1994
reaaliaikaisella, tietoverkkoon kytke
tyllä järjestelmällä hieman yli 30 pis
teessä. Suurin osa havainnoista teh
dään edelleenkin päivittäin joko
asteikkolevyillä varustetuista asteikois
ta tai suppiomitalla pohjapaalusta.
Asemalla voi lisäksi olla mekaaninen
vedenkorkeuspiirturi. Asteikkojen ja
pohjapaalujen paikallaan pysymistä
tarkkaillaan vaaitsemalla ne tarpeen
mukaan korkeuskiintopisteistä.
Vuoden 1994 vedenkorkeustieto
ja julkaistaan 357 asemalta, ja vertai
lujaksona on jakso 1961-1990.
Water leveis are observed and
published as elevations of water
surface, usually in terms of the gauge’s
own datum (as centimetres) above the
gauge zero. This practice derives from
certain practical reasons, but above ali
from land up-lift. Both land up-lift and
the modernization of elevation systems
makes water level readings bound to
national precision leveffing networks
gradually outdated. This may cause
some confusion. In contrast,
observation series based on the locai
level are always commensurable.
When necessary, the water level figures
can be calculated iii relation to a desired
level (NN, N43 or N60) using the data
given in column “gauge zero”.
In the early 1990s, water level was
monitored at 32 stations using a real
time system linked to an information
network. However, most of the
observations are stifi made daily from
a staff gauge. A station may also have a
mechanical water level piotter. The
stability of the gauges is monitored by
leveffing them from bench marks, as
necessary.
The following table contains water
level data of 368 stations for 1994 as well
as data for the reference period 1961-
1990.
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Vedenkorkeus Water stage
Water level observations
Vedenkorkeus vuonna Water leveis in 1994
‘994
Vesistöjen vedenpinnat olivat v. 1994
alussa lähellä ajankohdan keskiarvoa
tai hieman sen alle. Tosin Päijänne oli
n. 30 cm tavaffista alempana ja Lounais-
Suomen järvet jonkin verran tavaffista
ylempänä. Vedenkorkeudet lähtivät
kevätnousuun tavaffista aikaisemmin
huhtikuussa. Vedenpinnat pysyivät ta
vallista ylempänä heinäkuulle, jolloin
vedet allcoivat laskea hyvin nopeasti.
Elo-syyskuun vaihteessa vedenpinnat
olivat useita kymmeniä cm:jä tavaffista
alempana. Tilanne korjautui maan ete
lä-ja keskiosissa Oulujoen aluetta myö
ten syyssateitten aikana, mutta Lapin
järvet jäivät tavallista alemmaksi koko
loppuvuodeksi.
At the beginning of 1994 watercourse
levels were rather close to the seasonal
mean. Lake Päijänne was an exception
with its water level 30 cm lower than
normally. Spring floods, starting in
April earlier than usually, were rather
high. Water levels maintained the
levels of about 20 cm higher than the
seasonal mean as far as to the end of
June. In July and August the lake levels
decreased rapidly to several tens of
centimetres below the normal summer
minimum. Watercourse levels in
Lapland remained several tens of
centimeters below the seasonal mean
throughout the end of the year. In the
southern and central Finland, on the
contrary, the rather heavy rains,
continuing from the end of August to
the beg-inning of October, raised the
surfaces of lakes and rivers at least to
the normal levels.
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VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERLEVEZ STÅTIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coord&tetes km2 alku O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
Riversystem Code Riseret No Name Site % from N60+m
1. JÄNISJOKI
1.01 Jänisjoki 1200 MEI.AJÄRVI pato 62°25N 6929401 1549 1959
30°26E 3677924 7,2 N60+ 0,00
1.01 Jänisjoki, pääuoma 1250 VÄÄR.ÄKOSK.1, ala voimalaitoksen seinä, 62°12N 6905842 1883 1975
alakanava 30’30E 3682218 6,7 N60+ 0,00
2. TOHMAJOKI
2.02 Kiteenjoki 1000 KONTTURI Kontturin sillan yläp., 61°58N 6879058 3813 1976 2,249
vasen ranta 30°19E 3674177 8,3 N60+ 72,94
3. 1-UITOLANJOKI
3.03 Simpeleenjärvi 100 SU4PELE Särkisalmi, maantiesilta 61°36N 6835088 8133 1913 4,395
29°29E 3631924 17,3 NN ÷ 67,62
N60÷ 67,67
4. VUOKSI
4.43 Pielisen reitti, 520 JONGUNJOKI oikea ranta, sillasta 63°33N 7054840 9323 1973 5,698
Jongunjoki n. 150 mylävirtaan 30°O1E 3649964 4,93 N60÷116,32
4.49 Pielisen reitti, 600 RUUNAA rajavartioston ranta 63°25N 7041361 6259 1931 6,678
Lieksanjoki 30°25E 3670581 13,7 NN+ 137,00
N60+137,18
4.42 Pielisen reitti, 620 PANKAJÄRVI, Petronkosken niska, 63° 19N 7029372 8021 1952 6,427
Lieksanjoki NISKA vasen ranta 30°09E 3658214 12,1 NN + 0,00
N60+ 0,18
4.47 Pielisen reitti, 1110 ROUKKAJANKOSKI Suvanto, Roukkajan. 63 °38N 7062042 8571 1973 2,938
Saramojoki kosken yläp. 29°05E 3603902 5,41 N60+ 95,53
4.46 Pielisen reitti, 1320 NUOLIKOSKI Nuolikoski 63°42N 7068695 4131 1975 4,404
Valtimonjoki 28°45E 3587119 1,81 N60÷ 105,84
4.41 Pielisen reitti, 1410 NURMES satama 63°32N 7050675 13877 1911 7,378
Pielinen 29°08E 3606155 14,8 NN + 91,66
N60+ 91,85
4.41 Pielisen reitti, 1710 AHVENINEN luotsiasema 62°56N 6986564 13877 1974 3,597
Ahveninen 30°06E 3658094 14,8 N60+ 92,46
4.95 Pielisen reitti, 1920 HIISJÄRVI Hiisjärven Salkkula 63°07N 7008639 5967 1975 6,022
Haapajoki 31°01E 3703209 5,48 N60+151,32
4.92 Pielisen reitti, 2120 MÖHKÖ rajavartioston kohdalla, 62°38N 6955943 2231 1970 5,332
Koitajoki N-ranta 31°18E 3720789 5,98 N60÷146,55
4.99 Pielisen reitti, 2200 MUTALAHTI Viiksinselkä, 62°27N 6934157 9371 1950 3,380
Koitajoki maantiesilta 31°07E 3712497 15,5 NN÷ 144,27
N60+ 144,34
4.92 Pielisen reitti, 2420 LYLYKOSKI padon yläp. 62°46N 6968138 4183 1977 5,850
Koitajoki 30°42E 3689267 9,45 NN + 0,00
N60÷ 0,14
4.94 Pielisen reitti, 2711 SURINKIVI Koitereen luusua, 62°52N 6979662 2105 1956 6,514
Koitereenjoki vasen ranta 30°39E 3686060 12,4 NN + 0,00
N60+ 0,15
4.91 Pielisen reitti, 2720 HIISKOSKENSILTA maantiesilta, 62’SIN 6977437 2125 1956 11,006
Koitereenjoki vasen ranta 30°38E 3685259 12,4 NN + 0,00
N60+ 0,15
4.34 Pielisjoki 2910 HITRENVESI oikea ranta 62°50N 6975108 20935 1959 2,380
30°12E 3663662 12,7 NN + 0,00
N60÷ 0,15
4.34 Pielisjoki 3110 KALTIMO, ylä sulun yläp. 62°46N 6966886 20816 1959 NN+ 91,12
30°08E 3660160 13,3 N60+ 91,27
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VEDENKORKEUS
— cm — WÅTERSTA6E
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja älriarvot
Me.an monthly waterst.age Mean and etveme uater sr.age
Jakso
Period 1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HWMHWMNWNW
1. JÄNIsJ0KI
1200 1994 10928 10874 10869 10854 11018 11018 10991 10941 10967 11024 11025 11017 10961,4 11031 10823
1961-90 11006 10973 10931 10898 10999 11024 11018 11002 10988 10999 11016 11017 10990,4 11104 11032 10866 10815
1250 1994 6618 6611 6606 6705 6744 6645 6604 6586 6622 6720 6667 6632 6647,5 6894 6560
2. TOHMAJOKI
1000 1994 71 75 71 98 126 94 71 57 80 112 109 95 88,7 142 54
3. HIITOLANJOKI
100 1994 119 117 111 114 138 136 119 107 108 129 144 150 124,9 153 101
1961-90 121 116 106 108 130 131 122 114 109 109 114 119 117,6 169 145 93 69
4. VUOKSI
520 1994 154 157 148 185 233 170 151 140 178 192 175 160 170,7 325 136
600 1994 153 144 137 143 212 204 173 144 148 183 183 176 167,3 218 129
1962-90 163 153 142 140 198 211 196 176 170 172 175 173 173,5 278 229 131 115
620 1994 11502 11494 11487 11457 11523 11509 11514 11513 11513 11505 11495 11501 11501,8 11542 11434
1961-90 11488 11478 11469 11467 11524 11521 11510 11498 11496 11498 11500 11493 11496,2 11593 11554 11448 11422
1110 1994 42 48 39 97 166 77 46 27 79 100 81 57 72,0 271 20
1320 1994 46 43 41 99 122 71 56 43 70 91 74 59 68,5 234 40
1410 1994 180 168 155 155 238 248 218 186 175 204 222 214 197,5 254 144
1961-90 180 166 150 140 198 233 225 205 188 183 190 193 188,7 307 249 129 91
1710 1994 118 107 94 93 178 186 158 124 114 145 162 152 136,6 196 82
1920 1994 41 41 37 78 132 62 37 26 70 115 73 53 64,3 223 24
2120 1994 51 45 77 141 222 163 127 111 128 191 172 141 131,8 245 37
2200 1994 43 38 35 49 131 104 58 34 40 90 105 81 62,0 137 26
1961-90 56 46 39 45 108 109 73 54 52 58 67 68 66,0 209 135 31 16
2420 1994 14392 14393 14385 14400 14471 14456 14414 14389 14391 14444 14462 14436 14420,0 14481 14379
2711 1994 14315 14260 14209 14208 14326 14384 14374 14346 14335 14386 14391 14380 14327,1 14398 14201
1961-90 14322 14280 14233 14215 14302 14357 14346 14328 14329 14340 14351 14338 14313,0 14409 14376 14205 14193
2720 1994 14306 14244 14191 14195 14326 14384 14372 14341 14331 14382 14388 14375 14320,7 14397 14157
1961-90 14318 14269 14219 14200 14298 14355 14342 14326 14328 14339 14347 14335 14307,7 14405 14376 14169 14104
2910 1994 9342 9334 9319 9322 9396 9403 9378 9353 9344 9371 9384 9374 9360,8 9412 9309
1961-90 9331 9316 9300 9293 9353 9384 9374 9355 9341 9339 9347 9347 9341,2 9438 9400 9277 9232
3110 1994 223 209 199 204 276 282 259 231 221 247 262 252 239,5 292 190
1961-90 204 188 171 168 232 261 251 233 219 219 227 224 217,5 311 278 143 50
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VEDENKORKEUSASEMAT — WÅTERIEVEI STÅTIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km2 alku O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
Riversystem Code Riseretc. No Name Site % from N60+m
4..34 Pielisjoki 3210 KALTJMO, ala sulun alap. 6246N 6966620 20816 1960 NN+ 82,06
30°08E 3660244 13,3 N60+ 82,21
4.34 Pielisjoki 3710 JAKOKOSKI sulunyläp. 6244N 6963700 21081 1972
30°02E 3655641 13,2 NN + 0,00
4.33 Pielisjoki 4310 KUURNA, ylä sulun yläp. 6242N 6958893 21358 1972
29°52E 3647271 13,2 NN + 0,00
4.33 Pielisjoki 4410 KUIJRNA, ala sulun alap. 62°42N 6958893 21358 1972
2952E 3647271 13,2 NN + 0,00
4.33 Pielisjoki 4700 JOENSUU, ylä sulun yläp. 6236N 6947119 21628 1877 4,441
2946E 3642343 13,0 NN + 74,04
N60+ 74,18
4.82 Lijuoksu 4810 HÖYTIÄINEN, Häikänniemi 6241N 6956577 1460 1938 1,978
Pyhäselkään PUNTARIKOSKI 2940E 3636835 21,6 NN + 0,00
N60+ 0,16
4.83 Lisäjuoksu 4813 RAUANJOKI Huutokoski-Rauaslahti 6255N 6983382 2230 1977 3,698
Höytiäiseen maantiesillan yläp. 29°26E 3624249 3,66 N60+ 93,78
4.35 Lisäjuoksu 4910 VIINIJÄRVI Venepohjan 6241N 6955800 7900 1974 5,911
Oriveteen Vaivionlahti 29°26E 3625415 21,5 N60+ 72,01
4.39 Lisäjuoksu On- 5000 SYRJÄSAL3VII Pyhäjärvi, 6201N 6884028 1019 1913 3,420
veteen, Pyhäjärvi Syrjäsalmi 29°53E 3651288 28,8 NN + 0,00
N60+ 0,07
4.32 Pielisjoki. 5100 JOENSUU, ala sulun alap. 62°35N 6946852 50810 1877 4,841
Pyhäselkä 29°46E 3642299 17,3 NN + 73,64
N60+ 73,78
4.31 Pyhäselkä - 5140 ARVINSALMI Arvinsalmen lossi 6223N 6923224 50810 1976 4,278
Onivesi 2934E 3632938 17,3 N60+ 73,80
4.29 Lisäjuoksu 5300 Y1.Ä.ENONVESI luusua 6205N 6888498 3050 1980 -4,414
Pihlajaveteen 2855E 3600593 16,7 NN + 0,00
N60+ 0,09
4.57 Iisalmen reitti 5440 LUUPUJOKI Luupujoki-Kenkunperä 6340N 7064555 2430 1974 2,476
maantiesilta, yläp. 26°49E 3491021 4,67 N60+122,69
4.54 Iisalmen reitti 5700 SALAHMINJÄRVI säännöstelypadon yläp. 6349N 7081368 4600 1967 NN+ 72,19
26°53E 3494962 5,47 N60+ 72,50
4.58 Iisalmen reitti 6010 SONKAJÄRVI Aittokoski 63°42N 7067326 9460 1972 3,826
27°26E 3521885 4,47 N60+ 95,15
4.52 Iisalmen reitti 6100 IISALMI Satamakadun paassa , 63°33N 7050390 4661 1916 5,933
laiturissa 27°I1E 3509165 5,97 NN + 84,60
N60+ 84,89
4.51 Iisalmen reitti, 6200 NERKOO, ylä sulun yläp. 6323N 7033169 4975 1868 7,208
Nerkoonjärvi 2718E 3515000 6,17 NN + 0,00
N60+ 0,24
4.51 Iisalmen reitti, 6300 NERKOO, ala sulun alap. 63’23N 7032972 5583 1868 8,245
Nerkoonjärvi 2717E 3514853 7,77 NN + 0,00
N60+ 0,24
4.51 Iisalmen reitti, 6400 AHKIONLAHTI, ylä sulun yläp. 6312N 7011194 5583 1874 0,780
Onkivesi 2713E 3511525 7,77 NN + 81,92
N60÷ 82,16
4.28 Iisalmen reitti, 6500 AHKIONLAHTI, ala sulun alap. 63°12N 7011129 5841 1863 3,440
Maaninkajärvi 2713E 3511430 7,97 I’iN + 79,26
N60+ 79,50
4.28 Lisäjuoksu 6610 PULKONKOSKI luusua 6307N 7002876 8241 1982 1,282
Kallaveteen 2710E 3508968 9,77 N60+ 87,35
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VEDENKORKELJS — cm — WÅ7ERSTÅ6E
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly waterstage Mean and extreme waterstage
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HWMHWMNWNW
3210 225 222 214 198 241 249 231 211 208 227 237 237 225,5 253 184
223 214 203 182 206 228 227 213 202 196 199 216 210,2 356 273 157 117
3710 8420 8417 8410 8402 8430 8437 8422 8406 8405 8420 8427 8427 8419,2 8441 8400
4310 8387 8386 8384 8378 8383 8385 8386 8385 8386 8385 8385 8383 8384,9 8393 8370
4410 7681 7675 7663 7659 7697 7717 7691 7652 7641 7676 7701 7710 7680,7 7727 7628
4700 201 193 186 192 244 261 243 215 205 230 238 236 221,1 266 180
211 204 196 191 214 232 232 220 208 201 204 212 211,4 324 265 161 114
4810 8727 8704 8681 8681 8744 8744 8741 8737 8744 8748 8745 8743 8729,0 8755 8667
8707 8688 8677 8681 8727 8742 8739 8734 8730 8730 8732 8725 8718,8 8767 8750 8673 8653
4813 171 166 167 207 207 167 155 149 173 189 176 172 175,4 277 147
4910 59 59 55 65 108 112 89 70 72 97 99 93 82,0 121 54
5000 7952 7947 7943 7946 7955 7951 7947 7940 7943 7959 7958 7955 7950,0 7961 7936
7955 7949 7943 7945 7958 7960 7960 7957 7955 7956 7959 7959 7955,8 7991 7971 7938 7925
5100 221 215 207 212 246 268 260 239 227 243 251 251 237,3 273 205
221 215 208 205 221 236 239 231 223 216 216 221 222,1 333 265 183 138
5140 216 210 203 205 238 259 253 234 222 236 243 243 230,7 262 198
5300 8076 8071 8069 8099 8144 8118 8083 8065 8062 8099 8117 8101 8092,6 8149 8056
5440 1994 65 48 39 133 153 105 78 54 56 86 98 94 84,7 195 36
5700 1994 3644 3609 3588 3643 3755 3673 3645 3625 3613 3673 3684 3706 3655,5 3830 3584
6010 1994 169 167 163 224 279 207 177 167 179 212 202 183 194,6 405 162
6100 1994 96 85 66 68 147 104 93 91 93 97 106 104 96,5 189 55
1961-90 96 86 71 45 127 100 90 90 90 95 104 104 98,7 229 169 18 -41
6200 1994 8557 8546 8527 8525 8601 8564 8554 8551 8553 8557 8564 8564 8555,8 8638 8515
1961-90 8558 8548 8534 8502 8577 8560 8551 8551 8551 8555 8565 8565 8552,5 8687 8620 8472 8430
6300 1994 8464 8448 8434 8412 8498 8458 8452 8451 8452 8457 8463 8469 8455,4 8527 8388
1961-90 8453 8444 8430 8392 8469 8459 8449 8445 8446 8451 8460 8461 8447,8 8563 8509 8371 8331
6400 1994 273 257 243 217 303 267 263 261 262 265 273 279 264,3 332 194
1961-90 263 253 240 199 272 267 259 254 255 260 269 270 256,1 364 313 178 138
6500 1994 208 209 208 222 291 275 244 217 209 231 248 239 234,1 303 205
1961-90 221 217 212 225 272 270 242 224 220 219 226 228 232,3 346 298 196 176
6610 1994 63 60 57 85 102 72 59 56 67 81 81 68 71,4 136 54
0
Jakso
Period
1994
1961-90
1994
1994
1994
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1994
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1994
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VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERIEVEL STATIONS
0
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F I-Iav.
Drainage basin Gauge Coordineras km2 alku
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L
Riversystem Code Riveretc No Name Site
0-piste
O-poire
Kp-m
Obs. NN+m
from N60+m
4.64 Nilsiän reitti 6700 LAAKAJÄRVI padon oikea muuri 63°49N 7081560 4641 1960 NN+0,00
2753E 3544202 10,6 N60+ 0,29
4.64 Nilsiän reitti 6800 KILTUANJÄRVI 200 m padon yläp. 6346N 7075383 7091 1960 NN+0,00
27’48E 3540047 10,4 N60+ 0,29
4.64 Nilsiän reitti 6900 KOROPIJÄRVI S-pää,maantiesilta 63°22N 7030448 1200 1917 3,859
27759E 3549565 10,0 NN + 0,00
N60+ 0,24
4.63 Nilsiän reitti, 7200 LASTUKOSKOI, ylä sulun yläp. 6312N 7011818 2430 1906 5,605
Syvän 2816E 3564478 11,1 NN + 93,18
N60+ 93,42
4.67 Nilsiän reitti 7410 ALA-KEYRITTY luusua 6322N 7030546 4490 1986
2822E 3568968 6,81
4.62 Nilsiän reitti, 7610 IRVINLAHTI Vuotjärvi, SE-ranta 63’04N 6997896 4105 1931 9,827
Vuotjärvi 28’20E 3568111 10,3 NN + 0,00
N60+ 0,24
4.27 Kallaveden reitti 7920 KALLAVESI Kuopio, Itkonniemi 6253N 6977499 16270 1912 5,487
2744E 3537377 15,3 NN + 80,37
N60+ 80,60
4.28 Usäjuoksu 7930 RAIMANKOSKI maantiesillan alla 63’OlN 6990987 6270 1982 2,964
Kallaveteen 2737E 3531823 6,83 N60+ 81,78
4.27 Kallaveden reitti 8000 KONNUS, ylä sulun yläp. 6232N 6938474 16270 1864 4,640
27746E 3539780 15,3 NN + 0,00
4.27 Kallaveden reitti 8100 KONNUS, ala sulun alap. 62’32N 6938506 1864 4,640
27’46E 3539907 NN ÷ 0,00
4.27 Leppävirran reitti, 8200 TA1PALE,ylä sulunyläp. 62’18N 6911355 1863 3,057
Unnukka 27’54E 3547503 NN + 80,00
N60+ 80,18
4.74 Juojärven 8300 SAARIJÄRVI Ahosenniemi 62’59N 6988647 770 1961 1,565
lisäjuoksu 28’38E 3583379 9,9 N60+ 100,79
4.76 Juojärven lisä- 8320 KAJOONJÄRVI W-ranta 6306N 7002719 125 1974 2,484
juoksu,Vaikonjoki 28’57E 3598691 13,5 N60+ 166,54
4.72 Juojärven 8410 KAAVTNKOSKI kääntösillan maatuki 6253N 6977208 930 1960 4,943
lisäjuoksu 2838E 3583134 11,6 N60+ 99,55
4.71 Juojärven 8520 JUURIKKASALMI sillassa 6233N 6941338 2074 1963 NN÷0,00
lisäjuoksu 2847E 3592015 22,0 N60÷ 0,21
4.71 Juojärven 8610 TAIVALLAHTI, ylä sulun yläp. 6233N 6940957 2074 1928 4,558
lisäjuoksu 2840E 3586106 22,0 NN + 98,38
N60+ 98,57
4.27 Heinäveden reitti, 8620 VARISTAIPALE, ala sulun alap. 62’32N 6938959 16270 1927 5,379
Vanisvesi 2838E 3584546 15,3 NN + 78,64
N60+ 78,82
4.27 Heinäveden reitti, 8700 KARVIO, ylä sulun yläp. 6230N 6935540 16270 1897 5,866
Vanisvesi 2838E 3584675 15,3 NN + 78,68
N60+ 78,88
4.27 Heinäveden reitti, 8800 KOARVIO, ala sulun alap. 6230N 6935418 1897 7,072
Kermajärvi 2838E 3584744 NN + 77,47
N60+ 77,67
4.27 Heinäveden reitti, 8900 KERMA, ylä sulun yläp. 6223N 6922291 1903 8,893
Kermajärvi 2845E 3591121 NN + 77,45
N60÷ 77,62
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VEDENKORKEUS —cm— WÅTERSTÅGE
Jakso
Period
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1994
1961-90
1994
1963-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
0
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuderi kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mksn mornhly waterstage Mean and treme waterstage —
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HWMHWMNWNW
16370 16324 16319 16322 16465 16471 16462 16450 16456 16475 16475 16463 16422,1 16488 16310
16385 16340 16315 16317 16433 16461 16446 16433 16434 16449 16462 16437 16410,8 16498 16480 16307 16299
14485 14417 14397 14416 14576 14581 14560 14537 14539 14584 14583 14544 14519,4 14598 14392
14483 14426 14400 14405 14536 14562 14540 14527 14522 14540 14559 14536 14504,5 14609 14592 14384 14369
10997 10969 10946 10924 11027 11021 11005 11003 11007 11014 11035 11033 10999,2 11042 10891
11022 11020 11013 10960 11012 11018 11001 11001 11001 11015 11027 11027 11010,8 11062 11051 10897 10811
225 185 142 139 275 291 281 275 269 275 272 252 240,9 304 120
214 177 130 108 229 282 258 226 205 203 222 232 208,5 342 307 93 58
13 12 9 44 148 61 28 13 40 75 70 38 46,5 193 6
9486 9454 9408 9399 9513 9496 9470 9453 9459 9488 9499 9496 9469,0 9532 9383
9483 9458 9425 9406 9489 9511 9489 9462 9455 9468 9487 9490 9469,5 9554 9530 9392 9361
104 104 100 111 171 166 138 110 101 121 139 130 125,1 183 95
109 104 98 105 146 157 131 112 106 106 112 115 117,9 206 172 86 68
44 41 38 92 111 67 43 37 46 77 80 59 61,9 159 33
8140 8142 8139 8148 8207 8203 8177 8149 8139 8159 8176 8169 8162,9 8221 8132
6700
6800
6900
7200
7410
7610
7920
7930
8000
8100
8200
8300
8320
8410
8520
8610
8620
8700
8800
8900
8147 8142 8136 8143 8183 8194 8168
8112 8110 8111 8118 8140 8129 8115
8108 8105 8101 8102 8129 8134 8116
117 114 113 115 119 117 115
100 98 94 94 105 108 103
50 43 40 73 168 98 63
61 53 47 63 138 95 64
74 72 71 90 147 98 79
127 116 108 111 143 155 148
148 136 123 116 142 155 151
10064 10053 10044 10047 10080 10091 10083
10083 10071 10058 10051 10077 10090 10085
222 210 203 205 239 251 245
240 229 216 209 236 249 245
282 282 277 288 348 342 317
285 280 275 281 320 332 306
271 273 270 281 338 331 306
277 273 268 274 312 322 297
228 228 228 239 288 289 266
237 233 229 233 264 275 257
232 231 232 243 291 292 271
242 238 234 238 267 278 260
8150 8144 8143 8149 8152 8155,3 8244 8210 8123 8102
8112 8113 8116 8122 8116 8118,3 8151 8107
8107 8106 8106 8110 8112 8112,4 8202 8150 8089 8055
114 116 116 120 117 116,7 123 107
100 100 101 103 104 101,8 131 117 84 51
46 70 114 98 74 78,8 206 39
56 61 72 80 75 74,1 216 172 41 27
69 88 113 101 87 91,4 171 65
142 144 156 154 146 138,2 159 105
147 143 145 151 153 143,6 182 165 112 94
10076 10079 10090 10089 10081 10073,8 10094 10041
10082 10078 10080 10085 10088 10078,4 10112 10100 10047 10030
238 240 250 248 241 233,4 253 200
242 238 239 244 246 237,1 273 259 201 176
286 279 298 316 308 302,5 360 271
288 282 282 289 291 293,7 382 347 263 242
280 272 290 308 299 293,7 349 265
281 275 274 280 284 285,7 372 336 255 233
240 232 248 259 257 250,7 299 226
241 234 234 238 242 244,2 320 284 218 198
244 237 253 266 261 255,1 302 230
244 238 237 242 246 248,1 323 286 223 204
Suomen ympäristö 76
VEDENKORKEUSASEMAT — WÅTERIEVEL STÅTIONS
0 Hydrologaien vuosikirja 1994
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro
Riversystem Code Riveretc No
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav.
Drainage basin Gauge Coordinetes km’ alku
L
%
0-piste
0-poinr
Kp-m
Nimi Paikka Oba. NN+m
Name Site from N60+m
4.27 Heinäveden reitti 9000 KERMA, ala sulun alap. 6223N 6922221 1902 11,548
2845E 3591092 NN + 74,80
N60+ 74,97
4.27 Heinäveden reitti 9100 VIHOVUONNE, ylä sulun yläp. 6223N 6922479 1903 5,018
28°43E 3588980 NN + 74,80
N60+ 74,97
4.27 Heinäveden reitti 9200 VIHOVUONNE, ala sulun alap. 6223N 6922432 1902 6,123
2843E 3588947 NN + 73,70
N60÷ 73,87
4.22 Heinäveden reitti, 9300 PILPPA, ylä sulun yläp. 6219N 6914749 1903 5,360
Ruokovesi 2845E 3591536 NN + 73,77
N60+ 73,94
4.22 Heinäveden reitti, 9400 PILPPA, ala sulun alap. 6219N 6914690 50810 1902 6,385
Haukivesi 28°45E 3591489 17,3 NN + 72,75
N60+ 72,91
4.26 Lisäjuoksu 9500 SORSAKOSKI, ylä Sorsavesi, E-ranta 62°27N 6927506 4500 1911 2,501
Haukiveteen 27°39E 3533757 21,2 NN + 96,85
N60+ 97,04
4.25 Joroistenjoki 9800 MAAVESI voimalaitoksen yläp. 6213N 6901585 8700 1960 NN+0,00
2734E 3530162 14,7 N60+0,17
4.25 Joroistenjoki 9910 SYSMÄJÄRVI E-ranta 6213N 6901641 1215 1960 3,689
2734E 3530167 16,5 NN ÷ 0,00
N60÷ 0,17
4.21 Haukivesi 10100 TAIPALE, ala sulun alap. 62°17N 6910833 50576 1864 9,057
2754E 3547254 17,5 NN + 0,00
N60+ 0,18
4.21 Haukivesi 10200 ORAVI kanava 6206N 6890443 50576 1885 10,958
2r36E 3584032 17,5 NN + 74,07
N60÷ 74,16
4.17 Lisäjuoksu 10400 KUHAKOSKI kosken yläp. 61°50N 6859411 7886 1916 2,227
Saimaaseen 28°18E 3568800 11,2 N60+ 77,87
4.14 Kuolimojärvi - 10410 KUOLIMO Pappilanlahti, 6112N 6788361 8646 1931 7,868
Saimas. E-ranta 2739E 3535748 23,0 NN + 76,75
N60÷ 76,81
4.12 Pihlajavesi - 10510 SAVONLINNA, ala Laitaatsilta 6151N 6861837 55092 1912 7,744
Saimaa 2852E 3598307 18,5 NN ÷ 75,10
N60+ 75,18
4.12 Pihlajavesi- 10600 SUURIJÄRVI luusua 61°48N 6856765 4192 1982 1,734
Saimaa 29°05E 3610656 24,2 N60+ 78,89
4.11 Saimaa 11010 RISTffNA satama 61°30N 6821463 61061 1987 4,285
2716E 3514206 20,0 N60÷ 72,36
4.11 Saimaa 11200 I..AURITSALA Sarviniemi 61°04N 6775555 61061 1847 6,159
2816E 3568816 20,0 NN + 72,31
N60+ 72,37
11.00 Virojoki 500 SALMEN SILTA maantiesilta 6037N 6723452 3281 1966 4,390
2738E 3534776 4,10 N60+ 15,98
II. VIROJOKI
VEDENKORKEUS —cm— WATERSTÅGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeoden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly waterstage Mean and &treme watersrage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MWI-IWMI-IWMNWNW
9000 1994 269 268 265 275 323 323 304 278 270 287 300 295 288,8 333 264
1961-90 275 270 266 270 303 315 296 279 272 270 276 279 281,8 350 324 253 231
9100 1994 268 267 263 274 321 321 302 277 269 286 299 294 287,3 331 262
1961-90 273 269 264 269 301 312 294 277 269 268 274 278 280,1 347 321 252 229
9200 1994 272 271 267 282 338 341 315 284 275 295 309 304 296,7 352 266
1961-90 286 280 274 279 318 333 310 289 281 280 287 292 293,4 381 345 261 242
9300 1994 255 253 251 264 303 305 288 265 259 274 282 281 273,9 312 250
1961-90 264 259 255 259 286 296 281 267 261 260 265 268 269,5 328 305 245 232
9400 1994 301 295 288 294 329 349 342 322 308 320 331 331 318,0 352 287
1961-90 297 294 287 286 304 318 318 311 303 297 296 299 301,9 410 339 266 216
9500 1994 99 87 81 83 114 120 109 107 109 110 109 107 103,5 125 77
1961-90 98 90 81 79 105 117 116 113 107 104 105 106 102,8 165 133 69 18
9800 1994 9878 9850 9827 9851 9914 9904 9895 9891 9895 9902 9908 9899 9885,2 9919 9821
1961-90 9878 9851 9827 9828 9891 9901 9895 9893 9886 9892 9901 9896 9879,6 9932 9913 9815 9796
9910 1994 8778 8775 8771 8792 8837 2818 8727 8776 8790 8822 8823 8806 8798,4 8844 8766
1961-90 8786 8783 8776 8779 8806 8797 8781 8773 8775 8775 8783 8789 8784,6 8870 8824 8755 8728
10100 1994 7571 7565 7558 7563 7593 7613 7607 7590 7577 7587 7596 7598 7585,3 7618 7557
1961-90 7564 7561 7555 7553 7569 7582 7584 7578 7570 7564 7563 7565 7568,3 7676 7606 7531 7481
10200 1994 174 168 161 166 197 217 212 193 180 191 201 201 189,1 220 160
1961-90 170 167 160 158 174 187 189 183 176 170 168 171 173,6 279 210 139 91
10400 1994 34 32 31 76 95 54 33 26 45 79 65 51 52,3 131 24
1961-90 52 47 46 66 93 61 45 40 43 52 62 58 59,1 158 118 33 8
10410 1994 13 13 12 27 44 38 22 16 17 31 34 33 25,6 47 11
10510 1994 71 65 57 62 90 110 107 89 78 86 96 97 84,5 114 56
1961-90 64 61 54 53 67 79 82 77 70 63 63 64 67,2 169 102 33 -28
10600 1994 61 59 57 71 84 71 56 46 51 65 70 67 63,7 90 43
11010 1994 348 341 335 339 364 382 380 367 357 362 370 371 360,3 387 333
11200 1994 348 343 335 339 367 384 385 370 355 361 370 370 361,1 392 332
1961-90 340 338 332 330 343 354 357 353 346 340 338 341 343,8 447 378 310 264
11. VJROJOKI
500 1994 133 114 132 236 115 82 65 69 94 135 105 121 117,3 294 59
1966-90 111 110 114 172 126 81 75 77 87 101 122 124 110,1 314 244 63 33
Suomen ympknstö 176 0
VEDENKORKELJSASEMAT
— WÅTERLEVEL STÅTIONS
Valurna-alue Asteikko
Drainsge basin Gauge
14. KYMIJOKI
Koordinaatit F Hav. 0-piste
Coordinetes km’ alku O.point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
Riversystem Code River ero No Name Site % from N60+m
14.48 Kolimajärven reitti 100 MUUREJÅRVI SW-ranta 63°28N 7042116 2311 1910 1,984
25°20E 3417180 10,3 NN+111,00
N60+111,31
14.49 Kolimajärven reitti 300 SAANIJÄRVI W-ranta 63°23N 7033872 4131 1909 1,643
25°34E 3428808 7,23 NN÷112,98
N60+113,28
14.47 Kolimajärven reitti 500 KOLIMAJÄRVI, Kämäkoski, E-ranta 63°1ON 7008525 1546 1910 1,842
etelä 25°56E 3446697 14,3 NN+110,20
N60+ 110,50
14.47 Kolimajärven reitti 520 KÄ1.NÄJÄRVI 5-ranta 6310N 7007836 1551 1940 3,705
2556E 3446843 14,3 NN+ 103,25
N60÷ 103,52
14.45 Kivijärven reitti 700 K1VIJÄRVI, Saarenkylä, W-ranta 63°16N 7019653 1862 1909 19,869
pohjoinen 25°07E 3406111 12,6 NN÷ 129,90
N60+ 130,20
14.44 Kivijärven reitti 710 HEITJÄRVI Heitjärvi, luusua, 63 04N 6998838 6762 1941 2,074
oikea ranta 25°03E 3401943 13,0 NN+141,90
N60÷ 142,18
14.44 Kivijärven reitti 850 KIVIJÄRVI, Hilmon voimalaitos, 63°04N 6997458 1862 1958 NN÷0,00
HUHMARLAHTI yläpuoli 2518E 3414219 12,6 N60+0,29
14.44 Kivijärven reitti 900 VUOSJÄRVI Vuosjärvi, luusua, 6302N 6994203 2186 1910 3,567
oikea puoli 25°31E 3425665 13,1 NN÷106,16
N60+ 106,43
14.43 Kivijärven reitti 1000 MUURUEJÄRVI S-pää 6303N 6995149 2453 1910 1,913
25°32E 3426131 12,9 NN + 99,72
N60+ 99,99
14.43 Keitele 1100 VUTASAARI vanha silta 63°04N 6997050 6265 1886 4,667
2551E 3442377 17,4 NN + 97,99
N60+ 98,26
14.64 Saarijärven reitti 1400 KYYJÄRVI W-ranta, Nopolanjoen 63°03N 6997040 4215 1910 5,153
suu 2434E 3377045 4,74 NN÷ 148,95
N60+ 149,27
14.63 Saarijärven reitti 1500 PAAJÄRVI E-rsnta 6251N 6975169 1214 1910 2,486
24°48E 3388346 7,14 NN-t- 143,19
N60+ 143,49
14.66 Saarijärven reitti 1600 KARANKAJÄRVI Uodinsalmi, W-ranta 62°43N 6959232 4094 1910 1,685
2450E 3389442 5,64 NN+ 147,46
N60+ 147,76
14.62 Saarijärven reitti 1700 KALMAE.INJÄRVI Kiviniemi, N-ranta 6247N 6966240 1788 1910 1,663
25°00E 3398145 6,84 NN+128,58
N60+ 128,91
14.61 Saarijärven reitti 1800 SAARIJÄRVI Palaavasalmi, silta 62°42N 6956707 2243 1909 1,499
2516E 3411709 7,34 NN + 0,00
N60+ 0,27
14.61 Saarijärven reitti 1900 SUMMASJÄRVI Pajulahti, N-ranta 62°40N 6953554 2729 1910 2,000
2520E 3415321 7,94 NN+ 107,22
N60 + 107,49
14.65 Saarijärven reitti 1912 LANNEVESI N-pää, E-ranta 6235N 6943688 2919 1962 1,328
2526E 3419609 9,04 N60+ 110,70
N43+110,59
14.68 Saarijärven reitti 2000 PYHÄJÄKVI Parantala 6238N 6949546 3199 1910 2,193
25°30E 3423335 21,1 NN + 0,00
N60+ 0,26
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VEDENKORKEUS
— cm — WÅTERSTÅ6E
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vederikorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Meizo monthly w.aterst.age Mean and extre,ne warerstage
Jakso
P&od 1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII MWHWHWMJ’JWNW
14. KYMIJOKI
100 1994 84 78 74 104 140 123 102 81 76 76 88 85 93,2 160 73
1961-90 96 89 84 94 139 126 105 97 96 99 103 103 103,6 207 153 78 64
300 1994 61 56 44 91 132 89 60 43 39 55 74 67 67,9 163 37
1961-90 57 49 46 65 118 82 60 56 61 70 76 70 68,6 195 146 39 25
500 1994 68 59 52 63 112 104 83 61 51 51 64 67 70,1 116 47
1961-90 73 64 53 52 95 104 89 79 73 72 78 80 77,1 157 118 42 21
520 1994 139 131 123 141 222 212 180 143 112 122 141 146 151,5 228 85
1961-90 152 146 142 147 192 197 166 151 147 147 154 159 159,3 288 222 124 106
700 1994 62 42 27 31 94 89 69 59 52 51 66 72 60,1 99 21
1961-90 59 47 35 31 87 94 76 63 57 56 64 67 62,4 162 111 22 -11
710 1994 87 81 77 90 122 110 94 84 81 88 103 98 93,6 129 77
1961-90 80 75 72 78 111 100 85 79 79 81 86 86 85,3 158 124 65 52
850 1994 13054 13034 13021 13024 13027 13083 13064 13054 13048 13047 13057 13064 13053,7 13092 13013
1961-90 13052 13039 13025 13021 13080 13088 13069 13057 13051 13050 13057 13060 13055,3 13156 13104 13011 12983
900 1994 66 71 61 91 117 108 81 47 48 62 69 64 74,3 125 39
1961-90 71 69 66 74 100 96 80 71 68 70 72 72 76,8 150 112 52 41
1000 1994 76 78 71 96 121 111 89 60 57 70 80 72 82,3 132 50
1961-90 74 72 70 78 104 97 82 76 74 75 78 76 80,8 151 115 60 52
1100 1994 115 110 107 119 159 169 156 132 118 116 124 123 129,5 173 107
1961-90 127 122 115 114 142 154 147 136 129 125 127 128 131,6 202 164 104 92
1400 1994 91 79 64 138 192 149 109 89 82 100 137 114 112,7 249 60
1961-90 109 98 92 126 204 145 113 109 114 126 136 126 125,5 333 243 83 64
1500 1994 70 61 53 99 176 126 93 66 56 72 113 98 90,9 212 53
1961-90 82 71 65 87 168 119 84 73 77 89 102 98 94,1 281 196 56 40
1600 1994 75 73 68 102 162 120 98 73 66 79 99 99 93,2 210 65
1963-90 85 78 74 102 149 103 84 86 93 105 110 99 98,3 240 189 67 50
1700 1994 74 67 60 107 178 130 100 77 67 83 122 101 97,9 219 60
1961-90 86 76 71 93 168 120 90 83 86 97 109 102 99,5 269 196 62 48
1800 1994 11724 11639 11623 11619 11779 11769 11765 11765 11767 11768 11777 11774 11731,9 11803 11603
1961-90 11722 11688 11665 11661 11767 11762 11743 11732 11735 11742 11757 11748 11728,1 11840 11809 11631 11554
1900 1994 98 91 79 113 160 130 102 79 75 92 119 109 104,6 181 69
1961-90 98 90 83 97 147 122 96 88 89 96 108 107 102,8 205 166 70 51
1912 1994
1963-90 47 40 36 51 101 72 48 43 46 52 60 57 55,4 178 118 30 8
2000 1994 11965 11934 11909 11916 11962 11984 11982 11977 11977 11988 12002 12001 11967,2 12007 11900
1961-90 11969 11948 11926 11919 11953 11972 11976 11978 11979 11981 11986 11984 11965,3 12030 11998 11911 11900
Suomen ymplnstö 176 0
VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERLEVEL STÅTIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav.
Drainage Lzsin Gauge Coordinetes km2 alku
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L
Riversystem Code Riverern No Name Site %
0-piste
O-yoint
Kp-m
Obs. NN+m
from N60÷m
14.61 Saarijärven reitti 2130 KIIMASJÄRVI Talasniemi 6236N 6946262 3081 1967 NN+0,00
25°32E 3425257 9,21 N60+0,26
14.33 Saarijärven+ 2210 ÄÄNEKOSKI,ala voimalaitoksen aJ.ap. 62°35N 6944366 9598 1900 10,570
Viitasaaren reitti 2544E 3435166 14,6 NN + 0,00
N60÷ 0,26
14.33 Saarijärven+ 2300 VATIAJÄRVI järven eteläpää 6228N 6929753 9744 1908 5,872
Viitasaaren reitti 2555E 3444466 14,5 NN + 87,78
N60+ 88,03
14.75 Saarijärven+ 2400 SAKAVESI, Kuusasn rautatiesilta 62°27N 6927854 17135 1909 5,620
Viitasaaren reitti KUUSAA 25°56E 3445654 17,0 NN + 83,00
14.75 Rautalammin 2500 KOIVIJJÄRVI Halmenniemi, S-ranta 6Y26N 7038725 1955 1910 2,044
reitti 26°13E 3461504 14,7 NN+129,68
N60+ 129,97
14.75 Rautalammin 2520 KOIVUJOKI maantiesillan yläp. 63°23N 7031626 2085 1975 1,906
reitti 26°25E 3470991 13,9 N60+ 116,26
N43+116,15
14.74 Rautalamsnin r., 2710 SÄVIÄ kääntösilta 6311N 7010775 2157 1934 4,351
Pielavesi-Nilakka 26°40E 3483543 17,9 N60+ 99,77
14.72 R.autalammin 3300 USVESI lisveden satama 6240N 6951525 4205 1909 3,902
reitti 2702E 3501863 20,5 NN + 96,88
N60+ 97,08
14.78 Lisäjuoksu 3400 SUONENJOKI rautatiesilta 6237N 6947150 3215 1909 9,396
lisveteen 27°07E 3506550 22,7 NN + 98,48
N60+ 98,68
14.71 Rautalammin 3600 HANKAVESI Pitkälahti, W-ranta 6237N 6945896 5126 1909 1,594
reitti 2649E 3491300 19,3 NN + 95,04
N60+ 95,26
14.71 Rautalammin 3900 KONNEVESI, yliopiston tutkimus- 6236N 6945950 5768 1910 1,628
reitti etelä aseman ranta 2621E 3466763 20,2 NN + 94,41
N60+ 94,66
14.35 Rautalammin 4120 SilvitiNA Kynsiveden laskun 62°22N 6919513 6889 1974 5,678
reitti N-ranta 26°12E 3459385 20,1 N60+ 86,49
14.37 Rautalammin 4210 HANKASALMI Kuuhankavesi, 6217N 6910380 5129 1910 2,336
reitti rautatiesilta 26°28E 3472560 15,5 NN + 97,92
N60+ 98,14
14.37 Rautalammin 4230 ARMISVESI Pynriönniemi 6226N 6926698 1909 1974 2,608
reitti 2631E 3475555 20,0 N60+105,12
14.35 Rautalammin 4310 SUväTJNANKOSKI, oikea ranta 6222N 6919730 7312 1951 5,517
reitti ala 2610E 3457279 20,2 NN + 83,01
N60+ 83,24
14.31 Saravesi - Päijänne 4520 LEPPÄVESI Kaunisharju, W-ranta 62°15N 6907152 17684 1946 NN+79,08
25°55E 3443792 17,0 N60+79,32
14.23 Päijänne 4610 PÄIJÄNNE Haapaniemi, N-pää 6213N 6901922 26459 1910 3,698
2551E 3440340 18,9 NN + 76,22
N60÷ 76,46
14.28 Lisäjuoksu 4800 MU1.JR.ATJÄRVJ Isoluhta, E-ranta 6210N 6897169 3759 1910 1,334
Päijänteeseen 2533E 3424670 13,2 NN + 89,10
N60+ 89,36
14.27 Lisäjuoksu 4810 KORPILAHTI, luusua 6159N 6877803 1179 1983 4,480
Päijänteeseen SAARIJARVI 2522E 3414894 7,12 N60i-116,88
14.55 Jämsän reitti, 4900 KINTAUS Ala-Kintausjärvi, 6216N 6909210 1079 1910 3,488
Jamsanjoki SW-pää 25°20E 3413886 14,1 NN÷153,13
N60÷ 153,37
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VEDENKORKEUS —cm— WÅTERSTÅGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja aariarvotMean monthly waterstage Maan and reine wazerst.ageJakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HWMHWMNWNW
1994
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
97 91 85 93 145 129
136 136 135 136 169 150
139 136 135 137 164 157
81 75 72 91 134 114
86 80 77 84 123 107
63 63 65 69 100 83
178 55 32
134
119
72
65
47
2710 1994
1961-90
3300 1994
1961-90
3400 1994
1961-90
3600 1994
1961-90
3900 1994
1961-90
4120 1994
4210 1994
1961-90
4230 1994
4310 1994
1961-90
4520 1994
1964-90
4610 1994
1961-90
4800 1994
242 236 231 247 295 290
253 247 242 246 284 286
67 61 57 69 111 118
82 78 72 73 100 110
66 62 60 75 107 101
72 69 64 69 93 90
62 57 55 83 129 125
80 73 67 76 114 114
62 59 57 69 96 99
75 71 67 70 89 93
116 112 109 127 163 164
54 36 23 34 89 89
71 57 38 35 81 83
70 67 66 84 113 103
150 149 147 156 191 181
157 154 150 154 180 179
137 137 137 151 217 201
154 149 142 148 191 188
159 146 136 153 206 233
190 181 166 159 190 216
64 62 57 84 139 117
272 250 238 242 254 254 254,7 298
270 259 253 252 257 259 260,5 332
106 87 75 78 86 84 83,9 120
99 88 81 78 81 84 86,6 158
89 82 82 91 93 87 83,5 109
81 75 73 73 75 76 76,9 133
110 88 76 88 93 86 88,5 132
99 88 81 78 84 86 87,7 182
91 78 70 75 81 79 76,9 101
86 78 73 70 74 77 78,0 128
151 134 123 133 143 139 135,1 166
80 77 79 86 86 78 68,3 98
73 71 71 75 82 80 69,1 128
88 73 70 80 89 86 82,9 118
170 159 155 158 163 162 162,4 199
166 159 157 155 158 160 161,7 259
173 139 117 128 148 151 153,6 232
163 150 142 146 157 159 158,5 242
226 210 201 200 198 191 189,0 238
216 210 202 193 190 193 193,3 295
98 75 65 81 93 88 85,9 148
230
219
57
46
59
102 57 43
54
131 56 34
57
101 58 43
108
4
96 23 2
65
147
198 145 132
114
102
133
118
57
4810 1994
4900 1994
36 39 42 92 111 70
80 75 70 97 131 113
43 26 25 54 64 50 54,7 164
105 91 86 105 126 125 100,9 149
21
70
1961-90 106 98 89 92 131 120 106 103 101 103 112 113 107,3 176 146 77 61
Suomen ympäö 76 0
10709 10708 10715 10703 10716 10726 10725 10724 10726 10732 10733 10728 10721,0 107412130
2210
2300
2400
2500
2520
9126 9116 9104 9136 9222 9210 9181 9138 9105 9110 9141 9136
9154 9148 9142 9150 9206 9187 9164 9154 9149 9149 9157 9158
9144,4 9253
84 76 70 93 149 133 114 88 70 77 97 93 95,9 167
10661
9078
9160,9 9343 9245 9106 9080
62
107 97 90 90 99 102 103,0 238
138 135 135 136 136 136 140,4 184
141 138 138 138 140 140 143,0 240
94 82 79 90 99 93 92,5 144
92 88 89 91 95 93 93,1 170
64 51 54 65 84 75 69,7 110
183 128
138 73
299 235
119 61
215 122
237 148
VEDENKORKEUSASEMAT — WATERIEVEI STÅTIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gauge Coordinetes km2 alku O-yoint
Kp-m
Vesistö Tunnus joki tms. Nro Nimi Paikka L NN÷m
Riversystem Code Riveretc No Name Site % N60+m
Obs.
from
14.53 Jämsän reitti, 5000 PETÄJÄVESI rautatiesillan vieressä 6215N 6906873 6749 1910 4,607
Jämsänjoki 2510E 3405263 6,01 NN÷109,99
N60+ 110,23
14.51 Jamaan reitti, 5210 JÄMSÄNKOSKI, vasen ranta 61°55N 6870440 1345 1923 2,038
jamsanjoki NAISKOSKI 25°09E 3403562 7,81 NN + 0,00
N60+ 0,17
14.26 Isojärven 5300 ISOJÄRVI W-ranta, Kivikosken 61°39N 6841011 1565 1909 2,487
lisäjuoksu yläp. 2509E 3402878 17,5 NN+117,89
N60+ 117,99
14.26 Lisäjuoksu 5310 PÄLAMA N.ranta 6144N 6849390 2335 1983 3,831
Päijänteeseen 2509E 3402419 14,2 N60+ 88,36
14.84 Sysmän reitti 5510 SUONNE, lossilaituri, NE-ranta 6140N 6841391 6265 1910 3,775
OLIJLANSALMI 2620E 3464825 31,5 NN + 92,87
N60+ 93,03
14.82 Sysmän reitti 5700 JÄÄSJÄRVI Tainionvirran yläp. 6133N 6829107 1421 1910 2,235
2602E 3449507 26,0 NN + 90,96
N60+ 91,13
14.24 Vääksynjoki 6100 VESIJÄRVI SE-pää, satama 60°59N 6765781 5141 1909 2,815
25°39E 3427014 22,4 NN + 80,52
N60+ 80,66
14.24 Vääksynjoki 6200 VAAK.SY,ylä Vesijärven sulun yläp. 6110N 6786123 5141 1870 3,996
25°32E 3421411 22,4 NN + 78,63
N60+ 78,81
14.21 Päijänne, 6300 VÄÄKSY,ala Vesijärven sulun alap. 6110N 6786176 26459 1871 6,820
Asikkalanselkä 2532E 3421460 18,9 NN + 75,81
N60+ 75,98
14.21 Päijänne, 6510 KALKKINEN,ylä Kalkkistenkoskien yläp. 6117N 6798347 26459 1941 2,385
Asikkalanselkä 25°34E 3423717 18,9 NN + 0,00
N60+ 0,17
14.21 K.ymijoki 6520 KALKKISTENKOSKI Merankallio 61°17N 6798357 26459 1940 3,794
2536E 3425039 18,9 NN + 0,00
N60+ 0,16
14.14 Kymijoki, 6610 KAL.KKINEN, ala sulunalap. 6117N 6798874 26495 1940 2,903
Ruotsalainen 2536E 3424969 19,5 NN + 0,00
N60÷ 0,16
14.14 Kymijoki, 6710 HEINOLA. satama 6112N 6788404 26955 1900 4,403
Ruotsalainen 2601E 3447822 18,9 NN + 74,88
N60+ 75,02
14.17 Rievelin 6800 ALA-RIEVEU NW-ranta 61°20N 6803307 7665 1910 2,090
lisäjuoksu 2612E 3457407 16,1 NN + 76,54
N60÷ 76,70
14.13 Kymijoki 6900 KONN1VESI Piilahden selkä, 61°05N 6776590 27963 1908 4,070
S-ranta 2611E 3455997 18,9 NN + 0,00
N60+ 0,14
14.12 Kymijoki 7000 MANKALA Mankala, vasen ranta 6059N 6764985 28466 1901 2,930
2609E 3454875 18,7 NN + 0,00
N60+ 0,13
14.12 Kymijoki 7130 MANKALA, ylä patomuuri, oikea ranta 60°55N 6757624 28466 1950 NN+0,00
26°16E 3460499 18,7 N60+0,13
14.12 Kymijoki 7140 MANKALA, ala patomuuri, oikea ranta 60°55N 6757620 28690 1950 NN+0,00
2616E 3460560 19,3 N60+0,13
14.12 Kyrnijoki 7310 PYHÄJÄRVI Keskitalon sahan ranta 61°02N 6769510 34683 1957 NN+0,00
26°30E 3473498 19,0 N60÷0,12
0 Hydrologinen ‘uosikirja 1994
VEDENKORKEUS — cm — WÅTERSTÅ6E
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja sanarvot
Mean monthly waterstage Mean and tt’vme waterstage
Jakso
Period 1 II III W V VI Vii VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
5000 1994 61 55 51 123 137 102 70 47 56 97 96 79 81,6 229 43
1961-90 72 67 64 100 136 88 69 72 79 88 95 84 86,2 264 191 52 36
5210 1994 9760 9759 9729 9722 9803 9785 9775 9750 9733 9765 9773 9781 9761,8 9817 9701
1961-90 9772 9764 9742 9723 9790 9764 9756 9749 9746 9754 9767 9770 8146,4 9830 9814 9702 9621
5300 1994 96 92 88 115 133 117 99 82 78 89 103 108 100,7 151 76
1961-90 99 93 87 92 123 113 99 93 91 93 99 102 99,7 163 133 76 61
5310 1994 53 52 51 100 125 78 62 47 43 58 65 64 67,0 182 42
5510 1994 94 92 105 123 117 104 94 84 86 98 100 100,3 126 80
1961-90 98 96 94 99 114 110 100 97 92 92 96 99 99,9 147 122 84 68
5700 1994 97 96 93 113 142 136 121 104 96 99 104 106 109,4 145 92
1961-90 112 109 106 112 135 131 117 109 104 104 109 113 114,2 175 145 92 74
6100 1994 82 83 81 96 93 89 83 73 71 78 85 88 83,8 102 70
1961-90 78 77 74 80 92 86 78 73 71 72 75 78 79,0 127 99 63 44
6200 1994 266 266 264 279 275 272 264 256 256 262 268 271 267,1 284 254
1961-90 263 262 259 265 277 271 263 258 256 257 261 263 263,9 309 283 248 234
6300 1994 208 196 186 203 255 283 279 263 252 247 247 238 238,9 290 185
1961-90 238 229 214 207 237 263 263 258 250 240 237 240 240,8 347 283 196 167
6510 1994 7787 7773 7765 7783 7834 7863 7858 7843 7833 7827 7825 7818 7818,3 7869 7763
1961-90 7818 7808 7793 7786 7817 7843 7843 7837 7829 7820 7817 7820 7820,3 7924 7863 7775 7745
6520 1994 7751 7745 7717 7717 7766 7790 7785 7764 7755 7759 7763 7768 7757,4 7798 7705
1961-90 7765 7755 7733 7722 7764 7778 7774 7770 7768 7766 7765 7765 7761,4 7838 7794 7715 7681
6610 1994 7743 7740 7701 7687 7743 7755 7752 7743 7738 7741 7745 7750 7737,0 7760 7682
1961-90 7751 7740 7715 7698 7744 7753 7752 7750 7749 7749 7750 7750 7742,8 7790 7765 7690 7672
6710 1994 257 250 215 200 256 266 264 255 253 255 259 262 249,8 271 195
1961-90 260 251 226 207 252 263 261 260 260 260 261 261 253,2 285 271 201 144
6800 1994 103 100 94 132 157 134 111 94 94 116 124 121 115,6 173 90
1961-90 116 109 103 121 158 132 109 101 101 108 118 122 117,4 213 172 90 79
6900 1994 7739 7737 7700 7681 7736 7739 7737 7738 7738 7739 7739 7741 7730,8 7749 7679
1961-90 7737 7723 7693 7677 7730 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7737 7727,6 7750 7744 7673 7656
7000 1994 7399 7400 7399 7399 7399 7399 7399 7399 7400 7400 7400 7399 7399,9 7402 7392
1961-90 7397 7396 7396 7395 7394 7396 7395 7396 7396 7396 7397 7396 7397,0 7478 7415 7385 7328
7130 1994 7370 7376 7381 7377 7364 7340 7346 7375 7380 7376 7366 7358 7368,0 7388 7319
1961-90 7353 7349 7349 7354 7349 7344 7352 7357 7358 7356 7354 7354 7353,4 7392 7381 7318 7281
7140 1994 6516 6512 6509 6513 6524 6557 6555 6514 6509 6511 6519 6535 6523,4 6572 6502
1961-90 6522 6527 6529 6529 6532 6536 6526 6518 6517 6519 6522 6523 6526,0 6652 6568 6493 6449
7310 1994 6513 6511 6509 6513 6517 6552 6552 6515 6512 6514 6519 6534 6522,3 6567 6500
1961-90 6522 6525 6528 6529 6532 6536 6526 6518 6518 6520 6524 6524 6524,4 6643 6565 6495 6454
Suomen ympäristö 76
VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERLEVEL STÅTIONS
Vesistö
Riverrystein
Valuma-ajue Asteikko Koordinaatit F Hav.
Drainage basin Gauge Coordirset km2 alku
0-piste
O-t’oint
.
- .
. Kp-m
Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+mCode Riveretc No Name Site % frons N60+m
14.93 Mäntyharjun 7400 HAUKIVUORI Kyyvesi, NE-ranta 62°02N 6880845 1407 1909 1,507
reitti 2711E 3510051 16,8 NN + 99,57
N60+ 99,72
14.93 Mäntyharjun 7410 ISO-NAAKKflviA järven W-mnta 62°11N 6898544 9507 1986 2,576
reitti 27°08E 3507034 19,7 N60+ 110,34
14.92 Mäntyharjun 7500 PUULAVESI, Kangasniemi, satama 6159N 6875763 3510 1910 2,067
reitti pohjoinen 2638E 3481621 21,6 N60+ 94,12
14.92 Mäntyharjun 7700 SYNSIÄ. E-ranta 62°04N 6884720 1420 1910 3,778
reitti, Puula 2627E 3471544 21,1 N60+109,46
14.92 Mäntyharjun 7810 LIIKUNEN luusua, kanavan yläpää, 61°37N 6835638 3436 1964 NN+85,89
reitti vasen ranta 26°45E 3487562 21,6 N60+86,04
14.92 Mäntyharjun 7830 VAHVAJÄRVI luusua, E-ranta 6136N 6834296 3510 1940 2,978
reitti 26°38E 3481328 21,6 NN + 87,38
N60+ 87,49
14.91 Mäntyharjun 7900 TUUSTAIPALE, ylä Tuusjärvi, S-pää 61’30N 6822297 3594 1909 5,830
reitti 2642E 3484221 21,4 NN + 79,57
N60+ 79,63
14.91 Mäntyharjun 8000 TUUSTAIPALE, ala Lahnavesi, N.pää 61°29N 6821385 4280 1910 1,490
reitti 2642E 3484635 22,7 NN + 78,79
N60+ 78,93
14.91 Mäntyharjun r., 8050 SAITTALAMPI, luusua 6126N 6814743 1450 1979 3,156
Lahnavesi VOLANJOKI 2637E 3479665 18,7 N60+102,14
14.97 Mäntyharjun r., 8100 MÄNTYHARJU maantiesilta 6U25N 6813311 5790 1910 2,248
Pyhävesi
. 26°53E 3494377 13,7 NN + 80,35
N60+ 80,49
14.91 Mäntyharjun 8200 VOT.KOSKI kosken yläpuolella, 61°15N 6794346 4592 1909 2,496
reitti vasen ranta 26°46E 3488003 20,2 NN + 77,71
N60+ 77,85
14.91 Mäntyharjun 8320 VUO1UJÄRVI, tukkiallas 61°05N 6776225 5216 1971 NN+0,00
reitti etelä 2646E 3487993 20,8 N60+0,12
14.19 Mäntyharjun 8420 SONNANJÄRVI NW-ranta 6104N 6773348 5490 1941 2,090
reitti 26°37E 3479357 22,4 NN + 0,00
N60+ 0,12
14.19 Valkealan reitti 8800 YLÄ-KIVIJÄRVI 5-ranta, Luumäki, 60°57N 6760791 4980 1909 2,901
Jurvala 27745E 3541403 20,1 NN + 74,16
N60+ 74,21
14.19 Valkealan reitti 8900 ALA-K1VIJÄRVI Kelvelänsalmi 6056N 6759376 8450 1909 2,425
27730E 3527561 16,6 NN + 73,46
N60+ 73,53
14.18 Valkealan reitti 9110 HAUKKAJÄRVI E-ranta 6054N 6756137 1212 1961 2,310
26°53E 3493994 14,8 NN + 61,01
N60+ 61,10
14.18 Valkealan reitti 9120 JYKÄ..ÄNKOSKI, ala kosken alapuolella, 6054N 6754715 1212 1963 3,873
oikea ranta 26°48E 3489916 14,8 N60+ 0,00
14.11 Kymijoki 9220 LAPPAKOSKI, ylä vasen ranta 6095N 6756824 36006 1918 8,10
26°40E 3482521 18,9 NN + 0,00
N60+ 0,11
14.11 Kymijoki 9410 KUTJSANKOSKI, ala Koskenrsnta, 60°54N 6755116 36037 1926 3,063
oikea ranta 26638E 3480814 18,8 NN + 0,00
14.11 Kymijoki 9900 ANJALA, ylä vasen ranta 60242N 6733348 36275 1910 2,882
26°49E 3490017 18,7 NN + 0,00
N60+ 0,08
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VEDENKORKEUS — cm — WATERSTÅ6E
1994
1961-90
1994
1994
1961-90
1994
1994
1964-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1962-90
1994
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1963-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
72 69 64 90 145 135
91 84 77 84 123 121
74 72 70 84 112 108
38 31 21 37 76 82
59 53 45 43 59 66
88 85 83 100 120 107
850 842 836 851 888 891
867 860 249 847 866 874
113 105 86 91 113 152
117 126 125 120 127 113
109 107 92 96 108 133
105 108 106 107 113 101
80 78 64 82 96 102
79 80 78 83 98 82
90 88 84 106 125 111
109 107 103 134 150 131
107 103 100 110 136 126
171 169 153 175 180 184
Suomen ympäristö 76 0
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly waterstage Mean and extreme waterstage
J
Period 1 II UI IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HWMHWMNWNW
112 89 86 106 117
100 86 81 23 91
92 78 81 98 103
67 60 59 69 70
63 59 55 53 57
97 86 88 101 101
880 871 873 879 884
871 867 863 861 865
137 81 76 115 144
102 102 100 98 98
122 90 86 110 129
96 96 96 95 96
88 60 65 84 104
73 74 74 74 76
94 80 79 92 99
110 91 106 125 131
119 112 111 111 112
175 156 168 177 191
162
7663
111
96
97
74
60
96
881
869
145
107
129
99
101
77
97
125
110
184
161
7667
100,2 147
94,1 178
90,1 122
57,6 86
56,9 120
96,3 129
869,6 893
864,3 926
113,5 155
112,2 223
109,6 134
102,6 173
84,1 109
81,4 160
96,0 132
118,9 164
112,5 171
174,0 199
162,3 209
7650,1 7672
7400
7410
7500
7700
7810
7830
7900
8000
8050
8100
8200
8320
8420
8800
8900
9110
9120
9220
9410
9900
160 159 154 156 171 163 162 162 162 162
63
137 66 49
69
15
79 34 23
83
836
886 840 829
75
156 65 33
84
131 73 46
52
113 54 24
76
87
145 89 62
146
185 137 96
7609
7067
7103 7050 7021
83
131 78 65
136
187 129 100
59
106 34 -5
5915
6021 5926 5907
5555
7090 7092 7086,4 7102
7662 7657 7624 7619
7088 7095 7083 7082
7076 7076 7078 7081
89 90 84 105
103 98 93 101
143 142 138 164
154 150 147 159
70 72 69 97
67 65 59 69
5948 5952 5948 5999
5960 5956 5955 5976
5567 5567 5562 5569
5572 5572 5573 5574
7662 7662 7651 7645 7634 7650
7090 7096 7085 7077 7073 7081
7091 7086 7069 7064 7067 7067 7073 7076
128 114 100 94 97 114 113 111
121 109 95 88 87 91 99 103
177 160 145 146 151 168 164 161
175 159 147 141 140 144 154 156
89 72 62 65 66 76 77 75
88 67 56 48 49 58 72 73
6007 5977 5936 5935 5948 5986 5980 5976
5998 5966 5949 5941 5940 5949 5964 5969
5572 5580 5578 5564 5560 5566 5571 5572
5574 5574 5569 5566 5567 5568 5572 5572
7076,4 7136
103,7 135
100,0 208
155,5 189
153,3 256
74,8 114
65,0 145
5966,5 6037
5961,2 6056
5569,4 5588
5571,9 5661 5593 5557 5528
4615 4613 4611 4623 4628 4635 4628 4613 4611 4615 4619 4620 4619,6 4638
4633 4635 4635 4635 4635 4633 4628 4628 4630 4631 4634 4634 4633,5 4710
3167 3155 3141 3191 3202 3232 3217 3147 3133 3166 3193 3202 3179,5 3246
3184 3192 3194 3200 3204 3201 3180 3166 3165 3167 3173 3179 3184,7 3332
4603
4657 4613 4604
3105
3247 3121 3082
VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERIEVEL STATIONS
18. PORVOONJOKI
19. MUSTIJOKI
22. SIIJNTIONJOKI
1 km kosken alapuolella, 6030N 6711673 1128 1963
oikea ranta 2534E 3422063 1,5
22.00 Siuntionjoki 310 PALOJÄRVENKOSKI kosken yläpuolella
vasen ranta
Vesistö
Riversystem
Valuma-alue Asteikko Koordinastit F Hsv.
Drainage basin Gauge Coordinetes kmZ alku
Nro Nimi Paikka
No Name Site
L
%
36290
18,7
36400
19,4
36500
19,4
Tunnus Joki tms.
Code Riveretc
14.11 Kymijoki 10000 ANJALA, ala vasen ranta 6041N 6732011
2649E 3490206
14.11 Kymijoki 10110 SUS1KOSKI vasen ranta 60°40N 6729421
26°46E 3487429
14.11 Kymijoki 10200 ARVIO, ylä Ahvion koskien yläp., 60°38N 6725712
oikea ranta 2645E 3486888
14.11 Kymijoki, 10400 PERNOO, ylä Pernoonkoskien yläp., 6034N 6718888
vasen päähaara vasen ranta 26°47E 3488583
14.11 Kymijoki, 10600 PARIKKA Parikanhaarautumis- 6031N 6713418
vasen päähaara paikka 2652E 3493556
14.11 Kymijoki, 10840 HIRVIKOSKJ, oikea ranta 60°36N 6722365
vasen päähaara LAMMASSA.ARI 26°39E 3481567
14.11 Kymijoki, 10900 TAMWÄRVI Pitkäpohja, SW-ranta 60°33N 6717330
oikea päähaara 26°33E 3476215
14.11 Kymijoki, 11220 KUUSKOSKI auvanto, ylin virran 6030N 6711734
oikea päähaara niska 2628E 3471108
Koskenkylänjoki 110 PYHÄJÄRVI Kinttulankylä, 5-ranta 6042N 6733393 460
2600E 3446068 6,0
16. KOSKENKYLÄNJOKI
16.00
0-piste
O-point
Kp-m
Obs. NN+m
from N60+m
1900 3,947
NN + 0,00
N60 + 0,08
1934 4,247
NN + 18,97
N60÷ 19,05
1901 3,965
NN + 18,23
N60÷ 18,30
1900 1,875
NN + 16,78
N60+ 16,84
1900 1,664
NN + 0,00
N60+ 0,06
1933 2,245
NN + 15,04
N60÷ 15,11
1905 1,487
NN- 0,06
N60÷ 0,00
1920 1,417
NN + 0,00
N60+ 0,05
1953 3,545
NN + 39,00
N60+ 39,14
2,625
N60+ 14,69
N43 + 14,64
6,456
NN + 9,22
N60+ 9,27
3,646
N60+ 71,65
6,050
NN + 0,00
N60+ 0,06
NN+ 0,00
N60+0,08
10,000
N43+ 0,00
4,084
N60+ 46,34
21. VANTAA
18.01 Porvoonjoki 500 VAKKOLA
19.00 Mustijoki 100 VEKKOSKI Bollan silta
19.00 Mustijoki 400 HIRVIHAARA pato kuntomajan
vieressä
21.01 Vantaa 1220 MYLLYMÄKI Pohjapadon yläpuolella,
vasen ranta
2 1.08 Tuusulanjoki 1310 TUIJSULANJÄRVI luusuan pato
21.09 Keravanjoki 1520 HANALA vanhan myllyn yläp.
60°23N 6699168 6658 1964
25°23E 3411611 1,4
6037N 6725409 3268 1986
2513E 3402981 3,0
6017N 6689209 1230 1959
2452E 3382100 2,6
6024N 6702243 9230 1959
2502E 3392341 8,2
60°19N 6691395 3130 1966
25°05E 3394381 1,9
6017N 6689391 8630
24°24E 3356279 10,1
0’
1964
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VEDENKORKEUS —cm— WAJEi’STAGE
Asz. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarsot Vedenkorkeuden keski- ja läriarvotMean monthly water stage Mean and extreme waterstage
Jakso
Period 1 II III W V VI VII VIII IX X XI XII MW HWMHWMNWNW
10000 1994 2171 2196 2136 2193 2205 2227 2212 2153 2144 2175 2189 2199 2183,8 2249 2095
1961-90 2202 2209 2201 2203 2204 2198 2176 2164 2166 2170 2179 2190 2189,2 2384 2272 2118 2060
10110 1994 192 231 165 203 208 237 226 165 152 179 204 219 198,5 289 121
1961-90 233 235 219 219 223 217 196 187 188 191 200 217 210,6 393 306 142 88
10200 1994 211 268 205 226 229 249 240 193 180 207 224 238 222,7 324 159
1961-90 248 249 238 240 241 236 218 210 211 214 222 236 230,3 379 308 174 126
10400 1994 96 111 89 97 97 110 105 83 75 91 97 109 97,0 159 63
1961-90 121 119 111 106 105 102 94 89 90 92 97 111 103,8 218 164 68 40
10600 1994 1350 1349 1345 1349 1350 1350 1349 1344 1348 1350 1349 1349 1348,9 1351 1333
1961-90 1350 1351 1349 1347 1347 1346 1346 1345 1346 1345 1346 1347 1348,1 1391 1359 1331 1305
10840 1994 91 134 92 89 91 104 99 67 55 76 90 106 91,4 152 46
1961-90 124 122 109 101 98 95 85 79 80 82 89 109 98,6 242 171 56 7
10900 1994 1485 1483 1485 1477 1465 1482 1484 1476 1469 1477 1484 1483 1479,7 1487 1463
1961-90 1488 1488 1488 1484 1478 1483 1484 1483 1480 1483 1488 1486 1485,4 1566 1506 1466 1450
11220 1994 1144 1143 1144 1123 1124 1124 1124 1124 1125 1144 1144 1145 1134,6 1148 1118
1961-90 1143 1143 1143 1126 1124 1124 1124 1123 1123 1142 1143 1143 1134,3 1192 1149 1105 1083
16. KOSKENKYLÄNJOKI
110 1994 69 68 63 139 113 83 68 56 60 88 88 85 82,1 172 53
1961-90 80 72 69 111 123 83 67 63 67 78 93 92 84,2 242 166 51 35
18. PORVOONJOKI
500 1994 75 66 73 217 108 88 59 63 93 124 102 95 97,6 313 48
1963-90 79 75 80 176 129 72 65 73 81 102 117 97 96,6 415 283 48 30
19. MUSTIJOKI
100 1994 127 116 120 225 152 135 116 107 146 158 149 144 141,8 294 105
400 1994 39 34 36 78 53 47 31 32 48 58 48 46 46,2 108 25
21. VANTAA
1220 1994 2359 2334 2351 2450 2408 2348 2335 2321 2352 2369 2357 2356 2362,3 2529 2317
1961-90 2352 2354 2357 2425 2380 2334 2332 2339 2346 2362 2378 2364 2361,2 2678 2530 2319 2313
1310 1994 3769 3763 3757 3787 3775 3770 3763 3759 3760 3763 3768 3773 3767,7 3807 3751
1961-90 3771 3754 3735 3759 3779 3770 3760 3755 3756 3763 3773 3777 3763,6 3829 3795 3722 3696
1520 1994 2293 2294 2292 2329 2301 2295 2289 2290 2297 2302 2296 2296 2298,3 2365 2282
1966-90 2249 2244 2248 2290 2270 2244 2238 2240 2248 2259 2268 2260 2256,0 2389 2339 2226 2214
22. SIUNTIONJOKI
310 1994 86 75 72 115 91 73 56 48 69 85 81 80 78,0 127 47
1964-90 77 75 74 100 93 66 59 61 67
- 75 87 87 77,2 176 125 53 41
Suomen ympän6 76 0
O•OOOOO•OOOO7 WÅTERIEVEL STÅTIONS
23. KARJAANJOKI
25. USKELANJOKI
27. PAIMIONJOKI
28. AURAJOKI
32. SIRPPUJOKI
33. LAPINJOKJ
höyryvoimalaitoksen
vieressä
25.00 Uskelanjoki 400 KAUKOLANKOSKI kosken yläpuolella
27.04 Paimionjoki 110 PAIMIONJÄRVI
32.00 Sirppujoki
33.00 Lapinjoki
35. KOKEMÄ.ENJOKI
400 PUTTAKOSKI Kuuselan silta
100 KOSKELJÄRVI luusua
60°21N 6696674 9350
24°18E 3351324 9,40
60°11N 6679218 1930 1900
23°59E 3332730 12,7
6035N 6724439 1085
23°41E 3318533 9,47
6106N 6786515 6165
22°11E 3240377 25,2
61’25N 6815536 4450
2409E 3347890 18,7
1910 2,760
NN + 0,00
2,659
NN ÷ 0,00
1970
1970
1976
1914 10,00
N60÷ 44,45
N43÷ 44,34
1911 3,207
NN + 82,74
N60÷ 82,92
ywtvIIItURtrrn. —
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Draimsge basin Gauge Coordinetes km’ alku O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
Riversystem Code Riverezc No Name Site % from N60+m
22.00 Siuntionjoki 620 SIUNTIO
23.09 Vihtijoki 310 SÄÄKSJÄRVI
23.03 Väänteenjoki 500 HIIDENVESI
23.02 Lohjanjärvi 900 LOHJA
23.01 Karjaanjoki 930 PELTOKOSKI
oikea ranta
Nurmijärven
geofys. observatorio
W-ranta
6008N 6673228 4250
24°14E 3346469 5,31
60°30N 6713251 1050
2439E 3371286 30,0
1975
1959
NN÷2,73
N60÷2,83
2,074
N60÷ 98,54
N43÷ 98,46
voimalaitoksen alap. 6008N 6675099 1935 1938 8,120
23°50E 3324343 12,7 NN + 0,00
N60+ 0,11
60°26N 6709213 4815 3,444
2313E 3292347 0,77 N60+ 15,91
Palikaisten silta 1965 N60-0,15
N43-0,26
28.00 Aurajoki 300 AURA Hypöistenkosken. 6039N 6734812 3515 1943 1,400
yläpuolella 2236E 3259479 0,07 NN + 36,87
N60+ 37,06
28.00 Aurajoki 700 HALINEN vesilaitoksen padon 60°27N 6715048 7305 1961 14,290
yläpuolella 22°18E 3242146 0,27 NN + 0,00
N60+ 0,17
6048N 6756056 3405 4,349
21°36E 3206597 0,87 N60+ 3,92
60°57N 6771451 7805 3,444
2208E 3236645 12,3 N60+ 40,66
61°1ON 6796461 4385 1969 1,933
21°40E 3213506 4,43 N60+ 10,95
34. EURAJOKI
33.00 Lapinjoki 400 LAP1NJOKI pohjapadonyläp.
34.02 Eurajoki 100 PYHÄJÄRVI uimaranta
34.05 Eurajoki 210 KÖYLIÖNJÄRVI Polsun ranta
110 ÄVÄNTÄJÄRVI Iso-Kukkopohja35.78 I..ängelmäveden
reitti
35.72 Längelmäveden 600
reitti, Längelmä
vesi
- Roine
6107N 6788573 1365 1970 3,133
22°20E 3249091 9,22 N60+ 39,57
6144N 6851090 7165 1983 8,527
24’39E 3375892 7,52 N60+ 96,24
0
KAIVANTO kanava
Hydrologinen vuosikirja 1994
VEDENKORKEUS —cm— WÅTERSTÅGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly waterst.age Mean and extwne waterstage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HWMHWMNWNW
620 1994 82 79 83 167 109 93 73 57 82 123 103 103 96,7 207 54
23. KARJAANJOKI
310 1994 108 112 113 120 118 114 104 90 91 95 100 103 106,0 122 86
1961-90 85 87 89 91 90 84 76 72 71 71 76 81 80,4 149 97 66 15
500 1994 3173 3159 3143 3211 3219 3216 3197 3171 3164 3177 3176 3171 3181,9 3238 3140
900 1994 3170 3150 3137 3185 3191 3184 3168 3151 3144 3150 3155 3164 3163,1 3204 3136
1961-90 3165 3153 3130 3141 3185 3178 3160 3141 3131 3132 3147 3164 3153,3 3235 3202 3110 3089
930 1994 1239 1251 1225 1282 1252 1232 1191 1204 1207 1224 28 1221 1131,3 1375 20
1961.90 1289 1296 1289 1277 1287 1259 1269 1277 1275 1273 1287 1294 1282,0 2338 1357 1212 1150
25. USKELANJOKI
400 1994 56 31 50 112 45 34 18 17 35 61 50 64 48,2 206 12
27. PA]MIONJOKI
110 1994 8125 8097 8088 8173 8152 8155 8136 8110 8110 8157 8171 8172 8137,9 8216 8082
1965-90 8126 8099 8074 8123 8155 8144 8132 8123 8120 8130 8148 8142 8127,2 8338 8202 8059 8038
28. AURAJOKI
300 1994 85 48 74 135 75 75 46 45 69 101 88 97 78,7 205 36
1961-90 72 67 70 119 90 61 60 63 72 86 97 81 79,2 336 220 43 5
700 1994 709 688 677 710 705 704 633 671 682 703 709 714 692,6 740 559
1961.90 656 655 651 674 665 650 646 647 650 660 667 663 658,1 755 717 583 501
32. SIRPPUJOKI
400 1994 36 -1 17 102 1 2 -20 -25 -9 26 19 31 15,0 229 -29
33. I..APINJOKI
100 1994 126 121 114 134 136 127 111 102 107 124 129 132 122,4 147 100
400 1994 58 28 48 119 40 34 7 9 20 70 62 68 47,5 172 5
34. EURAJOKI
100 1994 71 68 58 68 67 65 56 45 44 50 59 64 60,1 74 41
1961-90 53 52 48 54 64 59 51 45 42 42 47 52 51,7 94 75 31 2
210 1994 119 112 107 143 132 121 105 95 96 108 117 120 115,0 153 93
35. KOKEMÄENJOKI
110 1994 66 62 58 116 121 88 70 53 56 86 96 85 80,3 170 49
600 1994 105 102 97 118 149 147 134 114 104 108 117 121 118,4 152 95
1961-90 122 117 111 117 145 141 128 118 113 111 118 124 123,2 194 159 96 74
Suomen ympästö 76 0
VEDENKORKEUSASEMAT — WÅTERIEVEL STÅTIONS
Vesistö
Riversys:em
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hzv.
Drainage basin Gauge Coord&zetes km2 alku
0-piste
O-point
. Kp-m
Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
Code Riverett No Name Site % from N60+m
35.72 Hauhon reitti 1000 VESIJAKO SE-ranta 6121N 6806787 2400 1911 2,081
2501E 3394403 21,7 NN+ 107,17
N60+ 107,34
35.78 Hauhon reitti 1200 KUKKIAJÄRVI W-rata 6119N 6804626 8680 1911 3.137
24°37E 3372662 22,0 NN+85,26
N60+ 85,42
3527 Hauhon reitti 1300 ISO-ROINEVESI W-ranta 6112N 6791314 1343 1961 2,552
2431E 3366758 19,0 NN + 82,85
N60+ 83,02
35.71 Roine-Mallasvesi 1600 MALLASVESI, SW-ranta 6116N 6799578 4450 1896 3,710
APIA 2402E 3341684 18,7 NN + 0,00
N60+ 0,19
35.23 Vanajaveden reitti 2500 HÄENLINNA W-ranta, laivalaituri 60°59N 6768176 2395 1885 8,139
24°28E 3363306 6,37 NN + 78,10
N60+ 78,27
35.23 Vanajaveden reitti, 2800 VALKEAKOSKI, ala sulun alap. 61°15N 6798491 8641 1870 7,259
Vanajanselkä 24°01E 3340590 14,1 NN + 77,16
N60+ 77,35
35.22 Vanajaveden reitti, 3010 KONHONSELKÄ Toijalan satama 61°IIN 6790891 8541 1962 3,935
Vanajanselkä 2354E 3333864 14,1 NN + 0,00
N60+ 0,17
35.28 Lisäjuoksu 3100 JALANTIJÄRV[ SE-ranta 61°08N 6786190 7901 1910 3,726
Vanajaveteen 2347E 3327434 6,81 NN ÷ 81,27
N60+ 81,45
35.22 Vanajaveden reitti 3300 LEMPÄÄLÄ, ylä sulunyläp. 61°18N 6804209 8641 1874 10,550
2345E 3326724 14,1 NN + 0,00
N60+ 0,20
35.22 Vanajaveden reitti 3320 KOIVUNOKKA rautatiesillan yläp. 6120N 6807783 8641 1942 9,766
2346E 3327022 14,1 NN + 0,00
N60÷ 0,20
35.21 Pyhäjärvi 3410 NÄPPILÄ maantiesilta 6117N 6803104 17073 1962 8,560
2342E 3323721 14,2 NN + 0,00
N60+ 0,20
35.43 Ähtärin reitti 3710 ÄHTÄRINJÄRVI E-ranta, Niemiaho 62°45N 6964709 4803 1911 1,858
2402E 3349239 10,3 N60÷ 153,17
35.42 Ähtärin reitti, 4400 HERRASKOSKI, ylä sulun yläp. 6215N 6910519 1530 1903 4,704
Toisvesi 2343E 3330301 9,93 NN + 95,14
N60+ 95,44
35.41 Ähtärin reitti, 4500 HERRASKOSKI, ala sulun alap. 6215N 6910618 2154 1903 6,615
Vaskivesi 2344E 3330396 10,5 NN + 93,23
N60÷ 93,52
35.48 Pihlajaveden reitti 4700 PIHLAJAVESI SE-ranta 6220N 6917373 3714 1910 3,354
24°49E 3387547 10,8 NN+ 136,20
N60+ 136,49
35.48 Pihlajaveden reitti 4800 KITUSJÄRVI SE-ranta 6216N 6911474 5464 1911 2,483
2403E 3347156 9,68 NN÷ 114,91
N60+115,19
35.41 Tarjannevesi 5000 VISUVESI kääntösilta 6207N 6893967 2154 1864 5,200
2355E 3339703 10,5 NN + 0,00
N60÷ 0,28
35.67 Keuruun reitti 5200 SINERVÄJÄRVI Multia, Hallinsilta 6223N 6923526 1474 1915 5,196
2447E 3385963 8,25 NN÷138,16
N60+ 138,41
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VEDENKORKEUS
— cm— WÅTERSTÅCE
7951 7814 7745
7789
7848 7762 7678
7618
7714 7618 7592
-34
124 -9 -34
218
320 240 217
214
325 227 210
183
265 182 161
71
154 78 64
9540
9645 9550 9534
88
165 72 56
0
1
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot
Mean monthly waterstage
II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII
90 89 91 107 128 131 111 88 83 91 99 104
108 106 104 111 128 119 108 102 101 102 106 109
99 97 93 110 132 132 117 99 92 96 105 109
123 119 115 119 140 136 123 114 111 112 118 123
95 91 84 106 139 142 130 106 94 97 105 113
121 116 110 116 145 144 129 117 111 109 114 120
8373 8371 8365 8383 8414 8412 8400 8381 8370 8372 8383 8387
8393 8388 8382 8386 8414 8412 8399 8389 8383 8382 8388 8394
99 71 47 102 133 145 142 126 116 124 125 106
101 73 48 77 132 141 140 132 124 118 123 121
189 161 137 174 221 234 231 217 207 214 214 196
192 164 137 154 217 232 232 224 214 207 212 211
7901 7876 7851 7885 7934 7948 7945 7930 7921 7927 7926 7910
7904 7874 7846 7863 7927 7944 7944 7936 7927 7921 7925 7925
144 132 120 214 194 180 141 121 136 175 187 170
159 154 158 198 211 161 142 143 149 161 180 179
7901 7872 7848 7883 7929 7944 7942 7930 7923 7925 7924 7906
Vedenkorkeuden keski- ja sanarvot
Mean and exrreme waterstage
MW HW IW W NW
101,5 133 79
109,7 157 135 92 81
107,4 134 91
122,0 182 152 99 79
109,1 144 83
122,4 199 162 91 66
8384,9 8417 8363
8393,7 8461 8428 8366 8346
112,0 154 42
112,1 205 159 34 6
200,5 242 131
200,9 283 242 122 92
7913,7 7957 7846
7912,6 7967 7954 7833 7808
160,1 233 117
168,0 346 258 126 96
7843
Jakso
Period
1000 1994
1961-90
1200 1994
1961-90
1300 1994
1961-90
1600 1994
1961-90
2500 1994
1961-90
2800 1994
1961-90
3010 1994
1962-90
3100 1994
1961-90
3300 1994
1961-90
3320 1994
1961-90
3410 1994
1962-90
3710 1994
1961-90
4400 1994
1961-90
4500 1994
1961-90
4700 1994
1961-90
4800 1994
1961-90
5000 1994
1961-90
5200 1994
1961-90
7911,4 7954
7893 7860 7831 7854 7921 7941 7941 7933 7922 7915 7919 7915 7904,9 7987
7817 7809 7792 7809 7829 7833 7832 7813 7810 7838 7829 7811 7819,2 7843
7811 7797 7781 7796 7820 7821 7819 7815 7810 7809 7812 7818 7810,2 7922
7704 7664 7627 7660 7699 7708 7703 7704 7697 7696 7695 7699 7688,7 7713
7694 7674 7641 7644 7693 7703 7704 7701 7695 7692 7697 7702 7687,7 7719
34 4 -26 9 126 117 96 85 74 85 112 100 68,7 134
63 36 8 9 99 106 86 73 69 74 85 82 321,0 156
250 244 240 268 291 284 263 232 220 230 259 263 254,3 305
259 257 254 269 296 276 263 258 258 264 270 268 266,9 363
235 230 221 249 306 296 269 237 219 219 240 250 248,2 310
258 250 244 254 305 295 268 253 247 249 259 265 263,2 402
198 200 192 219 268 236 216 193 184 192 217 213 211,1 289
203 195 190 202 250 227 206 199 201 208 216 213 210,1 320
89 84 79 116 146 118 95 78 72 84 106 101 97,8 167
97 91 86 104 141 114 95 90 93 102 109 106 103,0 192
9562 9555 9548 9572 9630 9620 9593 9562 9545 9544 9565 9575 9573,3 9635
9580 9572 9565 9575 9624 9618 9591 9576 9570 9571 9581 9587 9585,3 9725
97 94 93 128 150 115 97 90 91 106 109 100 106,4 205
90 84 79 98 142 107 88 86 89 97 104 100 98,1 214
Suomen ympäristö 176
VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERIEVEL STÅTIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav.
Drainage basin Gauge Coordinetes km’ alku
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L
Riversystem Code Rive-retc No Name Siis
0-piste
O-point
Kp-m
Obs. NN+m
from N60+m
35.62 Keuruun reitti, 5500 KOLHO rautatiesilta 6207N 6894054 1647 1897 4,097
Ukonselkä 2430E 3370151 11,7 NN+ 104,14
N60+ 104,39
35.62 Keuruun reitti, 5600 MÄNTTÄ virran yläp., lähellä 6201N 6882722 1647 1911 2,942
Keuruun selkä Mäntän tehdasta 2438E 3376233 11,7 NN+ 103,68
N60+ 103,92
35.61 Keuruun reitti 5800 V1LPPULA 5-ranta, 62°00N 6881000 2028 1911 2,840
kosken yläpuolella 2430E 3369648 11,5 NN + 97,39
N60+ 97,64
35.32 Palovesi 6200 MUROLE, ylä oulun yläpuolella 6151N 6864859 6102 1863 5,638
23°54E 3337369 12,2 NN + 92,91
N60+ 93,16
35.31 Näsijärvi 6500 MUROLE, ala oulun alapuolella 6151N 6864799 7672 1863 5,659
2354E 3337372 13,9 NN + 92,89
N60+ 93,14
35.34 Jakama 6610 KUUSJÄRVI N-ranta 6147N 6858855 8172 1986
2341E 3325372 9,29
35.31 Näsijärvi 6800 NÄSIJÄRVI, laivalaituri 6130N 6826551 7672 1877 4,034
NAISTENLAHTI 2346E 3328388 13,9 NN + 92,82
N60+ 93,04
35.3 1 Näsijärvi 6810 NÄSIJÄRVI, Mustalahden satama, 61°30N 6826123 7672 1961 NN+0,00
MUSTALAHTI Kortelahti 2344E 3326971 13,9 N60+0,22
35.21 Pyhäjärvi 7100 PYYNIKKI Juselinin niemi, 6129N 6824739 17073 1878 2,976
kesäteatterin vieressä 2Y44E 3326547 14,2 NN + 74,58
N60+ 74,80
35.21 Pyhäjärvi 7210 NOKIA W-ranta 6128N 6822702 17073 1961 NN÷0,00
2332E 3315385 14,2 N60+0,24
35.53 Ikaalisten reitti 7600 LINNANJÄRVI SE-ranta 6205N 6894154 4603 1910 3,331
2Y05E 3295999 11,1 NN+118,47
N60+118,78
35.57 Ikaalisten reitti 7900 LEPPÄSJÄRVI Varessalmen silta 61°55N 6874695 4443 1933 13,985
23°05E 3294755 9,41 N60+ 99,72
N43÷ 99,60
35.52 lkaalisten reitti 8210 KYRÖSJÄRVI, etelä laituri, Kyröskosken 61°40N 6847116 2627 1925 5,873
niskan yläp. 2311E 3298193 8,91 NN + 0,00
N60+ 0,23
35.51 laivalaituri, Siuron 61’28N 6824291 3155 1894 3,603
kosken yläp. 23°20E 3304827 8,61 NN + 0,00
35.13 Suoniemi, S-ranta 6127N 6822228 21207 1959 NN+0,00
2317E 3302067 13,1 N60+0,24
35.13 Vamrnaskoskenyläp., 6120N 6811148 21207 1910 2,103
W-ranta 22°54E 3281180 13,1 NN + 0,00
N60+ 0,25
35.12 Kokemäenjoki 8720 LIEKOVESI masntiesilta, N-ranta 61°20N 6811583 21207 1957 3,825
2r51E 3278193 13,1 NN + 0,00
N60+ 0,25
35.93 Loimijoki 9110 SAARI maantiesilta 6046N 6745498 6607 1926 1,476
2350E 3327974 12,1 NN + 95,95
N60+ 96,12
35.98 Loimijoki 9140 LESJÄRVI luusus, Metsäkoulun 6042N 6736184 1287 1963 2,722
lähellä 23°55E 3332053 13,3 N43÷107,40
Ikaalisten reitti
Kulovesi
Rautavesi
8400
8610
8700
SIURO,ylä
KULOVESI
RAUTAVESI
0 HydroIognen vuosikirja 994
VEDENKORKEUS — cm — WÅTERSTÅGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja aariarvot
Mean monthly waterstage Mean andsewaterstage
J
Period 1 II III W V VI VII VIII IX X XI XII MWHWMHWMNWNW
5500 1994 88 81 74 105 177 153 125 93 78 86 110 109 107,1 186 73
1961-90 114 102 93 101 155 149 124 109 104 107 118 123 117,6 250 175 81 66
5600 1994 131 126 118 149 221 198 168 135 123 131 153 152 150,9 231 113
1961-90 158 145 135 144 202 194 168 153 149 153 164 169 158,8 291 223 120 100
5800 1994 52 51 45 76 106 95 76 55 41 47 63 66 65,1 115 37
1961-90 70 64 58 70 105 97 77 66 62 63 70 74 73,9 160 117 41 20
6200 1994 274 269 259 284 338 328 306 276 258 257 277 287 284,9 342 253
1961-90 289 282 275 284 328 322 299 285 280 281 289 295 293,5 423 346 261 246
6500 1994 228 195 148 137 200 239 240 229 221 224 240 236 212,0 249 125
1961-90 222 196 162 150 204 240 245 243 236 232 235 233 217,6 272 256 140 106
6610 1994 64 60 54 95 93 75 58 48 49 72 81 78 69,4 133 46
6800 1994 242 209 160 152 212 252 253 242 235 237 252 248 225,1 262 137
1961-90 228 201 169 155 207 245 251 249 242 237 241 240 223,2 275 262 146 112
6810 1994 9517 9484 9438 9433 9488 9524 9529 9520 9509 9513 9529 9522 9501,0 9539 9415
1961-90 9511 9485 9451 9437 9489 9529 9534 9533 9526 9521 9524 9523 9506,3 9566 9546 9428 9393
7100 1994 242 200 168 200 239 247 245 244 238 236 236 240 228,6 252 159
1961-90 232 212 178 181 231 242 244 241 234 231 236 240 226,3 262 253 154 112
7210 1994 7701 7660 7624 7655 7696 7706 7702 7702 7695 7693 7693 7699 7686,3 7711 7615
1961-90 7693 7672 7637 7641 7691 7702 7703 7701 7694 7691 7696 7700 7686,1 7721 7712 7613 7573
7600 1994 187 146 113 144 185 190 183 176 171 186 192 193 173,0 197 103
1961-90 173 153 126 126 187 187 186 180 180 189 189 185 172,8 211 205 98 54
7900 1994 69 62 52 123 131 107 73 44 38 66 99 89 79,8 179 36
1961-90 74 68 63 102 137 88 66 67 73 82 93 87 84,3 258 186 43 28
8210 1994 8283 8259 8238 8287 8352 8334 8315 8286 8270 8266 8310 8330 8294,8 8370 8233
1961-90 8299 8282 8264 8280 8351 8324 8300 8292 8287 8285 8297 8307 8298,5 8445 8375 8242 8227
8400 1994 6034 6036 6030 6031 6033 6035 6034 6035 6034 6035 6035 6034 6034,1 6043 6020
1961-90 6038 6036 6028 6025 6043 6036 6034 6033 6033 6034 6036 6037 6035,4 6092 6056 6006 5926
8610 1994 5744 5742 5715 5725 5743 5747 5743 5742 5739 5741 5742 5745 5739,5 5756 5683
1961-90 5745 5742 5719 5700 5741 5744 5743 5743 5742 5742 5746 5745 5738,8 5801 5771 5683 5664
8700 1994 5736 5733 5710 5711 5731 5735 5735 5737 5735 5736 5734 5735 5731,3 5743 5682
1961-90 5732 5729 5704 5683 5724 5733 5734 5734 5733 5733 5734 5732 5726,5 5765 5744 5666 5652
8720 1994 5733 5729 5704 5704 5726 5730 5732 5735 5733 5734 5731 5730 5727,2 5741 5680
1961-90 5726 5723 5696 5675 5715 5728 5731 5731 5728 5728 5729 5726 5720,6 5748 5740 5654 5600
9110 1994 39 48 52 86 74 67 54 41 31 41 39 39 51,2 100 24
1961-90 44 36 27 45 71 48 35 32 29 33 46 52 42,5 141 88 13 0
9140 1994 79 76 70 100 108 94 77 58 59 77 85 84 81,0 118 54
1963-90 87 81 76 87 106 86 71 66 67 73 86 92 82,5 164 122 58 42
Suomen ympänö 176 0
VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERIEVE1 STÅTIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage tassin Gauge Coordinetes km2 alku O-point
Kp-m
Vesistö Tunnus Jokitms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
Riversystem Code Riseretc. No Name Sise % from N60+rn
35.91 Loimijoki 9410 14AURIALANXOSKI oikea ranta 6108N 6788989 2652 1984 5,357
2241E 3268241 3,13 N60+ 52,00
35.15 Kauvatsanjoki 9800 SÄ.ÄXSJÄRVI SE-ranta 61°23N 6817969 6882 1910 2,347
2227E 3257405 9,03 NN + 47,87
35.12 Kokemäenjoki 9911 SYYRÄNSUU Moiio, haarautumis- 61’13N 6799203 24880 1970 4,229
paikan yläpuolella 22°34E 3262698 12,1 NN + 0,00
35.11 Kokemäenjoki 10400 HARJAVALTA, ylä voimalaitos 6120N 6813142 26117 1981
22’OZE 3238814 11,3 NN + 0,00
35.11 Kokemäenjoki 10720 PORI, pumppuaseman 61’29N 6831490 26925 1977 2,638
SEIKUN SAHA kivijalka 21’49E 3224489 11,5 N60- 1,05
36. KARVIANJOKI
36.01 Eteläjoki 2200 ETELÄJOKI Paratiisikosken yläp, 61’39N 6850477 1970 3,448
N-ranta 21’40E 3217846 N60+ 3,35
36.01 Pohjajoki 2300 POHJAJOKI maantiesillan yläp., 6140N 6852012 1968 1,829
N-ranta 2144E 3221925 N60+ 19,96
36.01 Karvianjoki 2500 LANKOSKI, ylä padon yläpuolella, 6141N 6854464 1970 3,050
oikea ranta 21°43E 3221060 N60+ 32,77
37. LAPVÄÄRTINJOKI
37.01 Lapväärtinjoki 300 PERUS Peruksen sillan yläp., 6214N 6915386 976 1978 0,948
vasen ranta 21°35E 3218825 0,2 N60+ 10,27
38. TEUVANJOKI
38.00 Teuvanjoki 910 PUSKAMARKKI Tilustien silta, vasen 6218N 6924231 480 1985 3,499
ranta 2131E 3216305 0,1 N60+ 19,08
39. NÄRPIÖNJOKI
39.00 Nät-vijoki 800 ALLMÄNNINGS- vasen ranta, mittapato 6230N 6946412 934 1981
FORSEN 21’22E 3210522 0,4 N60+ 0,15
40. MAALAHDENJOKI
40.00 Maalahdenjoki 910 MAALAHTI Köpingsbron yläp., 62’56N 6993865 489 1978 4,079
oikea ranta 21’33E 3223665 0,1 N60+ 5,85
41. LAIHIANJOKI
41.00 Laihianjoki 900 TOBY - TUOVILA sillan oikea maatuki 63°01N 7002515 426 1972 1,320
21°51E 3240170 0,0 NN + 2,33
N60÷ 2,70
42. KYRÖNJOKI
42.05 Jalasjoki 230 KOSKUTJOKI stisantiesilta 62’23N 6926931 107 1984 2,711
22’49E 3283807 2,8 N60+ 91,04
42.07 Seinäjoki 420 SEINÄJÄRVI säännöstelypadon yläp., 62’23N 6926931 105 1957 100,99
oikea ranta 22°49E 3283807 10,0 N60+ 39,00
42.02 Kyrönjoki 600 HANFBKOSK.I silta kosken yläp. 6257N 6991292 3947 1951 11,625
22°43E 3282915 1,50 NN + 31,28
N60+ 31,64
42.01 Kyrönjoki 1000 SKATILA msantiesilta 63’05N 7009156 4833 1911 3,406
2153E 3241826 1,30 NN + 1,88
N60+ 2,25
44. LAPUANJOKI
44.04 Lapuanjoki 100 KUORTANE Salmensilta 62’SlN 6978329 1266 1929 3,653
23’24E 3317323 4,60 N60+ 75,01
N43+ 74,86
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VEDENKORKEUS —cm— WÅTERSTÅGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja sanarvot
Mean monthly waterst.age Mean and extre,ne waterst.age
Jakso
Period 1 II UI IV V VI VII VIII IX X XI XII MWHWMJ4WMJSIWNW
9410 1994
9800 1994
1961-90
9911 1994
10400 1994
10720 1994
36. KARVIANJOKI
2200 1994
2300 1994
2500 1994
37. LAPVÄÄRTINJOKI
300 1994
38. TEIJVANJOKI
910 1994
39. NÄRPIÖNJOKI
800 1994
40. MAALAHDENJOKI
910 1994
41. LAIHIANJOKI
900 1994
42. KYRÖNJOKI
230 1994
420 1994
1961-90
600 1994
1961-90
1994
1961-90
83 62 39 119 102 71 58 53 45 78 93 89 74,9 176
1961-90 63 45 26 69 117 73 59 56 58 71 83 81 67,7 253 168 9 -12
0
118 105 116 248 150 123 87 75 97 155 141 149 130,8 367
83 77 72 117 126 106 83 58 53 65 92 99 86,5 151
89 81 79 104 131 99 76 70 72 81 94 100 90,7 190
4236 4242 4242 4290 4250 4239 4230 4222 4221 4223 4231 4242 4239,5 4384
2905 2905 2904 2914 2908 2891 2909 2903 2910 2902 2906 2902 2905,4 2920
122 109 121 165 103 128 97 85 93 114 112 140 116,2 228
57
52
153 56 38
4190
2783
60
-6
36
60
85 56 55 150 73 71
47 40 37 99 116 58
119 141 105 178 132 122
137 65 67 146 56 54
61 24 18 120 47 52
645 638 633 692 650 646
66 32 26 143 70 67
53 41 42 162 79 80
45 34 42 117 70 65 36
10017 9983 9935 9968 10019 10017 9988
9997 9971 9938 9937 10008 10009 9997
103 105 94 306 140 127 45
103 97 108 224 185 73 57
130 133 108 231 161 152 112
124 123 125 191 188 126 115
19 8 13 57 79 73 61,9 215
42 38 40 70 96 57 62,1 144
77 61 61 86 132 147 113,7 225
21 14 18 54 73 88 66,6 185 10
10 5 10 45 65 81 45,3 160 3
629 631 631 642 650 657 645,7 708 626
22 19 24 65 77 88 58,6 204 12
35 18 20 65 82 83 63,8 233 14
25 28 60 75 71 56,0 138 24
9977 9975 9993 10025 10026 9994,2 10030 9918
9984 9982 9991 10006 10011 9987,0 10042 10029 9914 9883
28 27 80 129 127 109,2 402 23
69 92 114 140 125 445,8 501 383 23 9
105 97 126 149 141 137,5 271 89
120 135 148 155 137 139,4 360 289 88 32
19
1000
44. LAPUANJOKI
100 1994
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VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERLEVEZ STÅTIONS
Valunu-alue Asteikko
Drainage basin Gauge
0
49. PERHONJOKI
50. KÄLVIÄNJOKI
51. LESTIJOKI
50.00 Kälviänjoki 300 HYYPPÄ 6351N 7089623 2676
23°27E 3325596 0,52
Hydrologinen vuoskirja 1994
Koordinaatit F Hav. 0-piste
Coordinetes 1un2 alku O-oint
Kp-m
Vesistö Tunnus Jokitms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
Riversystem Code Rivereto No Name Site % from N60+m
44.08 Töysänjoki 110 TÖYSÄNJOKJ oikea ranta 6236N 6949328 2746 1980 3,634
2339E 3328697 4,10 N60+ 101,22
44.03 Lapuanjoki 310 TAMPP.ARINKOSKI vasen ranta, kantatien 6257N 6990377 1671 1980 3,473
sillan yläp. 23°03E 3300049 3,70 N60+ 32,75
44.01 Lapuanjoki 610 KEPPO haarautumispaikan 6321N 7036028 3949 1935 6,936
yläpuolella 2242E 3285000 3,00 NN + 18,36
N60+ 18,74
47. ÄHTÄVÄNJOKI
47.03 Ähtävänjoki 320 LAPPAJÄRVI, Nisula, kotiranta 6315N 7021973 1527 1963 N60+0,19
HALKOSAARI 2338E 3331308 10,9 N43+0,00
47.01 Ähtävänjoki 420 EVIJÄRVI, järven luusua 6325N 7041804 1748 1969 3,617
JOENSUU 2324E 3320958 11,2 N60+ 60,64
N43+ 60,50
49.02 Perhonjoki 300 TUNK.KARI kansakoulun ranta 6329N 7047244 1416 1978 7,253
2345E 3338416 2,02 N60+ 61,01
maantiesilta 1966 5,320
N60+ 6,42
51.04 Lestijoki 200 NISKANKORPI maantiesilta 63°35N 7055608 3636 1919 2,122
2443E 3386794 21,1 N60+ 140,40
N43+140,28
51.01 Lestijoki 500 SAARENPÄÄ Niskan talon kohdalla 63°59N 7102379 1283 1978 3,864
2345E 3341702 6,71 N60+ 24,19
53.08 Kaisjoki 200 HAAPAJÄRVI maantiesilta 63°44N 7072767 1145 1913 12,476
25°19E 3416907 2,51 N60÷ 0,00
53.06 Malisjoki 400 MALISJOKI nsaantiesilta 63°55N 7094030 3805 1985 4,647
2457E 3400141 0,21 N60+ 75,75
53.02 Kalajoki 740 NISKAKOSKI,ylä vasen ranta 64°11N 7125463 3065 1970 4,112
2407E 3360241 2,01 N60+ 28,26
54.05 Pyhäjoki 100 PYHÄJÄRVI Tikkalansalmi 6340N 7064900 6765 1919 2,827
2559E 3450414 21,4 NN+ 137,74
N60÷138,04
54.01 Pyhäjoki 410 TOLPANKOSK.I oikea ranta 6421N 7142824 3408 1983
2424E 3374595 5,24 N60-i- 0,00
57.06 Lamujoki 130 LAMUJOKI vasen ranta, 70 m 6420N 7137968 9798 1975 2,325
Rantsilan tieltä 2552E 3445639 3,74 N43+ 65,00
57.02 Siikajoki 250 ULJUA tekojärvi 64°20N 7137962 1441 1970
2552E 3445667 2,94 N43+ 0,00
57.01 Siikajoki 410 HARJUNN1VA maantiesilta 6437N 7170639 3407 1958 6,733
2524E 3423467 2,74 NN + 43,94
N60+ 44,34
53. KALAJOKI
54. PYHÄJOKI
57. SUKAJOKI
VEDENKORKEUS — cm — WÅTERSTÅGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ä8riareot
Mean monthly waterstage Mean and extreme waterstage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HWMHWNWNW
110 1994 99 91 86 173 143 129 95 81 81 115 126 113 111,5 207 79
310 1994 81 85 86 165 118 102 54 50 48 78 99 86 88,2 196 45
610 1994 168 176 164 286 213 203 126 116 116 159 195 176 175,3 349 109
1961-90 176 173 172 236 240 166 143 154 167 185 195 191 184,0 402 336 122 105
47. ÄHTÄVÄNJOKI
320 1994 6926 6907 6887 6921 6976 6979 6963 6950 6938 6935 6948 6942 6939,9 6987 6881
1963-90 6917 6902 6886 6893 6953 6960 6948 6939 6930 6927 6929 6927 6927,0 7045 6979 6872 6829
420 1994 101 96 88 92 103 115 105 97 99 104 104 108 101,4 123 85
49. PERHONJOKI
300 1994 85 82 65 129 100 103 60 62 54 69 81 81 81,3 169 51
50. KÄLVIÄNJOKI
300 1994 89 76 72 149 113 117 78 71 79 109 105 111 97,8 205 67
51. LESTIJOKI
200 1994 43 38 34 48 78 74 59 41 32 31 37 40 46,8 81 28
1961-90 46 41 37 40 71 68 53 45 43 44 48 50 49,8 125 83 29 8
500 1994 58 61 64 168 116 110 58 56 42 75 76 69 79,8 214 39
53. K.ALAJOKI
200 1994 8020 8020 8017 8015 8030 8025 8017 8021 8018 8017 8016 8017 8020,0 8066 7988
400 1994 23 17 16 89 53 48 21 15 20 33 32 30 33,6 137 13
740 1994 191 215 211 265 210 208 163 162 164 176 174 179 193,2 299 158
54. PYHÄJOKI
100 1994 138 124 114 118 169 179 174 161 150 147 152 146 148,2 183 110
1961-90 134 119 105 103 149 164 161 157 155 155 155 149 143,2 201 178 96 80
410 1994 2881 2892 2880 2978 2927 2901 2855 2848 2850 2876 2876 2878 2887,0 3072 2842
57. SUKAJOKI
130 1994 65 64 65 179 140 119 64 55 55 75 80 69 86,3 270 48
250 1994 7633 7443 7306 7414 7874 7844 7798 7747 7718 7749 7856 7810 7684,9 7905 7260
410 1994 172 176 144 350 254 195 112 71 75 86 140 148 160,2 470 52
1961-90 165 166 165 242 294 155 107 120 135 164 193 187 176,1 613 499 70 39
Suomen ympärsto 176 0
VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERLEVEI STATIONS
Vesistö
Riversystem
59. OULUJOKI
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-piste
Drainage basin Gmge Coordinetes km2 alku O-poösr
Kp-m
Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN÷m
Code Riveretc. No Name Site % from N60+m
59.52 Hyzynsalmen reitti 110 HOSSANJÄRVI Hossanlahdea E-ranta 6526N 7263318 9067 1962 2,930
29’33E 3618758 8,14 N60+213,32
59.57 Hyrynsalmen reitti 160 PIISPAJÄRVI sillan maatuki 6517N 7246137 1397 1975 4,035
2904E 3596924 14,8 N60+246,97
59.54 Hyiynsalmen reitti 180 PESIÖJÄRVI luusua, oikea ranta 6455N 7205091 1037 1979 2,420
2844E 3582747 15,4 N60+212,63
59.51 Hyiynsalmen reitti, 220 AMl{ANSAÄRI Ämmän voimalan 6452N 7199853 3428 1961 NN+0,00
Kiantajärvi yläpuolella 28’56E 3591693 10,2 N60+0,32
59.65 Hyrynslmen reitti, 340 ISO-PARVAJÄRVI Kuohulahden E-ranta 64°48N 7193256 2008 1976 3,721
Vuokinjoki 2933E 3621391 6,72 N60÷204,82
59.63 Hyrynsalmen reitti, 360 PALOJÄRVI siirtolan ranta 6444N 7186443 2648 1976 6,863
Vuokinjoki 2952E 3636663 10,7 N60+204,00
59.62 Hyrynsalmen reitti, 400 VUOKK1JÄRVI, Sanginaho 64’47N 7189380 1368 1938 4,984
Vuokinjoki SANKI 2919E 3610197 9,87 NN + 0,00
N60+ 0,22
59.72 Hyzynsalmen reitti, 510 NIEMELÄNJÄRV1 Niemelänniemi 64’36N 7168719 6998 1976 2,968
Luvanjoki 28’45E 3584562 5,97 N60+161,89
59.43 Hyzynsalmen reitti 610 HYRYNJÄRVI Emäjoen suu, E-ranta 6440N 7176920 6705 1950 N60+0,13
28’30E 3571857 8,37 N43÷0,00
59.48 Hyrynsalmen reitti, 700 ISO-PYHÄNTÄ säännöatelypato 6429N 7155925 5395 1961 NN+ 0,00
Pyhännänjärvi 28’22E 3565829 5,57 N60+ 0,30
59.42 Hyiynsalmen reitti 900 RISTIJÄRVI lijärven S-ranta, 64’28N 7153961 8480 1938 6,239
Pihkaniemi 2808E 3554775 7,67 N60÷ 0,13
N43+ 0,00
59.44 Hyrynsalmen reitti 940 UVAJÄRVI luusua 6434N 7164854 2490 1976 5,458
2759E 3547655 3,97 N60+152,53
59.35 Lisäjuoksu 1110 K1VESJÄRVI Taipaleen tilan ranta, 64°24N 7145446 4160 1974 1,950
Oulujärveen S-mnta 27’30E 3524497 13,0 N60÷134,57
59.93 Sotkamon reitti 1320 ÄNÄTTIJÄRVI E-ranta 6427N 7154533 4030 1911 3,150
29’55E 3640358 12,2 NN÷181,40
N60÷ 181,70
59.95 Sotkamon reitti 1600 KALLIOJÄRVI 70 mJuolangan tieltä, 64’15N 7132127 5120 1974 2,903
venevalkastu. 29°58E 3644087 8,02 N60+175,54
59.92 Sotkamon reitti 1710 LENTUA Varalahti, Ahoniemen 64’12N 7125462 2045 1911 1,162
ranta 2941E 3630806 12,7 NN+167,04
N60 + 167,34
59.97 Sotkamon reitti 1820 SAUNAJÄRVI Piiraalanniemi 6355N 7094811 1975 1986 1,313
29’55E 3643893 8,47 N60+194,40
59.91 Sotkamon reitti 1900 LAMMASJÄRVI Kuhmo, Annanniernen 64°07N 7117106 3444 1937 2,973
venesataman itäpuolella 2933E 3624385 10,8 NN + 0,00
N60+ 0,26
59.94 Sotkamon reitti 2100 KELLOJÄRVI S-ranta 64’12N 7125386 5364 1912 3,610
29’OlE 3598036 9,88 N60+160,20
59.91 Sotkamon reitti, 2210 PALONIEIvil leirikeskus 64’07N 7115242 4949 1957 11,591
Ontojärvi 2917E 3611543 11,8 NN + 0,00
N60+ 0,30
59.82 Sotkamon reitti, 2400 KAITAINSALMI oikea ranta 6410N 7119685 5596 1962 8,966
Kiimasjärvi 2827E 3570780 11,8 NN + 0,00
N60+ 0,30
0 Hydrologinen vuosikirja 1994
VEDENKORKEUS —cm— WÅTERSTÅGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja aariarvot
Mean monthly waterst.age Mean and &treme waerst.age
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HWMHWMNWNW
59. OULUJOICI
110 1994 56 52 47 58 125 94 70 59 50 62 72 61 67,8 145 46
1963-90 52 48 45 48 109 93 69 62 70 75 70 59 68,1 198 153 43 36
160 1994 54 49 46 52 105 84 62 51 52 56 67 59 62,2 116 46
180 1994 94 89 86 91 138 124 105 89 85 96 108 105 101,4 147 81
220 1994 19715 19641 19589 19590 19798 19897 19878 19847 19851 19872 19883 19842 19785,1 19905 19579
1961-90 19787 19712 19635 19596 19742 19888 19891 19879 19871 19877 19877 19845 19801,5 19950 19925 19582 19550
340 1994 88 84 81 102 140 111 93 86 92 109 106 95 99,3 172 81
360 1994 94 90 88 101 146 117 95 85 90 113 115 103 103,6 172 80
400 1994 18771 18661 18523 18430 18794 18893 18871 18837 18823 18861 18885 18852 18768,2 18899 18393
1961-90 18720 18612 18483 18417 18690 18852 18845 18832 18826 18833 18834 18800 18730,5 18950 18894 18394 18351
510 1994 85 82 79 98 157 122 94 74 76 107 109 99 99,0 194 68
610 1994 15631 15628 15609 15539 15562 15626 15631 15630 15635 15635 15634 15635 15616,9 15645 15509
1961-90 15612 15612 15591 15560 15595 15622 15624 15625 15625 15622 15622 15614 15611,5 15681 15654 15513 15499
700 1994 14901 14799 14625 14582 14867 14913 14914 14908 14908 14926 14922 14926 14850,3 14935 14571
1961-90 14857 14765 14652 14586 14814 14909 14907 14901 14909 14917 14923 14908 14838,8 14998 14938 14555 14501
900 1994 13427 13430 13431 13360 13415 13426 13421 13425 13430 13434 13427 13432 13422,1 13443 13306
1961-90 13402 13404 13398 13353 13385 13402 13403 13405 13405 13397 13406 13402 13397,8 13519 13446 13299 13230
940 1994 123 118 114 140 189 142 125 116 122 135 134 125 132,5 238 112
1110 1994 41 38 37 47 72 52 42 31 28 39 48 44 43,6 81 25
1320 1994 92 87 84 93 151 127 101 84 81 105 118 107 103,2 163 76
1961-90 79 73 68 71 134 118 92 83 85 92 95 89 91,0 214 167 65 54
1600 1994 38 35 33 55 123 82 52 35 51 80 70 55 59,8 149 29
1710 1994 39 34 28 35 106 94 62 39 35 56 68 61 55,5 116 27
1961-90 44 36 30 32 97 100 69 51 48 54 60 56 57,5 161 124 25 18
1820 1994 88 87 85 94 113 91 84 78 90 97 93 91 91,4 141 76
1900 1994 16221 16210 16201 16218 16327 16288 16248 16220 16222 16259 16262 16249 16244,5 16346 16200
1961-90 16226 16215 16207 16212 16307 16295 16255 16236 16235 16245 16251 16242 16245,1 16400 16346 16201 16189
2100 1994 108 104 99 113 196 157 126 105 103 127 139 125 125,7 214 97
1961-90 109 102 97 101 164 150 121 112 113 123 127 120 120,7 256 203 91 61
2210 1994 15786 15679 15603 15550 15781 15913 15895 15859 15832 15862 15900 15907 15798,7 15921 15535
1961-90 15810 15730 15637 15564 15706 15900 15912 15869 15836 15850 15871 15861 15797,1 15946 15931 15532 15500
2400 1994 13717 13681 13637 13651 13761 13787 13784 13766 13752 13757 13779 13777 13738,2 13797 13625
1962-90 13742 13717 13682 13653 13730 13781 13786 13773 13756 13751 13760 13758 13742,0 13845 13807 13634 13592
Suomen ymplristö 176
VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERLEVEZ STÅTIONS
Valums-alue Asteikko Koordinaatit F Hav. 0-pisteDrainage basio Gauge Coordinetes km2 alku O-pint
Kp-rnVesiatö Tunnus Jokitms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN÷mRiversystem Code Riveretc No Name Sire % from N60+m
59.81 Soekamon reitti 2500 NLJASJÄRVI Mujehoulu, E-puoli 6409N 7118597 7475 1896 5,980
28°14E 3560694 11,7 NN+135,35
N60+ 135,66
59.88 Lisäjuoksu 2530 JORMASJÄRVI N-pää, luusua 64°05N 7110090 3005 1976 3,396
Nuasjärveen 28°09E 3556825 8,77 N60+143,86
59.33 Oulujärvi 3210 MELALAHTI pudotuslaituri 6423N 7144635 19839 1957 7,085
27°39E 3531617 12,8 NN + 0,00
N60÷ 0,34
59.31 Oulujärvi 3410 OULTJJÄRVI luusua, vasen ranta, 6433N 7161410 19839 1950 3,774
ruoppauspenger 2649E 3491640 12,8 NN + 0,00
N60+ 0,38
59.26 Kutujoki 3470 OTERMAJÄRVI Holapan kohdalla 6440N 7175437 3849 1974 2,466
27°03E 3503018 11,9 N60÷140,12
60. KIIMINGINJOKI
60.03 Kiimingirsjoki 100 PORKKALANSILTA maantiesilta 65°04N 7219315 1855 1961 4,515
26°18E 3467564 3,89 N60÷ 74,14
N43+ 74,01
60.05 Kiiminginjoki 110 ISO-PUUTIOJÄRVI E-ranta 6451N 7196450 3715 1974 2,566
2735E 3528416 4,69 N60+149,02
60.06 Nuorittajoki 200 NUOR.ITTAJOK1 kansakoulu, 6505N 7222136 1045 1963 10,397
vasen ranta 26°27E 3474511 2,29 N60÷ 85,27
N43+ 85,17
60.01 Kiiminginjoki 410 HAUKIPUDAS rautatiesillan 65°1IN 7234029 3814 1912 4,627
yläpuolella 2524E 3425741 3,09 !\TN + 8,90
N60+ 9,27
61. IIJOKI
61.33 lijoki 110 POUSSUNJÄRVI N.ranta 6547N 7302469 3524 1961 2,470
2919E 3606141 16,3 N60+249,51
N43 + 249,38
61.32 lijoki 200 rRNIJÄRVI Irninniemi 65°37N 7283268 1192 1967 N60+0,13
2910E 3599967 14,7 N43÷0,00
61.38 Lisäjuoksu 220 TYR.ÄJÄRVI N-ranta 65°29N 7266548 1812 1961 9,506
Jokijärveen 28°40E 3577912 19,3 N60+222,94
61.62 Kostonjoki 300 KOSTONJÄRVI luusua 65°45N 7296011 1229 1965 NN ÷0,00
28°29E 3568290 11,8 N60+0,33
61.23 lijoki 500 VÄÄTÄJÄN- oikea ranta 65°29N 7267482 4120 1955 3,817
SUVANTO 27°56E 3543770 10,3 N60÷ 161,24
N43÷161,11
61.76 Korpijnki, 610 NAAMANGAN- W-ranta 65’06N 7223635 3500 1960 2,147
Naamanganjoki JÄRVI 28°14E 3558737 5,13 N60+ 172,32
61.77 Korpijoki 614 NÄLJÄNKÄJÄRVI Jokiniemi 6503N 7218725 2800 1977 2,167
28°24E 3566390 3,73 N60+ 184,72
61.72 Korpijoki 620 SUOLIJÄRVI luusua, oikea ranta 65°OSN 7227567 1313 1961 1,596
28°04E 3550524 3,93 N60+ 148,98
6175 Korpijoki 630 KORVUANJÄRVI 65°20N 7251314 1193 1960 4,937
28’39E 3577597 20,3 N60+241,16
6171 Korpijoki 640 JAURAKKAJÄRVI järven luusua 65°12N 7234380 2497 1960 4,948
27°37E 3529358 5,73 N60+ 123,52
61.21 lijoki 700 JONGUNJÄRVI järven N.pää, W-ranta 6519N 7247244 2687 1984 4,076
2714E 3510877 6,43 N60÷ 0,00
0 Hydroognen uoskida 994
VEDENKORKEUS — cm — WÅTERSTÅGE
1994
1961-90
1994
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
60. KIIMINGINJOKI
100 1994
1962-90
110 1994
200 1994
1963-90
410 1994
1961-90
61. UJOKI
49 49 41 130 176 95
56 49 45 81 220 94
63 60 59 79 101 78
81 79 72 154 131 106
80 75 73 103 171 100
106 103 104 171 166 124
116 100 94 122 180 110
43 17 23 59 89
59 58 79 90 95
64 57 63 74 74
72 57 68 90 96
82 84 93 104 102
79 56 63 94 160
85 84 95 107 124
60 69,7 263
75 84,7 405
68 70,7 158
84 91,2 246
92 98,9 382
142 114,5 256
137 113,9 331
13
319 30 9
56
55
283 62 53
50
250 64 34
110 1994
1961-90
200 1994
49 45 42 54 91 95 76 78 74 75 83 79 70,6 104
78 74 71 72 101 116 97 86 85 87 86 82 86,8 157
23606 23532 23447 23404 23592 23703 23675 23643 23627 23655 23681 23673 23604,0 23715
41
129 68 52
23388
220 1994
196 1-90
300 1994
1965-90
500 1994
75 78 80 79 99 92 83 73 65 65 69 73 78,1 102 64
75 76 76 74 95 95 82 75 75 74 75 75 79,9 142 110 64 50
23099 23022 22929 22857 23081 23243 23222 23188 23169 23179 23202 23193 23116,7 23259 22846
23136 23037 22926 22828 22996 23214 23164 23131 23157 23200 23226 23201 23102,7 23300 23265 22809 22800
150 158 154 128 149 130 122 77 75 70 113 126 121,3 208 56
610 1994
1961-90
614 1994
620 1994
1961-90
630 1994
1961-90
640 1994
1961-90
700 1994
82 79 76 96 166 113 87 70 71 90 103 89 94,1 214
81 79 77 85 170 131 97 95 104 105 101 89 102,5 281
80 76 74 97 156 107 79 67 72 91 102 84 90,9 222
87 83 81 106 182 118 91 77 81 101 112 94 101,9 255
87 84 82 93 184 129 103 104 116 117 111 95 109,8 325
69 67 65 68 90 81 70 60 57 62 70 69 69,5 97
70 68 65 65 98 95 73 67 67 69 72 73 74,6 153
121 116 113 148 258 182 131 106 108 142 159 135 143,8 329
112 104 101 118 249 180 137 136 150 152 146 126 145,2 472
11902 11930 11903 11911 11989 11910 11900 11868 11867 11877 11892 11893 11903,9 12036
66
226 74 58
64
74
259 80 74
56
124 54 40
101
343 100 70
11864
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeudea keski- ja ä5riarvot
Mean monthly water st.age Mean and extreine waterstage
Ja1so —___________________________
Period
2500
2530
3210
3410
3470
1 II 111 IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
167 121 86 99 209 244 243 227 212 215 238 236 191,8 255 82
194 165 127 94 169 237 244 230 214 211 220 216 195,6 269 259 82 31
92 83 80 100 165 131 106 89 84 115 123 110 107,2 183 78
12208 12180 12139 12134 12227 12268 12266 12244 12240 12253 12274 12256 12224,9 12278 12122
12208 12179 12144 12123 12193 12247 12260 12263 12256 12253 12252 12240 12219,4 12335 12290 12112 12057
12205 12178 12137 12132 12223 12264 12261 12241 12237 12249 12271 12253 12221,7 12275 12119
12205 12174 12139 12118 12190 12244 12258 12261 12254 12250 12249 12237 12216,3 12331 12288 12105 12045
26 18 13 31 112 75 40 17 11 22 41 35 37,3 129 9
Suomen ympäriö 76 0
VEDENKORKEUSASEMAT — WÅTERLEVE,1 STÅTIONS
63. KUIVAJOKI
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F Hav.Drainage basin Gauge Coordinetst km2 alku
Vesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka LRiversystem Code Riveretc No Name Site
0-piste
O-point
Kp-m
Obs. NN+m
from N60+m
61.53 Livojoki 1100 LIVOJÄRVI, W-pää 6558N 7321455 1737 1960 5,194
SÄrKKÄ 27°58E 3544139 20,9 N60+242,82
61.51 Livojoki 1210 UVO oikea ranta 6530N 7268738 1981 1972 4,428
2654E 3495550 3,19 N60+115,45
61.13 lijoki 1400 KIPINÄ vasen ranta, lossin 65°17N 7244519 10882 1955 7,777
W-puolella 2630E 3477238 6,79 N60+ 97,45
N43+ 97,31
6L41 Siuruanjoki 1600 LEUVANKOSKI vasen ranta 6524N 7257121 2379 1959 1,493
25°52E 3447462 1,89 N60+ 45,44
63.02 Kuivajoki 100 OIJÄRVI 5-pää, maantiesilta 65°37N 7281085 7119 1954 2,450
2556E 3450878 4,39 N60+ 89,40
63.01 Kuivajoki 210 KUIVAJOKI vasen ranta, Tuutun 6537N 7281551 1279 1965 4,380
talon kohdalla 25’17E 3421426 2,89 N60+ 26,13
64.05 Simojoki 100 SIMOJÄRVI Pohjaslahti 6613N 7347539 7359 1962 3,876
2652E 3494334 17,1 N60+175,30
6403 Simojoki, 300 PORTIMONSALMI maantiesilta 66°05N 7334246 1529 1961 3,373
Portimonjärvi 2620E 3470302 10,7 N60÷ 140,62
N43 + 140,48
64.03 Simojoki 310 HOSIONKOSKI maantiesilta 6555N 7314302 1981 1962 5,146
25°50E 3447089 8,57 N60+ 108,72
64.01 Simojoki 410 SIMO vasen ranta 65°39N 7287154 3115 1965 3,129
2505E 3412509 6,27 N60+ 8,45
65.83 Kitinen 210 PORTTIPAHTA, ylä tekojärvi,. 67°57N 7541824 2460 1971
padon yläpuolella 2645E 3489620 0,07 N43 + 0,00
65.93 Luiro 610 LOKKA, ylä tekojärvi,. 6749N 7526352 1968
padon yläpuolella 2744E 3531531 N43 + 0,00
65.39 Jumiskonjoki 1400 ISOJÄRVI luusua,. 6626N 7371937 310 1951 2,434
padon yläpuoella 2808E 3550652 11,2 NN + 0,00
65.39 Jumiskonjoki 1620 R.ÄPSYN KANAVA Peräposio-Kemijärvi, 6621N 7362728 955 1972
rnaantiesilta 28°05E 3549186 16,2 NN + 0,00
65.41 Kemijoki, 1700 KEMIFIAARA Kummaniva, 6711N 7456931 8538 1921 1,937
Kemihaara oikea ranta 27747E 3534183 0,72 N43+ 153,74
LN + 153,87
65.31 Kemijoki 2000 KEMJJÄRVI Kemijärven sillasta 6642N 7402772 27285 1918 3,506
n. 25Cm 2726E 3519798 2,42 N60+ 0,14
N43 + 0,00
65.31 Kemijoki 2010 KULMUNKI säännöstelykanavan 66°30N 7379286 27285 1965 8,375
yläpuolella 2720E 3514959 2,42 N60+ 0,14
N43+ 0,00
yläkanavan sulkuaukon 6622N 7364676 3835 1960 N60+0,14
vieressä 26’49E 3492414 11,0 N43+0,00
järven luusua, 66’30N 7380684 3522 1962 N60+0,14
Ulttopirtin ranta 26C6E 3460313 5,00 N43÷0,00
N-ranta, kalasatama 68’22N 7592552 3632 1950 2,298
2338E 3362129 6,00 LN +285,95
64. SIMOJOKI
65. KEMIJOKI
0
65.22 Kemijoki, 2110 ISO-KAIHUAN
Kaihuanjoki JÄRVI
65.71 Raudanjoki 2510 OLKKAJÄRVI
65.63 lunasjoki 3000 OUNASJÄRVI
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VEDENKORKEUS —cm—- WATERSTÅGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean montbly waterst.age Mean and &treme waterstage
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MWHWMHW9TNW NW
1100 1994
1961-90
1210 1994
1400 1994
196 1-90
1600 1994
1961-90
56 57
66 64
129 132
157 151
178 170
72 72
69 67
75 71 71
109 113 128
71 71 81
103 110 119
45 47 73
67 76 85
61 61 64,4 90
71 69 75,0 148
131 124 137,1 341
140 149 131,4 263
148 189 140,3 491
88 68 79,6 284
86 82 83,4 341
115 58 46
108
66
309 83 49
41
248 51 39
63. KUIVAJOKI
100 1994
1961-90
210 1994
1965-90
64. SIMOJOKI
39 32 22 35 84 59 41
29 23 20 25 93 54 38
113 111 103 159 196 129 90
106 102 97 120 205 120 102
24 20 39
32 38 52
79 81 104
98 106 124
65 46 42,6 169
54 41 46,2 231
132 109 117,6 328
129 118 120,1 358
15
170 12 -17
76
305 83 68
100 1994
1962-90
300 1994
1961-90
310 1994
1962-90
410 1994
1965-90
65. KEMIJOKI
76 73 70 73 105 108 92
80 75 72 74 105 115 95
84 86 82 93 165 124 90
92 93 89 96 174 136 109
73 65 62 90 141 91 54
82 80 77 87 146 89 64
43 32 32 76 110 55 17
48 43 40 58 123 54 30
77 73 75
83 82 86
71 70 90
97 101 107
34 33 59
55 61 72
2 2 30
23 30 45
85 83 83,2 112
87 84 87,4 186
97 87 95,5 234
103 95 111,1 338
126 97 77,7 244
105 106 86,4 294
70 55 44,2 239
60 62 52,3 291
70
131 66 35
66
265 72 41
29
240 41 23
228 9 -4
1994 24276 24192 24142 24163 24255 24317 24332 24339 24345 24354 24355 24316 24283,2 24365 24139
1994 24313 24263 24210 24174 24245 24317 24334 24341 24345 24356 24360 24334 24300,3 24365 24171
1994 22533 22579 22583 22470 22612 22677 22593 22547 22565 22584 22577 22471 22566,2 22696 22425
1961-90 22468 22503 22518 22442 22564 22637 22580 22571 22549 22551 22549 22496 22536,7 22702 22695 22391 22000
1994 24221 24149 24089 24048 24150 24238 24229 24205 24209 24215 24228 24232 24185,2 24262 24037
1994 68 69 65 81 219 143 63 37 40 92 200 136 101,8 373 27
1964-90 84 79 79 90 207 121 70 63 75 83 129 105 99,8 455 373 33 12
1994 14724 14635 14600 14593 14798 14890 14850 14845 14840 14849 14876 14847 14780,3 14900 14584
1961-90 14704 14640 14610 14606 14753 14857 14830 14823 14823 14824 14816 14769 14756,1 14987 14907 14598 14590
1994 14719 14612 14430 14247 14694 14886 14847 14841 14837 14846 14873 14844 14724,6 14896 14201
1965-90 14704 14593 14454 14303 14555 14869 14851 14844 14839 14841 14830 14783 14707,1 14946 14892 14216 14198
1994 14529 14519 14514 14391 14477 14523 14521 14524 14531 14537 14537 14532 14511,8 14549 14322
1961-90 14518 14514 14498 14430 14443 14515 14511 14508 14515 14521 14524 14522 14502,4 14582 14547 14362 14306
1994 9881 9881 9874 9751 9899 9885 9880 9881 9882 9884 9884 9882 9872,5 9917 9701
1962-90 9844 9843 9822 9773 9860 9878 9863 9858 9866 9866 9858 9848 10169,9 9970 9925 9725 9700
1994 104 103 103 104 147 139 118 110 95 93 89 93 108,6 175 88
1961-90 96 95 94 95 129 127 113 112 111 111 106 100 108,4 220 174 91 74
0
72 60 56 5860 62 81 84
62 60 88 105 86
130 168 198 160 118
149 165 198 137 103
157 155 215 151 123
72 127 137 95 54
65 82 149 88 67
55
210
610
1400
1620
1700
2000
2010
2110
2510
3000
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67. TORNIONJOKI
0
VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERIEVEZ STÅTIONS
Valuma-alue Asteikko
Drain4ge basin Gauge
Koordinaatit F Hav. 0-piste
Coordinetas km’ alku O.point
Kp-mVesistö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L Obs. NN+m
Riversystem Code Riseretc.. No Name Site % from N60+m
65.61 Ounasjoki 3200 KÖNGÄS
65.59
65.52
65.5 1
65.13
Meltausjoki
Ounasjoki
Ounasjoki,
Sinettäjoki
Kemijoki
3510
3600
3720
3800
UNARI
MARRASKOSKI,
Usll’KI
sINErrÄJÄRvI
OUNASKOSKI, ylä
7533966
3409742
7450271
3445590
7415727
3412644
7391852
3428050
7380045
3444464
4488
4,20
1198
5,00
12303
2,60
2963
6,40
47204
4,50
1941
1956
1969
1965
1935
1,956
NN+184,30
N60+ 184,41
4,633
N60+ 178,77
N43 + 0,00
8,860
N60+ 94,54
4,525
NN + 70,73
N60+ 71,12
67.64 Muonionjoki 100 KJLPISJÄRVI
67.65 Muonionjoki,
Tsattamasjoki
67.52 Muonionjoki
67.47 Muonionjoki,
Jerisjoki
67.42 Muortionjoki
200 PEERAJÄRVI
510 KARESUVANTO
700 JERISJÄRVI
800 MUONIO
6752N
24°51E
6708N
25°44E
6649N
2500E
6636N
2522E
66°30N
2545E
69°02N
20°47E
6852N
21°04E
6826N
2229E
67°56N
2400E
6756N
2340E
6707N
2359E
6646N
2358E
6639N
2441E
6638N
2426E
6638N
2425E
66°09N
23°56E
6558N
24°03E
65’50N
2409E
kosken yläpuolella
oikea ranta
luusua, oikea ranta
tisinkijoen suu,
W-ranta
Sinetänsalmi
vasen ranta
N-pää
luusua, oikea ranta
lossipaikka
luusua
Nivanniska,
vasen ranta
Sieppijärvi,
Naantijoen silta
Jolmanpudas, silta
luusua, voimalaitoksen
yläp.
luusua, voimalaitoksen
yläp.
Kaaranneskosken voimala
kosken yläp.
vasen ranta
maantiesilta
oikea ranta
67.82 Tomionjoki 1300 NAAMIJOKI
67.23 Tomionjoki 1500 PELLO
7675659 2934
3252555 14,7
7655907 1084
3262153 6,97
7602317 5732
3314930 3,47
7543499 1322
3374566 19,0
7543819 9259
3360350 3,50
7452566 8909
3369212 2,30
7412859
3366743
7398289 471
3397882 8,6
7397243 944
3386661 10,2
7397441 2132
3386283 9,72
7343383
3361656
7323727
3366445
7308910
3370183
67.96
67.96
67.93
67.13
67.12
Tengeliönjoki
Tengeliönjoki
Tengeliönjoki
Tornionjoki
Tomionjoki
1700
1800
1910
2110
2200
1952 4,148
N43+472,03
LN +472,17
1959 3,362
N43+458,17
LN +458,31
1966 10,647
1.N +319,84
1938 4,307
N60+257,05
1938 4,712
N43 +229,89
LN +230,03
1959 3,080
N43 + 142,96
LN + 143,10
1937 5,058
N43+ 75,66
LN + 75,80
1957
N60+ 0,00
1957
N60+ 0,00
1957
N60+ 0,00
1961 4,275
N60+ 26,06
1911 3,886
NN + 19,54
N60+ 19,91
1938 3,912
NN- 1,04
N60- 0,67
1958 7,026
N43+123,58
L.N + 123,72
RAANUJÄRVI
VIETONEN
MIF•KOJÄRVI
MATKAKOSKI
KUKKOLANKOSKI
67.11 Tomionjoki 2510 TORNIO
68. TENO
68.03 Inarijoki 510 KARIGASNIEMI 69’23N 7702383 3133
2550E 3454804 0,9
Hydrologinen vuosicirja 1994
VEDENKORKEUS
— cm — WÅTERSTÅ6E
Jakso
Period
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1994
1965-90
1994
1961-90
67. TORNIONJOKI
91 94 94 91 220 180 95 81
90 90 88 91 205 168 114 115
74 70 69 73 160 109 77 68
73 70 68 69 150 139 95 86
8713 8716 8717 8730 8874 8784 8693 8673
81 84 74 73 105,4 345
117 117 117 103 119,2 529
66 72 82 76 83,7 198
94 101 96 81 94,0 286
8679 8694 8693 8693 8722,1 8961
100 1994
1961-90
200 1994
1961-90
510 1994
700 1994
1961-90
800 1994
1961-90
1300 1994
1961-90
1500 1994
1961-90
1700 1994
1961-90
1800 1994
1961-90
1910 1994
1961-90
2110 1994
1961-90
2200 1994
1961-90
2510 1994
1961-90
62 61 59 56 60 101
63 60 58 55 67 103
103 98 97 96 110 156
98 95 93 93 117 147
89 88 88 93 116 174
62 59 58 57 70 80
59 56 54 53 64 78
99 102 99 89 130 167
95 97 96 95 138 153
122 122 126 127 187 140
129 129 127 135 175 140
162 146 132 136 256 261
93 78 68 63
89 80 74 72
118 105 105 106
118 116 115 113
85 47 49 52
68 59 56 56
71 67 65 65
101 80 75 72
107 97 92 92
117 106 109 116
121 122 126 130
164 124 108 109
61 61 69,1 112
70 66 120,3 132
104 102 108,6 181
107 102 110,5 214
63 65 84,4 210
58 58 62,1 83
65 62 64,2 101
78 83 98,4 193
100 97 105,4 376
121 116 126,2 216
132 130 134,2 270
136 143 156,9 363
510 1994 140 151 154 128 178 161 117 104 102 96 128 125 132,4 238
1961-90 123 131 136 129 163 136 110 107 107 110 129 123 127,0 392
56
118 54 49
96
196 91 85
37
54
84 52 46
64
250 75 62
102
221 106 65
82
9511
9699 9508 9496
9008
9281 9016 9000
7634
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Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Mean monthly waeerstage Mean and extreme warerstage
1 II III ry V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
3200
3510
3600
3720
3800
117 117 116 114 183 143
113 111 109 108 165 147
293 292 294 290 350 318
285 284 279 277 360 322
65
372 76 50
63
217 65 60
8666
96116 101 100 107 120 112 121,0 213
125 119 124 129 127 117 125,2 271
285 283 283 290 288 291 296,9 387
283 280 286 288 295 295 295,6 630
212 103
481 247
97
268
114
137 131 129 137 252 251
9608 9564 9540 9522 9664 9670 9666
9620 9578 9540 9517 9608 9683 9680
9180 9103 9021 9027 9170 9231 9232
9198 9141 9081 9033 9110 9215 9223
7683 7683 7679 7667 7734 7712 7670
7682 7684 7680 7674 7716 7711 7688
185 168 158 151 154 156 168,4 579 408 108 83
9666 9668 9682 9695 9661 9634,9 9699
9679 9681 9683 9679 9655 9634,9 9718
9230 9230 9238 9266 9280 9185,1 9286
9220 9237 9258 9263 9243 9186,5 9307
7645 7635 7638 7652 7662 7672,1 7756
7679 7672 7682 7688 7684 7687,7 7838
170 161 110 112 331 313 180 113 84 82 70 61 149,3 439
134 118 93 88 305 305 212 183 171 158 136 139 173,6 635
127 105 86 86 205 196 121 82 63 65 62 68 105,9 263
100 89 81 77 184 187 137 121 114 108 103 114 119,1 365
133 125 122 133 253 239 153 109 93 102 108 118 141,3 323
133 127 125 131 245 231 173 156 149 146 158 150 161,4 454
68. TENO
7753 7657 7641
43
478 58 26
41
280 56 28
81
357 102 50
87
271 90 60
69. NÄÄTÄMÖJOKI
73. KOUTAJOKI
74. VIENAN KEMI
VEDENKORKEUSASEMAT
— WÅTERLEVEL STÅTIONS
Valuma-alue Asteikko Koordinaatit F
Drainage basin Gauge Coordineses km2
Vesjstö Tunnus Joki tms. Nro Nimi Paikka L
Riversystem Code Riretc No Name Site
68.02 Teno
68.07 Utsjoki
1000 ONNELAN
SUVANTO
1100 KEVONIEMI
100 nJÄRvI
6954N
2701E
69’45N
27’OOE
69.03 Iijlrvi
7759247
3501225
7741960
3500293
10864
2,1
1520
2,6
71. PAATSJOKI
6923N 7701446 7440
2797E 3524303 14,7
71.24 Kettujoki 700 MUTTUSJÄRVI
71.21 Juutuanjoki 800 SOLOJÄRVI
71.61 Kirakkajoki 900 RAHAJÄRVI
71.11 Kirakkajoki 1000 UKONJÄRVI
71.56 Ivalojoki 1100 REPOJÄRVI
71.42 Ivalojoki 1320 PAJAKOSKI
71.4 1 man 1400 INARI
7651256
3492416
7641397
3492392
7633203
3516338
7633395
3516369
7596043
3456614
7611512
3514031
7647449
3501168
7641380
3552565
7641435
3553580
2215
6,67
5160
4,77
4710
10,5
5700
10,7
6450
0,77
3345
0,47
14512
12,4
14512
12,4
3142
9,64
Hav.
alku
Obs.
from
1958
1962
1949
1946
1921
1951
1951
1957
1960
1947
1938
1971
1966
1928
1971
1963
1963
1938
1971
oikea ranta
Kevojärvi,Turun yliop.
tutkimusas.
Vaijoki, suvanto,
N.ranta
Riutula
5-ranta
voimalaitoksen yläp.
voimalaitoksen aiap.
maantiesillan alap.
oikea ranta
Juutuanjoen suu,
MH:n venevalkanu
Nellimvuono,
5-ranta
yläsuvaoto,
oikea ranta
KiutakönkSän yläp.
Kilkilänsalmi
Kitkajoen vasen ranta
YlI-Vuotungin oikea
ranta, sahan kohdalla
Kalliojoen maantiesilta
5-ranta, Mustaniemi
Koskenlahden 5-ranta,
Kuusamontien varrella
0-piste
O-point
Kp-m
NN+m
N60+m
3,892
N43 + 62,59
LN + 62,73
2,745
LN + 73,89
5,186
LN + 191,30
1,579
LN +145,74
4.263
LN + 143,60
1,550
N43+ 0,00
2,680
N43 + 0,00
5,m
LN +243,79
1,122
N60+124,19
2,731
NN+ 116,70
N60+ 116,98
9,51
N60+ 110,27
5,460
LN + 120,07
8,066
N60+157,68
2,8 10
N60÷239,18
N43 +239,04
2,8 18
N60+237,83
NN + 0,00
NN + 0,00
7,78 1
NN+251,60
N60+251,93
2,309
N60+251,76
N43+251,58
71.11 man
71.12 Nellimjoki
73.01 Oulankajoki
73.02 Koutajoki
68°56N
2648E
68°51N
26°48E
6846N
2724E
68°46N
2724E
6826N
25°56E
6835N
27°20E
6854N
27°01E
6850N
28°18E
6850N
2819E
66°22N
2918E
6614N
2857E
6618N
2908E
6607N
2935E
66’09N
2931E
73.02
73.04
73.04
1610 NELLIM
1800 NELLLMJOKI
100 OULANKAJOKI
210 KITKA
220 KÄYLA
1100 YLÄ-VUOTUNKI
1200 ALA-VUOTUNKI
200 KUUSAMOJÄRVI
1000 MUOJÄRVI
Kitkajoki
Kuusinkijoki
Kuusinkijoki
7366081 1986
3603604 4,84
7351111 1642
3588198 22,4
7358283 1706
3596393 22,2
7339270 7006
3617008 13,3
7343672 7346
3613935 14,5
74.03 Muojlrvi
74.02 Muojärvi
0
6552N 7312008 8706
29°22E 3607946 22,2
6555N 7317110 8706
29°32E 3615852 22,2
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VEDENKORKEUS —cm— WÅTERSTÅGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja äixiarvot
Mean monthly wates-stage Mean and estreme waterstagejakso
Period 1 II III W V VI VII VIII IX X XI XII MWHWMHWM.NWNW
1000 1994 123 119 119 120 179 213 121 94 76 75 106 134 122,8 280 45
1961-90 133 120 116 119 203 205 132 119 117 110 139 160 140,2 545 381 68 45
1100 1994 63 60 58 60 125 154 99 82 77 73 69 65 82,7 245 57
1962-90 73 69 67 68 157 154 113 110 111 103 88 78 100,7 500 352 65 54
69. NÄÄTÄMÖJOKI
100 1994 145 144 141 139 176 189 165 152 142 143 147 146 153,0 199 138
1961-90 147 145 142 142 168 197 169 164 163 164 159 153 153,0 299 219 140 133
71. PAATSJOKI
700 1994 29 24 21 22 83 98 65 47 37 37 32 28 44,3 107 20
1961-90 35 29 24 23 75 111 78 69 69 67 55 43 57,3 221 155 21 8
800 1994 103 101 97 99 168 173 136 118 113 113 106 101 119,6 200 95
1961-90 103 99 95 95 159 185 150 143 142 138 125 112 132,0 340 255 93 81
900 1994 13125 13080 13040 13020 13055 13134 13187 13209 13197 13183 13183 13189 13134,5 13217 13005
1961-90 13184 13143 13099 13059 13074 13196 13229 13232 13236 13239 13234 13215 13180,8 13291 13258 13032 12977
1000 1994 11857 11847 11834 11820 11847 11888 11898 11893 11881 11865 11852 11838 11860,5 11903 11809
1961-90 11873 11859 11845 11835 11840 11886 11904 11905 11903 11901 11897 11887 11879,5 11959 11925 11824 11809
1100 1994 96 95 90 91 131 106 90 89 91 90 89 90 96,3 193 87
1320 1994 73 78 74 68 142 112 77 73 73 68 65 65 81,2 234 55
1961-90 78 79 78 77 137 115 89 90 91 88 84 82 2526,1 360 267 63 0
1400 1994 172 157 135 117 150 212 229 222 207 193 179 164 178,8 232 114
1961-90 194 172 148 124 135 212 232 235 234 233 227 216 197,7 286 256 108 48
1610 1994 843 827 806 788 821 884 900 893 879 864 849 834 849,6 903 784
1961-90 861 839 815 790 803 882 901 904 903 901 896 883 866,0 959 924 776 716
1800 1994 52 50 46 46 95 90 67 55 50 52 53 50 59,4 118 44
73. KOUTAJOKI
100 1994 175 176 171 177 272 223 188 174 176 189 198 176 191,9 340 170
210 1994 100 95 92 91 120 135 129 115 103 104 106 105 108,4 140 89
220 1994 159 155 150 151 183 199 191 174 162 163 165 164 168,6 203 149
1100 1994 24461 24458 24455 24457 24505 24510 24494 24476 24469 24465 24461 24457 24472,8 24518 24455
1963-90 24470 24467 24464 24464 24501 24506 24485 24476 24477 24481 24480 24475 24479,8 24548 24525 24459 24430
1200 1994 24417 24398 24381 24371 24441 24456 24451 24446 24436 24434 24440 24439 24426,7 24474 24360
1963-90 24436 24432 24424 24417 24438 24455 24449 24447 24451 24453 24450 24445 24442,2 24482 24465 24390 24345
74. VIENAN KEMI
200 1994 102 98 96 98 128 136 123 109 100 101 107 106 109,3 141 96
1962-90 94 90 87 87 112 126 111 101 99 101 102 99 101,6 161 135 85 75
1000 1994 115 112 111 113 142 151 137 124 115 117 121 122 123,8 155 111
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Isonjärvefl reitti, Puukkøifleti
Determination of
diseharge
Suomessa luonnonuomien virtaamia
määritettiin 1990-luvun alussa
purkautumiskäyrien avulla vedenkor
keushavainnoista lähes 200 valtakun
naffisella asemalla. Lisäksi on käytössä
150 kalibroidulta vesivoimalalta tai
säännöstelypadolta saatavat virtaama
tiedot, joten valtakunnaifisia virtaa
manmäärityspaikkoja on yhteen
sä noin 350. Seuraavassa taulukossa
julkaistaan tiedot 255 havaintopis
teestä.
Purkautumiskäyrä voidaan piirtää
suoranaisten virtaamanmittausten pe
rusteella, jos uoma täyttää tietyt hyd
rauliset ehdot. Mittauksia tarvitaan 5-
10 kpl ja lisäksi käyrän tarkistamiseksi
aika ajoin kontrollimittauksia. Suomes
sa tähän on käytetty lähinnä siivikko
mittauksia, v. 1993 lähtien myös akus
tista menetelmää (ADCP). Purkautu
missuhteet voivat muuttua ihmisen toi
minnan tai uoman luonnoffisen muut
tumisen seurauksena (vesistötyöt,
eroosio, kasvillisuus).
Talvisin n. 90 asemalla jää padot
taa vettä niin, että purkautuniiskäyrästä
ei suoraan saada oikeita virtaamaluke
mia. Rekistereihin talletetut ja tässä jul
kaistavat talvivirtaamat ovat kuitenkin
korjattuja. Tästä on merkkinä * sarak
keessa “Jää”.
Virtaaman määrittämisessä nou
datetaan kansallisia ohjeita ja ISO-stan
dardeja.
The greater part of the discharge data
(approx. 200 stations) have been
computed from observed water stages,
using appropriate rating curves for
natural control cross sections. Some 5
to 10 direct flow measurements are
needed to construct a curve, and
afterwards control measurements are
made from time to time, to check the
quality of the curve. Velocity-area
method with current meters is in use,
since 1993 also the ADCP Additionally,
daily discharges are recorded at 150
water-power stations or regulation
dams. The number of the national
hydrometric stations consequently
totais about 350.
In the following table, monthly
means, annual means and extremes of
255 stations for 1993 are listed as well
as means and extremes for the period
1961-1990. An asterix (*) in the column
“Ice” indicates values for which the ice
reduction procedure has been applied
to correct the winter data.
Discharge measurements and
calculations are made according to
national guidelines and ISO standards.
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Virtaama - Discftarge
Virtaaman möäritys
Q m3 S1
Virtaamaolotv. 1994 River discharge in Finland
Vuoden alkaessa vesistöjen virtaamat
olivat suurissa vesistöissä tavanomais
ta pienempiä. Eteläisimmän Suomen
pienissä vesistöissä virtaamat kasvoivat
kesken tammikuun lumen osittain su
laessa. Varsinaisen kevätsulamisen jäl
keen, eteläisimmässä Suomessa jo huh
tikuun alussa, virtaamat kasvoivat hie
man keskimääräistä kevätvirtaamaa
suuremmiksi. Vesistöissä virtasi vettä
tavanomaisesti tai sitä enemmän kesä
kuulle asti. Heinäkuussa virtaamat pie
nenivät nopeasti sateen niukkuuden ja
ennätykseffisen haihdunnan seurauk
sena. Pohjoisimman Suomen virtaamat
pysyivät erittäin pienenä vuoden lop
puun asti, mutta maan etelä- ja keski
osissa Oulujoen aluetta myöten virtaa
mat kasvoivat syyskuussa ja pysyivät
tavallista suurempina vuoden loppuun
asti erityisesti Itä-Suomessa.
Vuoden kuluessa Suomen alueel
ta virtasi vettä v. 1994 aikana keskimää
rin noin 3130 m3s4 eli 92 % kauden
1961-1990 keskivirtaamasta.
in 1994
At the beginning of 1994 discharges in
the major watercourses were below the
seasonal mean. Melting of snow and
precipitation in the form of rain caused
an early spring discharge increase in
southern and central Finland in April.
Discharges were rather high as far as
to June and, in places, to July. Starting
from July the discharges decreased in
most rivers to exceptionally low values.
During the rest of the year, the water
deficit continued in the northern parts
of Finland, whereas rather high
discharges were recorded especially in
eastern Finland.
The total outflow from the Finnish
territory during 1994 was approxi
mately 3 130 m3s1,ie. about 92 % of the
mean during 1961-1990.
0
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V1RTAAMA-ASEMAT
— OISCNAR6ESTÄTIONS
Vaiuma-aiue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Station alle. Detennination ofdiscbarge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km Obs. Jää pk Huomautuksia
Riversystem Code Riverete. No Name Coordinates L % from ke vi Remarks
1. JÄNIsJ0KI
1•01 Jänisjoki 150 RUSKEAKOSKI 6225N 6929395 1549 1959 vi Pohjois-Karjalan
30°26E 3677929 7,2 Sähkö Oy
1.01 Jänisjoki 1251 VAARAKOSKI 6212N 6905869 1883 1975 vi Pohjois-Karjalan
30°30E 3682250 6,7 Sähkö Oy
2. TOHMAJOKI
2.02 Kiteenjoki 1000 KONTURI 6158N 6879031 321 1978 * pk 1135.02
3019E 3674209 8,3
3. HJITOIANJOKI
3.01 Hiitolanjoki 250 JUANKOSKI 6126N 6816330 813 1975 vi Yhtyneet Paperi
2920E 3625189 17,3 tehtaat Oy
3.01 Hiitolanjoki 450 KANGASKOSKI 6124N 6813860 1035 1982 vi Yhtyneet Paperi
2924E 3628467 17,8 tehtaat Oy
4. VUOKSI
4.43 Pielisen reitti, 520 JONGUNJOKI 63°33N 7054821 932 1965 pk 1052.03
Jongunjoki (VUTAKOSK1) 3001E 3649961 4,9
4.49 Pielisen reitti, 600 RUUNAA- 6325N 7039784 6259 1931 * pk 792.07
Lieksanjoki Saarivirta 3028E 3673459 13,7
4.42 Pielisen reitti, 850 LIEKSANKOSKI 6320N 7029531 8070 1960 vi Enso-Gutzeit Oy
Lieksanjoki (HÖPÖTTÄJÄNVIRTA) 30°02E 3652258 12,0 (1937) (pk 92.4a)
4.47 Pielisen reitti, 1110 ROUKKAJANKOSKI 63°38N 7062005 857 1963 * pk 496a.3
Saramojoki 2905E 3603895 5,4
4.46 Pielisen reitti, 1320 NUOLTKOSKI 6342N 7068677 413 1976 pk 866a.2
Vaitimonjoki 2845E 3587060 1,8
4.95 Pieiisen reitti, 1920 PUTKULANKOSKI 63°05N 7005765 596 1976 pk 497a.2
Haapajoki 31°01E 3703577 5,4
4.92 Piehsen reitti, 2120 MÖHKÖNKOSKI 62°38N 6956124 2231 1965 * pk 95.03
Koitajoki 31*_SE 3720558 5,9
4.92 Pielisen reitti, 2420 LYLYKOSKI 6247N 6970131 4183 1936 * pk 96.08
Koitajoki 30°46E 3692230 9,4
4.91 Pielisen reitti, 2850 PAMILO 6248N 6970992 6389 1955 vi Parnilo Oy
Koitajoki 3025E 3675052 10,5
4.34 Piehsjoki 3350 KALTIMO 62°46N 6966746 20816 1959 vi Kymmene Oy
3008E 3660018 13,3
4.83 Lisäjuoksu 4813 RAU.ANJOKI 6255N 6983341 223 1979 * pk 1137.02
Höytiäiseen 2926E 3624227 3,6
4.82 Lisäjuoksu Pyhä- 4850 Höytiäinen
- 62°40N 6955641 1460 1958 vi Pohjois-Karjalan
seikään PUNTÄRIKOSKI 29°39E 3635942 21,6 (1941) Sähkö Oy
4.23 Pyhäselkä - 5141 HANHIVIRTA 6209N 6895079 16,6 1994 malli moelel
Orivesi 2858E 3602777 28385
4.39 Pyhäjärven reitti 5250 PUHOS 6205N 6890994 1019 1981 vi Pohjois-Karjalan
29°52E 3650369 28,8 Sähkö Oy
4.29 Lisäjuoksu 5360 ENONKOSKI 62°05N 6888597 305 1980 pk 855a.2 + veden
Pihlajaveteen 2855E 3600327 16,7 otto
4.57 Iisalmen reitti 5440 LUUPUJOKI 6340N 7064565 243 1974 pk 109a.2
2649E 3491017 4,6
0 HydroIognen vuosikirja 994
VIRTAAMA
— m3s’ (m3/s)
— OISCNÅR6E
Ast. Nro Vuosi
Gauge No Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ä5riarvot
Meae monthly discharge Maan and extreme diso&arge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
1. JÄNISJOKI
2. TOHMAJOKI
1000 1994 2,3 1,87 1,64 5,8 9,5 5,1 2,7 1,61 3,7 7,4 6,5 4,3 4,4 11,8
3. HIITOLANJOKI
250 1994
450 1994
4. VUOKSI
1,40
Suomen ympäö 76 0
150 1994 8,3 4,2 6,1 25 54 17,7 8,4 5,2 11,8 44 24 14,0 18,6 94 0,00
1961-90 10,9 9,2 8,3 17,0 44 17,5 11,5 10,3 11,5 13,7 17,6 14,0 15,5 119 73 4,1 0,00
1251 1994 9,2 4,6 7,0 35 79 19,4 8,9 5,5 14,2 48 27 15,3 22,9 147 0,00
3,7 3,9 6,0 9,6 6,8 8,8 3,5 2,5 2,5 3,1 3,5 5,5 4,9 10,5 2,5
5,6 5,6 8,4 14,2 13,0 13,8 5,8 3,8 4,4 7,1 7,8 8,6 8,2 15,2 3,6
520 1994 4,7 3,6 2,9 19,5 49 11,6 5,6 3,8 15,3 22 13,1 6,7 13,2 122 2,7
1965-90 5,5 4,4 4,0 12,5 51 16,3 9,0 9,1 11,8 14,4 13,1 8,0 13,3 315 112 3,4 1,70
600 1994 54 47 40 49 123 112 77 49 54 88 83 69 70,4 129 36
1961-90 58 49 40 42 105 121 103 81 74 75 76 69 74,5 219 144 34 24
850 1994 62 49 45 84 190 128 87 55 82 129 110 91 92,9 278 29
1961-90 70 58 50 68 170 144 119 97 90 97 99 86 95,9 350 239 33 0,00
1110 1994 2,8 1,98 1,43 16,7 42 10,8 4,7 2,2 11,5 16,7 9,8 3,8 10,5 94 1,35
1964-90 4,2 3,3 3,0 11,1 44 13,3 6,6 6,5 8,7 12,2 11,2 6,9 11,0 112 82 2,1 0,90
1320 1994 0,99 0,88 0,84 14,3 20,0 4,3 2,2 0,92 4,4 8,6 4,6 2,1 5,4 82 0,73
1920 1994 3,2 3,3 2,6 13,3 29 7,2 2,8 1,55 9,9 22 9,6 5,3 9,2 71 1,31
2120 1994 8,7 7,1 5,6 20 94 39 13,8 6,1 16,1 62 46 22 28,5 116 4,8
1966-90 14,4 9,9 7,9 16,1 74 44 19,9 15,8 19,4 26 30 23 25,1 180 104 5,6 2,5
2420 1994 26 19,7 15,5 33 107 93 46 23 26 80 86 56 51,1 117 14,3
1961-90 33 25 20 30 92 94 57 40 38 43 50 45 47,4 181 121 15,9 7,0
2850 1994 64 62 39 60 99 103 59 44 39 109 102 91 72,6 135 2,0
1961-90 72 72 56 59 103 112 90 64 55 61 84 71 74,8 305 165 2,2 1,00
3350 1994 204 184 166 169 327 350 287 215 196 260 285 280 244,0 360 150
1961-90 225 207 192 185 262 315 306 269 239 221 225 232 240,2 584 387 125 45
4813 1994 1,26 0,57 0,38 12,6 13,4 2,3 0,70 0,34 4,0 7,7 2,3 1,51 3,9 39 0,26
4850 1994 27 25 31 1,81 29 15,3 2,1 2,00 23 45 16,2 13,3 19,3 81 0,10
1961-90 29 24 14,3 10,0 8,6 12,4 12,6 12,4 12,6 13,2 20 25 16,1 87 56 0,02 0,00
5141 1994 292 277 265 176 390 454 429 346 354 483 413 381 355,7 552 135
5250 1994 9,4 12,5 12,7 11,8 10,1 6,7 0,18 0,42 0,93 12,6 . 13,8 9,2 8,3 24 0,00
5360 1994 1,68 1,48 1,29 2,5 5,4 4,1 1,79 0,70 1,00 2,7 4,1 3,0 2,5 5,9 0,66
5440 1994 0,27 0,03 0,01 8,9 12,6 4,6 1,74 0,56 0,63 2,3 2,3 0,63 2,9 21 0,01
VIRTAAMA-ASEMAT
— OISCNÅR6ESTÅTIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin aro Starion a& Determination ofdischarge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km Obs. Jää pk Huomautuksia
Riversystem Code Riveretc. No. Name Coordinates L% from ks vi Remarks
4.54 Iisalmen reitti, 5750 SALAHtvil 6349N 7081380 488 1969 vi Savon Voima Oy
Murrennusjoki 2653E 3494950 5,0
4.58 Iisalmen reitti 6010 Sonkajärvi - 6341N 7066650 946 1966 * pk 509b.4
AITTOKOSKJ 2725E 3520923 4,4
4.51 Iisalmen reitti, 6260 NEROHVIRTA 6328N 7040680 4975 1983 sp Kuopion vesi-ja
Nerkoonjärvi 2713E 3511288 6,1 (1911) ympäristöpiiri
4.51 Iisalmen reitti 6460 VIANNONKOSKI 6313N 7013100 5583 1978 sp Kuopionvesi-ja
2712E 3510400 7,7 (1901) ympäristöpiiri
4.28 Lisäjuoksu 6610 PULKONKOSKI 63°07N 7002871 82 1982 pk 691.02
Kallaveteen 27°1OE 3509016 9,7
4.64 Nurmijoki 6750 KILTUA 6349N 7081520 464 1983 vi Savon Voima Oy
(LA.AKAJARVI) 2753E 3544230 10,6 (1961)
4.63 Niisiän reitti 7050 ATRO 6322N 7030450 1625 1957 vi Savon Voima Oy
27759E 3549600 9,5
4.67 Niisiän reitti 7410 KEYRITTY
- luusua 6322N 7030779 449 1987 * pk 790.03
28°24E 3570309 6,8 (1965)
4.62 Niisiän reitti, 7750 KARJALANKOSKI 6302N 6994200 4128 1961 vi Savon Voima Oy
Vuotjärvi
- UANKOSK1) 2818E 3566180 10,4 (1931) (pk 116.02)
4.28 Lisäjuoksu 7930 RADvIANKOSKI 63°01N 6991004 62 1982 pk 632.02
Kallaveteen 27°37E 3531841 6,8
4.27 Kallavesi-Leppä- 8081 KaliavesiW-KONNUS 6232N 6938585 bif. 1973 pk (117+118).O4kos-
virran reitti +NAAPUSKOSKI 2746E 3539715 (1911) ki+kanava+sp
4.27 Kaliavesi 8087 KaliavesiE+W- 62°32N 6938585 16270 1973 pk (117+118).04+12
KONNUS÷KARVIO 27°46E 3539715 15,3 (1931) 3.07
4.74 Juojärven 8300 Sasrijärvi - Iuusua 6256N 6981876 9,9 1961 pk 881.08
iisäjuoksu 2839E 3584144 770
4.76 Juojärveniisä- 8320 KAJOONJÄRVI- 6309N 7006859 125 1975 pk 1120.02
juoksu, Vaikonjo luusua 28°54E 3595897 13,5
4.71 Lisäjuoksu Varis- 8650 JuojäM - PALOKKI 6233N 6940727 2074 1961 vi Imatran Voima Oy
veteen 2837E 3583752 22,0 (1911)
4.27 Heinäveden reitti, 8700 Kallavesi E - KARVIO 6230N 6935501 bif. 1911 pk 123.07
Varisvesi 2838E 3584638
4.27 Heinäveden reitti, 8900 KERMAJÄRVI- 62°23N 6922411 bif. 1970 pk 576b.2
Kerinajärvi Iuusua 2845E 3590791
4.26 Lisäjuoksu 9550 SORSAKOSKI 6226N 6927384 450 1989 vi Savon Voima Oy
Haukiveteen 2739E 3534192 21,2 (1964) (pk 125.03)
4.25 Maavesi - Sysmä- 9950 MAAVESI 62°13N 6901600 870 1960 vi Liunan Voima Oy
järvi 2734E 3530180 14,7
4.23 Haukivesi - 10201 SAVONLINNA 6152N 6864034 17,5 1994 malli
- model
Pihlajavesi (KYRÖNSALMI) 28°55E 3600495 50575
4.17 Lisäjuoksu 10400 Lohnajärvi - 61°50N 6859378 788 1978 pk 1117.07
Saimaaseen KUHAKOSKI 2818E 3568799 11,2
4.14 Kuolimojärvi- 10410 PARTAKOSKI+ 6116N 6796106 864 1971 pk (129+130)01
Saimaa KARNAKOSKI 27°42E 3537765 23,0
4.12 Pihiajavesi - 10600 SUURIJÄRVI - 6148N 6856718 41 1982 pk 1155.02
Saimaa luusua 29°05E 3610690 24,2
4.11 Vuoksi, 11450 TAINIONKOSKI 6112N 6790408 61061 1959 vi Imtrsn Voima
Saimaa (IMATRA) 28°47E 3596045 20,0 (1847) Oy (pk 131a.6)
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VIRTAAMA
— m3s (m3/s) — DISCNÅR6E
Jakso
Pod
1994
1994
1966-90
1994
1994
1994
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1994
1961-90
1994
1994
1994
1994
1961-1990
1994
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1994
1994
1961-90
1994
1994
1994
1994
1994
1,69 1,23 0,27 10,0
1,93 1,53 1,23 22
3,6 2,5 2,3 12,7
8,9 3,9 6,9 86
23 16,2 28 107
0,39 0,32 0,26 1,55
8,1 3,2 2,3 8,2
8,6 6,1 3,1 3,2
20,0 12,0 6,0 26
17,5 14,5 9,$ 15,6
1,58 1,14 0,82 6,3
43 51 29 61
48 46 41 41
0,21 0,18 0,14 1,70
66 69 78 126
103 108 114 170
3,4 2,6 2,2 8,8
5,0 3,9 3,2 6,8
0,66 0,54 0,52 1,82
20 26 9,0 34
26 26 25 23
37 38 36 44
45 41 38 42
37 36 37 46
4,6 5,0 3,6 5,9.
5,8 5,0 3,8 11,3
8,6 7,6 5,8 7,5
460 447 439 345
3,7 3,3 3,1 16,9
4,9 5,0 4,7 8,2
0,25 0,22 0,19 0,51
564 578 561 584
23 7,8 1,83 0,56
45 13,2 3,9 1,89
53 13,9 6,1 8,1
228 67 15,1 2,9
256 85 14,5 6,7
2,6 0,68 0,30 0,23
8,9 6,9 4,4 1,01
11,2 7,1 4,9 4,8
47 25 9,2 6,3
46 25 12,7 12,7
26 8,4 3,7 2,2
96 73 38 21
90 68 50 40
2,3 0,60 0,20 0,13
262 206 131 81
358 294 195 124
41 13,3 5,2 2,9
29 13,3 5,8 5,0
8,2 2,3 0,90 0,44
39 30 15,2 7,2
28 28 13,4 14,5
96 88 65 43
76 86 61 48
100 101 73 46
7,1 7,6 1,5.2 1,25
7,1 9,8 2,7 2,4
12,2 8,6 4,7 5,2
753 780 700 553
23 8,5 3,4 2,5
13,5 11,3 6,7 5,4
0,84 0,49 0,19 0,08
621 692 741 718
0,78 4,3 4,8 2,5
4,4 14,9 11,3 4,7
9,6 13,4 13,6 8,2
14,4 47 46 19,5
17,3 69 55 21
0,51 1,05 1,04 0,52
0,88 9,7 6,7 6,6
4,1 4,5 6,1 9,3
11,0 25 25 19,3
13,4 16,0 19,3 20
5,4 10,5 9,5 4,3
40 75 73 62
40 37 46 45
0,25 0,83 0,93 0,43
64 96 12$ 114
101 146 194 172
6,9 18,3 13,0 7,0
5,9 7,5 9,0 7,7
1,55 3,5 2,4 1,43
17,0 32 34 32
14,2 13,0 18,3 21
37 50 66 58
43 43 47 50
40 54 67 62
3,5 3,3 3,6 5,0
9,6 10,6 11,7 10,6
5,1 5,5 8,9 9,0
524 628 631 598
6,7 16,5 12,0 7,5
5,7 9,1 10,0 9,5
0,12 0,34 0,45 0,37
628 587 681 724
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja äarvot
Mesn montbly discharge Mean and treme discharge
1 II 111 W V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
5750
6010
6260
6460
6610
6750
7050
7410
7750
7930
8081
8087
8300
8320
8650
8700
8900
9550
9950
10201
10400
10410
10600
11450
4,9 41 0,00
10,6 104 1,16
12,6 148 96 1,48 0,20
45,8 321 0,26
58,5 344 5,0
0,8 5,7 0,19
5,6 21 0,50
6,0 50 28 0,90 0,00
19,4 73 0,00
18,6 138 23 0,00 0,00
6,7 37 0,78
55,1 102 0,00
49,4 239 147 0,27 0,00
0,7 5,0 0,07
118,6 348 57
173,6 455 92
10,5 60 2,1
8,6 66 43 2,4 1,2
2,0 12,2 0,27
24,6 41 0,00
20,9 100 50 0,00 0,00
54,9 108 33
51,8 147 102 29 18,3
58,5 114 35
4,3 23 0,10
7,5 21 0,00
7,4 40 21 0,00 0,00
574,3 924 292
8,9 37 2,3
7,8 14,6 4,2
0,3 1,03 0,06
640,3 804 363
1961-90 605 603 595 578 591 616 624 611 588 579 575 589 596,2 1115 775 344 165
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VIRTAAMA-ASEMAT — OISCIIÅRGESTÅTIONS
Valurna-alue Ast. Asema Hav. HavaintotapaDrainage basin nro Sration atk. Determination ofdischae
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km Obs. JIä pk HuomautuksiaRiserrystem Code Riveret No. Name Coordinates L % from lee vi Remarks
11.VIROJOKI
11.00 Virojoki 500 SALMEN SILTA 60°37N 6723437 328 1966 * pk 572a.3
27°38E 3534778 4,1
14.KYMIJOKI
14.49 Koiimajärven 300 SAANIJÄRVI- 63°22N 7032022 413 1951 pk 823.06
reiitti luusua 25°34E 3428989 7,2
14.47 Kolimajärven 520 Kämäjärvi- 6309N 7006401 1551 1941 pk 493.08
reitti KELLP,.NKOSKI 2556E 3446419 14,3
14.44 K.ivijärven 710 IITJÄRVI - 63°05N 6999390 67 1964 pk 775.03
reitti Iuusua 25°03E 3401925 13,0
14.44 Kivijärven reitti, 850 HtLMO+ 63°03N 6996639 1862 1957 vI+sp Keski-Suomen
Kivijärvi- POTMONKOSKI 2520E 3416011 12,6 (1911) Valo Oy
14.44 Kivijärven reitti 900 Vuosjärvi - 6302N 6994294 2186 1910 pk 7.04
HUOPANANKOSKI 25°31E 3425559 13,1
14.41 Viitasaaren reitti. 1350 ÄÄNEKOSKI + 6236N 6945750 6265 1934 vi Metsä-Sellu Oy
Keitele - MA31MINKOSKI 2544E 3435030 17,4
14.63 Saarijärven 1500 Paa .rvi - 6247N 6966604 1214 1911 pk 10.03
reitti KOUHEROISENK. 24°50E 3390267 7,1
14.66 Saarijärven 1600 KARANKAJÄRVI- 62°44N 6962452 409 1968 pk 472.04
reitti iuusus 2450E 3389915 5,6 (1910)
14.62 Saarijärven 1700 Kalmarinjärvi - 62°44N 6961704 1788 1910 pk 12.03
reitti KALMUKOSKI 2459E 3397660 6,8
14.65 Saarijärven 1912 LkNNEVESI- 62°36N 6945606 291 1963 pk 1018.05
reitti luusua 2525E 3418903 9,0
14.61 Saarijärven r., 2150 1ETAMANKOSK1 6236N 6945120 3081 1968 vi Keski-Suomen
Kiimasjärvi - 2534E 3426580 9,2 (1909) Valo Oy
14.75 Rautaiarnmin 2520 KOIVUJOKI 63°23N 7031602 208 1975 * pk 21.10
reitti (KORKEAKOSK.1) 26°25E 3471022 13,9 (1910)
14.73 Rautaiaxnmin 2900 Nilakka- 63°00N 6989871 2157 1896 pk 22.03
reitti, Nilakka ÄYSKOSKI 2640E 3483865 17,9
14.72 Rautalaxnnsin r. 3310 NOKISENKOSKI 6242N 6956403 4205 1929 pk 627.03
Niinivesi - 2652E 3494020 20,5
14.71 Rautaiamxnin 3600 Hankavesi- 6237N 6945951 5126 1961 pk (28+588)05
reitti KONNEKOSKI 2642E 3485172 19,3
14.35 Rautalaanmin 4120 Kynsivesi - 62°22N 6919718 6889 1910 pk 31.07
reitti SJMUNANKOSKI 2610E 3457440 20,1
14.37 Rautalamniin 4230 ARMISVESI 6223N 6920845 190 1974 pk 722.02
reitti 2633E 3477350 20,0
14.37 Rautalamrnin r., 4250 VENEKOSKI 6222N 6919110 512 1962 vi Venekosken
Hankasalmi 2622E 3467680 15,5 voimalaitos Ky
14.31 Leppävesi - 4550 VAAJAKOSKI 6214N 6904860 17684 1941 vi Suur-Savon
Päijänne (HAAPAKOSKi) 25°53E 3442370 17,0 (1919) Sähkö Oy
14.29 Lisäjuoksu 4725 LOHIKOSKI 62°1SN 6906140 334 1967 vl+sp Metsä-Serla Oy
Päijänteeseen 2545E 3435510 6,8
14.28 Lisäjuoksu 4800 Muuratjärvi - 62°07N 6892322 375 1969 pk 35.04
Päijänteeseen MUURATKOSKI 2540E 3430505 13,2
14.27 Lisäjuoksu 4810 YLÄKOSKI 6159N 6876657 117 1984 pk 686.02
Päijänteeseen 2522E 3414896 7,1
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VIRTAAMA
— m3s (m3/s) — OISCNARGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman kaski- ja ääriarvot
Mean montbly discJarge Mean and extremedischarge
Jakso
Period 1 II III W V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
l1.VIROJOKI
500 1994 5,5 2,9 5,6 26
1966-90 2,6 2,4 2,8 13,5
14. KYMIJOKI
5,3 1,38 0,36 0,54
7,5 1,46 1,02 1,28
2,9 7,9 2,5 2,2
2,3 3,8 6,2 4,2
5,2 35 0,09
4,2 46 29 0,27 0,00
300 1994
1961-90
520 1994
1961-90
710 1994
1964-90
850 1994
1961-90
900 1994
1961-90
1350 1994
1961-90
1500 1994
1961-90
1600 1994
1968-90
1700 1994
1961-90
1912 1994
1963-90
2150 1994
1968-90
2520 1994
1961-90
2900 1994
1961-90
3310 1994
1961-90
3600 1994
1961-90
4120 1994
1961-90
4230 1994
1,50 0,97 0,58 11,0
2,1 1,36 1,14 4,5
10,2 8,7 7,5 11,0
13,1 11,7 10,8 12,1
0,45 0,34 0,27 0,55
0,55 0,43 0,35 0,52
12,5 13,4 10,7 22
14,8 13,3 12,7 14,4
16,6 18,8 14,2 30
19,2 18,1 16,8 21
36 33 32 39
49 46 45 47
5,2 3,9 3,0 13,9
7,9 5,8 4,9 11,0
1,30 1,17 0,91 5,5
2,3 1,80 1,60 6,3
6,5 5,2 4,0 22
10,7 7,8 6,7 16,3
1,50 1,30 1,19 4,1
2,1 1,51 1,26 2,8
19,9 19,6 12,2 27
28 24 19,6 28
0,94 0,82 0,75 2,3
1,45 1,03 0,86 1,65
13,5 12,2
18,2 15,7 13,5 15,3
25 23
35 32 28 30
31 29 28 44
43 38 34 40
44 40 36 55
64 58 53 57
1,04 0,94 0,87 1,86
3,5 2,7 2,4 6,7
4,6 4,2 3,9 4,7
116 107 95 146
148 137 124 141
1,10 0,84 1,48 10,0
1,76 1,78 2,1 5,4
1,79 1,69 1,40 3,8
51 58 48 40
77 74 62 47
69 69 57 48
93 93 78 61
85 88 75 67
3,8 3,0 1,98 1,18
9,1 7,6 3,3 1,85
7,9 6,1 3,1 3,1
268 235 187 133
234 218 171 149
9,4 3,8 0,94 0,62
8,2 2,9 1,51 2,4
12,6 7,7 4,8 2,5
33 36 38
47 50 45
42 46 47
60 70 66
58 62 67
1,53 1,98 1,84
39 0,20
52 27 0,62 0,20
35 2,8
58 33 7,6 4,8
1,76 0,26
4,2 2,3 0,25 0,09
32 0,00
72 36 1,02 0,00
51 6,9
65 42 10,1 6,1
97 21
139 94 15,2 0,50
58 2,9
103 54 3,3 1,40
40 0,80
65 33 0,98 0,40
84 3,9
115 71 4,5 2,7
15,5 1,10
22 12,9 0,80 0,20
124 0,00
167 102 1,97 0,00
8,4 0,55
15,3 8,0 0,59 0,30
13,9 11,1
60 42 10,7 7,4
25 21
111 67 22 14,0
78 27
127 85 28 19,0
95 35
160 105 42 18,0
4,2 0,84
4810 1994 0,41 0,47 0,54 3,1 4,2 1,55 0,57 0,21 0,19 b,93 1,26 0,76 1,2 9,2 0,14
Suomen ympäö 176 0
23
16,0
33
24
1,43
1,74
29
24
45
35
73
62
40
40
19,2
16,2
60
54
11,6
9,7
86
73
6,8
5,9
7,8 2,4 0,56
5,7 2,6 2,5
30 19,0 10,8
25 16,3 13,0
0,99 0,59 0,39
1,18 0,66 0,55
30 14,0 6,6
25 17,2 13,5
40 24 9,3
33 24 19,3
87 76 48
70 66 56
19,1 10,0 4,6
17,9 8,2 6,4
6,2 3,2 1,18
4,8 2,6 3,3
30 15,1 7,3
25 12,1 10,7
5,8 3,1 1,38
4,9 2,3 1,93
45 19,8 8,8
43 21 18,6
4,0 1,64 0,70
3,6 1,93 1,66
0,35 1,76 4,6 3,4
2,9 3,9 4,8 3,7
5,8 6,9 10,2 11,2
12,4 12,2 13,7 14,7
0,34 0,46 0,80 0,66
0,55 0,62 0,72 0,70
5,6 10,4 8,1 9,8
12,8 12,6 13,2 14,1
9,4 14,8 17,8 15,3
18,2 18,7 19,8 19,9
34 32 38 39
51 46 47 49
3,2 5,8 15,0 11,0
7,5 10,1 12,9 11,6
0,85 1,51 3,2 3,3
3,7 4,9 5,4 4,0
5,2 9,3 26 14,8
12,0 15,4 20 16,9
1,26 2,8 4,1 2,9
2,2 2,7 3,5 3,2
7,7 18,1 39 30
18,1 24 32 33
0,85 1,78 4,3 3,1
1,72 1,96 2,3 2,1
18,1 17,5 19,5 21
4,9
4,3
13,7
14,9
0,6
0,7
14,3
15,7
21,3
21,9
47,4
52,9
11,3
12,0
4,0
4,8
17,2
17,4
3,4
3,2
27,9
30,1
2,3
2,2
12,9
21,2
23,9
38,7
48,0
48,4
62,3
65,0
1,8
4,6
6,5
150,1
158,5
3,2
3,1
4,1
34 35 26 21
35
40
44
50
61
1,04
4250 1994
1962-90
4550 1994
1961-90
4725 1994
1967-90
4800 1994
1,74 5,2 6,2 4,7
3,3 3,5 4,8 5,0
95 111 153 151
138 133 150 158
1,21 5,5 0,21 2,6
2,2 2,7 3,5 2,4
1,86 3,0 4,2 3,7
14,8 0,60
21 11,4 1,02 0,00
341 67
471 297 59 1,00
25 0,18
31 16,2 0,44 0,11
14,9 1,37
VIRTAAMA-ASEMAT
— OISCNÅRGESTÅTIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drairiage basin nro Station a& Determination ofdiscbarge
Vesistö Tunnus Joki teos. Gauge Nimi Koordinaatit F km
Riversystem Code Riveretc No. Name Coordinates L %
Huomautuksia
Remarks
Obs. Jaa pk
from Ira vi
14.53 Jämsän reitti, 5000 PETÄJÄVESI- 6212N 6901235 674 1910 pk 37.05
Jnijoki luusua 2511E 3405691 6,0
14.51 Jämsänreizti- 5225 Kankarisvesi- 61°55N 6869817 1345 1962 vi YhtyneetPaperi
Päijänne PATALANKOSKI 25’09E 3403530 7,8 tehtaat Oy
14.26 Lisäjuoksu 5310 PÄLAMA -luusua 6144N 6849403 233 1983 pk 1154.02
Päijänteeseen 2509E 3402509 14,2
14.25 Lisäjuoksu 5400 HARMOISTENOJA 61°28N 6819407 bif. 1985 pk 42.02
Päijänteeseen 25°08E 3400997
14.25 Lumnsene- 5401 PORRASKOSKI, 6130N 6823555 bif. 1985 pk 43.02
Vesijako SAPPEE 2456E 3390188
14.25 Luanmene - 5450 ARRAKOSKI 61°23N 6810200 bif. 1984 vi Hämeen Sähkö Oy
Vesijako 2511E 3403249
14.82 Sysmän reitti 5700 Jääsjärvi - 6U33N 6829134 1421 1910 pk 50.03
TA1NIONVIRTA 2602E 3449409 26,0
14.24 Vesijärvi- 6220 VÄÄKSYNJOKI 6U10N 6786183 514 1973 pk 53.05+sulutukset
Asikkalanselkä 2532E 3421462 22,4 + juoksutukset
14.21 Päijänne - 6510 KAI.KKINEN 6U16N 6797816 26459 1911 pk 55.01; kanavat+
Asikkalanselkä 2535E 3424776 18,9 koski+sp, TL
14.17 Rievehn lisäjuoksu 6800 Ala-Rieveli - 6115N 6794439 766 1934 pk 57.04
SULKAVANKOSKI 2605E 3451637 16,1
14.12 Kyrnijoki 7150 MANKALA 60°55N 6757620 28466 1951 vi Kymmene Oy
2616E 3460520 18,7 (1901)
14.93 Mäntyharjun 7400 Rauhajärvi- 61°54N 6866965 1505 1910 pk 62.04
reitti LASAKOSKI 26°55E 3495813 16,7
14.93 Mäntyharjun 7410 ISO-NAAKKIN{A- 6210N 6896820 95 1987 pk 1171.02
reitti luusua 27°08E 3507102 19,7
14.92 Mäntyhaejun 7700 SYNSIÄ - iuusua 62’03N 6883343 142 1971 pk 721.02
reitti, Puula 26°28E 3472349 21,1
14.92 Mäntyhaxun 7830 Vahvajärvi- 6U31N 6832982 3510 1939 pk 63b.4
reitti RIPATINKOSKI 2639E 3481772 21,6
14.91 Mäntyhaejun r., 8050 VO1.ANJOKI 6126N 6814676 145 1980 pk 1143.03
Lahnavesi 2637E 3479656 18,7
14.91 Mäntyharjun r., 8350 SIIKAKOSKI 6U05N 6776040 5216 1963 vi Kymnsene Oy
Vuohijärvi 26’42E 3484680 20,8
14.19 Kivijärven reitti 8950 KANNUSKOSKI 6057N 6761760 845 1962 vi Etelä-Suomen
27°14E 3513400 16,6 Voima Oy
14.18 Valkealan reitti 9120 JYRÄÄNKOSKI 60°54N 6754795 1212 1963 pk 69.05
(PAASKOSK1) 2648E 3489979 14,8
14.11 Kyrnijoki 9550 KUUSANKOSKI 6054N 6755350 36006 1940 vi Kymmene Oy
2639E 3481100 18,9 (1909)
14.11 Kymijoki 10000 PIIRTEENVIRTA 6040N 6728638 36535 1910 * pk 72.21
(PERNOONyIäp.) 2650E 3491560 19,3
14.11 Kymijoki 10050 ANJAI..A 6041N 6732030 36275 1938 vi Tampella Forest
26°49E 3490200 18,7 Oy
14.11 Kymijoki, 10650 KORKEAKOSKI + 6031N 6712450 bif. 1954 vi A.Ahlström Oy
itähaara KOIVTJKOSKI 2652E 3492680
14.11 Kymijoki, 10951 AHVENKOSKI + 60°29N 6709340 bif. 1934 vi Oy Abborfors Ah
iänsihaara EDISKOSKI 2627E 3470010
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VIRTAAMA
— m3s (m3/s) — DISCNÅR6E
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtasmn kuukausikeskiarvot Virtaansan keski- ja äxiarvot
Mean monthly discbarge Mean and estreme discbarge
Jakso
Period 1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
5000 1994 2,2 1,71 1,38 20 23 9,4 3,6 1,18 1,85 8,3 8,1 4,6 7,2 71 1,00
1961-90 4,2 3,5 3,4 12,5 22 7,3 4,1 5,0 6,2 7,5 8,7 6,3 7,6 99 47 1,85 0,80
5225 1994 4,8 5,0 4,8 26 51 16,5 8,0 4,3 2,8 10,3 16,9 10,4 13,4 87 2,5
1962-90 8,2 6,8 6,5 16,1 46 15,9 7,2 7,2 8,8 11,4 15,3 13,1 13,6 160 73 1,56 0,00
5310 1994 0,99 0,91 0,84 5,2 7,7 2,8 1,61 0,67 0,46 1,33 1,78 1,77 2,2 15,2 0,42
5400 1994 0,71 0,67 0,62 0,99 1,47 1,27 0,88 0,59 0,53 0,70 0,85 0,87 0,8 1,55 0,49
5401 1994 0,24 0,21 0,18 0,44 0,77 0,63 0,36 0,16 0,12 0,24 0,35 0,36 0,3 0,84 0,10
5450 1994 0,51 0,49 0,58 2,00 2,6 2,1 0,89 0,28 0,29 0,64 1,02 1,05 1,0 3,1 0,00
5700 1994 8,1 7,8 7,3 12,1 19,9 18,1 13,8 9,5 7,9 8,6 9,7 10,0 11,1 21 7,1
1961-90 12,2 11,3 10,4 12,0 18,2 16,9 13,2 11,2 10,2 10,2 11,4 12,5 12,5 31 21 7,3 4,2
6220 1994 1,63 1,70 2,4 8,3 5,0 3,0 1,53 0,94 0,73 0,59 0,86 2,4 2,4 12,2 0,50
6510 1994 200 188 152 175 235 298 289 202 174 186 226 241 213,9 343 147
1961-90 242 245 243 224 248 269 253 240 235 233 230 232 241,1 535 363 144 83
6800 1994 3,8 3,3 2,4 9,9 15,0 9,5 5,2 2,4 2,5 5,9 7,5 6,9 6,2 19,3 1,90
1961-90 6,5 5,4 4,6 8,0 15,9 9,5 5,2 4,2 4,3 5,4 7,2 7,6 7,0 33 19,6 2,6 1,00
7150 1994 238 212 185 217 263 345 324 212 185 216 256 262 243,1 407 153
1961-90 259 274 276 258 266 284 258 242 241 243 249 252 258,3 611 379 159 95
7400 1994 8,5 7,8 6,9 12,7 27 24 17,7 12,2 11,4 16,3 19,2 17,5 15,2 28 6,7
1961-90 13,9 12,0 10,4 12,2 23 22 15,9 12,4 11,5 11,9 14,0 15,3 14,5 40 27 7,8 4,8
7410 1994 0,60 0,57 0,53 0,83 1,67 1,38 0,98 0,67 0,74 1,11 1,25 1,09 1,0 1,80 0,51
7700 1994 0,68 0,51 0,40 1,53 3,0 2,0 1,28 0,56 0,69 1,56 1,59 1,22 1,3 3,8 0,40
7830 1994 26 24 18,8 20 28 44 37 17,6 16,4 29 40 40 28,5 45 16,2
1961-90 34 37 36 35 37 32 28 28 27 27 27 30 31,5 77 48 16,2 8,9
8050 1994 1,02 0,95 0,76 2,1 3,5 2,4 1,22 0,62 0,60 1,14 1,48 1,38 1,4 4,0 0,48
8350 1994 40 46 41 38 50 57 43 33 23 37 55 59 43,4 62 10,0
1963-90 43 44 45 47 58 49 33 30 30 32 37 41 40,7 105 73 13,8 0,00
8950 1994 5,4 5,7 5,5 12,2 15,3 9,5 3,6 3,3 4,7 9,9 9,6 9,1 7,8 18,7 2,6
1962-90 7,4 6,6 6,5 9,9 13,9 9,2 5,9 4,4 4,4 5,5 7,9 8,7 7,5 30 17,8 1,85 0,00
9120 1994 6,1 6,8 6,4 22 24 13,5 4,2 3,9 6,3 16,5 14,0 13,0 11,4 37 2,0
1963-90 10,9 9,7 9,4 16,0 23 12,5 8,0 6,7 6,6 8,9 12,5 13,8 11,5 48 32 3,5 1,30
9550 1994 278 258 237 296 327 391 372 254 224 272 321 340 297,7 424 174
1961-90 311 321 324 331 343 336 297 276 274 281 295 305 307,7 677 441 196 114
10000 1994 263 245 221 300 358 408 375 255 238 296 321 336 301,6 438 179
1961-90 344 358 358 365 358 349 311 287 295 307 324 333 332,2 787 494 196 120
10050 1994 269 251 228 310 327 383 356 239 218 267 312 333 291,3 410 169
1961-90 297 310 318 332 339 327 284 264 267 274 292 294 299,8 712 457 170 97
10650 1994 133 130 114 163 158 189 179 124 112 129 151 161 145,2 205 71
1961-90 167 172 169 176 174 169 150 139 140 146 159 164 160,3 454 266 79 39
10951 1994 155 137 139 211 182 199 190 139 124 154 175 192 166,6 272 111
1961-90 162 166 171 204 190 179 161 152 154 159 171 167 169,8 425 281 103 38
Suomen ympäö 176 0
Vesjstö Tunnus Joki tms.
Riversystem Code Riseretc.
16. KOSKNKYLÄNJOKI
18. PORVOONJOKI
22. SIUNTIONJOKJ
23. KARJAANJOKI
24. KISKONJOKI
25. USKELANJOKI
27. PAIMIONJOKI
310 Huhmarjärvi
PALOJÄRVENKOSKI
620 TJUSTRÄSK
-
SIUNTIONKOSKI
60°42N 6733002
2600E 3446235
6026N 6709214
2313E 3292475
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VIRTAAMA-ASEMAT
— £‘ISCNÅR6ESTATIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Dra&sage basin nro Station alk. Determination ofdischarge
Gauge Nimi Koordinaatit F km2 Obs. Jää pk Huomautuksia
No. Nana Coordinates L % from Ice vi Remarks
16.00 Koskenkylänjoki
18.01 Porvoonjoki
19. MUSTIJOKI (MÄNTSÄLÄNJOKI)
19.00 Mustijoki
19.00 Mustijoki
21. VANTAA
460
6,0
1128
1,5
1954 pk 962.03
1963 * pk 166.01
110 PYHÄJÄRVI -luusua
500 VAKKOLA
100 VEKKOSKI
400 HIRVIHAARANJOKI
130 KYTÄJÄRVI
luusua
1220 MYLLYMAKI
1310 TUIJSULANJÄRVI
-
luusua
1520 HANALA
1700 OULUNKYLÄ
2 1.03
21.01
21.08
21.09
2 1.01
K.ytäjoki
Vantaa
Tuusulanjoki
Keravanjoki
Vantaa
6028N 6707665
2536E 3423520
6023N 6699032
25°25E 3413522
6037N 6725226
2514E 3403395
6036N 6724461
2440E 3372682
6017N 6689131
2452E 3382122
60°24N 6700864
2501E 3391109
6019N 6691106
2505E 3394284
6014N 6682406
2459E 3388511
6017N 6689717
2422E 3354888
6008N 6673215
2414E 3346552
6020N 6695206
2404E 3338176
60°08N 6675116
2350E 3324334
6010N 6679974
2Y17E 3294150
665 1966
1,4
326 1987
3,0
136 1961
7,6
1230 1959
2,6
92 1961
8,2
313 1940
1,9
1680 1922
2,5
86 1964
10,1
425 1969
5,3
935 1969
9,4
1935 1955
12,7 (1938)
* pk 167.01
pk 1172.01
sp Helsingin kau
pungin vesilaitos
* pk 824.04
sp Keski-Uudenmaan
vesiensuoj. kI
pk 171b.9
* teoreettisesti
laskettu
(*) pk 1022.05
pk 190.01
sp Helsingin kau
pungin vesilaitos
vi Imatran Voima 0
y (pk 206.06)
vI Nahkionkosken
Voimalaitos Ky
22.00 Siuntionjoki
22.00 Siuntionjoki
23.03 Väänteenjoki
23.02 Ksrjaanjoki
24.01 Kiskonjoki
25.00 Uskelanjoki
27•00 Paimionjoki
27.00 Paimionjoki
560 HIIDENVESI
-
luusua
935 Lohjanjärvi
-
PELTOKOSKI
400 KOSKENKOSKI
400 KAUKOLANKOSKI
250 JUVANKOSKI
370 - AURAJOEN
vesistöön
1963
1970 * pk 210.06
560
8,5
481
0,7
785 1959
2,2 (1947)
bif. 1966
6034N 6725877
2245E 3267767
6033N 6724804
2240E 3263187
vi Lounais-Suomen
Sähkö Oy
Turun kaupunki,
pumputut
Vuosi
Year Virtaznan kuukausikeskiarvot
Mean monthly dischae
Jakso
Period 1 II III W V VI VII VIII IX X XI XII
1994 1,92 1,81 1,39 14,8 7,8 3,3 1,82 0,93 1,22 3,9 3,9 3,4
1961-90 3,2 2,6 2,6 9,4 10,9 3,4 1,88 1,70 2,5 3,6 5,4 4,9
1994 5,1 2,5 3,8 54 12,8 8,0 2,8 3,6 9,6 16,8 9,3 7,0
1963-90 6,5 5,8 7,4 37 21 5,6 4,5 6,1 7,8 12,8 16,5 10,6
19. MUSTIJOKI (?VIÄNTSALA
100 1994 2,9 1,68 2,3 27 6,2 3,6 1,32 0,53 5,7 7,5 5,6 4,6 5,7 65
1966-90 3,9 3,0 4,0 22 11,9 2,5 2,2 2,5 3,9 6,9 9,7 5,6
400 1994 0,89 0,49 0,62 15,3 2,8 1,77 0,37 0,44 2,8 4,6 1,98 1,70
21. VANTAA
130 1994
1961-90
1220 1994
1961-90
1310 1994
1961-90
1520 1994
1961-90
1700 1994
1961-90
0,68 0,60 0,53 4,1 1,93 1,92 1,20 0,35 0,37 1,58 2,1 0,62
1,12 1,36 1,31 2,2 1,90 0,58 0,62 0,90 0,88 1,01 1,46 1,14
7,6 3,1 6,4 48 26 6,9 4,2 2,1 8,3 12,8 8,3 8,9
8,0 8,5 9,9 38 18,9 4,6 4,3 6,0 8,3 12,7 19,0 12,7
0,64 0,38 0,97 4,1 0,93 0,64 0,28 0,17 1,17 0,56 0,43 0,40
0,90 1,03 1,15 2,1 1,14 0,36 0,32 0,36 0,52 0,72 1,19 0,94
1,30 0,43 1,38 14,1 3,1 1,72 0,67 0,81 2,4 3,3 1,63 1,87
1,64 1,55 2,1 9,9 4,8 1,09 0,86 1,23 2,1 3,1 4,4 2,7
9,8 3,9 8,5 68 32 9,4 5,3 3,2 11,6 17,6 10,8 11,7
10,5 10,9 13,0 53 26 6,1 5,6 8,0 11,3 17,4 25 16,7
1,3 6,4 0,35
1,2 27 7,2 0,09 0,00
12,0 94 1,50
12,6 228 97 1,86 1,10
0,9 6,7 0,06
0,9 11,5 5,3 0,04 0,00
2,7 34 0,23
2,9 63 29 0,19 0,05
16,0 131 2,3
16,9 317 137 2,4 1,40
935 1994 19,9 24 15,1 39 28 19,8 8,0 8,1 9,1 17,5 15,6 14,2
1961-90 19,5 24 22 19,6 23 13,6 13,5 13,7 13,0 13,0 18,2 21
1,0 4,5 0,05
0,9 10,2 4,2 0,10 0,00
5,3 34 0,14
18,1 65 5,0
17,8 72 45 3,5 0,00
25. USKEL.NJOKI
1994 7,6 5,8 4,8 17,3 8,5 4,6 0,95 0,50 2,3 5,8 6,0 7,4
1963-90 6,1 5,4 4,6 10,8 9,7 2,6 1,76 2,5 3,5 4,8 8,1 7,4
400 1994 6,7 0,80 5,8 32 3,8 1,99 0,47 0,40 2,7 8,5 5,1 9,6 6,5 98
1994 6,1 2,1 3,6 36 5,0 2,4 0,97 0,86 1,34 6,8 5,6 11,2
1961-90 5,2 5,0 5,5 24 10,2 1,69 1,78 2,4 3,7 7,2 12,2 7,6
370 1994 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00
1966-90 0,07 0,13 0,11 0,00 0,00 0,15 0,17 0,15 0,16 0,07 0,02 0,00
0,00
78 0,18 0,00
Suomen ympäristö 176 0
VIRTAAMA
— m3s (m3/s) — DISCNÅRGE
Ast. Nn
GaugeNo.
16. KOSKENKYLÄNJOKI
110
Virtaaman keski- ja sanarvot
Mean and extreme discharge
MQ HQ MHQ MNQ NQ
18. PORVOONJOKI
500
3,8 23
4,3 60
11,3 109
11,8 203
0,80
23 0,75 0,20
1,50
90 1,64 0,60
0,42
67 0,27 0,02
0,19
6,5 148
2,8 38
22. SIUNTIONJOKI
310 1994 1,33 0,70 0,57 3,6 1,64 0,59 0,17 0,06 0,50 1,25 0,97 0,94
1964-90 0,75 0,67 0,65 2,2 1,78 0,38 0,23 0,30 0,44 0,81 1,40 1,34
620 1994 2,5 1,88 2,6 21 6,7 3,8 1,53 0,28 2,4 9,3 5,4 5,6
23. KARJAANJOKI
560 1994 7,5 7,4 6,3 16,1 10,9 7,7 3,6 3,2 3,6 8,0 8,5 7,7
24. KISKONJOKI
400
7,5 23 2,8
27. PAIMIONJOKI
250
5,9 23
5,6 70
0,50
23 0,06 0,00
0,20
6,8 70
7,2 170
0,0 0,50
0,4 1,83
0,00
0,69 0,00 0,00
VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCNAR6FSTÄTIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. HavaintotapaDrainage ba.sin nro Station atk Determination ofdischarge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km: Obs. Jää pk Huomautuksia
Riversystem Code Riveretc. No. Name Coordinates L % from Ice vi Remarks
28. AURAJOKI
28.00 Aurajoki 300 H’aTÖISTENKOSKI 6038N 6734487 351 1943 * pk 844.07
22°35E 3259314 0,0
28.00 Aurajoki 700 HAUNEN 6027N 6715147 730 1938 sp Tunan kaupunki
2218E 3242077 0,2
32. SIRPPUJOKI
32.00 Sirppujoki 400 PUTTAKOSKI 6048N 6756063 340 1969 * pk 462.03
2136E 3206588 0,8
33. LAPINJOKI
33.00 Lapinjoki 400 YLINENKOSKI 6110N 6796520 438 1969 * pk 75901
2140E 3213453 4,4
34. EURAJOKI
34.04 Yläneenjoki 130 YLÄNEENKOSKI 6052N 6760132 197 1970 (*) pk 1046.02, mitta
(VANHAKARTANO) 22°24E 3250974 0,0 pato
34.06 Pyhäjoki 140 PYHÄJOKI 6100N 6775068 73 1972 pk 1056a.1
2226E 3253114 0,0
34.03 Eurajoki 150 Pyhäjärvi - 61°06N 6787748 616 1965 pk 214.04
KAUTTUA 22°09E 3239204 25,2
34.01 Eurajoki 450 PAPPILANKOSKI 61°12N 6799567 1229 1985 vi Pappilankosken
2U45E 3218317 13,8 (1965) Voima Oy
35. KOKEMÄENJOKI
35.72 Längeimäveden 110 ÄVÄNTÄJÄRVI- 61°44N 6850808 71 1984 pk 223.02
reitti luusua 2439E 3376337 7,5
35.78 Hauhon reitti 1000 PAI.SANKOSKJ 61°21N 6807097 bif. 1985 pk 46.03
24’59E 3392137
35.78 Vesijako- 1001 SUIvIPERINVIRTA 6U23N 6810008 bif. 1985 pk 45.02
Päijänne 25°03E 3396184
35.71 Längelmäveden + 1650 VALKEAKOSKI 6U15N 6798670 4450 1956 vi Yhtyneet Paperi
Hauhon reitti 2401E 3340706 18,7 tehtaat Oy
35.83 Teuronjoki 1880 Pääjärvi- 61°01N 6769603 244 1971 pk 236b.2
JOKELANKOSKI 2509E 3400081 7,6
35.82 Vanajaveden 1910 PUUJOKI 6048N 6746570 710 1978 * pk 668.02
reitti, Puujoki 24’57E 3389335 4,1
35.22 Vanajaveden r., 3360 KUOKKALANKOSKI+ 6U18N 6804328 8641 1961 pk 245.08,säänn.
Vanajavesi
- LEMPAALAN KANAV 23°45E 3326066 14,1 (1911) pato+kanava
35.43 Ähtärin reitti 3860 INHAN PATO 6230N 6937543 863 1983 sp Kuun Voima Oy
24°07E 3352168 10,7
35.42 Ähtärin reitti 4051 KILLINKOSKI 62’24N 6925752 1149 1981 vi Kuun Voima Oy
IKAHILANJÄRV 2353E 3339024 10,2 (1956) pk 250.01)
35.48 Pihlajaveden 4800 Kitusjärvi- 62°16N 6911779 546 1911 pk 253a.7
reitti KITUSKOSKI 24°02E 3346492 9,6
35.67 Keuruun reitti 5200 Vähä-Muitianjärvi
- 62°25N 6926534 147 1931 pk 256.03
KURJENKOSKI 2444E 3383496 8,2
35.61 Keuruun reitti 5800 VTLPPULANKOSKI 6200N 6881114 2028 1961 pk 262.04
2430E 3369544 11,5
35.32 Paiovesi 6200 MUROLEENKOSKI 61°51N 6864677 6102 1945 pk 264.01
23°54E 3337565 1220 Hydroioginen vuosikirja 994
VIRTAAMA
— m°s (m°/s) — D1SCNÅR6E
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski-ja ääriarvot
Mean monthly discharge Mean and extreme discbarge
Jakso
Pa-iod 1 II III 1V V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
28. AURAJOKI
400 1994 3,7 0,40 1,62
34. EURAJOKI
13,9 2,8 1,99 0,17 0,26 0,97 5,9 4,6 5,5 3,5 25 0,06
300 1994 3,2 0,25 1,80 16,4 1,59 1,53 0,15 0,10 1,70 6,3 2,9 5,0 3,4 48 0,10
1961-90 2,1 2,0 2,5 11,9 4,4 0,88 1,21 1,31 1,90 4,1 6,0 3,1 3,4 135 56 0,12 0,00
700 1994 6,7 1,03 3,5 35 3,6 1,90 0,56 0,28 2,3 8,9 4,6 12,9 6,8 89 0,00
1961-90 5,0 4,5 5,3 25 8,8 1,48 2,3 2,9 3,7 8,3 12,6 7,1 7,2 286 108 0,10 0,00
32. SIRPPUJOKI
400 1994 6,2 0,63 2,7 18,7 1,67 1,69 0,24 0,09 0,97 4,4 2,8 4,6 3,7 50 0,06
33. LAPNJOKI
130 1994 2,0 0,18 0,71 10,2 1,30 1,15 0,08 0,08 0,95 3,3 2,1 3,1 2,1 22 0,02
140 1994 0,56 0,14 0,22 2,2 0,53 0,54 0,10 0,08 0,27 0,81 0,60 0,79 0,6 6,0 0,06
150 1994 3,9 7,3 7,8 9,3 5,3 2,3 1,99 2,1 1,98 2,9 3,0 3,6 4,3 9,8 1,60
1965-90 5,5 6,2 6,1 6,1 6,0 4,1 3,4 3,6 3,9 4,2 5,1 5,4 4,9 17,5 11,2 1,78 0,70
450 1994 9,2 8,4 10,8 27 11,0 7,1 1,84 1,49 2,6 8,6 9,2 11,1 9,0 43 1,20
35. KOKEMÄENJOKI
110 1994 0,31 0,26 0,19 2,2 2,1 0,73 0,39 0,13 0,17 0,69 0,94 0,67 0,7 4,9 0,09
1000 1994 0,49 0,46 0,51 1,00 1,78 1,92 1,12 0,45 0,35 0,52 0,70 0,84 0,8 2,0 0,28
1001 1994 0,45 0,42 0,47 0,99 1,83 1,98 1,13 0,42 0,32 0,48 0,68 0,83 0,8 2,1 0,24
1650 1994 25 25 24 31 48 47 39 29 24 26 30 32 31,8 50 23
1961-90 38 36 34 38 49 48 39 33 32 30 32 37 37,3 109 71 15,3 3,0
1880 1994 0,69 0,67 0,78 4,3 3,7 2,3 1,15 0,45 0,55 1,78 2,7 1,72 1,7 6,0 0,32
1910 1994 1,89 1,17 2,3 19,1 6,4 4,0 1,71 0,90 2,7 5,6 5,4 3,1 4,5 32 0,60
3360 1994 48 53 41 84 72 73 59 39 37 53 70 70 58,2 116 36
1961-90 85 83 73 76 92 68 60 59 61 64 73 83 73,2 229 160 33 17,0
3860 1994 9,0 9,0 5,0 2,1 13,9 13,9 4,4 2,0 2,0 2,0 8,2 9,0 6,7 31 2,0
4051 1994 10,1 8,6 7,1 11,5 18,6 17,5 9,1 4,8 4,2 5,5 11,6 12,8 10,1 27 1,80
4800 1994 2,6 2,1 1,60 9,1 17,5 8,3 3,5 1,48 1,09 2,2 5,1 4,3 4,9 25 1,00
1961-90 3,9 3,0 2,6 6,2 15,5 7,7 3,9 3,3 3,7 5,1 6,5 5,8 5,6 37 20 1,57 0,60
5200 1994 0,75 0,54 0,42 3,8 6,1 2,6 0,80 0,24 0,26 1,71 1,98 1,09 1,7 11,8 0,11
1961-90 0,93 0,67 0,57 1,85 5,5 2,1 0,90 0,97 1,14 1,49 1,88 1,56 1,6 11,8 8,0 0,29 0,12
5800 1994 11,3 11,2 9,6 21 38 30 19,9 12,5 8,6 10,2 14,9 15,7 17,0 45 7,6
1961-90 17,7 15,4 13,5 18,6 38 33 21 16,5 15,8 16,3 19,0 19,9 20,4 100 47 8,6 5,0
49,7 114 216200 1994 37 33 25 49 109 96 69 39 24 24 40 48
1961-90 54 46 40 49 98 91 64 50 45 47 55 61 58,4 231 121 27 16,9
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VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCHÅRGESTÅTIONS
36. KARVIANJOKI
36.01 Karvianjoen 2225 ETELÄJOKI+PO1A-
suuhaarat JOKI+LANKOSKI
37. LAPVÄÄRTINJOKI
38. TETJVANJOKI
976 1969 pk 623a.3
0,2
39. NÄRPIÖNJOKI
40. MAALAHDENJOKI
41. LAIH[ANJOKI
42. KYRÖNJOKI
800 ALLMÄNNINGS
FORSEN
6218N 6924230
21°31E 3216300
6230N 6946419
2122E 3210433
230 KOSKUTJOKI 6223N 6926948
22°49E 3283804 2,8
0
Vesistö Tunnus Joki tms.
Riversystem Code Rveretc
Valuma-alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Station alA Determination ofdischarge
35.34
35.31
35.2 1
35.53
35.57
35.52
35.13
3 5.98
35.93
35.9 1
35.15
35.11
Gauge Nimi Koordinaatit F km2 Obs. JäI pk Huomautuksia
No. Name Coordinates L % from Jce vi Remarks
Jakama 6610 KUIJSKOSKI 6147N 6859088 81 1986 pk 1169.01
2342E 3326050 9,2
Näsijärvi - 6950 TAMMRKOSKI 61UON 6825654 7672 1933 vi Nlsijärven sään
2345E 3327828 13,9 nösteiy-yhtiö
Kokemäenjoki, 7450 NOKIA 6127N 6822353 17073 1939 vi Teollisuuden
Pyhäjärvi 23°26E 3310250 14,2 (1931) Voimansiirto Oy
Ikaalisten reitti 7650 KÄENKOSKI 62°01N 6886976 510 1967 vi Kuun Voima Oy
(RÄNNÄRINKOSKI) 2303E 3293564 8,7 (1911) (pk267.03)
Ikaalisten reitti 7900 POLTINKOSKI 61°53N 6871961 444 1933 pk 270.04
2303E 3293197 9,4
Ikaaiisten reitti 8250 Kyrösjärvi - 6140N 6845955 2627 1932 vi Oy Kyro Ab (pk
KYRÖSKOSKI 23°11E 3298403 8,9 (1906) 275.01)
Kokemäenjoki 8750 HARTOLANKOSKI 61°19N 6809317 21207 1952 vi Teollisuuden
(VAMIvIASKOSKI) 2250E 3277855 13,1 (1911) Voimansiirto Oy
Loimijoki 9140 LIESJÄRVI
- iuusua 6042N 6736823 128 1963 pk 593.05
2355E 3332407 13,3
Loimijoki 9150 Pyhäjärvi - 6048N 6749850 696 1965 sp Forssan kaupunki
KUI-LkLANKOSKI 2337E 3316286 10,5
Loimijoki 9410 MAURIALANKOSKI 61°08N 6788814 2652 1931 pk 291.08
22°41E 3268178 3,1
Kauvatsanjoki 9800 SÄÄKSJÄRVI- 61°22N 6816522 688 1921 pk 293.06
iuusua 2228E 3258026 9,0
Kokemäenjoki 10450 HARJAVALTA 6120N 6813022 26117 1948 vi Teollisuuden
2207E 3238791 11,3 (1931) Voimansiirto Oy
61°40N 6851916 3110 1969 * pk 1041.03÷1040.01
2144E 3221968 4,8 +302.02
6214N 6915431
21°35E 3218736
37.01 Lapväärtinjoki 300 LAPVÄÄRTTI,
PERUS, SILTA
38.00 Teuvanjoki 910 PUSKAMARIIRI
39.00 Närpiönjoki
40.00 Maaiahdenjoki 910 KÖPINGSBRO 6256N 6993943
2133E 3223579
41.00 Laihianjoki 900 KARKKIMÄLA 6301N 7002510
2151E 3240132
480 1985 * pk 1064a.1
0,1
934 1981 * pk 303b.2
0,4
489 1972 pk 1066.05
0,1
426 1972 ‘ pk 1065.04
0,0
107 1984 pk 306b.142.05 Jalasjoki
Hydrologinen vuosikirja 1994
VIRTAAMA
— m3s (m3/s) — DISCNÅRGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ä8riarvot
Mean monthly dscbarge Mean and extreme discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
6610 1994 0,35 0,25 0,13 2,4 1,99 0,80 0,23 0,06 0,08 0,68 1,10 0,93 0,7 5,2 0,05
36. KARVIANJOKI
2225 1994 33 23 14,4 107 56 36 9,6 4,7 5,2 24 41 30 31,9 153 3,6
37. LAPVÄÄRTINJOKI
300 1994 8,2 2,9 7,9
38. TEUVANJOKI
910 1994 5,3 0,66 053
39. NÄRPIÖNJOKI
800 1994 4,7 2,2 1,42 44 8,2 5,9 1,03 1,24 1,12 4,9 8,9 12,6 8,0 60 0,50
40. MAALAHDENJOKI
910 1994 1,79 0,43 0,26
41. LAIHIANJOKI
900 1994 1,21 0,79 0,77
42. KYRÖNJOKI
230 1994 0,26 0,12 0,16 0,20 0,08 0,10 0,8 6,3 0,07
Suomen ympästö 76 Q
6950 1994 59 83 67 59 69 98 78 44 29 22 49 82 61,4 133 4,0
1961-90 85 86 78 66 72 79 64 59 58 57 70 79 71,0 247 152 2,1 0,00
7450 1994 122 158 133 146 143 167 128 86 77 82 122 150 125,8 224 0,00
1961-90 175 179 168 138 160 145 123 122 124 124 142 164 146,9 419 309 14,1 0,00
7650 1994 2,9 2,4 1,55 9,4 10,1 5,4 2,0 0,29 0,17 1,90 5,7 4,8 3,9 19,0 0,00
1967-90 3,3 3,2 2,9 7,3 11,7 4,7 2,6 2,5 3,3 4,3 5,8 4,9 4,7 35 19,8 0,00 0,00
7900 1994 3,0 2,5 1,86 10,1 10,4 6,8 3,4 1,45 1,15 2,9 5,9 4,8 4,5 18,6 1,10
1961-90 3,6 3,1 2,8 7,5 11,7 5,2 3,1 3,5 3,9 4,6 5,7 5,0 5,0 33 20 1,52 0,80
8250 1994 15,7 20 10,7 35 57 29 19,1 7,0 8,9 8,9 16,3 23 21,0 72 1,50
1961-90 23 21 19,9 30 61 32 17,2 16,2 21 22 27 28 27
8750 1994 150 186 164 233 226 216 155 98 90 109 155 190 164,1 445 36
1961-90 202 205 202 191 236 181 143 144 151 156 183 199 182,6 543 387 48 23
9140 1994 0,88 0,80 0,60 1,84 2,2 1,47 0,84 0,34 0,36 0,84 1,10 1,06 1,0 2,8 0,25
1963-90 1,31 1,07 0,91 1,37 2,3 1,27 0,72 0,60 0,65 0,87 1,38 1,59 1,2 5,8 3,2 0,37 0,04
9150 1994 1,00 0,80 0,80 8,8 11,9 4,4 4,1 1,73 1,30 7,3 7,2 4,3 4,5 15,0 0,80
1966-90 6,0 5,5 4,9 8,8 13,1 6,4 2,8 3,3 4,2 5,3 7,4 7,9 6,3 35 18,7 1,44 0,20
9410 1994 12,1 3,6 9,5 98 26 15,2 6,0 3,8 9,3 31 23 28 22,1 219 0,00
1961-90 17,1 15,6 19,1 70 39 12,1 9,3 10,5 14,2 23 35 25 24,1 513 217 1,85 0,10
9800 1994 5,8 4,8 4,1 13,7 15,4 10,2 5,9 2,3 1,69 3,2 7,3 8,6 6,9 22 1,50
1961-90 6,3 5,1 5,1 9,6 15,5 8,2 4,1 3,8 4,2 5,4 7,7 8,5 7,0 33 21 1,76 0,40
10450 1994 184 202 186 397 299 273 175 107 110 170 205 250 212,8 554 45
1961-90 236 235 240 319 324 211 164 169 180 201 250 249 231,3 918 641 40 2,0
49 11,1 10,7 3,2 2,0 2,5 10,7 12,5 17,9 11,6 74 1,40
28 3,9 5,3 0,41 0,14 0,23 4,2 8,6 11,0 5,6 50 0,09
21 3,1 2,8 0,33 0,18 0,30 3,0 4,0 5,0 3,5 50 0,10
22 3,4 3,6 0,77 0,23 0,27 2,6 3,4 3,9 3,5 53 0,16
4,3 1,15 0,82 0,70 1,12 1,00
44OLAPUANJOKI
47.ÄHTÄVÄNJOKI
49.PERHONJOKI
50.KÄLVIÄNJOKI
Gauge Nimi
No. Name
250 PITKÄMÖ
GYJL1NKOSK]i
451 KALA3ÄRVI+
SEINÄJOKI
600 HANHIKOSKI
1000 SKATILA
Jää pk Huomautuksia
Ice vi Remarks
vi Jyllinkosken
Sähkö Oy
vl-i-sp Jyliinkosken
Sähkö Oy
* pk 319.08
pk 324.06
267 1966 pk 885.01
0,5 (1950)
Vesistö
Riversystem
VIRTAAMA-ASEMAT
— OISCNÅR6ESTÅTIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro St.ation atk, Determination ofdi.scharge
Tunnus Joki tms.
Code River etc
42.09 Kauhajoki
42.07 Seinäoki
42.02 Kyrönjoki
42.01 Kyrönjoki
44.08
44.09
44.03
44.01
Obs.
from
1959
1981
1951
1911
1980
1976
1980
1931
1982
1971
(1931)
1982
1965
Töysänjoki
Nurmonjoki
Lapuanjoki
Lapuanjoki
Ähtävänjoki
Ähtävä.njoki
Ähtävänjoki
Ähtävänjoki
F kmz
2143
0,8
508
6,2
3947
1,5
4833
1,3
274
4,1
716
7,5
1671
3,7
3949
3,0
478
4,0
1572
10,6
1770
11,1
2000
10,0
1416
3,8
2253
3,7
47.04
47.02
47.01
47.01
* pk 1146.02
vi+sp Lapuan Sähkö Oy
* pk 1145.03
* pk 333.06
sp Alajärven Sähkö
Oy
vi Evijärven kunta
vi Oy Herrfors Ab
vi Oy Herrfors Ab
Koordinaatit
Coordinates
62°35N 6950576
22°24E 3264480
62°33N 6944538
2305E 3299195
62°57N 6991278
22742E 3282612
6305N 7009060
2153E 3241957
62°36N 6949326
23°39E 3328696
6248N 6973546
2Y02E 3298077
62757N 6990349
2303E 3300224
6315N 7023493
2251E 3292328
6259N 6992196
23°49E 3339052
6319N 7030162
2334E 3328284
6326N 7042713
23°22E 3318967
6337N 7064556
2253E 3295986
63°29N 7042180
2345E 3338672
6341N 7071384
2323E 3321415
6351N 7089613
2327E 3325605
6334N 7055593
2443E 3386815
6359N 7102479
2345E 3341645
6Y38N 7061802
2503E 3403882
6348N 7079358
2514E 3413686
6355N 7094078
2458E 3400723
110 TÖYSÄNJOKI
251 HIRV]KOSKI +
KYLMÄLÄNKOSKI
310 TAMPPARINKOSKI
610 KEPPO
260 KUREJOEN PATO
325 HANHIKOSKI
450 KATTILAKOSKI
650 HERRFORS
300 TUNKKARI
350 KAITFORS
300 HYYPPÄ
200 LESTIJÄRVI -
luusua
500 SAARENPÄÄ
161 REIS-VUOHTAJÄRVI
350 OKSAVA
400 MAUSJOKI
49.02 Perhonjoki
49.02 Perhonjoki
50.00 Kälviänjoki
5 1.04 Lestijoki
51.01 Lestijoki
1979 * pk
1983 vi
1144.02
Perhonjoki Oy
51.LESTIJOKI
53.K.ALAJOKI
363 1921 pk 350.07
21,1
1283 1979 * pk 1142.03
6,7
53.05
53.04
53.06
Kaiajoki
Kaiajoki
Malisjoki
0
373 1983 sp
1461 1981 vi
3,6
380 1986 * pk
0,2
Revon Sähkö Oy
Revon Sähkö Oy
360a.1
Hydroognen s.osikirja 994
VIRTAAMA
— m3s4 (m3/s) — DISCNARGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaarnan kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriat-vot
Mean monthly discbarge Mean and estreme diseharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ FIQ MHQ MNQ NQ
44. LAPUANJOKI
0
250 1994 8,7 3,0 2,3 90 22 16,5 3,1 1,03 1,14 11,5 16,3 13,9 15,7 131 0,00
1961-90 7,9 9,1 9,2 53 42 10,7 8,4 9,2 13,8 20 24 15,3 18,6 300 161 0,50 0,00
451 1994 3,3 5,4 2,8 5,8 5,8 5,3 1,06 1,69 1,80 1,49 5,4 2,6 3,5 14,9 0,40
600 1994 15,8 11,4 6,5 155 49 37 8,3 4,1 3,9 19,8 32 22 30,3 219 0,92
1961-90 16,6 16,8 19,4 101 83 18,4 14,9 21 29 37 43 27 34,9 483 264 3,2 1,00
1000 1994 18,2 13,1 7,5 174 57 43 9,1 5,4 3,9 19,2 37 25 34,2 250 1,06
1961-90 18,7 19,9 23 117 107 25 20 28 36 47 53 33 44,0 493 301 4,0 0,40
110 1994 0,25 0,18 0,13 9,5 4,8 2,6 0,40 0,11 0,12 1,60 2,2 1,09 1,9 15,7 0,11
251 1994 4,4 6,3 4,3 6,1 8,3 7,1 1,33 1,05 1,44 2,3 5,6 5,3 4,4 15,2 0,00
310 1994 5,2 6,2 6,4 58 30 18,9 2,4 1,45 1,22 9,3 15,8 8,5 13,5 81 1,00
610 1994 12,6 11,0 8,1 139 57 47 5,5 2,5 2,4 19,1 35 22 30,0 227 1,50
1961-90 18,3 17,0 18,4 82 86 23 13,1 19,7 25 35 40 29 34,0 320 205 3,8 0,80
47. ÄHTÄVÄNJOKI
260 1994 1,68 1,33 0,43 16,1 6,5 6,8 0,27 0,96 1,32 4,6 4,3 2,0 3,9 36 0,20
325 1994 15,5 14,2 11,3 6,9 18,5 20 8,6 7,6 7,7 8,1 11,9 14,8 12,1 28 1,40
450 1994 15,9 14,6 11,6 11,0 19,5 22 8,3 5,0 6,9 9,6 12,8 15,9 12,8 31 4,3
650 1994 15,1 12,7 9,9 15,2 20 24 8,9 5,3 7,2 10,6 13,6 16,9 13,3 32 4,7
1965-90 16,7 15,8 14,4 17,9 18,3 13,6 9,6 9,4 13,4 15,3 16,5 17,0 15,1 69 36 5,2 2,3
49. PERHONJOKI
300 1994 8,6 6,1 4,2 40 18,8 21 5,3 5,4 4,0 6,9 9,5 10,2 11,6 66 3,1
350 1994 12,4 8,9 6,2 53 28 30 5,1 5,6 3,2 11,8 14,2 14,4 16,0 86 1,00
50. KÄLVIÄNJOKI
300 1994 0,39 0,20 0,14 5,1 1,93 2,4 0,31 0,15 0,33 1,82 1,33 1,40 1,3 13,4 0,10
1966-90 0,74 0,55 0,81 6,2 6,8 1,41 0,91 1,24 1,41 2,3 2,5 1,50 2,2 86 29 0,11 0,00
51. LESTIJOKI
200 1994 2,4 2,1 1,93 2,8 5,2 4,8 3,5 2,3 1,81 1,80 2,1 2,3 2,8 5,4 1,64
1961-90 3,0 2,7 2,4 2,7 5,2 4,9 3,6 3,0 2,9 3,0 3,3 3,4 3,3 10,5 6,3 1,98 1,10
500 1994 3,3 2,9 2,7 45 17,7 16,1 4,2 4,9 2,5 7,7 6,6 4,8 9,8 70 2,3
53. KALAJOKI
161 1994 2,2 1,40 1,20 6,6 5,2 4,8 0,60 0,60 0,60 0,85 2,5 3,7 2,5 12,8 0,60
350 1994 5,9 8,2 5,1 27 27 19,9 3,3 3,3 3,2 3,2 3,4 5,2 9,5 79 0,00
400 1994 0,09 0,05 0,05 19,1 3,7 2,9 0,08 0,05 0,08 0,46 0,24 0,11 2,2 42 0,04
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VIRTAAMA-ASEMAT — OISCIIÅRGESTATIONS
Valuma-alue Ast. Asema Hav. HavaintotapaDrainage basin nro Station atk Determirsation ofdischarge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F kmc Obs. Jää pk HuomautuksiaRiversystem C’ode Riveretc No. Name C’oordinates L % from Ice vi Remarks
53.03 Kalajoki 550 PADINKI 6400N 7101971 2198 1982 vi Vieska Energia
2446E 3390924 2,7 Oy
53.02 Kalajoki 740 NISKAKOSKI 6412N 7125758 3065 1971 * pk 363a.3
(1-äNALANKOSK1) 24°07E 3360015 2,0 (1911) (pk 363.05)
54.PYHÄJOKI
54.04 Pyhäjoki 150 VENETPALO 63°53N 7088855 872 1961 vi Revon Sähkö Oy
25°47E 3440300 16,8
54.04 Pyhäjoki 160 PYHÄJÄRVI- 6Y43N 7070520 676 1971 sp Revon Sähkö Oy
luusua 25°58E 3449677 21,4
54.01 Pyhäjoki 410 TOLPANKOSKI 6421N 7142833 3408 1983 * pk 372c.1
(PYHÄNKOSKI) 2424E 3374623 5,2 (1912) (372.02)
57.SIIKAJOKI
57.06 Lamujoki 130 L.AMTJJOKI 6419N 7137372 979 1976 pk 1122.02
2551E 3444658 3,7
57.06 Lamujoki 162 KORTTEINEN 6410N 7119600 366 1977 sp Oulun vesi-ja
2601E 3452950 9,6 ympäristöpiiri
57.02 Siikajoki 250 ULJUA+ 64°20N 7137980 1441 1970 vi+sp Revon Sähkö Oy
LAMSANKOSKI 2552E 3445600 2,9
57.01 Siikajoki 410 HARJUNNIVA 6437N 7170630 3407 1958 * pk 378.02
2524E 3423594 2,7
57.01 Siikajoki 700 LÄNKELÄ 64°46N 7187443 4283 1936 * pk 470.07
24°52E 3398841 2,2
59.OULUJOKI
59.52 Hyrynsalmen 110 HOSSA 65°25N 7260415 906 1962 pk 674a.4
reitti 2933E 3618668 8,1
59.57 Hyryssaaimen 160 VELLIJÄRVI- 6517N 7245179 139 1980 pk 1150.02
reitti iuusua 2907E 3599206 14,8
59.54 Hyrynsalmen 180 PESIOJARVI - 64°SSN 7205067 103 1980 pk 1151.01
reitti luusua 2845E 3582843 15,4
59.51 Hyrynsaimen 250 ÄMMÄKOSKI 6452N 7199442 3428 1958 vi Imatran Voima Oy
reitti (KIANTAJÄRV1) 28°55E 3590939 10,2 (1932) (pk 387.04)
59.72 Hyrynsalmen 510 KOIRA.KOSKI 6437N 7170813 699 1963 pk 393.03
reitti, Luvanjoki 28°41E 3580911 5,9
59.43 Hyrynsalmen 650 SEITENOIKEA 6435N 7166780 7027 1961 vi Imatran Voima Oy
reitti 2825E 3567990 4,5
59.48 Hyrynsalmen 750 PYHÄNTÄ 6429N 7155970 539 1957 vi Kainuun Valo Oy
reitti 2822E 3565820 5,5
59.44 Hyrynsaimen 940 UVAJARVI- iuusua 6434N 7164771 249 1976 pk 1148.01
reitti 27°59E 3547294 3,9
59.41 Hyrynsaimen 950 LEPPIKOSKI 64°27N 7151080 8625 1963 vi Imatran Voima Oy
reitti (KIEI-JIMA) 27753E 3542860 8,1 (1911) (pk 401.03)
59.93 Sotkamon reitti 1320 ÄNÄTTIJÄRVI- 6423N 7147305 403 1911 pk 404.09
iuusua 2951E 3637724 12,2
59.95 Sotkamon reitti 1600 KALI..IOJÄRVI- 6415N 7132258 512 1975 pk 1149.02
luusua 2954E 3641018 8,0
59.92 Sotkamon reitti 1710 L.ENTUA - luusua 64°11N 7123745 2045 1911 pk 798.02
29°35E 3625718 12,7
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VIRTAAMA — m3s (m3/s) — DISCHÅRGE
Jakso
Period
550 1994
740 1994
1961-90
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monrhly discbarge Mean and extreme discbarge
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
54. PYHÄJOKI
6,5 7,8 5,7 56 35 26 3,4 3,3 3,7 5,7 5,2 6,7 13,7 160 2,4
8,2 10,6 7,3 128 45 44 6,9 6,4 7,1 14,2 11,6 10,8 25,0 195 2,8
12,7 9,4 11,0 65 89 19,7 12,6 17,8 22 29 31 22 28,5 368 243 2,9 0,20
150 1994 8,3 7,2 6,3 13,5 10,7 9,3 4,9 5,2 5,5 7,1 7,3 8,3 7,8 35 3,7
1961-90 9,7 8,8 7,8 9,2 8,9 5,2 4,4 4,9 5,6 7,2 9,1 10,0 7,6 44 27 1,24 0,00
160 1994 7,8 6,9 5,8 5,9 5,4 6,0 4,3 4,5 4,5 4,5 5,3 7,0 5,6 8,0 3,0
410 1994 13,1 11,3 9,6 124 61 37 8,3 5,5 6,4 19,6 17,0 12,9 27,0 274 3,6
1961-90 15,5 13,7 13,6 58 94 22 13,7 17,1 21 30 30 23 29,6 476 264 4,8 2,3
57. SJIKAJOKI
130 1994 1,64 1,45 2,0 37 18,1 12,6 2,4 1,57 1,55 4,0 3,6 2,1 7,3 85 1,10
162 1994 1,40 1,40 1,71 8,6 8,8 5,7 1,87 1,50 1,11 1,27 2,2 1,40 3,1 12,8 1,00
250 1994 13,7 12,7 3,9 18,9 31 13,8 8,8 3,1 3,6 1,36 6,4 10,6 10,7 47 0,20
410 1994 18,1 17,5 7,1 136 71 45 15,8 6,6 7,2 9,7 12,5 14,9 30,0 226 1,90
1961-90 17,0 15,2 14,5 66 110 31 16,5 23 25 35 37 26 34,7 465 290 4,2 0,60
700 1994 20 19,8 8,1 157 80 50 18,5 5,6 8,0 15,0 15,2 16,9 34,4 318 2,2
1961-90 19,8 17,4 17,2 85 132 34 19,4 23 28 41 46 33 41,0 633 355 5,5 0,40
59. OULUJOKI
110 1994 5,0 4,0 2,9 5,8 40 20 9,4 5,8 3,4 6,7 10,3 6,3 10,1 57 2,6
1962-90
160 1994 0,70 0,54 0,44 0,66 6,2 3,0 1,13 0,59 0,63 0,81 1,38 0,94 1,4 8,1 0,41
180 1994 0,72 0,58 0,50 0,68 3,7 2,3 1,15 0,59 0,47 0,81 1,28 1,13 1,2 4,7 0,38
250 1994 55 47 23 10,5 8,2 62 50 21 4,8 22 46 53 33,3 128 0,00
1961-90 57 62 45 22 13,5 37 36 38 38 36 48 51 40,0 237 118 0,13 0,00
510 1994 2,4 1,83 1,46 6,4 35 12,9 4,1 1,11 1,44 7,6 8,2 5,0 7,3 66 0,60
1963-90 3,4 2,7 2,4 5,0 36 12,6 6,0 5,4 6,9 9,4 9,2 5,7 8,7 117 67 1,89 1,00
650 1994 85 73 74 53 110 108 75 34 20 59 86 83 71,7 172 0,00
1961-90 89 95 78 55 128 80 66 71 79 78 92 83 82,8 438 267 0,00 0,00
750 1994 2,9 7,5 4,8 6,8 17,6 6,5 1,81 0,52 0,83 7,2 5,3 2,7 5,4 54 0,00
1961-90 5,0 5,8 5,0 5,3 18,4 6,1 3,8 4,4 6,0 6,6 6,1 4,5 6,4 96 49 0,00 0,00
940 1994 1,62 1,26 0,93 4,7 18,8 4,4 1,85 1,06 1,60 3,2 3,2 1,86 3,7 40 0,78
950 1994 98 84 87 99 169 135 82 36 25 80 105 92 91,1 244 0,00
1963-90 102 107 94 81 193 100 74 81 97 102 112 99 103,4 590 391 1,50 0,00
1320 1994 2,2 1,84 1,53 2,7 14,3 7,9 3,3 1,58 1,35 3,9 6,0 4,2 4,2 18,0 0,90
1961-90 3,1 2,4 1,97 2,5 16,9 10,6 5,1 3,9 4,0 5,0 5,5 4,4 5,5 45 28 1,65 1,00
1600 1994 2,4 2,1 1,89 5,4 21 9,5 4,2 2,2 4,1 9,1 7,1 4,6 6,1 29 1,53
1710 1994 14,9 12,6 10,6 13,6 62 50 27 15,0 13,1 23 30 26 24,9 71 10,1
1961-90 16,8 13,1 10,8 12,5 58 57 32 21 20 23 26 23 26,2 132 82 9,2 7,5
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VIRTAAMA-ASEMAT
— OISCHÅRGESTÅTIONS
Valuma.alue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin nro Station alk. Deterinination ofdischsrge
Vesistö Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F kmt Obs. Jää pk Huomautuksia
Riversystem Code Riveretc. No. Name Coordinates L % from Ice vi Remark.s
59.97 Sotkamon reitti 1820 SAUNAJÄRVI- 6355N 7095638 197 1986 pk 1176.01
iuusua 2958E 3646081 8,4
59.91 Sotkamon reitti 1900 L.AMMASJÄRVI- 6407N 7116590 3444 1901 pk 408.05
iuuusua 29°30E 3622048 10,8
59.94 Sotkamon reitti 2100 Keflojärv i- 64°12N 7125306 536 1977 pk 410.06
KONAPINKOSKI 29°01E 3598374 9,8 (1939)
59.91 Sotkamon reitti, 2250 KATERMA 6405N 7112197 4949 1950 vi Imatran Voima 0
Ontojärvi
- 2858E 3596427 11,8 (1911) y (pk 412.01)
59.88 LisäjuokauNuas. 2530 JORMASJÄRVI- 6405N 7110238 300 1985 pk 414a.2
järveen iuuaua 2809E 3556717 8,7
59.81 Sotkamon reitti, 2650 KOIVUKOSKI 6413N 7125420 7475 1948 vi Imatran Voima Oy
Rehjänseikä 2744E 3535920 11,7 (1891) (pk 415.05)
59.3 1 Ouiujoki, 3450 JYLHÄM (VAALA) 6434N 7163780 19839 1950 vi Imatran Voima Oy
Ouiujärvi - 2647E 3489700 12,8 (1896) (pk 416.08)
59.11 Oulujoki 4450 MERIKOSKI 65°01N 7214865 22841 1950 vi Oulun kaupunki
2528E 3428222 11,5
60.KIIMINGINJOKI
60.03 Kiiminginjoki 100 TORNIONTALO 6504N 7219312 1855 1962 pk 830.02
2618E 3467546 3,8
60.05 Kiiminginjoki 110 PUUTIOKOSKI 64°51N 7196590 371 1975 pk 660.02
27°35E 3528390 4,6
60.06 Nuorittajoki 200 PERTTUNEN 65°05N 7222460 1045 1967 * pk 831.03
2622E 3470757 2,2
60.01 Kiiminginjoki 410 HAUKIPUDAS 6511N 7233979 3814 1911 pk 420.08
2524E 3425569 3,0
61.1IJOKI
61.33 lijoki 110 Pousaunjärvi - 6546N 7299365 352 1960 pk 1014.03
SOIVIONNIVA 29°23E 3609861 16,3
61.32 Iijoki 260 IRNIJÄRVI 6533N 7274555 1182 1966 sp lijoen Voima Oy
2855E 3588787 14,7
61.62 Kostonjoki 360 KOSTONJÄRVI 6544N 7295931 1229 1965 sp lijoen Voima Oy
2829E 3568512 11,8
61.23 lijoki 500 VÄÄTÄJÄNSUVANTO 6529N 7266953 4120 1956 pk 987.01
27°56E 3543707 10,3
61.77 Korpijoki 614 NÄLJÄNK.ÄJÄRVI. 6502N 7216270 280 1978 pk 1165.01
iuusua 28°20E 3563336 3,7
61.72 Korpijoki 620 SUOLIJÄRVI
- 6508N 7228013 1313 1960 (*) pk 1000.04
iuusua 2804E 3550329 3,9
61.71 Korpijoki 640 JAUR.AKKAJÄRVI- 6512N 7234299 2497 1960 pk 999.04
iuusua 2737E 3529287 5,7
61.21 lijoki 700 KURENALUS 6521N 7252061 7934 1956 pk 421.06
2659E 3499749 7,9
61.51 Livojoki 1210 HANHIKOSKI 6530N 7268839 1981 1974 * pk 1001.03
26’54E 3495614 3,1 (1960)
61.13 lijoki 1400 KIP1NA 6517N 7244432 10882 1956 * pk 972.03
2630E 3477365 6,7
61.12 lijoki 1452 PAI-IRAKOSKI 6521N 7251660 11206 1961 vi lijoen Voima Oy
26°02E 3455410 6,7
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VIRTAAMA
— m3s (m3fs) — D/SCNÅRGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriax-vot
Maan monthly discharge Maan and extre,ne discharge
Jakso
Period 8 II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
60. KIIMINGINJOKI
100 1994
1962-90
110 1994
102 93 52 57 122 102 87
92 94 86 80 112 95 94
293 305 258 114 110 215 216
304 317 285 191 120 149 140
314 332 281 224 175 266 241
318 333 304 253 240 185 160
5,7 4,3 3,4 32 66 25 8,1
7,2 5,5 5,0 22 93 28 14,4
1,77 1,42 1,29 6,5 13,7 5,3 1,92
47 59 63 84 83
101 86 72 85 91
114 60 109 181 307
216 229 202 246 274
127 69 135 206 349
240 263 241 279 297
161 0,00
395 219 19,5 0,00
428 26
700 471 28 0,00
461 57
779 525 59 35
16,0 116 2,3
22,3 219 155 3,7 0,70
3,8 34 0,90
200 1994
1967-90
410 1994
196 1-90
61. IIJOKI
1,74 1,32 1,01 44 28 13,7 2,9
2,3 1,87 1,70 17,7 62 12,6 6,6
10,3 5,9 4,4 102 111 50 16,6
14,6 10,2 9,0 51 183 49 26
0,42 2,2 8,2 6,9 ,4
6,9 8,9 12,9 9,8 4,5
5,8 8,6 25 38 19,5
27 36 45 44 27
9,4 129 0,30
12,4 340 183 0,90 0,20
33,3 299 4,1
43,7 606 395 6,5 3,5
110 1994
196 1-90
260 1994
1966-90
360 1994
1965-90
500 1994
1961-90
614 1994
0,50 0,31 0,20 0,91 4,9 5,5 2,8
3,0 2,5 2,2 2,2 7,0 9,4 5,9
17,6 23 12,0 5,4 0,52 13,7 21
22 20 18,2 8,9 1,63 17,6 17,6
18,3 17,2 19,5 7,8 0,19 17,0 17,6
22 21 19,6 10,7 3,9 20 23
43 48 38 39 75 61 56
43 42 39 41 104 73 67
1,41 1,12 0,98 4,0 15,6 4,5 1,35
620 1994
1961-90
640 1994
1961-90
700 1994
196 1-90
1210 1994
7,0 5,9 5,4 15,5 59 18,6 8,4
6,1 5,2 4,7 10,5 73 25 13,4
14,1 11,9 10,6 31 117 48 18,7
14,1 11,3 10,0 19,7 126 53 28
56 58 56 52 219 86 71
66 62 57 67 262 151 107
8,8 5,4 4,4 46 82 43 12,2
4,4 5,6 11,7 16,1 9,3
13,6 18,7 18,5 16,0 9,0
8,1 9,0 25 34 20
27 35 35 32 21
33 31 43 62 49
75 90 94 89 75
7,1 9,5 18,5 16,5 10,0
13,9 125 3,8
17,9 263 157 4,2 2,5
29,1 205 6,2
34,5 382 249 8,5 3,9
68,2 316 28
99,4 900 436 33 17,0
22,0 270 4,2
1994
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1820
1900
2100
2250
2530
2650
3450
4450
1,07 0,91 0,81 3,0 10,9 1,61 0,73 0,46
21 16,7 13,7 22 120 74 37 21
25 19,9 16,5 21 107 87 47 34
2,9 2,5 2,0 3,7 23 10,8 5,1 2,6
4,1 3,2 2,7 3,5 21 12,6 6,4 5,3
65 56 34 41 75 88 59 39
58 58 47 40 71 85 70 64
1,59 1,16 1,01 2,9 15,1 6,2 2,8 1,44
1,59
22
33
2,4
5,8
35
50
1,21
3,0 1,83 1,40
47 49 38
39 43 36
5,2 7,0 5,0
6,7 7,4 6,0
47 57 56
44 56 57
3,9 4,9 3,2
2,3 28 0,37
40,3 143 13,4
42,6 243 153 14,4 11,3
6,0 30 1,80
7,0 53 34 2,3 1,40
54,3 95 0,00
58,4 258 157 0,63 0,00
3,8 21 0,90
79,1
90,7
189,7
222,2
226,1
259,1
2,7 3,7 12,6 18,6 7,8
14,2 20 24 22 12,1
1,07 1,72 4,0 4,1 2,5
3,0 2,5 2,7 3,6 3,1 2,5 7,0 0,20
4,1 4,1 4,3 4,1 3,5 4,3 22 11,8 1,82 0,50
10,0 4,6 3,0 8,8 10,0 10,7 27 0,00
6,7 5,9 8,4 13,5 19,0 13,3 50 31 0,00 0,00
8,0 6,0 3,0 7,2 12,3 11,1 36 0,00
6,5 5,0 6,3 11,4 17,8 13,9 64 43 0,00 0,00
28 28 24 25 26 40,9 125 17,0
39 42 46 48 43 46,7 460 196 17,5 6,0
0,49 0,83 2,5 3,8 1,75 3,2 41 0,40
1400 1994 65 59 55 149 380 178 97 48 48 61 80 65 107,4 527 37
1961-90 81 74 67 96 431 223 148 106 119 128 113 92 140,4 1074 688 39 18,0
1452 1994 70 63 60 135 375 175 93 46 46 64 86 69 107,2 528 22
1961-90 84 77 70 102 444 216 135 99 117 129 115 93 139,9 1073 687 31 15,0
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67.TORNIONJOKI
63.01 Kuivajoki 210 LUUJOKIHAARANA 6537N 7281541
LAPUOLELLA 2517E 3421428
100 KILPISJÄRVI -
luusua
200 PEERAJÄRVI -
iuusua
293 1952
14,7
108 1959
6,9
5732 1972 ‘ pk 812.03
Vesistö
Riversystem
VIRTAAMA-ASEMAT
— DISCHÅR6ESTÅTIONS
Vaiuma-aiue Ast. Asema Hav. Havaintotapa
Drainage basin rsro Station atk. Determinarion ofdischarge
Tunnus Joki tms. Gauge Nimi Koordinaatit F km Obs. Jää pk Huomautuksia
Code Riveretc. No. Nana Coordi,sates L % from Ice vi Remark.s
61.41 Siuruanjoki 1600 LEUVANKOSKI 6524N 7257109 2379 1959 * pk 648.05
2551E 3447223 1,8
61.11 Jijoki 1950 RAASAKKA 6520N 7249739 14191 1970 vi lijoen Voima Oy
(MRRIKOSKI) 25°24E 3426169 5,7 (1911) (pk 422)
63.KUIVAJOKI
64.SIMOJOKI
65.KEMIJOKI
1279 1965 * pk 423a.2
2,8
1981
8,5
3109
5,8
64.03 Simojoki 310 HOSIONKOSKI 65°55N 7314345 1962 * pk 1017.02
25°50E 3447097
64.01 Simojoki 410 SIMO 65’39N 7286993 1911 * pk 424.06
2505E 3412298
65.83 Kitinen 250 PORTTIPAHTA 67°57N 7541880 4868 1971 vi Kemijoki Oy
2644E 3489520 13,7
65.93 Luirojoki 362 LOKKA 6749N 7526340 bif. 1967 sp Kemijoki Oy
2744E 3531520
65.39 Jumiskonjoki 1351 JUMISKO 66°30N 7380634 1283 1954 vi lijoen Voima Oy
27°47E 3534959 14,6
65.41 Kemijoki, Kemih 1700 KUMMANIVA 67°11N 7456843 8538 1921 * pk 941.05
aara 2747E 3534156 0,7
65.23 Kemijoki, 2050 SEITAKORVA 66°28N 7376060 27424 1963 vi Kemijoki Oy
Kemijärvi - 2721E 3515900 5,2 (1921) (pk 435.07)
65.7 1 Raudanjoki 2550 PERMANTOKOSKI 6629N 7378200 3522 1962 vi Kemijoki Oy
2607B 3461300 5,0
65.63 lunasjoki 3000 OUNASJÄRVI- 6823N 7593715 363 1949 * pk 951.02
iuusua 23°45E 3366731 6,0
65.61 Ounasjoki 3200 KÖNGÄS 67°52N 7534058 4488 1941 pk 840.03
24°50E 3409564 4,2
65.59 Meitausjoki 3510 UNARI .iuusua 6707N 7449585 1198 1982 pk 983.01
25’45E 3445825 5,0
65.52 Ounasjoki 3600 MARRASKOSKI, 66°47N 7412492 12303 1918 pk 83704
Jisinki 2525E 3430690 2,6
65.51 Ounasjoki, 3720 SINETTÄJÄRVI- 6637N 7392758 296 1964 * pk 499a,3
Sinettäjoki iuusua 25°25E 3430494 6,4
65.13 Kemijoki 4050 VALAJASKOSKI 6625N 7371020 47425 1960 vi Kemijoki Oy
2532E 3435000 4,5
65.11 Kemijoki 4450 ISOHAAFA 6547N 7302049 50683 1949 vi lijoen Voima Oy
24°32E 3387835 4,3 (1911)
67.64 Muonionjoki 68’56N 7663034 pk 8 19.02
2051E 3253860
67.65 Muonionjoki, 68°52N 7655712 pk 991.02
Tsattamasjoki 2104E 3262197
67.53 Muonionjoki 510 KARESUVANTO 6826N 7602104
22°29E 3315490 3,4
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VIRTAAMA
— m3s (m3/s) — DISCFI4R6E
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaarnan kuukausikeskiai-vot Vistaaman keski- ja äärias-vot
M&zn monthly discharge Mean and ctreme discbarge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
1600 1994
1961-90
1950 1994
1961-90
6,7 3,2 2,7 101 115 42 7,7 3,3 4,3 21 25 11,2
7,1 5,8 5,0 33 145 36 18,1 18,4 25 35 27 11,9
79 70 66 243 513 235 102 51 52 87 109 80
91 83 75 139 584 261 157 122 144 165 146 109
22,7 516 2,0
30,8 690 387 3,7 1,50
141,0 900 28
173,9 1429 907 33 17,0
63. KUIVAJOKI
210 1994 5,0 3,0 2,4 37 74 19,0 3,7 1,72 2,1 8,3 13,3 5,2
1965-90 3,6 3,0 2,5 16,8 82 15,9 8,6 7,7 10,0 17,8 13,1 5,9
64. SIMOJOKI
14,6 231 1,30
15,6 291 194 1,55 0,60
310 1994
1962-90
410 1994
1965-90
65. KE1vIIJOKI
10,6 6,8 4,4 27 93 37 14,2 7,2 6,8 17,0 26 12,5
8,2 6,3 5,4 19,2 100 37 21 16,2 19,6 25 23 12,8
14,5 9,3 6,0 67 154 53 18,6 8,2 8,0 29 38 18,4
11,0 8,4 7,0 32 171 50 26 21 27 38 34 17,8
22,1 245 3,7
24,6 336 230 4,4 2,8
35,5 508 4,8
37,2 730 449 5,1 3,0
250 1994 123 124 73 9,7 0,03 0,00 5,2 8,5 3,3 2,3 53 95 41,0 139
362 1994
1967-90
1351 1994
1961-90
1700 1994
1961-90
2050 1994
1963-90
2550 1994
1962-90
3000 1994
1961-90
3200 1994
1961-90
3510 1994
5,0 5,0 4,9 3,6 1,00 1,03 3,9 4,0 4,2 3,6 4,3 4,9
28 25 17,6 9,4 8,8 15,5 3,8 4,3 6,4 9,8 20 24
21 24 19,9 16,1 0,35 5,0 18,9 9,0 1,03 2,0 4,1 14,5
22 23 20 13,9 1,83 4,2 7,0 12,2 12,8 14,3 15,4 18,9
29 25 23 44 437 252 101 67 71 104 106 72
43 37 34 58 395 213 119 106 127 119 90 58
294 311 248 198 482 461 202 117 133 120 212 236
262 265 214 176 655 496 274 247 299 297 289 253
12,3 9,6 11,1 30 136 57 17,7 9,2 11,5 16,7 23 14,6
14,9 12,6 12,4 21 148 72 37 31 37 44 36 20
2,1 2,1 2,0 2,2 14,9 11,1 4,8 3,3 2,6 3,2 2,5 2,2
1,47 1,36 1,29 1,49 10,2 7,9 4,2 4,2 4,0 3,8 2,9 1,87
13,7 12,8 12,3 12,2 181 119 27 19,2 19,6 18,1 10,7 9,6
14,1 12,5 11,6 15,5 177 114 50 51 52 48 32 18,9
4,6 3,7 3,4 4,3 40 16,2 5,2 3,4 3,0 4,1 6,6 5,1
3,8 5,0 1,00
14,1 100 50 0,77 0,00
11,2 32 0,00
13,8 57 34 0,00 0,00
111,5 882 20
118,3 1175 865 32 24
250,7 681 47
311,4 2395 1409 63 35
29,1 224 0,00
40,8 466 301 0,03 0,00
4,4 27 2,0
3,7 53 27 1,10 0,30
38,1 407 9,4
50,0 733 473 10,4 7,0
8,4 59 2,5
3600 1994
1961-90
3720 1994
1964-90
4050 1994
1961-90
4450 1994
1961-90
46 45 43 41 436 223 68 46 52 55 36 34
42 36 34 52 460 257 127 123 131 138 100 57
1,92 1,76 1,56 1,74 12,5 4,7 1,89 0,96 0,87 1,28 2,0 1,42
1,55 1,32 1,18 1,38 11,7 6,5 3,1 2,7 3,1 3,6 3,3 2,1
363 372 315 338 1228 798 319 187 209 221 304 322
324 316 266 269 1352 899 469 430 493 508 449 351
376 394 334 399 1397 860 319 178 206 231 312 320
327 319 269 292 1609 979 493 447 518 534 474 356
94,2 835 32
130,3 1353 992 31 20
2,7 20 0,60
3,5 46 22 1,00 0,30
415,0 1745 79
511,7 3979 2571 116 47
444,2 1903 82
552,9 4824 3037 120 67
67. TORNIONJOKI
100 1994
196 1-90
200 1994
1961-90
510 1994
1,51 1,44 1,21 1,02 1,49 15,2 9,1 4,1 2,5 1,80 1,58 1,57
1,69 1,36 1,16 1,04 4,4 21 10,5 6,1 3,8 3,3 2,7 2,1
0,31 0,19 0,15 0,14 0,77 8,4 1,30 0,46 0,43 0,47 0,39 0,31
0,26 0,20 0,15 0,20 3,5 7,4 1,89 1,57 1,43 1,19 0,70 0,41
31 22 15,5 12,6 111 282 80 31 34 31 27 22
3,5 22 1,00
4,9 52 35 0,98 0,30
1,1 15,5 0,14
1,6 33 23 0,12 0,04
58,2 391 11,9
0
0,00
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VIRTAAMA-ASEMAT — DISCHARGESTÅTIONS
69.NÄÄTÄMÖJOKI
73.KOUTAJOKI
Gauge Nimi
No. Name
800 MUONIO
1300 NAÄM1JOKI
1500 PELLO
1840 KONTTAJÄRVI
luusua
1950 PORTIMOKOSKI +
HAAPAKOSKI
2200 KARUNKI
1961 * pk 997.02
1959 * pk 998.02
1962 * pk 1011.06
74.V1ENAN KEMI
74.02 Muojärvi 870 1962 pk (1033+1034).02
22,2
Hydrologineri vuosikirja 1994
Vesistö
Riversystem
Valuma-alue Ast. Asema Hav. HavaintotapaDra&zage basin nro Station atk. Determination ofdischarge
Tunnus Joki tms.
Code Riveretc
67.42 Muonionjoki
67.82 Tomionjoki
67.23 Tomionjoki
67.95 Tengeliönjoki
67.91 Tengeliönjoki
67.12 Torniorijoki
Obs.
from
1938
1971
1959
1985
1987
(1959)
1911
Jää pk Huomautuksia
ke vi Remarks
* pk 800.02
* pk 989.03
* pk 802.02
pk 1021.01
vi Tomionlaakson
Sähkö Oy
pk 804.06
68.TENO
68.03
68.02
68.07
Inarijoki
Tenojoki
Utsjoki
69.03 lijärvi
F km
9259
3,5
732
2,8
bif.
339
3,8
3089
8,7
bif.
3133
0,9
10864
2,1
1520
2,6
744
14,7
2215
6,6
5160
4,7
645
0,7
3345
0,4
314
9,6
14575
12,2
71.PAATSJOKI
Koordinaatit
Coordinates
67’56N 7543746
23’39E 3360224
67°08N 7452651
23’59E 3369296
66’47N 7413901
23’54E 3364350
66°49N 7417572
24’23E 3385391
66°22N 7369194
23’47E 3356385
6610N 7346422
23’49E 3356563
69’23N 7702131
25’50E 3454789
69°54N 7759296
27’OlE 3501205
69’46N 7744980
27’OOE 3500153
69’30N 7714734
28’02E 3540732
68°55N 7648556
26’45E 3490034
68’53N 7645200
26’SSE 3497163
68’26N 7596093
25’56E 3456613
68°33N 7607899
27°16E 3511375
68’50N 7641421
28’19E 3553538
68’54N 7648065
28°27E 3558379
66’22N 7366068
29’19E 3603754
66° IäN 7358297
29°08E 3596375
66°09N 7342729
29°33E 3615465
510 KARIGASNIEMI
1000 ONNELANSUVANTO
1100 PATON1VA
100 IIJÄRVI -luusua
700 KETTUJOKI
800 SAUKKONTVA
1100 REPOJOK.1
1320 PAJAKOSKI
(TOLOSKOSKI)
1800 NELLIMJOKI
1950 KAITAKOSKI
(INARI - luusua)
100 KIUTAKÖNGÄS
220 KAYLA
350 MYLLYKOSKI
71.24
71.21
71.56
71.42
71.12
71.11
73.01
73.02
73.04
Kettujoki
Juutuanjoki
Ivalojoki
Ivalojoki
Nellimjoki
Paatsjoki
lulankajoki
Kitkajoki
Kuusinkijoki
1951 pk 949.01
1948 pk 944.03
1921 * pk 450.04
1972 * pk 1045.04
1960 * pk 454a.6
1971 ° pk 952.02
1947 vi Kaitakoski,
Venäjä
1986 1966
4,8
1706 1971
22,2
734 1957
14,5
* pk 1027.01
pk 459.05
vi Imatran Voima Oy
200 KOSKENKYLÄN 65’53N 7314329
KANAVA+P1IKSJJOKI 29°47E 3627584
VIRTAAMA
— m3s (m3/s) — DISCRÅRGE
Ast. Nro Vuosi
Gauge No. Year Virtaaman kuukausikeskiarvot Virtaaman keski- ja ääriarvot
Mean monthly dixharge Mean and extreme discharge
Jakso
Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII MQ HQ MHQ MNQ NQ
1994
1961-90
1994
1994
1961-90
1994
1994
1994
1961-90
510 1994
1961-90
1000 1994
1961-90
1100 1994
1962-90
69. NÄÄTÄMÖJOKI
100 1994
71. PAATSJOKI
148 75 60 47 37 35
175 141 122 110 75 45
3,6 2,1 2,4 2,7 2,3 1,62
356 201 149 148 109 83
473 395 341 297 193 126
1,42 0,75 0,99 1,81 2,3 1,60
15,8 5,1 1,93 4,9 8,3 10,2
406 217 159 164 121 98
534 441 392 356 255 171
24 15,5 12,1 12,0 10,7 9,7
33 28 28 26 19,4 14,3
52 34 29 29 23 20
78 68 67 59 43 28
3,6 3,2 3,7 3,2 2,2 1,78
26 23 23 18,0 12,2 11,3
42 43 44 38 27 16,2
3,9 2,4 1,71 1,89 1,88 1,53
120 120 120 120 121 120
170 169 170 152 148 150
102,6 548 18,0
122,0 1612 903 21 13,0
5,7 51 1,30
276,6 1712 75
327,4 3450 2019 62 45
3,0 41 0,62
23,1 140 0,60
320,9 1951 86
387,0 3667 2197 81 57
17,6 59 8,0
24,9 239 123 8,1 5,1
40,5 161 17,9
57,2 616 327 14,6 10,0
5,2 82 1,46
28,7 375 7,6
39,2 900 473 9,2 5,0
3,0 14,3 1,02
120,3 137 86
152,6 508 301 80 18,0
0
800
1300
1500
1840
1950
2200
68. TENO
46 36 26 21 264 434
31 26 23 25 297 403
2,3 2,1 1,91 4,3 33 10,0
105 92 83 88 959 935
91 76 68 86 875 892
1,09 0,84 0,76 1,79 17,9 3,9
24 17,8 18,2 19,7 102 49
122 104 91 104 1176 1074
119 100 91 111 1037 1019
9,1 8,4 7,6
10,9 9,4 8,8
28 26 23
38 31 28
4,4 3,6 3,1
5,6 4,6 4,0
8,8 95 72
10,9 144 81
21 263 425
34 403 424
3,6 30 46
4,5 54 46
23 15,4 14,6 10,5 8,6 8,3
38 34 34 32 24 14,8
138 75 64 50 33 30
174 143 141 118 72 52
17,4 10,8 9,1 7,8 6,3 5,2
21 19,9 20 16,8 10,7 7,1
7,2 3,9 2,1 2,2 2,7 2,6
23,4 228 7,1
36,9 1300 561 7,9 4,0
98,2 706 20
138,7 2740 1300 25 18,0
12,3 107 2,9
18,0 390 207 3,6 2,4
5,2 24 1,602,5 2,3 2,0 1,77 14,0 18,5
9,9 9,0 8,3 8,5 40 51
11,5 10,0 8,9 8,8 44 67
22 21 18,4 19,3 106 110
21 18,0 16,1 17,1 122 148
1,92 1,70 1,57 1,89 27 10,9
8,9 8,5 8,2 8,8 127 67
12,3 10,8 10,2 13,6 129 80
1,58 1,43 1,18 1,23 9,3 7,9
123 129 132 110 108 121
150 152 153 141 119 157
1994
1961-90
1994
1961-90
1994
1994
1961-90
1994
1994
1961-90
700
800
1100
1320
1800
1950
73. KOUTAJOKI
100
220
350
74.VIENAN KEMI
200
1994
1966-90
1994
1994
1961-90
4,6 4,3 3,6
7,1 5,9 5,4
12,0 10,8 9,5
2,9 2,3 1,96
3,9 3,0 2,4
4,1 94 42
8,5 103 42
9,7 19,7 25
3,1 25 23
3,1 25 23
16,6 9,9 10,7 17,2 18,2 6,8
19,5 18,6 23 25 17,3 10,2
22 16,3 12,8 13,1 13,7 13,5
13,2 6,9 4,3 4,9 6,4 5,6
10,4 7,3 8,0 8,8 8,2 5,8
12,9 7,3 4,2 4,6 6,6 6,2
13,7 9,9 9,1 9,7 10,2 9,0
1994 7,1 5,9 5,2 6,0 18,2 19,3
1962-90 7,1 5,9 5,0 4,8 14,5 20
19,5 192 3,4
23,9 462 271 4,9 3,1
14,9 26 9,2
8,4 40 1,60
9,1 75 46 1,23 0,00
8,6 22 3,7
9,9 36 24 4,1 0,60
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Petäjäveden reitti, Kankarisvesi.
Veden laatu Water quality
O..O...O.OOOOO000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Vedenlaatuhavainnot Water quality
observations
Jokien vedenlaatua seurataan noin 70
havaintopaikalla. Nämä paikat kuulu
vat valtakunnalliseen seurantaohjel
maan ja niiltä tehdään seurantaohjel
man mukaiset vesianalyysit neljä ker
taa vuodessa; maalis-, touko-, elo-jalo
kakuussa. Osasta havaintopaikkoja
analyysit tehdään useammin, jopa 12
kertaa vuodessa, koska niillä seurataan
myös Suomen jokien Itämereen kuljet
tamia ainemääriä. Näillä paikoifia nä
ytteenotto on tiheintä tulvakausina, jol
loin jokien kuljettamat ainemäärät ovat
suurimmifiaan. Vedenlaatuhavaintoja
saadaan lisäksi velvoitetarkkailuista,
joissa seurataan pääasiassa yhdyskun
tien ja teoffisuuden vaikutuspiirissä ole
via kuormitettuja vesiä.
Ohessa julkaistaan 17 virtahavain
topaikan vedenlaatutietoja vuodelta
1994 sekä taustatietoja paikkojen sijain
nista. Tuloksista esitetään kuukausikes
kiarvot sekä vuoden keski- ja ääriarvot
(n = 3-32).
Analysoinnissa on käytetty koti
maisia standardeja, joiden numerot ja
vahvistusvuodet ovat:
Sähkönjohtavuus: SFS 3022, 1974.
1-lapen kyl?ästysaste: SFS 3040, 1975 ja 1990.
Kokonaistyppi: SFS 3031, 1990. 1980-luvul
la oli käytössä menetelmä, joka perustui
julkaisussa Nordforsk 1973:3 esitettyyn
menetelmään.
Kokonaisfosfori: SFS 3026, 1986 (käytössä
1980-luvun alusta).
Kiintoaines: SFS 3037,1976.
Water quality of Finnish rivers is
monitored in a national programme
which includes about 70 observation
sites. Most of these sites are sampled
four times a year, in March, May,
August and October. Some of the sites
are sampled more frequently, about 12
times annually, because they are used
to calculate material transport into the
Baltic Sea by Finnish rivers. Sampling
is therefore especially ftequent during
high discharges, when the amounts of
materials transported by rivers are
high. At some sites, especially those
under the influence of wastewater
loading, additional water quality data
are obtained through statutory
monitoring. In statutory monitoring
polluters are obliged to monitor their
receiving waters according to the Water
Act under the supervision of the
Environmental Administration.
Water quality data of 17 rivers
belonging to the national monitoiing
programme are presented, along with
information about their location. The
data are expressed as monthly mean
values and annual mean and extreme
values for the year 1994 (n = 3-32).
The water quality variabies were
analyzed by Finnish standard methods.
The standards, their numbers and
confirmation years are:
Conductivity: SFS 3022, 1974.
Oxygen saturation: SFS 3040, 1975 and
1990.
Total nitrogen: SFS 3031,1990. In the 1980s
a method modified from the method
presented in the publication Nordforsk
1973:3 was used.
Total phosphorus: SFS 3026, 1986 (in use
since the early 1980s).
Suspended matter: SFS 3037,1976.
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VEDEN LAADUN VIRTAHAVAINTOPAIKAT
— WATER QUALITY AT RIVER STREAMFLOW STATIONS
VEDEN LAADUN VIRTAHAVAINTOPAIKAT — WÅTER QUÅIJIYÅTRIVERSTRL4MFIOWSTÅTIONS
Suomen ympäristö 176 0
Vamma-alue Asema Hav. Näytteenotto- Vastaavan virtaama-aseman
Drainage basin Statton alk. syvyys nro ja nimi
Vesiste Tunnus JoId tms. Nroja nimi Koord. F Ian2 Obs. Sampling Gauge No. and name ofcor
River system Code River etc. No.a,” ““ CoonL L% depth responding discharge station
4. VUOKSI 4.11 Vuoksi, 2800 6111N 61265 1962 0,0-1,0 0411450
Saimaa VUOKSI 28M7E 19,9 TAINIONKOSKI
(IMATRA)
14. KYMIJOKI 14.11 Kymijoki, 5610 6030N bif. 1961 0,0-1,0 1410650
itähaara KYMIJOKI 2656E KORKBAKOSKI
+KOWUKOSKI
18.PORVOON- 18.01 Porvoonjoki 6022 60’26N 1135 1973 0,2-1,0 1800500
JOKI PORVOONJOKI 25’36E 1,7 VAKKOLA
23. KARJAAN- 23.01 Mustionjoki 5900 60’09N 1925 1961 0,1-1,3 2300935
JOKI MUSTIONJOKI 2350E 12,5 PELTOKOSKI
28. AURAJOKI 28.00 Aurajoki 6401 60’28N 727 1961 0,5-1,0 2800700
AURAJOKI 22’21E 0,2 HALINEN
32. SIRPPUJOKI 32.00 Siippujoki 6600 60’49N 335 1961 0,2-1,0 3200400
SIRPPUJOKI 21i4E 2,4 PUTAKOSKI
34. EURAJOKI 34.01 Eurajoki 6900 6112N 1232 1961 1,0 3400450
EURAJOKI 21’43E 14,5 PAPPILANKOSKI
35. KOKE- 35.21 Kokemäenjoki, 8100 61’28N 17015 1962 0,5-1,0 3507450
MÄENJOKI Nokiankoski NOKIANKOSKI 23 28E 14,6 NOKIA
42. KYRÖNJOKI 42.01 Kyrönjoki 9600 6Y05N 4805 1961 0,1-1,0 4201000
KYRÖNJOKI 2153E 1,0 SKATILA
47. ÄHTÄVÄN- 47.01 Ähtävänjoki 10300 63’38N 1970 1962 0,0-1,2 4700650
JOKI ÄHTÄVÄNJOKI 22’49E 10,7 HERItFORS
54.PYHÄJOKI 54.04 Pyhäjoki 11200 6353N 855 1962 0,1-1,0 5400150
PYHÄJOKI 25’47E 16,7 VENETPALO
59. OULUJOKI 59.11 lulujoki 13000 65’OlN 22900 1962 0,2-1,5 5904450
OULUJOKI 2528E 11,4 MERIKOSKI
61. IIJOKI 61.11 lijoki 13310 65’20N 14315 1971 0,3-1,0 6101950
IIJOKI 2525E 5,8 RAASAKKA
64. SIMOJOKI 64.01 Simojoki 13500 6539N 3125 1962 0,1-1,0 6400410
SIMOJOKI 25’04E 6,3 SIMO
65.KEMIJOKI 65.11 Kemijoki 14000 65M7N 50900 1962 0,1-1,0 6504450
KEMIJOKI 24°33E 2,9 ISOHAARA
68. TENOJOKI 68.07 Utsjoki 14510 69’47N 1471 1966 0,1-1,0 6801100
UTSJOKI 2700E 2,3 PATONP/A
73. KOUTA- 73.01 lulankajoki 14600 66’22N 1955 1966 0,2-1,0 7300100
JOKI OULANKAJOKI 29°19E 4,7 KIUTAKONGÄS
HAVAINTOARVOT
— WÅTER QUÅIJIYOBSERVATION VALUES
Aseman Vuosi Vedenlaatu- Havaintqjen kuukausiarvoja Havaintojen keski
nro muuttujat ja ääriarvot
Station No. Year Water qualizy Monthly observajion values Mean and extrerne
variables obser.’ation values
1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII Mean Min Max
4. VUOKSI
2800 1994 COND.25 mS/m
02
TOTON ig/1
TOT.P ig/1
TSS mg/1
14. KYMIJOKI
- 6,1 6,2 5,7 5,9 6,5
- 85 85 87 94 98
O 460 470 460 440 425
- 6 6 6 8 11
- 0,2 0,2 0,4 0,8 0,8
6,3 5,8 5,9 5,6 5,9 6,4
97 92 93 94 85 93
390 380 410 410 400 410
10 7 10 7 7 18
1,0 0,6 1,0 2,6 0,9 0,6
6,1 5,6 6,6
92 85 101
423 380 470
9 6 18
0,8 0,2 2,6
5610 1994 COND.25mS/m
02 %
TOT.N sg/1
TOT.P sg/1
TSS mgJl
- - -
- 7,4
-
- -
-
- 93
-
- - -
- 570
-
- -
-
- 22
-
-
- -
- 5,5 -
- 7,5
- 7,8 -
-
- 88 - 93 -
-
* 500
- 590 -
-
- 27 - 14 -
-
- 7,7
- 3,2 -
-
7,6 7,4 7,8
91 88 93
553 500 590
21 14 27
5,5 3,2 7,7
18. PORVOONJOKI
23. KARTAANJOKI
5900 1994 COND.2 mS/m
0
TOT.N ig/1
TOT.P sg/1
TSS mg/1
28. AURAJOKI
- 14
- 12 - 14
- 85
- 90 - 89
- 25 - 27 - 29
- 2,0
- 3,8
- 5,4
-
- 15 16 -
-
-
- 80 88 -
-
-
- 31 30 -
-
-
- 3,2 3,8 - -
14 12 16
86 80 90
28 25 31
3,6 2,0 5,4
6401 1994 COND.25mSfm
02
TOT.N igf1
TOT.P jig/1
TSS mg/1
15 15 16 9,5 13
86 97 95 93 89
1700 1600 1800 1738 1250
109 88 95 238 139
23 - 11 75 38
- 18 17 16 15 16 15
- 88 110 72 90 94 92
- 1100 2300 4200 2567 3367 3350
- 155 210 309 154 230 217
- 33 - 24 79 23
14 6 18
92 72 110
2228 1100 5000
198 88 420
47 11 120
32. SIRPPUJOKI
6900 1994 COND.25 mS/m
02 %
TOTON igf1
TOT.P ig/1
TSS rng/1
23 13 12 14 15 19 19
85 91 92 89 91 92 89
2000 810 750 1750 1200 1500 1300
37 28 34 138 61 69 35
- 12 74 21
- -
22 .. 25 26 23
82 - 86 87 91
2200 2000 2050 2300 2000
56 96 43 48 29
8,0 - 14 22 19
18 12 26
89 77 104
1677 750 2300
77 28 360
37 8,0 140
35. KOKBMÄENJOKI
8100 1994 COND.25mS/m
02 %
TOTON ig/1
TOT.P Ig/1
TSS mg/1
9,9 11 13 12 7,3 9,0 11
83 75 67 68 103 90 98
830 850 830 910 870 760 570
17 17 19 21 25 22 23
0,7 - 0,8
- 4,9 3,9
10 8,8 11 9,8
83 90 88 86
560 690 640 940
23 24 22 21
4,0 - 2,2
-
- 10 7,3 13
- 85 67 103
- 768 560 940
- 21 17 25
- 2,8 0,7 4,9
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6022 1994 COND.25 mS/m
- - 30 9,3 13 -
- 27
- 16 18 18 15 7,8 30
02 % - - 78 95 91 - - 90 - 88 89 91 91 78 98
TOT.N t’g
-
- 7500 2280 2200
- - 3300 - 2900 3300 3500 3025 2100 7500
TOT.P tg’1
- .. 85 200 92 -
- 81 = 71 75 89 132 71 280
TSS mg/1
-
- 6,6 62 21 -
- 3,9 - 7,6 8,0 17 33 3,9 99
34. EURAJOKI
6600 1994 COND.25 mS/m
- 51 46 - 24
- - 56 - 36 41 23 58
02 % - 71 72 - 89 - - 90
- 89 85 71 95
TOT.N g/1 - 3200 3600 - 1800
- - 1750
- 2800 2438 1600 3600
TOT.P sg/1 - 39 60 - 46 -
- 29 - 27 38 26 60
TSS mg/1
-
- 17
- 14 -
- 7,0
- 23 15 7,0 23
HAVAINTOARVOT — WÅTERQUAHTYOBSERVÅTIONVÅZUES
Aseman Vuosi Vedenlaatu- Havaintojen kuukausiarvoja Havaintojen keski
muuttujat ja ääriarvot
Station No. Year Water qu4isy Monthly observation values Mean and estreme
variobies observation values
i ii ui iv v vi vii Viii IX X XI Xli Mean Min Max
42. KYRÖNJOKI
9600 1994 COND.25 inS/m
%
TOT.N igll
TOT.P sgf1
TSS mgiI
14 11 18 8 11 16
83 83 79 84 91 -
1950 2000 2167 2033 1400 1700
104 89 105 190 81 82
6,9 4,5 4,4 64 26 19
- 13 16 17 22 26
- 82 82 90 89 88
- 1200 1500 1900 3500 2600
120 110 100 82 72
- 12 5,9 8,9 30 28
14 7,8 28
85 74 94
1957 1200 3500
108 66 240
22 3,8 80
47. ÄHTÄvÄNJOKI
10300 1994 COND.25 mS/m
0, %
TOT.N jigil
TOT.P Lg/1
TSS mg/1
54. PYHAJOKI
7,3 7,4 7,3 8,3 5,0
82 81 84 80 104
28 28 22 240 45
2,5 3,3 3,0 14 -
-
- 6,0 - 8,3 11
-
- 103
- 98 -
-
- 34 - 19 -
7,8 8,2 5,0 14
87 80 104
43 19 240
4,1 1,3 14
COND.25 mS/m
0, %
TOT.N sg/1
TOT.P jsg/1
TSS mg/1
13310 1994 COND.25mSIm
0, %
T0T.N sgJ1
TOT.P sgJ1
TSS mgfI
64. SIMOJOKI
73. KOUTAJOKI
- 3,0 3,1 4,0 3,1 3,6
- 91 88 84 92 94
- 287 310 621 485 367
- 11 12 43 36 26
- 1,5 2,6 10 9,9 5,2
-
- 4,5 4,0 1,8 2,5
-
* 71 78 95 90
-
- 350 540 430 393
-
.. 13 26 28 22
- 0,8 3,8 5,2 2,8
3,2 3,5 3,4 3,6
92 89 89 89
337 322 284 320
20 17 24 17
2,9 1,7 3,5 2,8
- 3,4 2,6 4,4
- 90 84 96
- 370 250 642
- 22 10 49
- 4,1 1,0 14
-
- 5,2 2,3 8,0
-
- 92 90 94
-
- 265 260 270
-
- 9,0 6,0 12
-
- 0,7 0,4 1,0
COND.25 mS/m
0, %
TOT.N sgil
TOT.P jsg/1
TSS mg/1
13 - 11
84 - 86
11200 1994
59. OULUJOKI
13000 1994
61. 11JOKI
- 31 25
- 78 82
- 25
- 25
- 66
- 92
22 11 31
81 66 92
3,4 3,8
85 -
310 275
17 13
1,7 1,7
3,9
- 86
- 415
26
- 2,8
3,7
93
348
18
2,9
3,1
87
360
16
1,8
3,2
101
340
15
0,9
3,7
290
14
1,9
- 5,6 5,7 6,1 2,3 2,8
- 86 86 79 93 95
- 410 450 720 480 375
- 13 13 23 22 15
- 1,2 1,0 1,8 2,3 0,7
- 5,2 5,3 5,8 3,3 2,8
- 64 58 58 105 98
- 320 330 390 428 315
O 13 14 14 31 17
O 0,6 0,5 0,5 4,8 1,8
13500 1994 COND.25 mS/m
0, %
TOT.N jsg/I
TOT.P jig/1
TSS mg/1
65. KEMIJOKI
14000 1994 COND.25mS/m
0, %
TOT.N ig/1
TOT.P jsg/1
TSS sng/1
68. TENOJOKI
14510 1994 COND.25mS/m
0, %
TOT.N gg/l
TOT.P jigfl
TSS mgJi
- 2,9 1,4 4,5
- 88 71 98
- 392 230 540
- 22 12 40
- 3,2 0,8 9,9
4,7 4,0 2,0 6,1
82 92 79 101
410 425 280 720
12 16 11 27
0,2 1,2 0,2 3,2
5,8 4,2 2,6 5,8
83 90 58 110
260 331 260 510
13 18 13 38
0,2 2,0 0,2 7,5
- 4,1 3,6 4,5
- 92 91 93
- 158 100 230
- 3 2 3
- 0,3 0,2 0,4
3,6 - 5,1 4,7
98 - 96 -
295 - 380 510
11 .. 14 15
0,8 1,1 0,6
4,1 4,5 5,0 5,2
95 91 91 92
295 270 280 280
15 15 14 13
1,8 1,6 1,4 0,6
-
- 3,6 - 3,6
- - -
- 93
-
• 150 - 100
-
- 3 - 3
-
- 0,4 - 0,3
-
- 4,5
-
- 91
-
- 230
-
- 2
-
- 0,2
-
- 8,0
- 90
-
- 260
-
- 6
-
- 0,4
14600 1994 COND.25 niS/m
0, %
TOTON sg/1
TOT.P gg/1
TSS mg/1
* 4,5
O 91
* 150
- 3
- 0,3
- 2,3
- 94
- 270
- 12
- 1,0
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q
1 s’km2
Tässä vuosildrjassa raportoidaan 42 ns.
pienen valuma-alueen aseman valu
mahavaintojen vuorokausikeskiarvot
vuodelta 1994. Kaiken kaikkiaan pien
ten valuma-alueiden havaintoja on ole
massa yli 80 alueelta, jos lyhyetkin ha
vaintosarjat lasketaan mukaan.
Joka alueella on mittapato, sade
mittari ja lumilinja. Osalta asemia ke
rätään myös vedenlaatuhavaintoja.
Alueiden fysiografiset tekijät on mää
ritetty maastossa pisteittäisillä linja-ar
vioifia. Havaintoalueet ovat järvettömiä
ja niiden valuma-alueiden alat (F) ovat
muutamia tai muutamia kymmeniä
neliökilometrejä (pienin 0,7 ja suurin
122 km2)
Alueilta tehtyjä havaintoja käyte
tään mm. vertailutietoina, hydrolo
gisten maffien konstruoimiseen, maan-
käytön muutosten arvioimiseen sekä
valuma-alueittaisiin prosessitutkimuk
sun.
Runoff data for 42 long-term small
hydrological basins are reported in this
yearbook. If the short-term project
catchments are included, the total
number of the basins exceeds 80.
The basins are equipped with
measuring weirs, rain gauges and snow
measurements; some of them are
monitored for water quality. Physio
graphic factors have been surveyed in
the field, by means of point line survey.
The data obtained for the basins
are used for several purposes: as
reference values; to form a data set for
the development of design modeis; for
studying the effects of changes in land
use; and as a basis for process studies
on the basin scale.
Valuma v. 1994
Kevätvaluman huippu sattui tavaffista
aikaisemmin, maan eteäosissa huhti
kuun alussa ja pohjoisosissa huhti-tou
kokuun vaihteessa. Heinä-elokuussa
valuma ehtyi poikkeuksellisen pieneksi
suuressa osassa Suomea. Syyssateet li
säsivat sitten valumaa, ja eteläl- sim
mässä Suomessa sateiden ja lumen
sulamisenaiheuttamia valumahuippu
ja esiintyi vielä joulukuussakin.
Runoffin 1994
Spring maximums of runoff occurred
earlier than usually, in the beginning
of April in the south, and at the end of
April in the beginning of May in the
north. Extremely low runoff was
observed in July-August, but the
autumn rains again increased runoff,
so did also the rains and snow melt of
December in the southernmost parts of
Finland.
Q Hydrologinen vuosikirja 994
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PIENET VALUMA-ALUEET — SMÅLI NTDROZO6ICÅI RASINS
Suomen ympäö 176 0
Pieni valuma-alue Vesistöalueen tunnus Havainnot
Small basin River basin code Observations
alkoivat Havaitsija
from Observed by
Nro Nimi Kunta
No Name Communily F km2
82 KA1NASTONLUOMA Ylistaro 79,20 42.02 1958 Jussi Hautala
Pertunkuja 11, 61400 Ylistaro
83 KAIDESLUOMA Alavus 45,50 44.05 1959 Heikki Asunmaa
Killinkoskentie 131, 63300 Alavus
84 NORRSKOGSDIKET Närpiö 11,60 39.0 1960 Anders Westerberg
Kjällmossavägen 347, 64610 (Dvermark
85 SULVANJOKI Mustasaari 26,80 83.0 1961 IngMari Englund
Barkamovägen 78, 65450 Solf
91 TIJURAOJA Kalajoki 23,50 53.01 1958 Aino Nauha
Kalajoentie 505, 85100 Kalajoki
92 TUJUOJA Haapajärvi 20,60 53.04 1958 Olli Jaakonaho
Karjalahdenrannantie, 85800 Haapajärvi
93 PAHKAOJA Lestijärvi 23,30 49.07 1958 Airi Purola
Hautakoskentie 363, 69550 Kanala
94 KUIICKJSENOJA Kälviä 8,05 84.0 1959 Jorma Peitso
Peitso, 67100 Kokkola
101 HUOPAKINOJA Pattijoki 19,70 84.0 1958 Harri Lemponen
Lehmirannank. 15A2, 92100 Raahe
102 VAARA.JOKI Kuusamo 19,30 74.03 1958 Ossi Törmänen
Ronkaisenniement. 3 jA, 93999 Kuusamo
103 MYLLYPURO Heisalmi 9,86 59.43 1959 Erkki Keränen
Hoikantie 4, 89430 Hoikka
111 KUUSIVAARANPURO Salla 27,60 65.37 1958 PekkaHalsinaho
Koskenlcankaantie 3, 98600 Kursu
112 LISMANOJA Sodankyla 2,77 65.74 1958 Toivo Viitakangas
Lisma, 99540 Torvinen
113 KORINTTEENOJA Rovaniemen mlk. 6,13 62.22 1960 SannaNiemelä
Rantaharjuntie 33, 97650 Juotas
114 VÄHÄ-ASKANJOKI Kemijärvi 16,40 65.31 1958 MikkoKaisanlahti
Jumiskon voimalaitos, 98999 Kemijärvi
116 MYLLYOJA Savukoski 28,50 65.41 1961 LahjaAlajeesil
98999 Kemijarvi
117 IITTOVUOMA Kilpisjärvi 11,60 67.62 1975 ReinoMannela
A 729 litto, 99300 Muonio
118 KIRNUOJA Simo 6,79 84.0 1976 JuhaRiimala
95230 Maksniemi
119 YLIJOKI Ranua 56,30 64.03 1976 PaavoKilpamäki
97680 Saari-Kämä
120 KOTIOJA Ranua 18,10 64.03 1976 Paavo Kilpamäki
97680 Saari-Kämä
121 LAANIOJA man 13,60 71.45 1976 Janne Salaklca
Rajavartijantie 2, 99800 Ivalo
PIENET VAI.UMA-ALUEEr — SMÄLI NYDROIOGICÅZ BÅSINS
Pieni valuma-alue Vesistöalueen tunnus HavainnotSmaIl basin River basin code Observations
0
Marja-Leena Salmipuro
Nurmijärventie 465, 03400 Vihti
Marja-Leena Salmipuro
Nurmijärventie 465, 03400 Vihti
Tarja Kuustenmaa
Ojastenmtentie 22, 16800 Hmeenkoski
Jarmo Hinkkala
Ronnintie 17, 16900 Lammi
Terttu Kauppila
HärkÖlntie 122, 32810 Peipohja
Hannu Rttunemaa
Liedonperntie, 21450 Tarvasjoki
Mikko Syijä
Käpllankuja 61, 35300 Orivesi
Mikko Syijä
Käpätankuja 61, 35300 Orivesi
Paavali Sävilarmni
Vatulantie 1746, 39530 Kilvakkala
Ilkka Hyyijaien
Riihitie 41,45100 Kouvola
Jouni Taimela
Museotie 1296, 49980 Ravijoki
Olli Siitonen
Vanhatie 27, 56310 Syyspohja
Olli Siitonen
Vanhatie 27, 56310 Syyspohja
Harri Hänninen
Taulumäentie 251, 51540 Kalvitsa
TuomoTuononen
Suvisrannantie 41 C, 83500 Outokumpu
Väinö Rytkönen
Myhkylantie 8 B, 83630 Kuusjärvi
Kalevi Piiparinen
Sulckulansalontie 4, 83500 Outokumpu
Annikki Tikkanen
Korpijoentie 783, 74740 Aittojärvi
hja Rusanoff
Kallioranta, 71570 Syväniemi
Eila Liimatainen
Jokipuro, 41390 Äijälä
Jani Nurmi
Pykälämäenraitti 30, 41800 Korpilahti
Jussi Hautala
Pertunkuja 11,61400 Ylistaro
alkoivat Havaitsija
fro,n Observed by
Nro Nimi Kunta
No Name Communiy Fkm2
14 TEEROESSUONOJA Viliti 0,688 23.09 1963
15 KYLMÄNOJA Vihti 4,04 23.09 1963
17 KOPPELONOJA Koski, HI. 7,81 35.83 1970
18 LÖYTTYNOJA Lammi 8,27 35.83 1970
21 LÖYTÄNEENOJA Kokemäki 5,64 35.12 1958
22 SAVIJOKI Tarvasjoki 15,40 27.01 1971
31 PAUNULANPURO Orivesi 1,50 35.74 1958
32 SIUKOLANPURO Onvesi 1,86 35.74 1958
33 KATAJALUOMA Ikaalinen 11,20 35.15 1960
41 NIITTYJOKI Valkeala 29,70 14.11 1958
42 RAVIJOKI Virolahti 56,90 81.0 1958
43 LATOSUONOJA Ruokolahti 5,34 4.11 1936
44 HUHTISUONOJA Ruokolahti 5,03 4.11 1936
45 JUONISTONOJA Haukivuori 12,96 14.93 1979
51 KESSELINPURO Outokumpu 21,70 4.35 1958
52 KUOKKALANOJA Outokumpu 2,76 4.35 1958
53 MUSTAPURO Outokumpu 11,20 4.35 1958
61 KORPIJOKI Kiuruvesi 122,0 4.56 1958
62 KOHISEVANPURO Karttula 10,65 14.77 1982
71 RUUNAPURO Laukaa 5,39 14.35 1958
72 HEINÄJOKI Korpilahti 9,40 14.28 1958
81 HAAPAJYRÄ Ylistaro 6,09 42.02 1958
Hydrologinen vuosikirja 1994
VALUMA — s km1— RUNOFF
I5Kylmänoja 1994
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XII
1 3,31 3,85 0,19 13,11 23,91 10,73 3,38 1,42 3,29 13,30 16,85 5,29
2 3,37 3,44 0,10 73,65 16,12 9,14 2,96 1,02 2,86 16,45 14,17 4,13
3 3,29 3,04 0,10 79,40 11,96 7,52 2,30 1,04 2,46 45,99 11,57 3,84
4 3,13 2,43 0,10 99,63 11,11 7,58 1,86 1,07 2,52 40,84 10,16 4,02
5 3,14 2,18 0,10 72,11 10,70 8,87 1,45 1,11 5,38 15,91 9,26 4,43
6 3,22 2,29 0,10 84,21 10,09 7,22 1,26 1,25 3,64 10,01 8,73 4,78
7 3,19 1,90 0,10 59,73 9,59 5,97 1,39 1,38 3,64 13,23 7,76 5,13
8 3,17 1,69 0,09 54,14 9,45 5,63 1,58 1,65 3,11 13,17 7,34 5,96
9 3,59 1,86 14,83 61,15 8,90 5,18 1,58 1,52 2,93 10,48 6,91 6,18
10 3,11 2,04 10,35 42,44 7,70 6,25 1,56 7,36 10,93 8,74 6,54 6,18
11 2,96 1,73 5,84 31,47 7,49 5,70 1,48 4,07 5,47 8,58 9,02 30,65
12 3,03 1,17 11,88 27,75 7,10 5,11 1,29 4,33 7,76 13,41 5,66 20,75
13 5,22 0,85 9,44 26,70 6,39 4,85 1,39 2,54 7,56 12,14 5,24 12,25
14 25,65 0,66 4,99 48,42 6,13 4,14 1,47 2,37 6,18 9,15 4,42 9,03
15 32,77 0,52 4,25 42,18 6,42 4,03 1,51 2,20 9,75 7,87 5,40 7,40
16 15,72 0,37 3,30 32,04 6,19 3,93 1,59 1,90 27,28 7,66 6,81 12,34
17 9,10 0,37 2,97 29,60 5,69 6,13 1,89 1,74 35,21 6,42 5,92 13,22
18 6,73 0,37 2,65 29,91 5,45 6,85 1,62 1,66 23,50 5,66 6,74 7,20
19 4,99 0,37 2,40 25,40 5,13 4,67 1,48 1,60 15,99 5,06 5,03 4,65
20 4,81 0,37 2,46 17,59 5,39 4,15 1,52 1,51 10,01 6,41 6,21 4,61
21 6,64 0,37 3,06 15,72 13,00 3,82 1,68 1,55 7,85 5,67 9,03 4,92
22 18,12 0,37 3,10 17,08 10,54 6,28 1,59 1,60 6,82 5,52 7,13 5,17
23 6,87 0,37 2,95 17,88 15,75 11,35 1,63 1,34 5,90 4,95 6,99 4,98
24 5,79 0,21 3,52 17,62 29,77 7,21 1,65 1,19 5,07 4,94 12,39 6,64
25 5,09 0,21 3,83 17,25 15,41 4,87 1,48 1,17 5,07 5,03 9,31 12,52
26 4,48 0,21 3,10 16,98 11,19 4,00 1,08 1,21 4,08 8,52 6,44 11,48
27 4,40 0,21 2,76 17,94 11,83 5,50 1,20 1,16 4,67 17,01 5,56 9,62
28 4,57 0,21 2,55 17,47 9,52 5,89 1,37 1,71 12,47 55,33 5,78 9,37
29 3,91 2,38 17,01 7,97 5,28 1,33 6,16 9,61 42,40 5,47 8,42
30 4,79 3,85 15,30 13,19 3,82 1,36 11,96 7,48 24,46 4,70 40,95
31 4,90 7,19 11,91 1,45 5,22 25,42 46,25
1994 6,87 1,20 3,69 37,36 10,68 6,06 1,63 2,48 8,62 15,15 7,75 10,72 9,35
0
14 Teeressuonoja 1994
‘-XII1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII
1 7,16 7,99 2,86 3,67 26,96 14,05 4,66 3,20 3,62 8,46 24,46 7,50
2 6,98 7,38 2,77 16,15 21,81 11,70 4,27 3,28 3,37 9,41 20,60 6,60
3 6,60 6,62 2,68 28,43 17,09 10,16 4,11 3,13 3,37 19,04 17,59 6,64
4 6,15 6,19 2,64 48,94 15,75 10,68 4,14 3,20 3,76 27,31 15,55 7,24
5 6,16 5,90 2,69 44,46 14,73 11,16 4,09 3,19 4,62 17,21 14,65 7,64
6 6,15 5,68 2,69 48,63 14,27 9,73 4,03 3,48 4,22 13,82 14,73 7,69
7 6,16 5,58 2,55 49,03 13,35 8,24 3,80 3,57 4,01 15,94 13,68 8,24
8 6,16 5,53 2,58 52,31 12,92 7,60 3,70 3,91 3,77 15,34 12,49 8,83
9 6,15 5,28 5,20 48,23 12,05 6,35 3,69 3,79 3,70 13,30 11,84 9,45
10 6,24 4,96 3,48 39,46 11,47 7,84 3,58 3,92 5,96 12,82 11,09 9,28
11 6,16 4,55 3,27 33,23 11,22 6,97 3,54 3,84 4,94 12,81 10,74 20,32
12 6,12 4,29 3,41 28,98 10,68 6,13 3,38 3,59 5,23 15,59 10,65 19,70
13 7,37 4,17 3,51 29,55 9,78 5,99 3,34 3,23 5,41 12,01 10,58 14,49
14 12,05 4,04 3,26 47,13 9,13 5,62 3,28 3,32 6,01 9,47 10,29 12,43
15 17,83 3,92 3,46 45,65 9,19 5,14 3,15 2,96 7,57 9,40 10,11 10,96
16 16,42 3,84 3,27 38,80 8,93 4,89 3,15 2,77 13,25 9,50 11,69 10,34
17 13,70 3,73 3,19 34,58 8,16 4,74 3,21 2,72 14,53 9,38 10,70 9,83
18 11,52 3,65 2,95 32,85 7,90 4,61 3,25 2,82 13,45 9,40 9,87 9,50
19 9,77 3,63 3,10 26,88 7,43 4,61 3,31 2,62 12,02 8,95 8,98 9,35
20 9,16 3,60 3,06 21,54 7,32 5,07 3,25 2,54 9,60 8,33 9,64 8,78
21 8,95 3,65 2,96 20,37 15,89 5,11 3,19 2,67 8,13 8,12 12,87 7,39
22 11,03 3,48 2,88 21,40 12,73 8,62 3,07 2,67 7,32 8,25 11,40 7,44
23 10,39 3,38 2,88 22,11 18,75 11,46 3,17 2,72 6,66 8,56 10,57 7,33
24 10,18 3,36 3,65 21,92 28,29 7,44 3,20 2,73 6,22 8,44 12,26 7,97
25 9,81 3,29 3,38 22,16 19,63 5,71 3,14 2,74 6,09 8,15 11,12 11,19
26 9,49 3,26 3,16 23,39 14,67 5,38 3,09 2,63 5,93 10,65 10,05 12,17
27 8,95 3,23 3,12 24,81 14,64 8,37 3,15 2,75 6,07 15,52 9,17 11,96
28 8,95 3,03 3,02 25,37 11,98 6,62 3,06 3,39 9,18 31,32 8,93 12,00
29 8,70 2,78 23,10 10,30 5,53 3,06 5,36 7,69 38,00 8,30 11,00
30 8,37 3,01 21,66 17,15 5,00 2,99 5,28 6,28 31,18 7,82 24,76
31 8,70 3,22 16,14 3,11 4,04 30,22 35,46
T94 i 4,54 3,12 31,49 13,88 7,35 3,46 3,29 6,73 14,71 12,08 11,40 10,08
Suomen ympäristö 76
VALUMA —1 s km2— RUNOFF
l8Löytlynoja 1994
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 7,31 6,75 5,09 5,98 14,05 13,87 7,02 12,62 9,15
2 7,13 6,82 5,09 17,60 12,72 13,02 6,62 11,87 9,15
3 7,40 6,81 5,09 36,44 12,90 12,88 6,62 11,17 9,15
4 7,24 6,59 5,09 31,40 12,54 12,95 5,98 10,33 9,15
5 7,32 6,37 5,09 28,14 12,24 13,45 6,90 9,96 9,15
6 7,10 6,24 5,09 44,03 11,78 13,14 6,58 9,47 9,15
7 6,91 6,09 5,07 31,56 11,59 11,90 6,81 8,97 9,15
8 6,71 6,16 4,72 44,03 11,31 13,26 6,56 10,59 8,91 9,15
9 6,53 6,16 5,30 46,15 10,74 13,82 6,53 10,39 8,82 9,15
10 6,50 6,16 6,15 33,16 10,41 15,99 6,61 9,98 8,82 9,15
11 6,53 6,16 4,69 26,69 10,41 10,56 6,55 9,39 8,73 9,15
12 6,53 6,16 5,77 23,31 10,47 9,63 6,34 9,74 8,65 9,14
13 6,34 6,16 7,74 22,15 9,89 9,99 6,02 10,19 8,57 9,08
14 6,94 6,22 6,62 21,24 9,60 9,76 6,04 9,96 8,57 9,09
15 10,73 6,47 6,32 25,18 9,58 9,23 6,02 10,03 8,49 9,07
16 8,69 5,94 5,97 24,65 9,43 8,88 5,78 9,46 8,41 8,81
17 7,45 5,51 5,92 22,13 8,95 8,97 5,44 9,19 8,32 8,37
18 7,14 4,64 5,76 22,40 9,18 9,37 5,38 8,72 8,24 7,93
19 6,97 4,54 6,39 16,95 9,10 9,33 5,43 8,62 8,16 7,58
20 6,86 4,85 6,32 13,73 9,01 9,58 5,26 8,41 8,16 7,12
21 6,71 5,16 6,27 12,30 9,60 9,45 5,26 8,28 8,13 7,29
22 8,30 5,09 5,46 13,90 10,94 10,10 5,16 8,25 8,08 7,20
23 7,53 5,09 5,29 15,54 10,46 14,42 5,09 8,08 8,26 7,10
24 6,98 5,09 5,29 15,69 9,94 13,90 6,99 7,98 8,54 7,10
25 7,10 5,09 5,29 14,85 9,47 11,99 7,75 9,95 7,50
26 7,10 5,09 5,29 14,87 9,63 11,53 1) 7,55 11,38 11,37
27 6,98 5,09 5,29 15,42 11,12 11,10 7,81 10,74 10,31
28 6,91 5,09 5,79 15,24 11,92 10,19 9,73 9,17 9,20
29 6,91 5,97 15,55 14,20 9,46 14,13 9,15 8,99
30 6,86 6,09 14,49 15,68 8,34 14,27 9,15 12,11
31 6,80 6,04 14,95 12,86 13,24
1994 7,18 5,77 5,66 22,83 11,09 11,34 6,12 9,64 9,26 8,98 9,79
21 Löytäneenoja 1994
1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 3,18 2,24 0,00 6,61 15,69 8,42 1,78 0,00 0,02 8,27 13,11 5,61
2 2,99 2,14 0,00 137,24 12,82 6,37 1,39 0,00 0,00 9,86 10,81 4,34
3 2,30 2,02 0,00 125,99 10,69 4,55 1,16 0,00 0,00 12,87 8,50 3,77
4 1,66 1,97 0,00 111,24 9,80 13,50 0,64 0,00 0,00 25,78 7,15 3,57
5 1,63 1,83 0,00 93,74 8,89 28,62 0,32 0,00 0,01 12,25 6,76 3,94
6 1,63 1,73 0,00 102,57 8,19 15,88 0,27 0,00 0,01 6,59 7,38 3,81
7 1,63 1,77 0,00 38,67 7,54 11,17 0,25 0,02 0,00 7,36 7,37 4,93
8 1,59 1,63 0,00 130,92 7,00 8,13 0,23 0,01 0,00 6,70 6,87 5,18
9 1,63 1,30 16,86 63,53 6,81 5,06 0,25 0,00 0,00 5,15 6,24 11,94
10 1,51 0,99 24,02 46,48 6,03 10,02 0,35 0,01 0,03 4,60 6,02 28,57
11 1,33 0,73 17,87 36,75 5,24 12,64 0,31 0,00 0,04 5,69 4,92 73,86
12 1,39 0,48 38,82 32,94 4,72 7,11 0,13 0,00 0,04 8,21 4,29 44,41
13 1,66 0,25 38,22 27,21 4,22 4,84 0,11 0,00 0,01 14,59 4,23 17,75
14 27,51 0,10 23,72 27,88 4,05 3,23 0,14 0,00 0,14 11,34 4,31 7,71
15 31,12 0,08 12,59 23,03 4,02 2,69 0,10 0,00 0,24 8,44 12,06 5,54
16 5,20 0,10 8,63 20,73 3,83 2,02 0,11 0,00 5,62 15,33 23,56 4,61
17 2,83 0,10 5,61 23,38 3,19 1,69 0,08 0,00 3,18 8,80 16,73 3,88
18 1,12 0,05 4,07 26,82 2,68 1,27 0,02 0,00 2,30 6,68 12,09 3,61
19 0,73 0,05 3,81 18,35 2,38 1,17 0,00 0,00 1,33 5,05 8,59 3,50
20 0,37 0,01 2,96 13,19 2,11 1,37 0,00 0,00 0,73 4,08 8,29 3,33
21 3,44 0,03 3,31 12,68 1,92 1,20 0,00 0,00 0,56 3,67 12,30 2,92
22 27,93 0,00 2,45 12,90 1,70 1,35 0,00 0,00 0,43 3,97 10,44 2,74
23 13,46 0,00 1,65 15,51 1,52 14,15 0,00 0,00 0,38 4,55 9,80 2,61
24 8,49 0,00 1,52 16,72 1,39 13,72 0,00 0,00 0,34 4,63 27,72 7,29
25 5,42 0,00 1,47 17,54 1,16 7,45 0,00 0,00 0,32 5,26 18,58 13,02
26 4,11 0,00 1,35 18,03 4,64 5,07 0,00 0,00 0,22 10,77 11,07 14,93
27 3,58 0,00 1,28 26,45 5,71 4,45 0,00 0,00 0,23 49,52 8,29 18,36
28 3,25 0,00 1,89 26,37 3,80 3,56 0,00 0,00 0,46 53,46 8,64 19,29
29 2,73 1,37 24,78 2,79 2,43 0,00 0,00 0,65 28,77 9,63 14,06
30 2,49 1,21 19,42 4,45 2,04 0,00 0,01 0,82 20,40 7,24 9,92
31 2,27 2,00 4,93 0,00 0,07 15,61 34,87
1994 5,49 0,70 6,99 43,26 5,29 6,84 0,25 0,00 0,60 12,52 10,10 12,38 8,70
O 1) 25.7-7.10.1994 havainnot keskeytyneet, break in observations HydroIognen vuoskrja 1994
VAUJMA — s - km RL’NOFF
32 Siukolanpuro 1994
1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 2,92 0,92 0,10 0,47 50,78 16,88 5,71 0,19 4,30 15,48 19,74 8,94
2 2,92 0,88 0,10 4,30 34,23 14,51 4,43 0,19 3,01 25,68 16,07 8,09
3 2,82 0,82 0,10 9,50 26,35 12,30 3,41 0,19 2,32 27,88 13,67 7,41
4 2,55 0,75 0,10 17,45 23,66 22,99 2,81 0,16 1,93 59,39 11,69 7,38
5 2,39 0,73 0,10 19,16 22,40 42,56 2,45 0,16 1,93 38,32 10,68 7,28
6 2,17 0,74 0,13 38,38 22,12 24,46 2,27 0,32 1,83 23,97 12,67 7,33
7 1,93 0,70 0,12 37,39 20,64 15,84 1,98 2,07 1,89 19,41 11,99 7,16
8 1,80 0,63 0,10 55,19 19,37 12,66 1,80 4,05 1,66 16,57 11,03 7,38
9 1,56 0,55 0,50 45,17 17,97 10,52 1,55 2,02 1,64 14,75 9,86 7,13
10 1,29 0,49 1,11 41,30 16,97 23,37 1,48 1,31 6,28 12,92 8,73 6,97
11 1,27 0,44 0,62 39,21 16,41 16,21 1,41 1,12 5,36 12,55 7,28 13,46
12 1,27 0,40 0,49 40,60 14,59 11,49 1,03 1,02 5,56 13,83 6,62 18,21
13 1,27 0,40 0,57 53,16 13,08 10,65 0,91 0,90 5,19 15,37 6,49 15,53
14 1,22 0,37 0,54 60,07 11,93 8,40 0,84 0,86 9,61 14,32 5,95 14,59
15 1,62 0,27 0,49 59,47 11,57 7,37 0,74 0,63 11,05 20,58 7,46 14,46
16 1,72 0,24 0,37 59,54 11,62 6,31 4,81 0,37 24,35 39,99 14,37 14,36
17 1,69 0,19 0,32 69,11 10,99 5,67 3,63 0,23 16,50 25,65 12,35 14,22
18 1,66 0,14 0,27 79,84 10,02 5,15 1,36 0,23 11,96 18,68 9,75 14,20
19 1,66 0,16 0,23 78,27 9,16 4,42 1,07 0,17 9,55 13,89 8,40 13,74
20 1,66 0,14 0,22 71,75 8,55 5,76 0,97 0,14 8,14 11,40 7,75 8,63
21 1,66 0,09 0,23 50,55 10,83 7,76 0,80 0,15 7,27 12,93 9,32 7,43
22 1,66 0,10 0,23 45,21 12,87 7,83 0,66 0,17 6,10 11,54 9,20 7,48
23 1,66 0,10 0,19 72,61 12,36 33,81 0,56 0,12 5,17 10,80 9,33 6,98
24 1,58 0,10 0,19 111,13 12,62 25,56 0,50 0,10 4,58 10,60 41,13 8,53
25 1,42 0,10 0,16 125,22 11,46 13,22 0,37 0,10 4,30 11,40 44,49 11,70
26 1,42 0,10 0,16 106,19 18,68 9,49 0,26 0,10 3,85 14,84 22,51 18,67
27 1,33 0,10 0,19 110,94 24,53 10,08 0,22 0,09 4,46 31,12 16,06 22,26
28 1,27 0,10 0,21 102,18 16,08 10,38 0,20 0,32 6,63 40,58 14,40 17,50
29 1,20 0,19 92,68 12,82 7,21 0,21 1,12 5,96 40,94 12,52 13,61
30 1,16 0,21 68,87 15,91 5,92 0,21 9,41 4,97 33,27 10,47 18,85
31 1,03 0,33 16,04 0,21 7,70 24,06 18,47
1994 1,70 0,38 0,29 58,83 17,31 13,63 1,58 1,15 6,25 22,02 13,40 11,87 12,37
0
22 Savijoki 1994
I-XII1 II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII
1 5,23 2,12 0,05 13,24 14,75 5,20 1,01 0,00 0,05 11,27 7,78 5,50
2 4,65 1,85 0,05 91,36 11,07 3,49 0,52 0,00 0,01 15,79 6,64 5,24
3 4,11 1,52 0,02 71,31 9,30 2,73 0,35 0,00 0,00 48,86 5,22 5,24
4 3,91 1,02 0,03 88,97 8,03 7,67 0,31 0,00 0,00 116,96 4,16 5,24
5 3,78 0,65 0,03 75,33 6,98 8,57 0,20 0,00 0,24 59,15 3,39 5,26
6 3,53 0,43 0,05 86,10 6,09 4,94 0,11 0,00 0,08 24,44 5,45 5,24
7 3,26 0,18 0,06 87,48 5,48 3,56 0,06 0,00 0,02 20,90 4,75 5,24
8 3,20 0,15 0,04 111,64 5,02 2,84 0,04 0,02 0,00 18,40 3,94 5,34
9 3,14 0,14 34,60 67,62 4,47 2,50 0,02 0,01 0,00 14,17 3,76 13,24
10 3,03 0,13 37,75 46,10 4,30 8,66 0,01 0,00 0,26 10,87 3,50 26,04
11 2,92 0,09 30,71 39,92 4,02 5,21 0,03 0,00 0,29 13,48 3,23 78,72
12 2,56 0,08 47,55 31,65 3,56 3,52 0,04 0,00 0,21 21,58 3,03 48,30
13 10,42 0,06 36,43 30,71 3,04 2,59 0,02 0,00 0,26 30,69 2,95 26,15
14 53,26 0,05 19,54 49,78 2,83 1,70 0,01 0,00 1,72 20,69 2,61 17,35
15 54,17 0,05 10,36 43,68 2,78 1,37 0,00 0,01 1,90 16,88 13,44 11,82
16 29,58 0,05 6,89 32,32 2,69 0,90 0,01 0,00 6,19 24,87 27,36 10,02
17 18,82 0,05 4,37 32,08 2,21 2,03 0,02 0,00 32,76 6,15 7,96 8,03
18 14,32 0,05 3,03 31,08 1,99 2,14 0,03 0,00 20,03 4,70 6,70 6,82
19 8,42 0,07 2,18 22,55 1,58 1,52 0,01 0,00 11,27 4,28 2,85 6,05
20 6,49 0,07 1,82 15,18 1,38 1,85 0,00 0,00 6,73 3,48 15,24 9,08
21 7,33 0,06 1,55 14,72 2,36 1,10 0,00 0,00 4,65 3,34 33,92 44,28
22 41,58 0,04 1,65 16,13 2,27 3,17 0,00 0,00 3,68 3,33 20,68 29,75
23 17,37 0,04 1,95 16,52 2,75 7,32 0,00 0,00 2,98 3,57 14,90 20,57
24 9,79 0,03 1,85 16,09 4,84 4,69 0,00 0,00 2,51 3,27 13,20 20,38
25 8,39 0,03 3,21 15,76 2,94 2,45 0,00 0,00 1,85 2,77 11,95 25,98
26 7,42 0,03 3,53 16,13 2,98 1,73 0,00 0,01 1,46 8,12 9,11 30,10
27 6,54 0,03 2,83 17,21 4,57 2,52 0,00 0,02 1,36 25,86 7,92 36,82
28 4,96 0,03 2,38 18,18 2,90 1,75 0,00 0,02 2,08 13,59 7,39 23,61
29 4,04 1,68 17,37 1,91 1,01 0,00 0,12 2,17 8,29 6,75 15,52
30 3,35 1,80 14,22 1,99 1,11 0,00 0,18 2,43 5,92 6,52 61,61
& 2,60 4,11 2,39 0,00 0,09 7,59 41,50
1994 11,36 0,33 8,45 41,01 4,31 3,33 0,09 0,02 3,57 18,49 8,88 21,09 10,11
Suomen ymplnstö 176
VALIJMA —1 $ km2— RUNOFF
41 Niittyjoki 1994
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1-3(11
1 1,72 2,31 0,86 2,66 18,45 4,10 1,79 0,62 1,12 20,11 15,72 5,26
2 1,85 2,14 0,86 12,71 14,28 3,78 1,52 1,77 0,92 28,49 14,54 4,61
3 1,76 2,05 0,86 51,04 11,39 3,22 1,32 1,11 0,90 20,67 9,34 4,45
4 1,63 1,79 0,86 66,75 9,78 3,10 1,25 0,77 1,22 50,86 5,60 4,27
5 1,63 1,74 0,86 78,91 8,91 4,22 1,35 0,87 3,19 20,96 6,70 3,96
6 1,63 1,65 0,86 138,27 8,27 3,57 1,23 0,62 2,06 11,67 9,09 3,96
7 1,63 1,58 0,86 113,02 7,57 3,04 1,16 0,70 1,97 16,23 7,35 4,15
8 1,63 1,36 0,86 113,03 7,05 2,67 1,15 3,57 1,58 15,92 6,00 4,09
9 1,63 1,33 0,86 102,19 6,62 3,87 1,06 0,93 1,42 11,89 5,25 3,96
10 1,63 1,21 0,86 86,82 6,32 2,71 0,93 0,84 7,61 9,04 4,88 4,05
11 1,63 1,18 0,86 80,61 5,89 2,30 0,92 1,03 5,27 7,47 4,66 5,96
12 1,65 1,09 0,86 73,11 5,22 2,05 0,94 1,43 3,05 6,91 4,19 11,77
13 1,71 1,05 0,86 65,36 4,67 2,18 0,97 0,91 2,53 7,44 3,86 9,44
14 2,05 0,97 0,82 60,90 4,43 1,90 0,89 3,18 4,03 6,98 3,53 7,45
15 5,92 0,97 1,02 84,01 4,32 1,77 0,78 6,26 3,19 6,70 3,78 6,19
16 8,34 0,92 1,13 58,28 4,52 1,94 0,75 1,92 12,77 7,35 6,07 4,85
17 5,89 0,86 1,15 42,87 4,08 1,94 0,76 1,50 9,12 10,24 4,95 3,89
18 5,37 0,86 1,18 57,11 3,75 2,92 0,84 1,14 15,59 7,75 4,70 3,57
19 4,48 0,86 1,31 39,45 3,46 5,32 0,83 0,99 29,02 6,05 4,47 3,29
20 3,21 0,86 1,40 26,93 3,06 8,57 0,96 0,96 12,94 5,97 4,23 2,93
21 3,23 0,86 1,51 25,17 7,68 8,43 1,25 0,85 7,93 5,38 4,14 3,00
22 3,54 0,86 1,49 28,38 7,85 4,18 0,92 0,86 5,99 5,24 4,04 3,35
23 3,71 0,86 1,49 30,84 5,95 6,92 0,78 0,80 4,96 4,99 4,03 3,38
24 3,82 0,86 1,49 33,48 5,15 4,39 0,80 0,77 4,12 4,79 18,27 3,69
25 3,54 0,86 1,49 31,50 4,35 2,91 0,89 0,73 3,78 4,66 17,89 8,61
26 3,37 0,86 1,49 29,21 3,86 2,07 0,78 0,69 2,83 6,12 14,62 17,36
27 3,37 0,86 1,49 27,44 5,30 4,33 0,74 0,72 2,76 11,08 11,96 10,53
28 3,07 0,86 1,56 25,45 4,01 3,37 0,61 0,94 18,74 11,50 8,49 8,41
29 2,68 1,44 24,87 3,58 2,45 0,61 4,04 17,80 10,58 6,66 7,06
30 2,48 1,48 20,64 3,88 1,97 0,58 1,81 8,56 10,98 5,84 26,27
31 2,42 1,75 3,90 0,60 1,45 13,79 50,86
1994 2,97 1,20 1,16 54,37 6,37 3,54 0,97 1,44 6,57 11,86 7,50 7,89 8,82
0 Hydrologinen ‘vuosikirja 994
33 Katajaluoma 1994
1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII 1-3(11
1 7,04 9,12 5,11 4,96 25,55 12,96 3,46 0,01 0,24 12,64 35,96 7,602 6,88 8,79 5,24 5,15 20,49 14,50 2,48 0,03 0,10 26,30 25,21 7,16
3 6,75 8,83 5,18 7,15 16,54 9,43 1,75 0,01 0,11 19,03 19,25 6,674 6,54 8,55 4,90 13,55 15,70 10,85 1,21 0,21 0,17 35,82 15,19 6,705 6,45 8,50 4,77 17,59 14,72 32,75 0,82 0,04 1,33 28,65 13,27 7,09
6 6,63 8,41 4,84 25,22 13,46 22,47 0,69 0,08 1,95 18,04 13,80 6,46
7 6,48 8,29 4,85 33,86 12,50 13,98 0,56 0,98 1,21 17,21 13,34 6,43
8 6,38 8,17 4,66 34,12 11,81 10,80 0,47 0,92 0,79 15,37 10,68 6,59
9 6,28 8,17 4,83 44,29 11,11 7,87 0,34 0,23 0,67 12,85 9,75 8,09
10 4,89 8,17 5,80 55,88 9,94 34,35 0,23 0,14 1,55 11,15 9,73 10,54
11 4,93 8,17 6,20 59,80 9,09 27,63 0,13 0,10 1,41 12,32 7,59 22,11
12 5,06 8,17 6,20 58,78 8,94 15,95 0,03 0,07 1,18 15,08 6,43 31,14
13 5,69 8,17 6,38 58,74 9,68 11,17 0,01 0,03 1,95 18,32 5,55 19,16
14 8,25 8,05 6,35 59,28 9,24 7,58 0,01 0,03 2,89 14,67 4,76 10,26
15 13,67 7,80 6,12 58,52 7,60 6,20 0,01 0,02 9,76 14,48 5,61 8,90
16 15,92 7,84 6,22 55,17 6,48 4,69 0,01 0,01 10,95 23,73 12,94 7,33
17 13,34 7,70 6,35 58,32 5,25 3,80 0,13 0,00 8,14 16,91 12,91 5,54
18 12,86 7,34 6,01 53,80 4,52 3,18 0,03 0,00 5,80 11,64 10,27 4,93
19 12,50 6,90 5,62 42,11 4,06 2,52 0,00 0,00 4,62 8,69 7,76 4,90
20 12,34 6,78 5,34 37,41 3,61 5,57 0,00 0,00 3,68 7,27 6,75 4,66
21 11,89 6,80 4,94 32,70 3,67 6,09 0,00 0,00 3,26 8,00 9,91 5,40
22 11,28 6,44 4,53 33,83 3,93 5,19 0,00 0,00 2,82 7,94 9,90 5,27
23 11,00 6,21 4,50 44,37 3,63 30,23 0,05 0,00 2,52 7,90 9,54 4,46
24 10,98 5,89 4,65 58,89 4,43 28,81 0,02 0,01 2,26 7,66 28,66 5,61
25 10,37 5,38 4,72 58,05 3,42 15,85 0,01 0,03 2,41 8,36 35,93 9,36
26 9,88 5,21 4,81 54,00 3,94 9,80 0,01 0,06 2,09 9,97 20,07 11,28
27 9,63 5,30 4,97 49,35 3,99 7,87 0,00 0,07 2,51 20,13 15,42 12,76
28 9,57 5,33 5,05 46,71 3,29 6,71 0,00 30,94 3,77 56,38 14,86 10,00
29 9,25 4,96 46,18 2,93 4,57 0,00 0,92 3,87 75,31 13,89 6,49
30 9,25 4,92 36,10 3,55 4,00 0,00 1,30 3,68 61,82 9,29 11,04
31 9,28 4,98 4,81 0,00 0,61 52,95 11,33
1994 9,07 7,45 5,29 41,46 8,45 12,58 0,40 1,19 2,92 21,18 13,81 9,20 11,08
VALUMA — s km2 — RUNOFF
42 Ravijoki 1994
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XII
1 7,07 10,97 2,28 6,61 43,41 6,42 3,85 0,51 1,36 12,43 12,08 10,30
2 7,03 10,97 2,27 15,46 39,70 6,40 3,44 2,55 1,34 17,31 11,73 9,93
3 6,90 10,85 2,27 43,13 35,08 5,96 3,00 1,87 1,33 18,31 11,33 9,65
4 6,83 10,73 2,27 52,69 30,99 5,57 2,53 1,25 1,36 30,77 10,72 9,20
5 6,55 10,81 2,29 76,29 27,78 6,65 2,20 1,17 1,48 25,76 10,01 8,57
6 6,38 10,73 2,30 85,27 24,24 6,97 2,04 1,14 1,79 24,17 9,93 8,24
7 6,16 10,48 2,27 100,20 21,14 6,14 1,84 1,09 1,75 24,53 10,19 8,12
8 5,82 9,43 2,14 124,23 18,63 5,28 1,76 0,99 1,69 23,85 9,66 7,68
9 5,69 8,07 1,96 102,57 16,23 4,54 1,66 0,93 1,61 22,32 9,21 7,56
10 5,87 7,07 2,09 98,60 13,75 3,96 1,55 0,87 2,30 21,29 8,43 7,51
11 5,90 6,11 2,73 102,72 11,90 3,55 1,44 0,96 2,55 20,47 7,90 9,60
12 5,57 5,21 3,84 106,86 10,45 3,25 1,35 0,99 2,60 22,83 7,46 14,71
13 5,28 4,31 4,09 102,32 9,38 3,04 1,34 0,93 2,72 23,31 6,90 13,62
14 6,44 3,54 4,17 98,46 8,49 2,69 1,25 1,03 2,65 22,01 6,35 12,31
15 12,32 3,27 4,62 101,58 8,23 2,53 1,19 1,46 2,60 20,68 6,11 11,18
16 18,49 3,34 6,75 95,26 8,60 2,28 1,13 1,67 4,03 20,91 7,88 10,10
17 18,53 3,28 8,05 88,18 8,23 2,11 1,05 1,51 6,24 19,69 7,55 9,08
18 14,56 2,89 8,04 83,64 7,63 2,38 1,00 1,40 6,87 17,99 7,35 8,16
19 13,75 2,65 8,11 77,56 7,00 3,50 0,91 1,34 11,59 16,63 7,31 7,17
20 13,84 2,72 8,14 69,79 6,32 4,00 0,92 1,25 11,94 15,17 7,33 6,96
21 13,96 2,69 8,11 63,15 7,42 5,26 0,85 1,24 10,25 13,87 7,84 6,89
22 14,12 2,60 7,39 58,87 12,50 5,88 0,77 1,22 9,56 13,14 8,65 6,92
23 14,09 2,38 6,69 56,09 12,32 7,64 0,73 1,08 8,88 12,64 8,96 6,85
24 14,33 2,36 6,61 54,87 10,81 7,85 0,71 1,04 8,00 12,66 13,36 6,95
25 13,65 2,34 7,17 53,95 9,20 6,85 0,68 1,03 7,63 12,19 12,86 10,16
26 13,21 2,34 7,40 54,02 7,92 5,64 0,52 0,98 6,96 11,90 13,68 14,23
27 12,73 2,34 7,31 52,34 7,43 5,29 0,54 0,98 6,81 12,08 11,49 13,02
28 12,33 2,35 7,16 49,81 7,56 5,38 0,59 0,99 8,33 11,96 11,59 12,36
29 11,84 6,95 48,54 6,94 5,08 0,51 1,29 10,40 11,72 12,60 12,32
30 11,42 6,80 46,04 6,33 4,40 0,48 1,43 9,58 11,63 11,62 19,05
31
___________
11,14
__________
6,68
_________
6,37 0,51 1,40 12,08
_________
36,85
__________
1994 10,38 5,60 5,13 72,30 14,58 4,88 1,37 1,21 5,21 17,95 9,60 10,81 13,25
43 Latosuonoja 1994
1 II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XII
1 0,90 4,83 2,08 1,60 28,86 8,42 1,76 0,89 1,47 16,45 15,55 5,81
2 1,06 4,48 2,08 4,13 21,64 6,66 1,64 0,84 1,13 25,98 13,06 5,70
3 1,10 3,89 1,95 7,73 17,47 5,78 1,36 0,76 0,90 17,73 10,68 5,70
4 0,85 3,39 1,86 12,59 15,84 5,35 1,32 0,74 0,89 32,88 8,65 5,70
5 0,85 2,99 1,85 16,53 14,51 7,80 1,48 1,30 1,87 21,22 8,11 5,77
6 0,78 2,62 1,81 26,43 13,99 6,40 1,33 1,43 2,12 14,92 13,11 5,84
7 0,74 1,92 1,73 33,91 12,88 5,71 1,24 1,25 2,07 20,45 12,24 5,76
8 0,84 1,32 1,65 42,96 11,83 5,40 1,11 2,14 1,92 18,93 9,53 5,69
9 0,44 1,35 1,23 45,06 11,02 5,37 1,13 0,56 1,55 14,96 8,90 5,47
10 0,24 1,35 1,29 47,06 11,06 4,49 1,11 0,95 3,18 12,40 6,90 5,55
ii 0,30 1,35 1,58 55,09 10,68 4,11 1,02 1,62 3,24 10,62 6,18 6,54
12 0,21 1,37 1,73 45,81 9,33 3,99 0,97 0,91 3,77 18,05 5,94 5,94
13 0,42 1,40 1,91 47,95 8,03 4,16 1,04 1,12 3,88 22,68 5,94 5,75
14 1,85 1,42 1,95 44,90 7,79 3,90 0,97 1,79 3,13 19,07 5,90 5,53
15 3,03 1,48 2,03 59,38 9,97 3,52 0,97 2,47 3,66 25,50 5,82 5,31
16 3,49 1,57 2,19 50,70 9,59 3,07 0,98 1,34 9,18 46,25 8,68 4,43
17 3,99 1,62 2,24 42,06 8,21 2,77 1,36 1,13 15,97 24,62 7,44 4,04
18 4,23 1,62 2,16 46,32 7,38 2,68 1,46 0,75 12,55 18,24 6,47 4,04
19 4,40 1,75 2,24 41,79 6,36 2,57 1,28 0,73 26,75 14,48 5,74 4,03
20 4,29 1,92 2,20 30,15 6,11 2,26 1,10 0,76 16,57 11,48 5,54 3,86
21 4,23 2,02 2,02 28,26 10,28 2,24 1,16 0,85 9,71 11,16 5,73 3,86
22 4,23 2,08 1,79 35,28 15,98 2,02 0,86 0,68 7,43 10,94 5,47 3,77
23 4,21 2,08 1,54 43,97 11,59 6,53 0,66 0,71 6,08 10,16 5,47 3,66
24 4,22 2,05 1,29 46,94 9,45 5,05 0,64 1,37 5,62 9,42 17,94 3,76
25 4,49 1,96 1,18 45,89 7,84 3,09 0,79 1,96 6,02 8,93 13,34 7,19
26 4,63 1,94 1,48 44,29 6,90 2,67 0,99 1,20 5,45 8,73 8,28 8,11
27 4,62 1,96 1,43 42,32 7,46 2,76 0,97 1,06 7,07 11,46 6,85 7,42
28 4,54 2,03 1,48 42,01 6,89 2,90 0,95 1,13 14,65 12,36 7,57 6,55
29 4,86 1,76 46,96 6,26 2,43 0,89 1,73 17,14 11,77 7,75 5,96
30 5,08 1,73 37,54 6,81 1,95 0,82 1,28 11,96 12,93 6,62 12,75
31 5,09 1,62 10,39 0,93 1,74 17,95 24,06
1994 2,72 2,13 1,78 37,19 11,05 4,20 1,11 1,20 6,90 17,18 8,51 6,24 8,35
Suomen ympänstö 176 0
VALUMA —1 s km2— RUNOFF
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1994
IX X XI
1,21 13,06 18,46
1,12 23,98 15,05
0,99 18,21 11,68
0,94 30,36 9,58
1,14 22,18 9,05
1,26 15,87 12,71
1,25 18,65 14,97
1,25 19,11 14,03
1,19 15,47 12,53
1,46 13,16 11,17
1,80 11,60 10,00
2,02 16,41 8,72
2,37 24,16 7,58
2,32 21,12 6,40
2,29 23,86 6,00
4,63 58,15 6,88
11,90 30,57 6,79
14,33 21,26 6,57
22,30 16,41 6,27
20,53 13,84 6,04
14,16 12,23 5,94
10,76 11,10 5,67
8,53 10,29 5,64
6,93 9,35 10,44
6,26 8,93 14,10
5,13 8,48 14,48
5,40 10,07 8,94
7,99 11,34 7,96
11,31 12,07 8,00
10,01 13,78 6,99
20,38
6,09 17,92 9,62
1994
XII I-XII
6,25
5,73
5,25
5,25
5,33
5,44
5,44
5,39
5,34
5,34
7,17
8,65
7,90
7,14
6,36
5,42
4,64
3,87
3,15
2,83
2,89
3,04
2,97
3,18
4,60
5,63
5,66
5,24
4,91
7,04
14,14
5,52
45 Juonistonoja 1994
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 0,27 0,64 0,41 2,12 39,49 7,54 0,51 0,18 2,52 21,68 17,14 3,15
2 0,27 0,54 0,41 5,56 26,74 7,29 0,39 0,18 1,43 81,56 14,82 2,77
3 0,25 0,54 0,41 7,08 19,90 5,51 0,39 0,18 1,04 47,97 11,55 2,70
4 0,28 0,50 0,41 8,20 16,11 4,62 0,35 0,18 0,79 92,30 8,72 2,56
5 0,33 0,50 0,41 16,98 14,85 5,45 0,32 0,18 0,66 48,96 7,48 2,55
6 0,37 0,41 0,41 18,58 13,72 4,94 0,29 0,18 0,74 25,96 6,57 2,52
7 0,41 0,41 0,41 21,11 12,85 3,71 0,25 0,18 1,20 21,18 5,56 2,45
8 0,50 0,41 0,41 18,45 12,33 2,85 0,21 0,14 4,91 18,74 5,15 2,40
9 0,53 0,41 0,41 37,59 11,34 2,15 0,18 0,07 4,16 14,51 4,79 2,50
10 0,58 0,41 0,41 38,88 10,81 1,81 0,15 0,16 8,95 12,94 4,36 2,85
11 0,57 0,41 0,41 40,13 10,12 1,73 0,13 0,25 12,60 11,55 3,97 3,13
12 0,76 0,41 0,41 38,96 9,15 1,54 0,10 0,18 9,08 21,62 3,58 3,56
13 1,08 0,41 0,41 43,36 7,36 2,37 0,08 0,11 6,40 34,28 3,30 3,18
.14 1,12 0,41 0,41 45,28 6,67 2,19 0,06 2,81 5,16 25,61 3,02 2,85
15 1,16 0,41 0,41 54,99 6,56 1,71 0,06 4,92 5,48 20,00 3,43 2,50
16 1,22 0,41 0,41 53,91 6,55 1,63 0,06 1,96 10,78 19,75 5,81 2,19
17 1,22 0,41 0,41 55,97 5,62 1,37 0,60 1,19 36,26 16,35 5,81 1,93
18 1,22 0,41 0,41 63,44 4,78 1,19 4,20 0,73 44,85 13,29 4,70 1,89
19 1,22 0,41 0,41 68,04 4,07 1,04 2,20 0,34 23,60 10,46 3,84 1,95
20 1,16 0,41 0,41 60,77 3,67 0,89 1,28 0,25 15,48 8,09 3,71 1,91
21 1,16 0,41 0,41 57,18 9,59 0,86 1,01 0,12 10,88 8,33 4,07 1,82
22 1,16 0,41 0,41 58,88 19,70 0,72 0,53 0,18 8,15 10,49 4,05 1,57
23 1,09 0,41 0,41 86,00 18,15 1,22 0,26 0,18 6,74 10,39 4,04 1,52
24 1,03 0,41 0,41 87,86 12,15 1,34 0,21 0,17 4,94 10,29 12,57 1,69
25 0,97 0,41 0,41 94,43 9,33 0,78 0,19 0,11 4,14 17,50 13,51 3,29
26 0,92 0,41 0,41 88,84 7,87 0,48 0,18 0,06 3,54 21,21 7,15 4,84
27 0,86 0,41 0,41 80,63 11,81 0,85 0,18 0,02 3,49 31,84 5,35 5,63
28 0,80 0,41 0,44 76,01 9,34 1,51 0,18 0,48 6,77 29,58 5,52 6,23
29 0,75 0,42 75,88 7,38 0,80 0,18 6,61 8,03 24,49 5,78 5,58
30 0,70 0,44 59,09 6,71 0,49 0,18 5,20 6,82 24,30 4,48 6,16
31 0,64 0,56 6,88 0,18 4,53 19,62 9,60
1994 0,79 0,43 0,42 48,81 11,66 2,35 0,49 1,03 8,65 24,99 6,46 3,21 9,11
0 Hydrdoginen vuosikiqa 994
44 Huhtisuonoja
1 II ifi IV V VI VII VIII
1,00 1,02 0,52 0,63 35,58 10,25 2,13 0,51
1,03 1,02 0,57 0,78 27,47 9,02 1,96 0,50
1,07 1,01 0,56 1,26 23,77 8,57 1,82 0,45
1,08 0,98 0,51 1,85 21,80 7,60 1,81 0,42
1,06 1,01 0,51 1,91 19,73 8,41 1,76 0,40
1,06 1,04 0,53 2,58 17,81 7,27 1,76 0,37
1,06 1,03 0,52 3,66 16,37 6,71 1,73 0,34
1,05 0,98 0,52 5,80 14,74 6,33 1,68 0,62
1,03 0,88 0,55 9,74 13,38 5,92 1,64 0,59
1,03 0,80 0,59 12,78 13,54 5,54 1,51 0,59
1,12 0,71 0,60 15,15 13,01 5,19 1,37 0,68
1,12 0,65 0,65 17,15 12,97 4,88 1,28 0,68
1,19 0,59 0,67 22,95 12,86 4,52 1,26 0,68
1,28 0,58 0,71 31,28 12,86 4,21 1,18 0,78
1,44 0,59 0,77 52,32 12,86 3,88 1,11 0,79
1,54 0,59 0,77 53,48 12,33 3,52 1,06 0,78
1,55 0,57 0,73 40,46 11,24 3,16 1,04 0,70
1,59 0,55 0,68 45,51 11,16 2,81 1,04 0,58
1,60 0,55 0,79 46,43 11,07 2,42 0,96 0,58
1,59 0,60 0,77 37,13 10,96 2,20 0,99 0,58
1,59 0,58 0,73 33,79 10,94 2,19 1,03 0,53
1,59 0,55 0,76 45,37 13,09 2,19 0,97 0,53
1,59 0,55 0,75 64,55 14,44 4,05 1,01 0,51
1,54 0,55 0,73 72,38 13,80 4,42 0,80 1,32
1,38 0,53 0,72 70,30 12,95 3,56 0,71 2,06
1,32 0,54 0,69 65,88 11,99 3,11 0,67 1,37
1,29 0,58 0,68 61,35 11,07 2,88 0,60 1,14
1,23 0,58 0,59 56,34 10,17 2,85 0,55 1,05
1,20 0,54 54,96 9,21 2,64 0,54 1,31
1,19 0,52 44,83 8,35 2,41 0,51 1,22
1,04 0,53 10,32 0,51 1,31
T 0,72 0,64 32,42 14,58 4,76 1,19 0,77 7,96
VALUMA —1 s km2— RUNOFF
52 Kuokkalanoja 1994
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 1,83 1,83 0,96 1,18 93,88 12,14 4,32 0,26 1,66 64,78 23,15 5,28
2 1,83 1,83 0,96 2,95 66,59 11,60 3,55 0,21 1,14 131,48 19,48 5,27
3 1,83 1,52 0,96 4,47 49,11 10,41 3,22 0,07 1,09 44,76 15,11 5,17
4 1,83 1,52 0,96 6,45 47,00 9,71 2,53 0,07 0,86 78,81 12,20 5,39
5 1,83 1,52 0,96 31,32 49,67 11,01 2,10 0,06 0,91 38,36 11,20 5,18
6 1,83 1,52 0,96 35,15 50,99 10,00 1,87 0,10 1,49 23,85 12,41 5,16
7 1,83 1,52 0,96 47,02 46,92 9,03 1,59 0,32 3,75 25,35 10,71 5,16
8 1,83 1,52 0,96 35,88 44,07 8,44 1,39 0,22 4,14 23,39 9,21 4,96
9 1,83 1,52 0,96 40,87 39,15 14,46 1,25 0,12 2,79 18,87 8,54 4,94
10 1,83 1,52 0,96 34,75 37,82 10,20 1,23 0,16 4,73 18,72 7,76 4,94
11 1,83 1,52 0,96 32,90 34,22 7,82 1,08 0,13 5,57 16,56 7,51 4,86
12 1,83 1,23 0,96 28,93 29,69 6,96 0,65 0,09 37,30 19,49 8,99 5,28
13 1,83 1,23 1,09 33,15 23,51 16,36 0,50 0,09 32,61 22,38 9,26 5,13
14 1,83 1,23 1,23 34,79 20,70 13,14 0,38 1,81 15,36 20,58 8,35 4,68
15 2,05 1,23 1,23 49,70 22,64 8,83 0,34 1,53 12,42 23,05 7,50 4,57
16 2,16 1,23 1,23 45,54 18,78 7,26 0,38 0,83 23,96 20,49 7,03 4,30
17 2,16 1,23 1,23 41,73 15,76 6,16 0,31 0,58 47,89 16,23 6,76 3,75
18 2,16 1,23 1,23 43,59 13,74 5,64 2,02 0,38 34,07 14,38 6,14 3,45
19 2,16 1,23 1,23 43,31 12,31 5,05 1,30 0,29 20,38 11,98 6,07 3,49
20 2,16 1,23 1,23 32,62 11,31 4,38 1,37 0,21 14,21 10,07 5,78 3,34
21 2,16 1,23 1,23 28,64 15,75 3,91 1,35 0,18 11,72 10,72 6,31 3,26
22 2,16 1,23 1,23 29,66 28,51 3,59 0,68 0,28 10,73 12,64 6,44 3,16
23 2,16 1,23 1,23 44,16 32,77 7,03 0,55 0,16 9,67 13,04 6,64 3,45
24 2,16 1,23 1,23 56,83 22,43 12,75 0,34 0,09 8,41 12,63 7,62 3,26
25 2,16 1,14 1,23 78,93 17,70 7,07 0,58 0,09 9,93 19,07 7,18 4,85
26 2,00 0,96 1,23 108,25 17,20 5,96 0,52 0,09 8,68 24,50 6,87 6,23
27 1,83 0,96 1,23 153,54 28,65 9,53 0,44 0,10 8,79 48,20 6,93 6,77
28 1,83 0,96 1,21 176,21 19,88 13,94 0,36 0,16 26,37 36,21 7,25 6,38
29 1,83 0,97 209,49 15,55 7,68 0,19 3,50 44,14 27,28 6,89 5,83
30 1,83 0,89 145,96 13,56 4,87 0,13 2,32 33,27 27,18 6,25 5,47
31 1,83 0,87 12,16 0,15 2,95 24,01 5,88
1994 1,95 1,33 1,09 55,27 30,71 8,83 1,18 0,56 14,60 29,00 9,05 4,80 13,20
0
51 Kesselinpuro 1994
I-XII1 II ifi IV V VI VII VfflIX X XI XII
1 1,11 1,58 1,11 0,48 93,42 12,67 4,44 0,21 4,70 15,48 19,01 6,05
2 1,11 1,58 1,05 0,50 81,04 11,85 3,92 0,26 3,45 51,10 16,09 5,65
3 1,13 1,50 1,05 0,79 62,41 10,28 2,90 0,28 2,96 58,24 13,52 5,21
4 1,17 1,50 1,05 1,27 47,82 9,60 2,24 0,23 2,67 62,29 11,82 4,85
5 1,14 1,50 1,05 1,34 42,54 9,76 1,99 0,18 2,34 62,26 10,93 4,52
6 1,12 1,45 1,00 1,36 41,43 9,73 1,68 0,14 2,67 43,78 11,02 4,37
7 1,27 1,45 1,00 1,78 39,77 9,01 1,57 0,20 7,25 32,64 9,86 4,37
8 1,37 1,45 1,00 3,58 36,69 8,69 1,55 0,18 12,43 26,15 9,04 4,30
9 1,64 1,41 0,96 4,06 34,41 9,14 1,36 0,22 10,12 22,25 8,38 4,30
10 1,74 1,41 0,96 4,45 32,40 8,26 1,09 0,25 8,95 20,26 7,82 4,30
11 1,83 1,41 0,96 6,81 30,19 7,23 0,71 0,27 11,77 19,62 7,16 4,23
12 1,75 1,34 0,90 7,50 28,64 6,37 0,61 0,25 20,02 19,20 6,58 4,21
13 1,75 1,34 0,90 8,16 26,56 8,43 0,50 0,21 45,09 22,46 6,16 4,08
14 1,75 1,34 0,84 16,25 23,86 11,50 0,40 0,45 32,33 21,66 5,49 3,93
15 1,75 1,34 0,84 24,15 21,40 8,73 0,33 1,66 19,31 20,79 5,33 3,76
16 1,70 1,34 0,80 33,59 19,35 8,04 0,35 1,28 18,51 18,93 5,36 3,58
17 1,70 1,27 0,80 38,53 17,41 6,76 0,36 0,97 33,14 15,88 5,17 3,40
18 1,70 1,27 0,76 46,56 15,33 5,73 0,50 0,86 42,32 14,17 4,86 3,29
19 1,70 1,27 0,76 35,72 13,76 4,88 0,68 0,85 31,82 12,68 4,54 3,15
20 1,65 1,22 0,70 32,62 12,77 4,30 0,53 0,72 22,22 11,52 4,58 2,92
21 1,65 1,22 0,70 32,77 12,88 3,82 0,51 0,60 16,61 11,64 4,84 2,90
22 1,65 1,22 0,57 33,74 23,71 3,43 0,47 0,42 12,89 12,24 5,07 3,04
23 1,65 1,22 0,48 36,55 30,20 3,96 0,36 0,37 10,80 11,88 5,27 3,18
24 1,65 1,18 0,38 41,76 24,68 6,50 0,37 0,40 8,99 11,33 8,63 3,30
25 1,65 1,18 0,29 53,19 19,18 5,52 0,37 0,40 8,50 13,85 10,58 3,56
26 1,65 1,18 0,31 73,65 16,63 4,74 0,38 0,52 8,28 18,71 4,18 4,37
27 1,58 1,11 0,36 110,64 22,68 4,90 0,33 0,53 8,71 30,04 5,63 4,51
28 1,58 1,11 0,45 133,47 20,15 7,87 0,29 0,55 10,23 31,41 7,39 4,51
29 1,58 0,53 124,66 16,50 6,44 0,16 2,25 15,65 26,95 6,84 4,51
30 1,58 0,51 119,03 14,71 5,04 0,14 5,07 14,46 25,98 6,44 4,47
31 1,58 0,49 13,25 0,14 5,26 23,10 4,47
1994 1,54 0,76 34,30 30,19 1,01 0,84 14,97 25,44 4,111,34 7,44 7,92 10,82
Suomen ympäristö 176
VALUMA —1 s -I km2— RUNOFF
61 Korpijoki 1994
1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII 1-3(11
1 0,70 0,45 0,14 0,28 191,86 8,82 2,53 0,02 0,16 5,24 23,13 3,14
2 0,71 0,42 0,14 0,45 100,99 8,10 1,90 0,02 0,09 6,10 18,68 2,86
3 0,73 0,39 0,14 0,70 66,86 6,93 1,35 0,01 0,06 4,71 15,05 2,66
4 0,73 0,37 0,14 1,08 59,48 6,49 1,03 0,01 0,04 8,69 11,87 2,63
5 0,73 0,35 0,14 5,44 66,97 8,63 0,87 0,01 0,03 12,43 10,73 2,75
6 0,73 0,32 0,14 17,97 63,14 10,07 0,74 0,01 0,03 9,24 10,44 2,83
7 0,68 0,29 0,14 13,02 56,07 7,95 0,60 1,22 0,03 22,50 6,57 2,71
8 0,63 0,26 0,14 12,59 51,82 6,42 0,49 0,70 0,12 19,12 5,87 2,59
9 0,64 0,25 0,14 17,58 44,85 7,99 0,37 0,26 0,27 13,39 5,45 2,61
10 0,64 0,23 0,14 26,39 38,10 36,72 0,30 0,13 0,93 9,78 3,56 2,61
11 0,62 0,21 0,14 37,82 31,66 35,86 0,25 0,08 2,86 7,79 2,29 2,80
12 0,50 0,21 0,14 42,38 28,45 19,33 0,19 0,06 9,22 8,28 1,94 3,07
13 0,50 0,18 0,14 51,61 25,43 20,73 0,17 0,04 3,19 10,06 2,24 2,91
14 0,52 0,18 0,14 59,45 23,25 16,27 0,13 0,03 1,78 8,62 2,35 2,69
15 0,68 0,18 0,14 62,17 22,22 33,00 0,11 0,03 1,26 8,55 2,35 2,56
16 0,84 0,18 0,14 61,92 19,09 55,66 0,11 0,03 2,21 7,21 2,30 2,25
17 0,85 0,18 0,14 59,80 15,45 28,35 0,15 0,03 3,39 5,58 2,24 1,74
18 0,85 0,18 0,14 60,19 12,85 22,96 0,14 0,02 2,09 5,17 2,24 1,41
19 0,81 0,18 0,14 51,87 11,40 15,81 0,46 0,02 1,54 3,43 2,24 1,51
20 0,78 0,18 0,13 44,38 10,13 10,52 0,34 0,01 1,25 3,14 2,36 2,06
21 0,78 0,18 0,13 38,58 10,32 7,53 0,24 0,01 1,16 3,38 2,72 2,28
22 0,78 0,18 0,13 40,75 23,99 5,68 0,17 0,01 0,99 4,34 2,71 2,28
23 0,77 0,18 0,13 49,10 29,67 5,00 0,11 0,01 0,83 4,98 2,83 2,19
24 0,78 0,16 0,12 57,90 21,07 4,91 0,07 0,01 0,68 5,90 5,05 2,07
25 0,75 0,14 0,11 76,54 18,31 4,02 0,06 0,00 3,69 17,80 8,08 2,12
26 0,66 0,14 0,12 119,36 16,45 3,65 0,05 0,00 3,41 16,13 6,72 2,54
27 0,64 0,14 0,29 176,11 14,02 3,48 0,03 0,01 2,51 23,28 5,24 4,44
28 0,60 0,14 0,51 272,14 14,62 4,38 0,03 0,02 6,93 78,95 4,93 5,54
29 0,58 0,54 374,84 12,04 3,34 0,03 0,07 7,87 104,87 4,56 4,57
30 0,52 0,39 304,88 10,30 2,35 0,02 0,34 6,22 55,82 3,92 4,01
31 0,49 0,30 9,13 0,02 0,30 35,31 3,84
1994 0,68 0,23 0,18 71,24 36,13 13,70 0,42 0,11 2,16 17,09 6,02 2,78 12,56
0 Hydrologinen oskirja 994
53 Mustaouro 1994
‘-XII1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI if
1 1,85 1,41 1,41 1,41 136,52 14,94 6,10 1,78 5,71 34,20 23,43 5,90
2 1.85 1,41 1,41 1,48 88,74 14,41 5,51 1,51 4,37 98,31 19,11 5,29
3 1,85 1,41 1,41 2,78 61,10 12,73 4,61 1,34 3,79 64,63 15,10 5,18
4 1,85 1,41 1,41 5,42 48,92 12,11 3,97 1,19 3,47 80,21 11,95 5,11
5 1,77 1,41 1,41 6,64 51,73 12,69 3,59 1,32 3,24 54,67 11,10 5,06
6 1,70 1,41 1,41 7,52 53,74 13,40 3,34 1,23 4,05 37,03 11,67 5,10
7 1,70 1,41 1,41 11,45 51,78 12,13 3,16 1,65 14,52 32,86 10,20 5,10
8 1,70 1,41 1,41 27,65 47,94 11,79 3,00 1,49 17,24 27,73 8,85 5,10
9 1,65 1,41 1,41 40,03 49,51 21,36 2,82 1,34 13,21 22,44 ,25 5,10
10 1,55 1,41 1,41 48,62 47,81 16,66 2,63 1,44 14,31 20,57 7,57 5,03
11 1,55 1,41 1,41 48,96 44,19 12,96 2,39 1,55 16,75 17,80 6,69 5,01
12 1,55 1,41 1,41 41,55 36,76 10,56 2,24 1,39 40,30 18,20 6,02 4,99
13 1,41 1,41 1,41 42,93 26,80 16,01 2,05 1,18 55,59 19,57 5,77 4,91
14 1,41 1,41 1,41 43,78 21,81 18,00 1,95 5,00 37,88 18,25 5,69 4,77
15 1,41 1,41 1,41 46,68 20,97 13,26 1,90 11,09 27,01 18,12 6,05 4,70
16 1,41 1,41 1,41 48,54 19,87 11,39 1,78 5,01 37,81 17,95 6,44 4,61
17 1,41 1,41 1,41 44,81 18,42 9,77 1,71 3,07 71,12 15,17 6,02 4,16
18 1,41 1,41 1,41 44,47 16,01 8,94 2,76 2,57 59,71 13,30 5,50 3,64
19 1,41 1,41 1,41 47,19 13,68 7,43 2,61 2,29 42,13 11,50 5,21 3,59
20 1,41 1,41 1,41 46,86 12,47 6,85 2,84 2,13 28,71 9,95 5,39 3,50
21 1,41 1,41 1,41 46,04 13,73 6,06 3,22 1,85 21,97 9,92 5,76 3,48
22 1,41 1,41 1,41 40,84 26,19 5,50 2,40 1,76 17,15 11,63 5,77 3,40
23 1,41 1,41 1,41 46,09 30,16 6,46 2,06 1,68 13,30 11,23 6,20 3,34
24 1,41 1,41 1,41 49,33 25,13 13,61 1,86 1,60 10,70 11,12 13,51 3,48
25 1,41 1,41 1,41 64,09 20,42 12,52 1,97 1,64 10,61 18,12 15,06 4,62
26 1,41 1,41 1,41 84,62 18,61 9,51 1,78 1,61 9,28 22,34 11,39 5,85
27 1,41 1,41 1,41 113,35 33,24 9,50 1,71 1,97 10,48 45,17 8,35 6,27
28 1,41 1,41 1,41 145,43 28,15 12,64 1,65 1,67 21,48 45,67 7,53 5,80
29 1,41 1,41 188,31 21,36 9,70 1,52 9,16 24,84 38,48 7,09 5,23
30 1,41 1,41 194,87 17,03 6,95 1,41 8,93 21,02 35,95 6,46 5,34
31 1,41 1,41 15,48 1,88 7,49 28,85 5,79
1994 1,41 52,72 36,07 11,66 2,66 2,87 22,06 29,39 4,791,41 9,10 14,64
VALUMA —1 s km2— RUNOFF
71 Ruunapuro 1994
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XiI
1 1,62 1,40 0,79 0,72 42,99 6,59 5,33 0,17 0,77 39,17 17,98 2,47
2 1,49 1,30 0,79 3,78 28,19 6,28 3,37 0,24 0,58 29,23 14,77 2,37
3 1,31 1,30 0,79 15,14 22,07 5,50 2,43 0,12 0,49 13,93 11,07 2,11
4 1,12 1,12 0,79 23,68 20,31 5,82 2,08 0,03 0,42 38,11 8,99 2,23
5 1,12 1,12 0,79 20,18 20,62 8,90 1,79 0,02 0,49 15,66 7,97 1,98
6 1,12 1,04 0,79 40,95 21,33 8,07 1,71 0,02 0,51 9,03 7,90 1,83
7 1,12 0,95 0,79 36,41 20,53 6,36 1,22 0,25 1,07 8,23 7,39 1,79
8 1,12 0,95 0,79 34,10 19,90 5,31 0,97 0,35 1,55 7,56 7,27 1,79
9 1,12 0,95 0,79 42,06 18,39 4,95 0,79 0,21 1,02 6,76 7,27 1,73
10 1,12 0,95 0,79 37,11 17,77 14,70 0,60 0,39 4,67 6,11 7,18 1,69
11 1,12 0,95 0,79 34,49 14,91 10,76 0,77 0,39 4,67 6,67 7,11 2,90
12 1,12 0,95 0,79 32,99 12,60 7,82 0,87 0,22 4,64 9,35 6,98 4,00
13 1,21 0,95 0,79 37,34 11,24 8,75 0,87 0,16 2,70 9,03 6,90 4,31
14 1,56 0,95 0,79 32,22 10,90 6,45 0,81 0,16 4,57 7,73 6,87 4,31
15 1,69 0,95 0,79 42,74 10,38 9,53 0,79 0,17 4,53 6,99 6,73 4,31
16 1,69 0,95 0,79 36,12 9,44 9,04 0,65 0,15 8,68 6,99 6,73 4,31
17 1,69 0,95 0,79 32,70 8,55 6,59 0,64 0,15 6,25 6,90 6,73 4,04
18 1,69 0,95 0,79 32,96 7,65 5,39 0,71 0,12 3,99 6,38 6,73 4,04
19 1,69 0,95 0,79 30,73 7,33 4,07 0,68 0,10 3,11 6,16 6,69 4,10
20 1,69 0,95 0,79 21,58 6,93 3,48 0,64 0,09 2,71 6,26 6,72 3,94
21 1,69 0,95 0,79 23,79 9,55 2,82 0,65 0,12 2,51 5,91 6,80 3,73
22 1,69 0,95 0,79 44,23 16,34 4,16 0,51 0,08 2,20 6,25 6,44 3,54
23 1,69 0,79 0,79 56,82 16,19 8,49 0,34 0,12 1,94 7,32 6,26 3,38
24 1,69 0,79 0,79 74,16 11,11 5,15 0,23 0,16 1,63 9,18 17,94 3,15
25 1,59 0,79 0,79 93,91 10,10 3,82 0,25 0,13 1,41 16,07 13,01 3,32
26 1,49 0,79 0,79 85,86 10,67 3,84 0,26 0,12 1,50 14,67 7,95 5,18
27 1,49 0,79 0,79 99,04 10,45 9,10 0,20 0,12 2,06 14,84 6,74 9,84
28 1,49 0,79 0,70 91,78 9,16 6,46 0,14 0,19 4,35 36,80 4,92 6,50
29 1,49 0,57 94,13 7,93 3,80 0,07 1,54 4,33 27,51 2,95 4,64
30 1,49 0,57 67,92 7,20 3,51 0,05 1,69 3,75 37,76 2,59 5,30
31 1,49 0,57 6,69 0,07 1,62 28,66 7,04
1994 1,44 0,97 0,77 43,99 14,43 6,52 0,98 0,30 2,77 14,56 8,05 3,74 8,21
Suomen ympäristö 176
62 Kohisevannuro 1994
‘-XII1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XLI
1 7,65 4,12 2,14 1,39 81,67 13,02 18,58 4,74 4,17 23,24 36,18 7,91
2 7,59 4,01 2,14 1,83 54,47 12,73 12,49 3,68 3,14 52,42 25,29 7,41
3 6,95 4,01 2,06 3,01 39,51 12,05 7,53 2,71 2,52 37,40 19,77 7,24
4 6,55 3,90 2,06 3,03 33,35 11,38 5,41 2,08 2,31 40,81 15,96 6,93
5 6,49 3,90 1,97 2,79 34,12 11,53 4,01 2,17 2,26 40,01 14,19 6,66
6 6,36 3,74 1,84 3,13 34,36 12,28 3,33 2,45 2,53 23,49 14,88 6,55
7 6,36 3,58 1,84 3,39 35,00 10,72 2,81 4,06 6,71 19,89 13,47 6,39
8 6,32 3,58 1,72 4,10 32,51 9,59 2,91 3,58 13,86 16,66 12,04 6,27
9 6,14 3,48 1,72 4,83 29,97 9,90 2,64 2,93 11,28 14,12 11,04 6,36
10 5,85 3,48 1,64 5,49 28,01 17,62 2,47 3,23 15,07 12,30 10,87 6,15
11 5,85 3,38 1,56 5,88 25,94 17,41 2,34 3,13 23,93 11,33 11,07 6,04
12 5,73 3,38 1,56 6,69 22,97 13,46 2,12 3,17 16,90 12,01 11,36 6,04
13 5,73 3,23 1,44 9,90 19,75 33,85 2,00 3,68 12,21 13,54 11,36 6,04
14 5,61 3,08 1,44 19,32 18,20 24,09 1,77 3,43 22,02 13,63 10,90 6,04
15 5,61 3,08 1,33 24,23 20,34 16,98 1,71 3,22 23,54 13,50 9,92 6,04
16 5,43 2,98 1,33 24,71 18,84 18,36 1,91 2,36 21,54 12,69 9,21 6,04
17 5,25 2,98 1,18 24,66 16,80 13,57 18,27 2,21 21,21 12,04 8,97 6,04
18 5,25 2,88 1,18 21,19 15,13 10,89 45,88 2,07 14,64 11,75 8,54 6,04
19 5,13 2,88 1,08 20,90 14,24 8,89 24,12 1,91 11,46 11,40 8,23 6,04
20 5,13 2,74 1,08 24,24 12,86 7,73 15,63 1,72 9,74 11,11 7,69 6,04
21 5,02 2,74 1,08 26,01 13,60 6,84 16,88 1,43 8,73 10,85 7,75 5,73
22 5,02 2,60 1,08 24,48 27,72 5,96 10,27 1,28 7,16 10,65 7,43 5,73
23 4,84 2,60 1,08 25,49 25,70 5,96 6,53 1,24 6,33 10,34 7,41 5,73
24 4,73 2,50 1,08 33,38 19,01 8,66 5,00 1,13 5,63 10,36 12,31 5,73
25 4,73 2,41 1,08 52,10 15,65 8,43 4,28 1,08 6,38 17,36 15,54 5,46
26 4,56 2,41 1,08 85,79 15,43 7,85 3,39 1,01 5,99 23,66 11,37 5,54
27 4,56 2,28 1,06 133,49 19,28 7,97 2,90 0,99 6,58 32,98 10,14 6,87
28 4,39 2,28 1,04 162,03 16,64 11,66 2,46 1,02 11,96 32,62 9,34 7,64
29 4,39 1,22 157,61 14,09 8,17 2,50 5,08 14,55 34,33 9,07 7,23
30 4,28 1,20 128,54 13,50 6,20 2,65 4,36 13,28 35,18 8,45 6,97
31 4,12 1,38 13,01 2,73 5,79 45,30 7,06
1994 TIT 34,79 25,22 12,13 7,66 2,68 10,92 21,52 12,33 6,393,15 11,98
VALUMA —1 s -I km2 — RUNOFF
81 Haapajyrä 1994
1 II fil IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 1,29 0,58 0,06 15,14 20,30 3,84 3,97 0,46 0,25 0,45 12,37 5,67
2 1,29 0,23 0,00 12,13 15,15 3,40 3,13 0,37 0,15 0,41 9,95 5,14
3 1,16 0,28 0,00 2,29 12,14 3,10 2,65 0,21 0,15 0,42 7,86 4,41
4 0,68 0,19 0,00 2,19 11,43 3,43 2,04 0,45 0,11 1,42 6,39 4,15
5 0,66 0,08 0,00 5,90 10,83 9,97 1,58 0,39 0,08 2,10 5,93 4,29
6 0,64 0,07 0,00 55,13 9,97 8,73 1,47 0,25 0,09 1,68 5,66 4,31
7 0,56 0,05 0,00 54,00 9,43 7,70 1,28 0,43 0,27 3,43 4,74 4,10
8 0,72 0,08 0,00 54,52 9,24 7,31 0,91 0,28 0,21 3,77 4,17 3,78
9 0,85 0,09 0,00 71,12 9,11 6,39 0,85 0,13 0,18 2,65 4,02 4,45
10 0,93 0,06 0,00 66,37 8,43 23,67 0,62 0,11 0,98 1,96 3,28 7,04
11 1,11 0,04 0,00 59,08 8,45 26,50 0,42 0,07 1,24 1,56 2,41 17,24
12 1,24 0,07 0,00 50,64 7,91 15,64 0,42 0,02 0,79 1,61 1,86 21,32
13 1,29 0,05 0,00 46,67 7,50 11,71 0,32 0,00 0,71 2,87 1,53 13,29
14 1,35 0,05 0,00 40,02 7,23 8,96 0,18 0,00 0,84 3,96 1,23 9,01
15 1,43 0,05 0,00 34,23 7,42 7,42 0,08 0,00 0,77 3,26 1,19 6,14
16 1,52 0,04 0,00 31,04 6,75 6,30 0,09 0,00 1,01 2,81 1,43 4,87
17 1,45 0,06 0,00 29,13 6,38 5,62 0,09 0,00 1,20 2,17 1,66 4,29
18 1,37 0,05 0,00 31,26 5,85 4,80 0,09 0,00 0,90 1,67 1,64 3,44
19 1,14 0,03 0,00 23,77 5,63 4,22 0,13 0,00 0,61 1,33 1,57 3,05
20 1,06 0,03 0,00 19,41 5,27 4,21 0,10 0,00 0,48 0,80 1,33 3,04
21 0,96 0,05 0,00 17,99 5,25 3,43 0,07 0,00 0,48 0,79 1,89 3,61
22 0,98 0,07 0,00 18,22 5,39 3,01 0,06 0,00 0,48 1,55 2,28 2,52
23 1,01 0,09 0,01 21,83 4,57 6,28 0,17 0,00 0,46 3,82 4,79 2,03
24 1,09 0,10 0,03 23,46 4,22 7,27 0,73 0,00 0,43 4,14 31,03 1,98
25 1,11 0,11 0,02 23,84 4,11 5,12 0,24 0,00 0,81 6,38 37,33 2,20
26 1,17 0,14 0,02 22,63 3,92 4,25 0,07 0,02 0,75 6,52 21,67 3,02
27 1,06 0,16 0,01 22,23 3,54 6,83 0,02 0,09 0,59 7,92 15,44 3,63
28 0,90 0,12 0,00 24,89 3,34 10,61 0,00 0,91 0,89 15,20 12,15 3,04
29 0,87 0,00 26,77 3,27 6,28 0,00 0,97 0,72 17,31 9,72 2,30
30 0,80 0,45 25,27 3,21 4,91 0,51 0,50 0,57 17,57 6,80 1,80
31 0,68 2,35 2,99 0,47 0,34 15,68 1,77
1994 1,04 0,11 0,10 31,04 7,36 7,70 0,73 0,19 0,57 4,43 7,44 5,19 5,49
Ø Hydrolognenvuosikija 1994
72 Heinäioki 1994
1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 1,08 1,08 0,26 0,62 38,37 7,47 4,86 0,21 2,24 26,91 21,12 5,72
2 1,08 1,00 0,26 0,71 31,77 7,39 3,10 0,14 1,38 44,93 16,50 4,81
3 0,94 0,92 0,26 1,62 27,79 7,25 2,30 0,14 1,14 23,17 13,08 4,54
4 0,92 0,92 0,26 3,94 25,48 8,11 1,85 0,12 0,89 57,35 10,62 4,51
5 0,92 0,92 0,26 6,53 24,15 12,34 1,34 0,16 1,13 31,71 9,59 4,58
6 0,92 0,92 0,26 9,61 23,69 13,18 0,94 0,19 1,55 18,94 10,39 4,58
7 0,92 0,92 0,26 10,83 23,11 10,33 0,78 0,89 1,26 17,69 9,58 4,53
8 0,92 0,84 0,26 14,31 21,21 7,90 0,55 0,71 2,46 14,70 8,77 4,53
9 0,92 0,76 0,29 33,13 20,16 6,64 0,55 0,36 2,20 12,29 8,07 4,48
10 0,92 0,76 0,37 27,24 18,33 19,01 0,42 4,62 4,89 10,70 7,70 4,51
11 0,92 0,76 0,41 28,66 16,92 13,87 0,36 2,55 5,17 9,78 7,15 5,96
12 0,92 0,76 0,49 32,51 15,12 12,18 0,37 1,61 6,45 14,82 6,86 7,49
13 0,92 0,69 0,49 31,27 12,96 14,81 0,37 1,10 4,74 14,11 6,95 6,77
14 1,08 0,62 0,62 32,19 11,76 10,25 0,35 0,87 11,62 11,92 6,75 5,92
15 1,25 0,62 0,62 35,05 10,84 10,84 0,37 0,82 16,64 10,35 6,56 5,16
16 1,25 0,55 0,62 34,19 10,38 12,15 0,37 0,50 21,76 9,95 7,41 4,42
17 1,25 0,49 0,62 31,21 9,64 10,12 0,39 0,50 14,89 9,09 6,19 6,31
18 1,25 0,49 0,62 32,02 8,95 10,09 0,54 0,32 9,23 8,34 5,42 8,91
19 1,25 0,49 0,62 30,59 8,58 8,90 0,58 0,18 6,57 7,39 5,44 7,53
20 1,25 0,43 0,62 24,51 8,46 6,90 0,49 0,13 5,21 6,91 5,41 5,11
21 1,25 0,37 0,62 22,15 9,77 6,35 0,49 0,13 4,51 6,78 5,96 3,70
22 1,25 0,37 0,62 38,09 14,34 7,29 0,49 0,17 3,82 8,10 6,09 3,27
23 1,25 0,37 0,62 50,01 19,10 11,13 0,43 0,14 3,28 9,27 5,81 3,15
24 1,25 0,26 0,62 69,65 16,29 8,49 0,37 0,17 2,95 10,29 16,28 3,59
25 1,25 0,26 0,62 89,90 14,05 6,41 0,37 0,22 3,21 20,44 15,12 6,21
26 1,17 0,26 0,62 94,14 13,64 5,11 0,37 0,14 2,94 22,05 9,95 8,67
27 1,08 0,26 0,62 100,67 12,41 4,62 0,37 0,09 3,42 23,37 8,32 11,06
28 1,08 0,26 0,62 97,57 10,34 3,38 0,37 0,13 8,74 29,17 7,54 9,35
29 1,08 0,62 94,17 9,11 3,02 0,26 2,53 12,18 32,08 6,84 7,09
30 1,08 0,62 66,82 7,96 3,55 0,26 3,83 7,90 35,09 5,82 8,84
31 1,08 0,62 7,59 0,26 3,73 29,12 9,97
1994 1,09 0,62 0,49 38,13 16,20 8,97 0,80 0,88 5,81 18,93 8,91 5,98 8,90
VALUMA
—1 s km2— RUNOFF
II
0,84
0,75
0,73
0,65
0,55
0,48
0,41
0,34
0,32
0,32
0,30
0,26
0,24
0,23
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,19
0,17
0,16
0,17
0,18
0,19
0,19
0,17
VII VIII
4,41 0,45
3,56 0,38
3,01 0,31
2,56 0,47
2,12 0,40
1,89 0,30
1,79 0,56
1,59 0,95
1,31 0,50
1,16 0,35
1,05 0,29
0,93 0,25
0,85 0,22
0,75 0,19
0,70 0,19
0,69 0,17
0,66 0,17
0,62 0,15
0,58 0,15
0,56 0,14
0,52 0,12
0,49 0,10
0,53 0,05
0,56 0,06
0,51 0,06
0,39 0,06
0,33 0,08
0,28 0,41
0,31 0,52
0,64 0,30
0,51 0,20
1,16 0,28
IX X 5•
0,14 0,60 15,15
0,10 0,76 13,35
0,11 1,65 11,78
0,08 2,77 10,55
0,09 3,32 9,36
0,10 3,07 8,53
0,09 5,04 7,70
0,10 4,80 7,15
0,09 4,02 6,62
0,10 3,61 5,99
0,21 3,31 5,42
0,60 3,65 4,90
0,54 5,38 4,48
0,61 5,66 4,11
0,72 4,96 4,28
0,77 4,70 4,65
0,83 4,07 4,85
0,76 3,60 4,81
0,57 3,20 4,17
0,47 2,83 4,20
0,46 2,93 4,54
0,43 3,74 4,55
0,40 5,58 5,86
0,39 6,07 21,41
0,63 10,14 18,94
0,64 10,05 13,25
0,52 12,69 11,20
0,75 17,76 10,10
0,66 20,29 8,61
0,60 20,77 7,41
17,56
0,42 6,41 8,26
XII
6,80
6,39
5,93
5,85
6,00
5,87
5,68
5,62
6,62
9,08
17,95
16,86
11,94
9,07
7,40
6,44
5,45
4,24
3,07
2,74
3,40
2,83
2,39
2,62
2,78
3,55
4,11
2,99
2,20
3,15
2,87
5,87
83 Kaidesluoma 1994
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 0,95 0,90 0,25 0,13 31,44 5,00 8,57 0,50 0,52 6,76 37,09 6,35
2 0,95 0,86 0,22 0,28 24,78 4,72 6,10 0,49 0,50 10,47 30,76 5,88
3 0,95 0,78 0,19 2,15 20,26 4,43 5,06 0,46 0,49 8,43 24,84 5,37
4 0,95 0,74 0,17 6,90 18,20 5,15 4,31 0,48 0,49 12,39 19,95 5,19
5 0,95 0,70 0,21 9,64 16,90 14,26 3,59 0,42 0,48 13,69 16,92 5,14
6 0,95 0,64 0,27 18,55 15,92 15,34 3,06 0,39 0,50 12,37 15,32 5,08
7 0,95 0,62 0,29 23,82 14,86 11,14 2,78 2,12 0,58 14,17 13,35 4,94
8 0,95 0,62 0,27 27,51 13,86 9,80 2,32 2,14 0,55 14,09 12,40 4,86
9 0,95 0,62 0,23 38,58 13,28 8,04 1,94 1,51 0,54 12,66 11,89 4,86
10 0,96 0,57 0,23 47,48 12,61 38,32 1,64 1,18 0,85 11,19 11,06 4,90
11 0,91 0,54 0,21 55,96 11,61 31,44 1,44 0,99 1,32 10,28 10,42 6,83
12 0,86 0,54 0,18 62,45 10,40 20,34 1,31 0,81 1,24 10,36 9,76 10,04
13 0,81 0,48 0,18 61,93 9,51 15,63 1,15 0,74 1,20 13,87 9,38 8,95
14 0,99 0,47 0,18 63,85 8,92 11,71 1,04 0,71 1,40 15,59 8,89 8,12
15 1,49 0,47 0,18 59,66 8,69 10,64 1,04 0,62 2,13 13,60 8,46 7,59
16 1,52 0,44 0,18 57,40 8,02 9,73 0,76 0,58 1,95 12,60 7,85 7,05
17 1,42 0,40 0,18 58,01 7,41 8,30 0,66 0,51 2,21 11,16 7,19 6,77
18 1,42 0,40 0,18 54,10 6,68 6,94 0,53 0,50 1,96 9,67 6,65 6,63
19 1,42 0,38 0,18 50,63 6,22 5,68 0,50 0,47 1,79 7,88 6,11 6,44
20 1,32 0,34 0,18 41,25 5,76 5,11 0,45 0,47 1,75 7,12 6,23 5,63
21 1,32 0,34 0,18 36,88 5,57 4,75 0,43 0,45 1,74 7,22 7,79 4,81
22 1,32 0,34 0,18 41,54 6,12 4,33 0,41 0,40 1,74 9,16 7,07 4,48
23 1,32 0,30 0,18 54,92 6,00 6,53 0,43 0,38 1,61 12,34 6,39 4,13
24 1,32 0,28 0,18 51,30 5,43 11,78 0,45 0,39 1,55 15,78 16,88 4,25
25 1,26 0,28 0,18 56,38 5,13 8,70 0,47 0,38 1,60 24,87 19,59 5,06
26 1,23 0,28 0,18 54,82 5,33 7,11 0,47 0,53 1,67 22,53 12,10 9,31
27 1,13 0,25 0,18 50,30 5,02 17,01 0,47 0,54 1,63 27,56 11,19 11,30
28 1,10 0,25 0,16 49,28 4,62 23,00 0,47 0,50 2,45 42,35 10,22 9,55
29 1,04 0,14 48,60 4,66 15,17 0,47 0,64 3,35 51,49 9,01 7,60
30 0,98 0,14 41,86 4,40 10,74 0,47 0,60 3,29 50,36 7,19 8,06
31 0,95 0,13 4,16 0,47 0,50 43,78 8,53
1994 1,12 0,49 0,19 40,87 10,38 11,69 1,72 0,69 1,44 17,28 12,73 6,57 8,77
0
82 Kainastonluoma 1994
‘-XII
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1994
1,75
1,76
1,71
1,65
1,63
1,66
1,61
1,57
1,56
1,56
1,38
1,32
1,31
1,56
1,74
1,85
1,64
1,43
1,21
1,18
1,22
1,42
1,44
1,35
1,27
1,21
1,18
1,15
1,06
1,02
0,98
1,43
ifi IV V VI
0,13 0,50 18,06 4,73
0,13 2,55 14,86 4,19
0,13 8,52 11,92 4,03
0,10 13,73 10,80 4,32
0,10 19,56 10,35 13,12
0,10 45,12 9,86 12,86
0,09 29,19 9,46 13,47
0,08 29,06 9,36 11,19
0,10 34,16 9,25 8,87
0,14 32,62 8,61 29,64
0,17 30,01 8,26 25,44
0,18 29,00 8,05 15,59
0,23 30,16 7,62 12,26
0,24 27,89 7,30 9,44
0,18 24,79 7,10 8,41
0,18 23,68 6,69 7,29
0,17 24,65 6,07 6,52
0,17 27,75 5,61 5,41
0,17 21,75 5,29 4,71
0,17 17,15 5,07 4,84
0,17 14,92 4,90 4,51
0,17 15,59 5,18 4,24
0,17 19,59 5,00 7,69
0,17 22,54 4,61 8,94
0,17 21,89 4,67 6,73
0,17 20,99 4,43 5,42
0,17 20,61 4,13 8,22
0,17 22,77 3,96 11,03
0,17 23,64 3,78 7,39
0,21 22,72 3,66 5,56
0,36
__________
3,69
0,16 22,57 7,34 9,200,32 5,29
Suomen ympäristö 176
VALUMA —1 s km2 — RUNOFF
85 Sulvanjoki 1994
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 4,28 1,19 0,31 0,13 17,19 2,05 1,08 0,00 0,00 0,01 12,71 8,67
2 3,84 1,06 0,31 2,39 13,15 2,03 0,82 0,00 0,00 0,03 10,49 7,34
3 3,22 0,93 0,31 7,52 10,21 1,77 0,60 0,00 0,00 0,10 8,60 6,40
4 2,43 0,89 0,31 16,37 9,14 2,06 0,42 0,00 0,00 0,45 7,29 5,93
5 2,43 0,81 0,31 27,67 9,09 8,67 0,31 0,00 0,00 1,12 6,50 5,66
6 2,43 0,77 0,31 40,14 7,97 7,57 0,25 0,00 0,00 1,16 5,92 5,10
7 2,43 0,70 0,31 38,08 7,40 5,39 0,22 0,00 0,00 2,48 5,06 4,85
8 2,43 0,64 0,27 37,66 7,38 4,44 0,15 0,00 0,00 3,16 4,82 4,70
9 2,43 0,59 0,24 37,24 7,21 3,57 0,07 0,00 0,00 2,41 4,44 6,33
10 2,72 0,56 0,24 35,08 6,99 9,66 0,06 0,00 0,00 1,76 3,51 13,16
11 3,31 0,49 0,18 32,20 6,89 10,99 0,04 0,00 0,00 1,39 3,15 37,14
12 3,25 0,47 0,18 24,43 6,50 7,23 0,01 0,00 0,00 1,23 2,72 35,90
13 3,33 0,40 0,15 21,12 5,85 5,38 0,01 0,00 0,00 1,28 2,61 19,91
14 4,09 0,40 0,13 19,62 5,54 3,94 0,00 0,00 0,00 1,40 2,55 12,97
15 4,89 0,40 0,13 19,61 5,36 3,02 0,00 0,00 0,01 1,42 2,28 9,17
16 4,78 0,40 0,13 20,05 4,51 2,38 0,00 0,00 0,01 1,41 2,39 7,34
17 4,32 0,35 0,13 22,77 4,01 1,82 0,00 0,00 0,01 1,34 2,51 5,20
18 3,44 0,31 0,13 23,56 3,89 1,26 0,00 0,00 0,01 1,17 2,06 3,89
19 3,05 0,31 0,13 23,38 3,68 1,00 0,00 0,00 0,02 1,03 1,06 3,62
20 2,71 0,31 0,13 22,07 3,60 2,72 0,00 0,00 0,00 0,82 1,10 5,01
21 2,70 0,31 0,13 20,24 3,42 3,42 0,00 0,00 0,00 0,81 2,24 6,04
22 3,73 0,31 0,13 18,49 3,33 2,51 0,00 0,04 0,00 1,00 2,75 5,37
23 2,45 0,31 0,13 17,38 2,91 9,20 0,00 0,07 0,00 1,62 4,41 4,50
24 1,87 0,31 0,13 22,43 2,49 14,12 0,00 0,00 0,00 1,96 24,44 4,42
25 1,62 0,31 0,13 22,87 2,23 8,58 0,00 0,00 0,00 4,01 28,78 4,38
26 1,52 0,31 0,13 21,86 2,24 5,55 0,00 0,00 0,00 5,15 19,13 5,20
27 1,48 0,31 0,13 24,68 2,10 3,80 0,00 0,00 0,00 9,01 15,52 5,63
28 1,40 0,31 0,13 26,10 1,96 3,23 0,00 0,00 0,01 18,50 14,10 4,90
29 1,33 0,13 25,25 1,82 2,17 0,00 0,00 0,02 21,28 12,56 4,25
30 1,29 0,13 21,62 1,71 1,56 0,00 0,00 0,02 18,91 10,16 4,63
31 1,19 0,13 1,65 0,00 0,00 15,45 4,08
1994 2,79 0,52 0,19 23,07 5,53 4,70 0,13 0,00 0,00 3,96 7,53 8,44 4,74
0
84 Norrskogsdiket 1994
‘-XIIi ii m iv v vi VII Viii IX x xi xii
1 9,30 4,92 2,05 41,57 20,13 3,62 1,82 0,30 0,05 0,71 16,78 12,60
2 8,62 4,92 2,05 35,54 15,78 3,76 1,39 0,26 0,03 2,31 13,95 10,91
3 7,69 4,92 2,05 16,13 13,09 3,43 1,04 0,19 0,02 2,37 11,58 9,61
4 7,07 4,92 2,05 14,70 11,57 3,51 0,86 0,16 0,01 3,25 9,97 8,81
5 7,05 4,92 2,05 50,23 11,01 7,21 0,70 0,13 0,00 4,87 9,28 8,64
6 7,14 4,92 2,07 146,84 10,54 6,59 0,51 0,10 0,00 4,41 8,71 8,66
7 7,22 4,92 1,98 104,80 9,86 4,78 0,37 0,07 0,00 6,85 7,57 8,59
8 7,43 4,92 1,90 86,84 9,17 3,61 0,33 0,05 0,01 8,38 6,69 8,51
9 9,09 4,92 1,79 78,95 9,05 2,95 0,38 0,05 0,03 5,70 5,77 13,56
10 9,04 4,92 1,67 72,50 8,85 5,24 0,38 0,03 0,36 4,49 4,90 28,47
11 9,13 4,92 1,61 64,11 8,16 7,82 0,41 0,02 0,41 3,88 4,02 74,23
12 9,02 4,92 1,46 55,88 7,63 5,15 0,41 0,02 0,41 3,54 3,25 50,97
13 8,88 5,01 1,32 49,44 6,85 3,92 0,41 0,01 0,45 3,62 2,56 26,70
14 11,62 4,69 1,29 48,12 6,26 2,75 0,41 0,01 0,94 3,44 2,53 17,75
15 14,10 4,23 1,29 38,02 6,37 2,34 0,41 0,00 1,19 3,40 2,93 12,62
16 14,04 3,76 1,29 34,05 6,33 1,94 0,41 0,00 0,92 3,55 4,99 9,08
17 11,94 3,30 1,29 31,31 5,81 1,67 0,41 0,00 1,21 3,17 7,20 6,08
18 9,80 2,76 1,29 33,00 5,17 1,33 0,41 0,00 1,04 2,60 6,94 3,75
19 7,74 2,34 1,29 30,58 4,91 1,19 0,41 0,00 1,01 2,11 5,86 3,02
20 6,94 1,92 1,29 23,16 4,55 2,15 0,20 0,00 1,03 1,88 5,82 15,96
21 6,97 1,85 1,29 19,69 4,06 3,40 0,20 0,00 0,74 2,04 11,20 25,88
22 9,53 1,85 1,29 21,61 3,90 2,97 0,20 0,00 0,53 3,16 12,12 17,51
23 9,55 1,85 1,12 24,95 3,91 15,89 0,07 0,00 0,45 3,93 12,65 14,38
24 8,50 1,85 1,12 32,38 3,91 16,65 0,06 0,00 0,47 3,97 63,81 12,72
25 7,15 1,85 1,12 28,87 3,64 10,16 0,05 0,00 0,38 7,33 66,69 12,25
26 6,35 1,85 0,96 27,66 3,48 7,14 0,05 0,00 0,30 8,14 36,53 13,55
27 5,39 1,97 1,04 26,86 3,49 5,57 0,04 0,14 0,29 14,30 26,88 14,83
28 5,07 2,05 1,09 27,61 3,29 4,89 0,03 0,19 0,32 27,97 22,89 14,41
29 5,16 1,09 28,17 2,97 3,25 0,26 0,13 0,32 29,41 20,48 9,80
30 5,06 4,10 25,47 2,67 2,24 0,59 0,10 0,38 24,49 14,96 11,16
31 4,92 14,01 2,71 0,34 0,08 19,26 9,46
T4 1,98 43,97 7,07 4,90 0,44 0,07 0,44 7,05 14,32 15,953,65 9,01
Hydrologinen vuosikirja 1994
VALUMA —1s4km
— RUNOFF
92Tujuoja 1994
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XII
1 0,29 0,26 0,10 0,19 39,44 9,22 2,04 1,02 0,36 0,65 8,54 1,25
2 0,29 0,23 0,10 0,16 29,10 8,26 1,65 0,69 0,35 0,75 7,36 1,23
3 0,29 0,19 0,10 0,23 22,92 7,35 1,34 0,43 0,35 0,80 6,09 1,23
4 0,30 0,10 0,10 1,50 20,14 7,37 0,99 0,29 0,29 1,26 5,20 1,33
5 0,29 0,07 0,10 3,78 18,66 10,27 0,99 0,20 0,22 1,27 4,92 1,27
6 0,27 0,11 0,10 3,84 17,37 10,50 0,87 0,57 0,16 1,30 4,71 1,18
7 0,20 0,09 0,11 7,67 16,90 8,65 0,70 0,52 0,63 4,02 3,86 1,20
8 0,21 0,10 0,13 11,27 16,18 7,74 0,61 0,39 0,42 4,19 3,01 1,19
9 0,23 0,10 0,11 12,40 15,53 11,02 0,45 0,35 0,40 3,36 2,67 1,18
10 0,27 0,10 0,10 10,16 15,28 32,32 0,44 0,30 0,56 2,67 2,35 1,36
11 0,29 0,10 0,08 14,03 14,17 35,81 0,45 0,30 0,47 2,43 2,02 1,57
12 0,29 0,10 0,08 23,89 12,21 21,03 0,47 0,27 0,55 3,52 1,75 1,99
13 0,29 0,10 0,14 33,55 10,03 15,20 0,42 0,22 0,43 4,06 1,46 2,14
14 0,29 0,10 0,20 34,97 9,90 10,24 0,36 0,26 0,41 3,78 1,06 1,97
15 0,29 0,10 0,40 35,76 13,32 38,39 0,74 0,16 0,44 3,65 1,04 1,65
16 0,29 0,10 0,36 38,48 11,24 47,83 2,34 0,16 0,73 3,08 1,01 1,54
17 0,29 0,10 0,36 43,05 9,27 29,59 2,17 0,16 0,80 2,17 0,93 1,38
18 0,29 0,10 0,36 49,33 8,10 21,78 1,19 0,16 0,48 2,03 0,98 1,08
19 0,29 0,10 0,36 46,19 7,42 14,61 1,01 0,16 0,42 1,45 1,01 1,01
20 0,29 0,10 0,36 37,99 7,07 9,66 0,83 0,16 0,44 0,85 1,04 1,21
21 0,29 0,10 0,36 35,48 10,07 7,57 0,75 0,16 0,42 0,94 1,14 1,19
22 0,29 0,10 0,36 42,33 22,84 6,17 0,54 0,16 0,39 1,35 1,31 1,26
23 0,29 0,10 0,36 52,79 27,07 5,76 0,44 0,17 0,35 2,20 1,36 1,25
24 0,29 0,10 0,36 56,87 21,40 5,37 0,43 0,17 0,34 2,45 2,23 1,35
25 0,29 0,10 0,36 58,92 16,92 4,15 0,32 0,19 0,67 5,53 3,27 1,67
26 0,29 0,10 0,36 89,46 14,05 3,74 0,26 0,50 0,72 5,57 5,73 2,32
27 0,29 0,10 0,36 105,73 11,86 3,54 0,21 0,27 0,73 8,47 2,56 3,88
28 0,29 0,10 0,36 100,55 12,72 3,62 0,20 0,33 0,62 14,40 1,97 3,56
29 0,29 0,42 82,81 10,31 2,67 0,18 0,41 0,67 19,72 1,84 2,83
30 0,29 0,35 56,66 9,26 2,09 1,41 0,32 0,70 15,37 1,59 2,50
31 0,28 0,25 8,49 0,79 0,34 10,88 2,34
1994 0,28 0,11 0,25 36,33 15,46 13,38 0,83 0,32 0,48 4,33 2,80 1,68 6,35
0
91 Tuuraoja 1994
I-XII1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI
1 0,92 0,20 0,12 0,15 23,22 2,74 0,12 0,00 0,00 0,01 5,81 3,19
2 0,86 0,20 0,12 0,13 16,03 2,27 0,09 0,00 0,00 0,01 4,86 3,05
3 0,97 0,20 0,12 0,27 13,34 2,00 0,05 0,00 0,00 0,01 4,05 2,76
4 1,22 0,20 0,12 3,53 11,88 1,98 0,03 0,00 0,00 0,11 3,33 2,60
5 1,50 0,20 0,12 7,62 11,05 4,84 0,09 0,00 0,00 0,22 3,17 2,59
6 1,12 0,20 0,12 15,40 14,08 5,72 0,06 0,00 0,00 0,21 3,29 2,60
7 0,60 0,19 0,12 16,66 12,65 4,57 0,03 0,00 0,00 2,07 2,60 2,31
8 0,42 0,18 0,12 18,81 10,19 4,89 0,02 0,00 0,05 1,99 2,44 2,12
9 0,36 0,18 0,12 25,47 8,40 8,99 0,01 0,00 0,01 1,31 2,06 2,14
10 0,37 0,18 0,12 31,59 7,63 12,73 0,01 0,00 0,03 1,12 1,16 2,65
Ii 0,31 0,18 0,12 39,19 7,10 13,73 0,01 0,00 0,07 0,84 0,48 7,97
12 0,25 0,18 0,12 50,67 6,39 9,44 0,01 0,00 0,02 1,22 0,92 9,90
13 0,20 0,18 0,12 62,47 5,74 6,96 0,00 0,00 0,00 1,46 1,20 8,81
14 0,20 0,17 0,13 57,12 6,56 4,94 0,00 0,00 0,00 1,28 0,98 7,03
15 0,19 0,16 0,15 79,08 9,04 4,33 0,00 0,00 0,00 1,05 0,96 5,66
16 0,20 0,16 0,15 52,99 7,71 3,67 0,00 0,00 0,25 0,92 0,96 4,42
17 0,21 0,16 0,15 54,99 6,41 2,71 0,01 0,00 0,40 0,67 0,92 3,30
18 0,23 0,16 0,15 43,72 6,42 1,92 0,00 0,00 0,13 0,63 0,92 2,23
19 0,23 0,16 0,15 38,75 6,43 1,41 0,00 0,00 0,06 0,57 0,92 1,47
20 0,23 0,16 0,15 29,67 6,88 1,03 0,00 0,00 0,04 0,50 0,86 1,50
21 0,23 0,15 0,15 23,41 8,61 0,75 0,00 0,00 0,03 0,44 0,87 2,85
22 0,23 0,14 0,15 21,63 10,28 0,59 0,00 0,00 0,02 0,39 0,95 2,58
23 0,23 0,14 0,15 22,95 9,56 0,74 0,00 0,00 0,00 0,70 1,40 1,77
24 0,23 0,14 0,15 19,48 8,36 0,60 0,00 0,00 0,00 1,14 4,50 1,68
25 0,23 0,14 0,15 18,60 7,12 0,44 0,00 0,00 0,01 1,95 6,11 1,72
26 0,23 0,14 0,15 21,02 6,18 0,31 0,00 0,21 0,01 3,32 5,87 4,69
27 0,23 0,14 0,15 28,73 5,25 0,26 0,00 0,04 0,01 5,31 6,23 6,59
28 0,23 0,13 0,15 27,82 4,31 0,23 0,00 0,00 0,01 9,71 5,76 4,98
29 0,23 0,15 27,53 3,51 0,19 0,00 0,00 0,01 12,01 5,36 3,67
30 0,23 0,15 27,55 2,55 0,14 0,00 0,00 0,01 9,85 3,95 3,02
31 0,22 0,15 2,36 0,00 0,00 7,22 2,78
1994 0,42 0,14 28,90 8,56 0,02 0,01 2,20 3,700,17 3,50 0,04 2,76 4,20
Suomen ympäristö 176
VALUMA —1 s km2— RUNOFF
94 Kuikkisenoja 1994
1 II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-Xll
1 2,20 0,87 0,18 0,39 15,56 4,82 1,62 0,31 0,03 0,29 6,71 3,25
2 2,13 0,73 0,18 0,60 12,92 4,42 1,51 0,20 0,02 0,24 5,80 3,21
3 2,20 0,71 0,18 1,26 11,07 4,05 1,37 0,15 0,02 0,26 4,91 3,07
4 2,09 0,60 0,18 2,08 10,14 4,62 1,02 0,15 0,03 0,71 4,45 3,09
5 1,99 0,55 0,18 6,69 7,94 10,66 0,99 0,10 0,06 0,71 4,39 3,29
6 1,92 0,50 0,18 27,51 10,69 14,60 0,82 0,11 0,05 0,66 4,45 3,29
7 1,88 0,41 0,18 48,34 8,96 15,31 0,69 0,14 0,05 1,69 3,93 3,03
8 1,78 0,41 0,18 46,86 9,02 24,11 0,60 0,14 0,13 1,91 3,91 2,97
9 1,75 0,35 0,18 52,84 9,26 40,25 0,53 0,06 0,17 1,45 3,71 3,11
10 1,71 0,29 0,18 51,21 9,15 45,57 0,57 0,04 0,33 1,22 2,73 4,90
11 1,55 0,29 0,18 35,85 8,95 43,86 0,41 0,03 0,26 1,01 2,15 10,06
12 1,45 0,23 0,18 30,21 8,46 26,60 0,30 0,05 0,32 1,39 1,76 17,43
13 1,41 0,18 0,23 32,40 7,76 19,18 0,34 0,05 0,14 1,81 1,26 13,22
14 1,41 0,18 0,29 30,90 8,02 14,12 0,23 0,05 0,12 1,74 1,44 9,07
15 1,59 0,18 0,29 39,25 8,57 11,74 0,23 0,08 0,04 1,62 1,72 6,89
16 1,63 0,18 0,29 30,90 7,94 9,94 0,36 0,03 0,17 1,46 1,94 5,30
17 1,48 0,18 0,29 25,40 7,22 8,31 0,43 0,03 0,23 1,41 1,89 4,05
18 1,45 0,18 0,29 20,38 6,93 6,88 0,40 0,03 0,19 1,26 1,87 2,39
19 1,45 0,18 0,29 16,18 6,42 5,62 0,41 0,03 0,17 1,00 1,72 2,40
20 1,45 0,18 0,29 13,53 6,05 4,66 0,30 0,03 0,18 0,72 1,66 2,75
21 1,24 0,18 0,29 12,47 6,10 4,05 0,40 0,03 0,17 0,78 1,81 3,88
22 1,24 0,18 0,29 12,18 6,55 3,84 0,31 0,04 0,14 0,99 1,96 3,85
23 1,24 0,18 0,29 13,38 6,16 5,39 0,22 0,10 0,14 1,42 2,15 3,32
24 1,24 0,18 0,29 13,08 5,87 5,18 0,24 0,16 0,17 1,48 4,23 3,21
25 1,24 0,18 0,29 14,80 5,44 4,16 0,26 0,10 0,29 2,50 7,20 3,48
26 1,18 0,18 0,29 15,93 5,34 3,51 0,29 0,07 0,29 2,61 5,54 5,14
27 1,05 0,18 0,29 17,75 4,97 3,31 0,29 0,08 0,23 3,99 4,46 7,77
28 1,05 0,18 0,28 20,03 5,03 2,89 0,24 0,18 0,22 7,04 4,74 5,85
29 1,05 0,24 21,31 4,92 2,57 0,18 0,18 0,19 10,39 4,82 5,07
30 0,96 0,25 18,82 4,52 2,11 0,26 0,11 0,34 10,09 4,03 4,15
31 0,87 0,28 4,44 0,38 0,09 7,95 4,03
1994 1,51 0,31 0,24 22,42 7,75 11,88 0,52 0,10 0,16 2,32 3,44 5,05 4,64
0 Hydrologinen vuoskirja 1994
93 Palikaoja 1994
‘-XII1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI )
1 1,60 0,63 0,50 0,59 68,89 6,57 3,95 0,02 0,00 0,08 12,68 4,25
2 1,40 0,63 0,50 1,12 54,49 6,18 3,18 0,02 0,00 0,12 11,81 3,92
3 1,32 0,63 0,50 1,56 44,37 5,43 2,48 0,01 0,00 0,12 10,74 3,72
4 1,28 0,63 0,43 2,86 37,01 5,08 2,27 0,00 0,00 0,17 9,52 3,50
5 1,06 0,63 0,43 3,34 31,99 7,94 1,96 0,00 0,00 0,28 8,55 3,46
6 0,89 0,63 0,43 4,50 27,59 9,32 1,56 0,00 0,00 0,25 7,31 3,09
7 0,84 0,63 0,43 5,87 25,09 8,46 1,16 0,00 0,00 1,06 6,14 2,77
8 0,78 0,63 0,43 6,01 22,50 8,19 0,83 0,00 0,00 2,12 5,51 2,55
9 0,80 0,63 0,43 8,53 20,44 10,72 0,47 0,00 0,00 2,10 4,89 2,43
10 0,70 0,63 0,43 12,42 18,21 20,05 0,25 0,00 0,00 1,93 4,38 2,46
11 0,69 0,59 0,43 16,29 16,24 24,30 0,20 0,00 0,150 1,85 3,77 2,93
12 0,57 0,59 0,43 18,88 14,19 24,06 0,14 0,00 0,00 2,12 3,52 3,67
13 0,48 0,59 0,43 25,96 12,66 22,37 0,10 0,00 0,00 2,93 3,23 3,58
14 0,51 0,59 0,43 55,90 11,88 18,64 0,07 0,00 0,06 3,23 2,86 3,04
15 0,66 0,59 0,43 69,15 13,52 26,66 0,05 0,00 0,06 3,19 2,71 2,58
16 0,69 0,59 0,43 64,97 12,67 27,04 0,03 0,00 0,05 3,21 2,69 2,35
17 0,71 0,59 0,43 72,56 11,41 24,99 0,01 0,00 0,08 2,81 2,64 2,22
18 0,76 0,54 0,43 75,05 10,68 22,29 0,02 0,00 0,13 2,51 2,59 2,11
19 0,76 0,54 0,43 70,84 9,72 18,55 0,01 0,00 0,12 2,36 2,54 1,87
20 0,76 0,54 0,43 62,64 8,73 14,80 0,00 0,00 0,12 2,00 2,52 1,76
21 0,76 0,54 0,43 54,33 8,61 11,82 0,00 0,00 0,11 1,99 2,53 1,94
22 0,73 0,54 0,43 57,57 11,74 9,49 0,00 0,00 0,08 2,34 2,45 2,03
23 0,73 0,54 0,43 68,95 12,40 8,62 0,00 0,00 0,08 3,16 2,72 1,95
24 0,73 0,54 0,43 82,54 10,14 8,51 0,00 0,00 0,07 3,81 4,47 1,99
25 0,73 0,50 0,43 107,90 9,87 7,43 0,00 0,00 0,09 5,50 5,91 2,95
26 0,71 0,50 0,43 130,16 9,31 6,65 0,00 0,00 0,05 5,91 4,91 3,74
27 0,71 0,50 0,43 126,94 8,43 6,16 0,00 0,00 0,04 7,91 5,10 5,04
28 0,66 0,50 0,50 123,76 7,98 6,52 0,00 0,00 0,04 10,59 5,25 4,88
29 0,66 0,49 109,43 7,26 5,44 0,00 0,00 0,04 12,97 5,07 4,69
30 0,63 0,49 87,05 6,88 4,55 0,00 0,00 0,04 13,62 4,70 4,62
31 0,63 0,57 6,54 0,00 0,00 13,40 4,52
1994 0,80 0,45 50,92 18,43 12,89 0,60 0,00 0,04 3,73 3,120,58 5,12 8,06
VALUMA —1 SOI kmO2— RUNOFF
102 Vääräjoki 1994
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 5,58 5,58 5,58 5,58 85,37 16,28 7,36 7,74 6,63 18,18 24,18 6,27
2 5,58 5,58 5,58 5,58 95,05 15,23 7,82 6,77 5,91 17,40 20,96 6,16
3 5,58 5,58 5,58 5,58 87,39 13,68 6,90 6,22 5,58 15,46 18,05 6,14
4 5,58 5,58 5,58 5,58 72,52 12,63 6,09 5,67 5,34 13,58 15,60 6,17
5 5,58 5,58 5,58 5,58 86,40 12,01 5,85 6,25 5,09 12,55 15,60 6,17
6 5,58 5,58 5,58 5,58 113,12 13,49 5,80 6,28 5,18 12,00 18,27 6,44
7 5,58 5,58 5,58 5,58 144,56 14,14 5,62 5,98 5,15 15,37 19,39 6,17
8 5,58 5,58 5,58 5,58 166,36 17,45 5,34 5,33 5,02 24,82 15,46 6,17
9 5,58 5,58 5,58 5,58 142,62 34,71 5,08 4,97 4,88 25,06 12,72 6,17
10 5,58 5,58 5,58 5,58 116,47 67,65 4,81 4,47 5,20 21,39 9,40 6,17
11 5,58 5,58 5,58 5,58 90,77 111,18 4,80 4,50 7,59 17,18 9,21 6,17
12 5,58 5,58 5,58 5,58 67,47 67,65 6,98 4,47 7,84 16,32 8,34 6,17
13 5,58 5,58 5,58 5,54 46,22 38,16 6,42 4,47 7,77 16,05 7,62 6,17
14 5,58 5,58 5,58 5,64 34,59 26,72 5,83 4,47 7,59 14,08 6,80 6,17
15 5,58 5,58 5,58 5,87 40,66 21,06 5,49 4,47 8,16 13,10 7,29 6,17
16 5,58 5,58 5,58 6,08 51,55 20,04 5,02 4,35 9,92 11,17 7,16 6,17
17 5,58 5,58 5,58 6,31 49,06 17,98 5,00 4,53 18,44 9,38 6,98 6,17
18 5,58 5,58 5,58 6,53 36,79 15,70 5,57 4,55 22,07 7,96 6,82 6,17
19 5,58 5,58 5,58 6,60 29,40 14,30 10,85 4,49 20,24 7,46 6,75 6,17
20 5,58 5,58 5,58 6,57 25,53 12,48 17,87 4,44 18,39 6,41 6,62 6,17
21 5,58 5,58 5,58 6,86 21,99 10,49 28,48 4,02 16,46 6,27 6,62 6,17
22 5,58 5,58 5,58 6,61 20,34 9,64 24,29 3.93 14,47 6,19 6,61 6,17
23 5,58 5,58 5,58 6,55 23,00 8,98 17,12 4,13 13,29 6,57 6,53 6,17
24 5,58 5,58 5,58 7,57 25,40 8,01 12,80 3,94 12,66 7,07 6,71 6,17
25 5,58 5,58 5,58 10,79 25,07 7,80 10,06 4,16 14,71 9,64 6,64 6,17
26 5,58 5,58 5,58 15,38 26,41 7,91 8,43 4,19 14,79 16,47 6,75 6,17
27 5,58 5,58 5,58 23,59 27,42 7,47 7,82 4,27 13,51 22,90 6,90 6,17
28 5,58 5,58 5,58 41,36 27,88 6,94 7,18 4,50 19,86 27,06 6,95 6,17
29 5,58 5,58 56,54 25.73 6,62 6,59 6,04 21,75 37,08 6,80 6,17
30 5,58 5,58 72,17 21,99 6,09 6,42 6,70 19,48 37,41 6,56 6,17
31 5,58 5,58 17,98 7,82 7,14 30,10 6,17
1994 5,58 5,58 5,58 12,12 59,52 21,42 8,76 5,08 11,43 16,18 10,34 6,18 13,98
0
101 Huopakinoja 1994
I-XII1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 0,61 0,61 0,61 0,75 22,04 3,91 0,32 0.04 0,00 0.01 4,92 2,58
2 0,61 0,61 0,61 0,72 18,59 3,68 0,25 0,04 0,00 0,02 4,19 2,44
3 0,61 0,61 0,61 2,33 16,39 3,08 0,18 0,02 0,00 0,02 3,41 2,26
4 0,61 0,61 0,61 6,34 15,57 2,61 0,15 0,02 0,00 0,02 2,87 2,20
5 0,61 0,61 0,61 6,32 15,32 3,06 0,09 0,01 0,00 0,02 2,80 1,95
6 0,61 0,61 0,61 14,87 15,05 7,24 0,09 0,01 0,00 0,10 2,84 1,62
7 0,61 0,61 0,61 17,96 14,91 6,94 0,07 0,01 0,00 7,01 2,85 1,41
8 0,61 0,61 0,61 16,46 14,94 6,70 0,07 0,02 0,00 9,03 2,44 1,31
9 0,61 0,61 0,61 18,39 14,37 13,16 0,07 0,02 0,00 7,20 2,36 1,04
10 0,61 0,61 0,61 18,83 13,63 14,68 0,06 0,02 0,00 5,31 2,15 0,71
11 0,61 0,61 0,61 22,04 12,75 19,00 0,06 0,02 0,00 4,48 1,98 1,27
12 0,61 0,61 0,61 22,73 12,03 11,67 0,05 0,02 0,00 3,78 1,78 3,11
13 0,61 0,61 0,61 23,38 10,91 8,75 0,05 0,02 0,00 3,29 1,53 2,94
14 0,61 0,61 0,61 26,21 11,72 6,05 0,04 0,02 0,00 2,90 1,22 2,70
15 0,61 0,61 0,61 26,42 17,43 5,21 0,04 0,02 0,01 2,33 1,12 2,50
16 0,61 0,61 0,61 27,62 14,53 4,37 0,04 0,02 0,02 2,02 1,14 2,15
17 0,61 0,61 0,61 34,08 11,95 3,41 0,02 0,02 0,11 1,54 1,15 1,92
18 0,61 0,61 0,61 34,63 10,61 2,93 0,02 0,02 0,04 1,24 1,12 1,82
19 0,61 0,61 0,61 26,20 9,74 2,23 0,02 0,02 0,01 1,13 0,98 1,50
20 0,61 0,61 0,61 21,42 9,18 1,72 0,02 0,02 0,00 1,10 1,00 1,41
21 0,61 0,61 0,65 18,44 8,48 1,48 0,02 0,02 0,00 1,08 0,96 1,41
22 0,61 0,61 0,98 19,74 7,77 1,27 0,02 0,02 0,00 1,05 1,03 1,41
23 0,61 0,61 6,65 23,39 7,11 1,13 0,02 0,01 0,00 1,07 1,03 1,41
24 0,61 0,61 3,91 24,65 6,51 1,10 0,02 0,00 0,00 0,89 1,51 1,41
25 0,61 0,61 1,82 24,99 5,82 0,97 0,02 0,00 0,00 1,96 2,91 1,41
26 0,61 0,61 1,66 29,39 5,38 0,84 0,02 0,00 0,00 2,85 3,00 2,07
27 0,61 0,61 1,66 30,43 5,23 0,65 0,02 0,00 0,00 4,59 2,99 5,36
28 0,61 0,61 1,56 30,25 5,23 0,69 0,02 0,00 0,00 9,62 2,94 5,13
29 0,61 1,10 29,65 4,93 0,57 0,02 0,00 0,00 10,64 2,77 3,80
30 0,61 0,93 26,17 4,58 0,40 0,02 0,00 0,00 9,01 2,66 3,22
31 0,61 0,86 4,42 0,02 0,00 6,38 2,48
T4 1,10 20,83 11,20 4,65 0,06 0,01 3,28 2,190,61 0,01 2,19 3,89
Suomen ympäristö 176
VALUMA —1 s km2 — RUNOFF
111 Kuusivaaranpuro 1994
1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 1,68 1,21 1,21 1,00 68,72 8,45 6,93 2,37 1,78 4,64 9,21 1,48
2 1,80 1,21 1,21 1,11 52,05 8,30 5,76 1,74 1,77 4,36 7,74 1,48
3 1,46 1,21 1,21 1,25 37,24 7,78 4,92 1,62 1,68 3,58 6,64 1,48
4 1,21 1,21 1,15 1,28 33,32 6,97 4,35 1,56 1,72 3,23 5,78 1,48
5 1,21 1,21 1,15 1,30 43,51 6,59 3,88 2,41 1,61 3,24 5,75 1,48
6 1,21 1,21 1,15 1,54 55,51 7,29 3,61 2,45 1,58 3,65 7,69 1,48
7 1,21 1,21 1,15 1,60 66,22 7,09 3,38 3,74 1,56 8,38 6,09 1,48
8 1,21 1,21 1,15 1,63 79,95 12,63 3,10 2,58 1,59 11,44 5,55 1,48
9 1,21 1,21 1,15 1,59 65,70 57,17 2,68 2,08 1,59 10,63 5,48 1,48
10 1,21 1,21 1,15 1,70 47,93 54,99 2,49 2,04 1,70 8,72 5,45 1,48
11 1,21 1,21 1,10 1,86 36,50 64,72 4,05 2,86 2,69 6,70 5,32 1,48
12 1,21 1,21 1,10 2,00 27,89 39,72 6,79 2,56 2,57 5,91 5,17 1,48
13 1,21 1,21 1,10 2,16 22,18 26,31 4,87 2,34 2,60 5,21 5,08 1,48
14 1,21 1,21 1,10 2,82 18,68 19,25 3,77 2,26 2,97 4,68 4,86 1,48
15 1,21 1,21 1,10 2,15 21,77 30,91 3,05 2,02 3,23 4,24 4,42 1,48
16 1,21 1,21 1,10 2,36 26,03 79,93 2,81 1,87 2,85 3,91 4,25 1,48
17 1,21 1,21 1,10 2,82 23,51 42,36 4,42 2,13 4,83 3,38 4,08 1,48
18 1,21 1,21 1,05 2,74 19,29 24,15 6,66 2,02 4,15 3,17 3,78 1,48
19 1,21 1,21 1,05 2,73 16,85 16,14 6,42 2,02 3,35 3,14 3,46 1,48
20 1,21 1,21 1,05 2,80 15,13 17,22 6,68 1,94 3,01 3,23 3,27 1,48
21 1,21 1,21 1,05 2,93 13,88 14,82 7,63 1,92 2,95 3,23 2,96 1,48
22 1,21 1,21 1,05 3,54 11,97 12,42 5,44 1,64 2,97 3,20 2,68 1,48
23 1,21 1,21 1,05 4,15 11,02 10,35 4,19 1,51 3,00 3,98 2,57 1,48
24 1,21 1,21 1,05 4,67 10,18 9,47 3,53 1,48 3,27 5,55 2,46 1,48
25 1,21 1,21 1,00 5,61 9,45 9,71 3,00 1,60 5,88 12,64 2,25 1,48
26 1,21 1,21 1,00 17,02 10,41 9,23 2,79 1,64 4,69 15,92 2,05 1,48
27 1,21 1,21 1,00 41,77 14,06 7,64 2,70 1,62 3,80 18,93 1,87 1,48
28 1,21 1,21 1,00 78,17 14,40 7,54 2,71 1,67 4,92 20,95 1,60 1,48
29 1,21 1,00 80,38 13,78 7,04 2,33 2,07 5,72 19,41 1,48 1,48
30 1,21 1,00 75,80 11,45 5,91 2,35 2,38 5,08 14,22 1,48 1,48
31 1,21 1,00 9,24 3,08 2,08 11,34 1,48
1994 1,25 1,21 1,09 11,75 29,28 21,07 4,21 2,07 3,04 7,57 4,35 1,48 7,36
0
103 Myllypuro 1994
‘-XII1 II III IV V VI VII VIII IX X XI Xli
1 1,44 1,06 0,51 0,41 137,17 18,18 8,31 0,38 0,65 5,82 18,66 4,36
2 1,46 1,04 0,51 0,42 86,29 20,73 7,22 0,23 0,49 6,03 15,54 4,11
3 1,48 0,87 0,51 0,69 66,10 18,26 4,79 0,15 0,48 5,67 13,19 4,20
4 1,52 0,70 0,51 0,90 60,12 15,42 3,64 0,08 0,46 5,61 11,43 4,13
5 1,52 0,73 0,54 1,07 74,13 15,72 3,00 0,05 0,35 7,33 10,42 4,10
6 1,52 0,74 0,54 1,44 74,53 20,16 2,85 0,07 0,31 7,23 12,66 4,13
7 1,52 0,74 0,54 1,97 68,78 17,32 2,30 0,06 0,34 13,26 12,95 4,13
8 1,52 0,70 0,54 2,24 63,93 14,66 2,26 0,06 0,36 14,81 9,50 4,13
9 1,52 0,66 0,54 3,32 56,38 12,78 1,95 0,04 0,56 12,26 7,52 4,13
10 1,52 0,64 0,51 4,42 46,81 32,70 1,41 0,04 0,95 10,42 6,34 4,09
11 1,52 0,62 0,51 5,56 39,35 48,36 1,05 0,04 2,10 9,43 5,72 4,10
12 1,52 0,62 0,51 6,82 32,99 44,01 0,94 0,02 1,62 8,35 5,38 3,97
13 1,52 0,60 0,48 8,61 27,03 34,43 0,92 0,01 1,36 7,34 5,01 3,98
14 1,52 0,61 0,48 10,35 24,67 27,60 0,79 0,02 1,18 6,68 4,69 3,98
15 1,52 0,59 0,48 13,25 35,08 23,59 0,53 0,03 1,01 7,05 4,53 3,98
16 1,52 0,60 0,48 17,93 34,53 28,16 0,42 0,03 2,89 6,23 4,94 3,98
17 1,50 0,55 0,48 21,29 29,88 21,86 0,35 0,05 5,20 5,14 4,73 3,98
18 1,44 0,55 0,48 22,84 26,60 17,90 0,57 0,05 4,83 4,89 4,41 3,93
19 1,40 0,55 0,48 20,52 23,15 15,21 3,77 0,05 3,90 4,82 4,51 3,89
20 1,36 0,54 0,48 19,93 19,88 12,46 5,58 0,04 3,08 4,69 4,24 3,62
21 1,32 0,47 0,48 19,82 17,51 10,79 6,05 0,03 2,56 4,45 4,34 3,30
22 1,28 0,48 0,48 19,12 18,37 9,28 3,22 0,02 2,25 4,31 4,25 3,38
23 1,24 0,48 0,48 22,86 25,70 8,08 2,02 0,02 1,90 4,14 4,27 3,21
24 1,20 0,48 0,45 29,19 24,33 7,38 1,44 0,02 1,84 3,98 4,48 3,23
25 1,20 0,48 0,45 41,42 19,57 6,80 1,08 0,03 5,09 7,02 4,68 3,21
26 1,20 0,48 0,45 62,44 21,99 6,34 0,90 0,03 5,48 8,78 5,74 3,58
27 1,17 0,51 0,43 107,39 23,06 5,64 0,71 0,05 4,73 15,59 5,73 5,73
28 1,17 0,51 0,46 242,28 29,86 5,55 0,66 0,17 8,54 24,31 4,70 5,70
29 1,17 0,48 263,09 29,71 5,23 0,51 1,04 7,82 31,93 4,39 4,79
30 1,13 0,48 206,29 24,62 4,18 0,45 1,55 6,53 34,58 4,08 4,37
31 1,12 0,45 20,27 0,39 0,94 25,22 4,31
1994 1,39 0,49 39,26 41,37 17,63 2,26 0,17 2,63 10,24 4,060,63 7,10 10,60
Hydrologinen vuosikirja 994
VALUMA —1$ km2— RUNOFF
1994 2,87 2,04 2,03 8,87 38,26 13,32
1)12.5-9.6.1994 havainnot keskeytmeet, break in obsen’ation
3,42 1,80 2,11 7,19 6,82 2,22 7,58
0
112 Lismanoja 1994
‘-XII1 II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII
1 0,43 0,58 0,48 0,35 51,50 0,84 0,23 0,37 2,05 3,69 0,75
2 0,43 0,58 0,43 0,36 38,17 0,83 0,14 0,24 1,53 3,69 0,75
3 0,59 0,58 0,43 0,83 30,79 0,73 0,17 2,34 1,09 3,69 0,75
4 0,69 0,58 0,39 0,91 34,36 0,62 0,09 0,83 1,24 3,71 0,75
5 0,69 0,58 0,39 0,86 60,41 0,58 0,20 0,53 1,08 4,98 0,75
6 0,69 0,58 0,35 0,86 73,42 0,58 0,63 0,67 1,02 6,36 0,75
7 0,69 0,58 0,35 0,83 75,81 0,48 1,16 0,50 1,60 3,89 0,75
8 0,69 0,58 0,35 0,74 69,53 0,48 0,50 0,48 1,85 2,60 0,75
9 0,69 0,58 0,35 0,72 59,25 0,48 0,27 0,22 1,36 2,04 0,75
10 0,69 0,58 0,35 1,34 45,32 5,21 0,43 0,23 0,40 1,14 1,30 0,75
11 0,69 0,58 0,35 1,18 29,26 7,90 1,41 0,23 2,01 1,08 1,05 0,75
12 0,69 0,58 0,35 0,99 9,49 1,27 0,20 2,03 2,12 1,02 0,75
13 0,69 0,58 0,35 0,86 1) 6,66 0,56 0,20 1,90 2,80 1,02 0,75
14 0,69 0,58 0,35 0,71 4,80 0,44 0,17 1,91 1,89 1,04 0,75
15 0,69 0,58 0,35 0,53 4,95 0,26 0,20 1,46 1,73 1,05 0,75
16 0,69 0,58 0,35 0,53 4,26 2,76 0,09 1,06 1,51 0,92 0,75
17 0,66 0,58 0,35 1,00 3,70 2,30 0,06 3,38 0,73 0,92 0,75
18 0,64 0,58 0,35 1,62 3,48 1,17 0,05 2,00 0,49 0,80 0,75
19 0,64 0,58 0,35 3,04 3,50 0,81 0,11 1,28 0,79 0,80 0,75
20 0,64 0,58 0,35 4,04 3,67 0,64 0,37 1,16 0,27 0,75 0,75
21 0,64 0,58 0,35 3,01 3,06 0,53 0,15 1,03 0,21 0,75 0,75
22 0,64 0,58 0,35 2,88 2,75 0,37 0,09 0,87 0,32 0,75 0,75
23 0,64 0,58 0,35 3,08 2,44 0,35 0,06 0,79 0,71 0,75 0,75
24 0,60 0,53 0,35 4,35 1,99 0,27 0,06 0,81 0,99 0,75 0,75
25 0,58 0,53 0,35 5,62 2,30 0,17 0,05 3,06 5,13 0,75 0,75
26 0,58 0,48 0,35 18,15 1,80 0,17 0,03 1,63 11,96 0,75 0,75
27 0,58 0,48 0,35 34,48 1,36 0,17 0,01 1,31 10,70 0,75 0,75
28 0,58 0,48 0,42 52,34 1,19 0,14 0,05 2,45 9,52 0,75 0,75
29 0,58 0,35 55,59 1,03 0,14 0,33 2,65 7,48 0,75 0,75
30 0,58 0,42 56,57 0,86 0,12 1,10 2,49 6,38 0,75 0,75
31 0,58 0,42 0,12 0,63 4,62 0,75
1994 0,37 8,61 51,62 3,64 0,65 0,25 2,75 1,76 0,750,57 1,40 6,08
113 Korintteenoja 1994
1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 3,28 2,42 1,99 2,07 54,00 13,29 5,06 1,78 1,48 4,22 13,42 1,97
2 3,28 2,42 1,99 2,07 41,65 14,51 4,19 1,72 1,46 4,37 11,72 1,66
3 3,28 2,33 1,99 2,07 34,73 12,45 4,30 2,12 1,46 2,73 9,82 1,65
4 3,18 2,16 1,99 2,07 39,36 11,55 4,34 2,22 1,05 2,69 9,63 1,99
5 3,18 1,99 1,99 2,07 56,14 11,71 4,34 2,46 0,74 3,52 11,67 2,33
6 3,08 1,99 1,99 2,16 75,48 12,80 4,34 2,57 0,75 3,34 13,13 2,33
7 3,08 1,99 1,99 2,25 94,35 12,60 4,34 2,60 1,04 5,39 11,81 2,33
8 2,98 1,99 1,99 2,25 113,10 13,28 4,34 1,96 1,17 6,87 11,26 2,33
9 2,98 1,99 1,99 2,42 108,81 12,89 4,34 2,10 1,02 6,14 10,86 2,33
10 2,98 1,99 1,99 2,42 87,63 15,25 3,78 2,38 1,25 5,50 9,82 2,33
11 2,98 1,99 1,99 2,42 67,72 20,62 3,03 2,60 2,30 5,20 8,62 2,33
12 2,89 1,99 1,99 2,51 54,37 17,64 4,31 2,04 1,57 5,54 7,98 2,33
13 2,89 1,99 1,99 2,60 38,05 16,32 7,30 1,95 2,22 5,37 7,11 2,33
14 2,89 1,99 1,99 2,70 24,44 14,95 5,79 1,89 2,12 4,93 6,11 2,33
15 2,79 1,99 1,99 2,79 24,31 18,07 4,88 1,52 2,34 4,90 6,11 2,33
16 2,79 1,99 1,99 2,89 25,15 19,99 4,39 1,52 2,85 4,88 5,86 2,33
17 2,79 1,99 2,07 2,98 20,43 18,63 3,83 1,52 3,34 4,34 5,86 2,33
18 2,79 1,99 2,07 2,98 17,66 16,57 3,22 1,52 3,04 4,34 5,86 2,33
19 2,79 1,99 2,07 2,98 13,06 15,54 2,90 1,52 2,61 4,34 5,50 2,33
20 2,79 1,99 2,07 2,89 12,31 13,70 2,79 1,52 1,61 4,34 4,74 2,33
21 2,79 1,99 2,07 2,89 10,87 13,35 2,56 1,52 1,62 4,34 3,72 2,33
22 2,79 1,99 2,07 2,89 12,57 14,09 2,23 1,52 2,01 4,34 3,63 2,33
23 2,79 1,99 2,07 2,79 18,32 12,76 1,98 1,52 2,08 4,06 3,70 2,33
24 2,79 1,99 2,07 2,49 18,74 11,00 2,03 1,52 1,96 2,97 3,41 2,33
25 2,70 1,99 2,07 3,02 18,05 9,74 1,57 1,52 3,25 10,48 2,90 2,33
26 2,70 1,99 2,07 12,41 22,53 8,25 1,52 1,52 2,49 13,23 2,90 2,33
27 2,60 1,99 2,07 26,14 22,90 7,28 1,75 1,52 2,65 16,27 2,61 2,07
28 2,60 1,99 2,07 46,98 18,43 7,21 1,71 1,29 4,21 17,25 1,76 2,07
29 2,51 2,07 57,73 15,71 7,02 1,52 1,01 4,10 21,16 1,52 2,07
30 2,51 2,07 59,29 13,61 6,46 1,56 1,53 3,60 20,24 1,62 2,07
31 2,51 2,07 11,50 1,88 1,88 15,53 1,91
Suomen ympäristö 176
VALUMA —1 s km2— RUNOFF
114 Väh-Askanjoki
1 4,54
2 4,57
3 4,69
4 4,80
5 4,87
6 4,86
7 4,88
8 4,97
9 4,34
10 3,85
11 3,85
12 3,85
13 3,85
14 3,85
15 3,85
16 3,85
17 3,85
18 3,85
19 3,85
20 3,85
21 3,85
22 3,85
23 3,85
24 3,85
25 3,85
26 3,85
27 3,85
28 3,85
29 3,85
30 3,85
31
____________
3,85
1994 4,10
V VI VII VIII
3,06
2,54
2,36
2,27
2,17
2,52
3,09
2,38
2,20
2,40
2,78
2,44
2,40
2,39
4,27 2,30
3,84 2,30
5,09 2,30
4,54 2,30
4,76 2,30
6,18 2,30
5,77 2,13
4,38 1,85
3,78 2,35
3,45 4,06
2,98 3,38
3,22 2,96
3,53 3,02
3,26 3,32
2,68 3,53
3,10 5,13
5,08 5,46
4,11 2,77
IX X XI
3,80 13,42 12,01
3,25 12,22 10,89
2,88 7,71 7,06
2,88 6,57 10,38
2,71 6,86 16,50
2,71 6,53 14,11
2,87 21,69 12,71
2,89 21,95 11,64
2,68 13,25 10,37
3,18 10,01 895
5,44 8,39 7,74
3,90 11,20 6,54
3,50 12,20 5,93
5,27 8,57 5,93
6,36 6,99 5,93
8,04 5,47 5,97
20,90 4,89 5,85
12,10 4,20 5,77
7,89 4,85 5,80
6,36 6,82 5,60
6,50 6,04 5,08
5,80 5,23 5,08
5,24 7,16 5,14
4,91 9,32 5,14
7,14 24,87 5,14
5,34 34,06 5,14
4,85 32,20 5,14
9,87 32,50 5,14
10,82 33,56 5,14
8,75 21,28 5,14
13,05
5,96 13,32 7,57
1994
XII I-XII
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,14
5,17
5,22
5,23
5,30
5,19
4,95
4,98
4,94
4,54
4,54
4,54
4,54
4,54
4,54
___________
5,02
ll6MyUyoja 1994
1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 2,73 2,73 2,73 2,73 11,00 10,99 6,60 4,29 3,88 4,71 5,57 4,51
2 2,73 2,73 2,73 2,73 8,73 11,32 6,32 4,19 3,79 4,28 5,42 4,43
3 2,73 2,73 2,73 2,73 7,32 10,74 5,99 4,10 3,74 4,07 5,33 4,35
4 2,73 2,73 2,73 2,75 7,15 10,00 5,72 4,14 3,61 4,27 5,23 4,35
5 2,73 2,73 2,73 2,89 9,20 9,59 5,53 7,32 3,64 4,11 5,12 4,27
6 2,73 2,73 2,73 2,99 13,62 10,02 5,39 7,25 3,62 5,22 5,18 4,41
7 2,73 2,73 2,73 3,09 17,88 10,07 5,30 7,94 3,54 6,36 5,05 4,29
8 2,73 2,73 2,73 3,21 24,08 10,77 5,16 6,32 3,56 5,70 5,01 4,24
9 2,73 2,73 2,73 3,33 31,20 12,93 5,16 5,25 3,55 5,30 5,01 4,17
10 2,73 2,73 2,73 3,45 37,18 11,29 5,12 4,98 3,60 5,20 5,01 4,11
11 2,73 2,73 2,73 3,49 32,82 11,53 5,39 5,34 4,56 5,20 5,01 4,05
12 2,73 2,73 2,73 3,52 25,22 10,10 7,09 4,93 4,55 5,23 5,01 3,91
13 2,73 2,73 2,73 3.54 19,32 9,11 6,09 4,62 4,35 5,20 5,01 3,79
14 2,73 2,73 2,73 3,49 16,08 8,23 5,34 4,36 5,11 5,11 5,01 3,79
15 2,73 2,73 2,73 3,49 16,04 10,56 5,00 4,22 5,19 5,07 5,01 3,79
16 2,73 2,73 2,73 3,49 15,96 17,17 5,04 4,27 4,64 4,98 5,01 3,79
17 2,73 2,73 2,73 3,63 14,21 14,64 6,34 4,19 5,16 4,56 5,01 3,79
18 2,73 2,73 2,73 3,85 13,13 11,31 6,71 4,19 5,06 4,22 5,01 3,79
19 2,73 2,73 2,73 3,87 12,25 11,35 5,89 4,12 4,57 4,22 4,93 3,79
20 2,73 2,73 2,73 3,96 11,25 11,33 5,56 3,99 4,33 4,28 4,93 3,79
21 2,73 2,73 2,73 3,97 10,94 10,16 5,38 3,96 4,32 4,39 4,93 3,68
22 2,73 2,73 2,73 3,97 10,76 9,38 5,08 3,99 4,28 4,52 4,93 3,68
23 2,73 2,73 2,73 3,99 10,58 8,69 4,80 4,12 4,13 4,57 4,93 3,68
24 2,73 2,73 2,73 4,05 9,94 8,16 4,68 4,03 4,15 4,76 4,93 3,60
25 2,73 2,73 2,73 4,05 9,29 7,76 4,52 3,88 4,68 5,63 4,84 3,60
26 2,73 2,73 2,73 4,19 10,77 7,56 4,39 3,73 4,35 7,71 4,84 3,63
27 2,73 2,73 2,73 5,92 14,42 7,46 4,37 3,84 4,32 8,78 4,84 3,68
28 2,73 2,73 2,73 10,23 13,04 7,51 4,26 3,87 5,77 9,07 4,76 3,60
29 2,73 2,73 10,28 11,06 7,04 4,16 3,83 5,83 8,26 4,68 3,54
30 2,73 2,73 11,97 10,22 6,58 4,20 4,14 5,12 6,96 4,59 3,47
31 2,73 2,73 9,97 4,21 4,17 5,72 3,40
1994 2,73 2,73 2,73 4,30 14,99 10,11 5,32 4,63 4,37 5,41 5,00 3,90 5,52
1)29.4-14.7.1994 havainnot keskeytyneet, break in observations
II
3,85
3,85
3,85
3,85
3,85
4,04
4,33
3,97
3,82
3,64
3,31
3,21
2,99
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,79
2,54
2,27
III IV
2,45 3,07
2,71 3,19
3,08 3,45
3,19 3,40
3,24 3,87
3,22 4,57
2,89 4,92
2,77 4,51
2,90 4,63
2,90 5,73
2,81 6,94
2,86 8,74
3,06 9,40
3,04 10,15
3,04 10,96
3,04 11,43
3,04 9,39
3,04 7,67
3,04 6,90
3,04 6,66
3,04 5,57
3,04 5,34
3,04 9,49
3,04 17,97
3,04 18,75
3,04 29,21
3,00 61,93
2,85 97,36
2,86 1)
3,18
3,27
2,99 13,403,20 6,25
HydroIonen vuosikirja 994
VALUMA — s km2 — RUNOFF
117 Iittovuoma 1994
1 II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XII
1 0,13 0,63 0,63 0,63 2,73 90,13 17,67 6,92 5,73 7,06 3,02 2,31
2 0,13 0,63 0,63 0,63 2,19 96,47 17,13 6,55 5,51 6,51 3,14 2,31
3 0,16 0,63 0,63 0,63 1,54 74,86 15,79 6,47 5,42 6,17 3,21 2,31
4 0,24 0,63 0,63 0,63 3,70 77,08 14,55 6,59 5,48 6,25 3,25 2,31
5 0,34 0,63 0,63 0,63 5,56 87,75 13,82 10,55 5,12 6,37 3,81 2,31
6 0,39 0,63 0,63 0,70 7,04 80,62 13,34 9,34 5,03 6,22 4,26 2,31
7 0,45 0,63 0,63 0,70 8,43 64,98 12,50 8,20 5,07 6,16 3,64 2,31
8 0,59 0,63 0,63 0,81 10,35 70,65 11,51 7,44 4,84 6,26 3,21 2,31
9 0,65 0,63 0,63 0,81 15,00 76,53 11,14 7,10 4,78 6,51 2,88 2,31
10 0,63 0,63 0,63 0,81 24,07 60,54 10,53 7,03 5,35 6,03 2,74 2,31
11 0,63 0,63 0,63 0,81 30,18 54,95 10,06 6,56 6,80 5,73 2,70 2,30
12 0,63 0,63 0,63 0,81 31,39 50,50 9,99 6,24 6,42 5,40 2,86 2,25
13 0,63 0,63 0,63 0,81 29,91 46,04 9,88 6,22 6,00 5,03 2,69 2,23
14 0,63 0,63 0,63 0,81 26,67 41,72 10,93 7,20 5,28 4,51 2,40 2,33
15 0,63 0,63 0,63 0,81 25,63 39,79 10,18 7,14 4,98 4,10 2,40 2,39
16 0,63 0,63 0,63 0,81 21,71 34,82 10,91 7,14 4,91 3,86 2,47 2,29
17 0,63 0,63 0,63 0,81 18,64 30,23 13,64 6,91 4,83 3,69 2,55 2,29
18 0,63 0,63 0,63 0,81 17,60 29,74 11,75 6,94 4,71 3,69 2,55 2,10
19 0,63 0,63 0,63 0,81 17,38 28,08 11,33 6,72 4,53 3,69 2,61 2,02
20 0,63 0,63 0,63 0,81 18,86 26,94 10,88 6,51 4,64 3,58 2,53 2,02
21 0,63 0,63 0,63 0,81 20,56 25,56 10,21 5,96 4,55 3,52 2,31 2,02
22 0,63 0,63 0,63 0,81 23,43 24,17 9,71 5,61 5,08 3,56 2,31 2,02
23 0,63 0,63 0,63 0,81 26,05 26,07 9,43 5,48 5,02 3,48 2,31 2,02
24 0,63 0,63 0,63 0,73 28,63 25,62 9,13 5,55 5,23 3,16 2,31 2,02
25 0,63 0,63 0,63 0,62 36,37 24,73 8,68 5,84 5,05 3,23 2,31 1,90
26 0,63 0,63 0,63 0,66 41,44 22,79 8,49 5,87 4,54 3,35 2,31 1,77
27 0,63 0,63 0,63 1,72 36,62 21,21 8,41 5,79 5,36 3,35 2,31 2,00
28 0,63 0,63 0,63 2,31 31,52 19,91 8,81 6,61 8,45 3,22 2,31 2,10
29 0,63 0,63 2,99 28,24 18,85 8,82 6,29 8,06 3,18 2,31 2,10
30 0,63 0,63 3,07 28,39 18,09 8,09 6,71 7,79 3,14 2,31 1,98
31 0,63 0,63 43,68 7,47 6,23 3,02 2,11
1994 0,55 0,63 0,63 0,99 21,40 46,31 11,12 6,76 5,49 4,61 2,73 2,17 8,62
ll8Kirnuoja 1994
1 II III IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XII
1 3,36 3,85 3,09 2,90 134,95 6,88 2,85 0,14 0,37 0,76 6,53 3,74
2 3,85 3,85 2,91 2,90 96,48 6,52 2,68 0,14 0,37 0,76 5,94 3,41
3 3,85 3,85 2,90 2,90 76,17 6,32 2,68 0,12 0,37 0,73 5,00 3,13
4 3,85 3,85 2,75 2,90 62,23 6,04 2,41 0,09 0,37 0,64 3,91 2,86
5 3,85 3,85 2,68 2,90 55,98 7,93 2,23 0,07 0,37 0,64 5,99 2,73
6 3,85 3,85 2,62 3,17 54,42 11,34 1,95 0,04 0,37 1,28 8,00 2,90
7 3,85 3,85 2,61 3,17 53,64 16,47 1,61 0,03 0,37 1,99 6,45 2,90
8 3,85 3,85 2,05 3,46 50,17 24,01 1,26 0,01 0,37 1,02 6,02 2,90
9 3,85 3,46 2,05 3,46 43,37 28,61 1,18 0,01 0,37 0,65 6,02 2,90
10 3,85 3,46 2,05 3,85 37,20 37,72 0,70 0,01 0,37 0,38 6,02 2,90
11 3,85 3,17 2,05 3,91 32,83 31,44 0,43 0,00 0,37 0,29 6,02 2,90
12 3,85 3,17 2,05 4,00 27,92 25,74 0,35 0,00 0,37 1,07 6,02 2,90
13 3,85 2,90 2,05 3,85 22,59 22,33 0,42 0,00 0,37 1,27 6,02 2,90
14 3,85 2,90 2,05 4,17 21,01 16,83 0,39 0,00 0,37 0,81 6,02 2,90
15 3,85 2,90 2,05 10,16 31,80 14,76 0,40 0,00 0,37 0,54 5,64 2,90
16 3,85 2,90 2,05 16,46 38,08 12,49 0,45 0,00 0,37 0,67 5,26 2,90
17 3,94 2,90 2,29 16,93 32,62 10,97 0,32 0,00 0,37 0,73 5,21 2,90
18 4,36 2,90 2,29 21,41 26,09 9,96 0,14 0,00 0,37 0,68 5,16 2,90
19 4,36 2,90 2,29 22,35 20,88 8,22 0,13 0,00 0,37 0,24 5,48 2,90
20 4,36 2,90 2,46 29,90 16,94 6,31 0,13 0,00 0,37 0,11 5,73 2,90
21 4,36 2,90 2,46 33,46 14,64 5,81 0,13 0,00 0,37 0,06 5,94 2,90
22 4,36 2,90 2,46 36,42 11,80 5,73 0,13 0,00 0,54 0,03 5,81 2,90
23 4,36 2,90 2,46 51,70 10,91 4,64 0,13 0,00 0,54 0,09 5,65 2,90
24 4,36 2,90 2,72 67,05 10,10 4,55 0,13 0,00 0,54 1,30 5,45 2,90
25 4,36 2,90 2,72 75,97 9,66 3,87 0,13 0,00 0,76 1,79 5,42 2,90
26 4,36 2,90 2,72 96,09 8,98 3,54 0,13 0,00 0,76 1,68 5,17 2,90
27 4,36 2,90 2,90 167,65 8,96 3,29 0,13 0,00 0,76 3,01 4,59 2,90
28 4,36 2,99 2,90 201,42 8,49 2,88 0,13 0,00 0,76 6,27 4,13 2,90
29 4,36 2,90 205,50 7,94 3,06 0,13 0,23 0,76 6,31 4,10 2,90
30 4,36 2,90 172,10 7,27 2,90 0,13 0,37 0,76 6,53 3,86 2,90
31 4,27 2,90 6,93 0,13 0,37 6,18 2,90
1994 4,06 3,23 2,50 42,40 33,58 11,71 0,78 0,05 0,47 1,56 5,55 2,94 9,07
Suomen ympärstö 176 0
VALUMA — s km1— RUNOFF
ll9Ylijoki 1994
1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
1 2,02 1,54 1,36 1,36 204,07 5,76 2,03 0,25 0,21 3,15 21,72 1,96
2 2,02 1,54 1,36 1,36 151,05 5,64 1,80 0,25 0,21 3,14 17,17 1,94
3 2,03 1,54 1,36 1,36 109,77 5,01 1,53 0,25 0,21 2,88 14,10 1,87
4 1,96 1,54 1,36 1,64 91,13 4,33 1,19 0,23 0,21 2,58 11,92 1,86
5 1,92 1,54 1,36 1,89 96,83 4,11 0,96 0,23 0,20 2,58 11,08 1,82
6 1,92 1,54 1,36 2,40 111,07 5,28 0,94 0,20 0,18 2,49 16,02 1,82
7 1,84 1,54 1,36 2,74 117,50 5,32 0,94 0,20 0,20 7,56 12,72 1,85
8 1,77 1,54 1,36 2,84 115,69 7,29 0,84 0,19 0,22 11,92 9,64 1,87
9 1,75 1,54 1,36 3,15 100,22 18,56 0,72 0,17 0,22 9,54 7,54 1,82
10 1,60 1,54 1,36 3,61 77,58 20,89 0,68 0,17 0,23 8,21 4,81 1,84
11 1,54 1,54 1,36 4,07 57,79 30,13 0,65 0,18 0,50 7,03 4,46 1,97
12 1,54 1,54 1,36 4,48 43,87 24,90 0,56 0,16 0,79 6,74 3,78 1,76
13 1,54 1,54 1,36 4,56 34,65 20,75 0,58 0,15 0,67 7,35 3,52 1,71
14 1,54 1,54 1,36 4,58 28,90 16,81 0,62 0,16 0,69 6,65 3,30 1,71
15 1,54 1,54 1,36 4,76 30,38 17,08 0,65 0,15 0,77 5,92 3,09 1,71
16 1,54 1,54 1,36 5,29 32,34 22,19 0,66 0,12 0,83 4,69 3,19 1,69
17 1,54 1,50 1,36 5,61 27,92 19,43 0,68 0,12 1,58 3,73 3,05 1,69
18 1,54 1,50 1,36 5,80 24,41 16,21 0,74 0,11 1,82 2,93 2,76 1,69
19 1,54 1,50 1,36 5,79 21,82 13,82 0,62 0,11 1,67 2,35 2,30 1,69
20 1,54 1,47 1,36 5,89 18,93 11,24 0,54 0,11 1,45 1,77 2,17 1,69
21 1,54 1,47 1,36 6,07 16,84 8,86 0,47 0,11 1,41 1,60 2,24 1,69
22 1,54 1,47 1,36 6,14 14,83 7,15 0,43 0,11 1,38 1,82 2,22 1,69
23 1,54 1,43 1,36 6,52 13,58 5,80 0,31 0,12 1,33 3,05 2,41 1,69
24 1,54 1,43 1,36 7,74 11,84 4,94 0,21 0,13 1,34 4,63 2,45 1,69
25 1,54 1,40 1,36 9,69 10,30 4,05 0,13 0,16 1,92 8,53 2,39 1,69
26 1,54 1,40 1,36 15,09 10,16 3,50 0,09 0,16 2,16 13,78 2,43 1,69
27 1,54 1,36 1,36 38,71 8,96 3,10 0,11 0,18 1,99 15,46 2,43 1,76
28 1,54 1,36 1,36 73,60 8,18 2,88 0,19 0,20 3,09 22,35 2,37 1,82
29 1,54 1,36 121,74 7,35 2,42 0,25 0,23 3,68 29,60 2,10 1,82
30 1,54 1,36 190,11 6,91 2,08 0,25 0,21 3,23 34,23 2,11 1,82
31
____________
1,54
__________
1,36
_________
5,94 0,25 0,21 27,79 1,82
_________
1994 1,65 1,50 1,36 18,29 51,96 10,65 0,67 0,17 1,15 8,58 6,05 1,78 8,65
120 Kotioja 1994
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XII
1 1,69 1,50 0,98 1,05 174,75 8,34 2,42 0,54 0,91 3,73 22,56 2,05
2 1,69 1,48 1,05 1,05 134,06 8,26 2,21 0,42 0,78 3,61 15,83 1,85
3 1,69 1,40 1,05 1,05 106,67 7,56 1,99 0,38 0,52 3,37 11,85 1,93
4 1,69 1,40 1,02 1,15 103,26 6,81 1,87 0,32 0,35 3,26 9,81 1,97
5 1,69 1,31 1,05 1,15 105,59 6,62 1,93 0,26 0,31 3,26 11,11 1,89
6 1,68 1,33 1,05 1,43 132,29 9,01 1,91 0,34 0,31 3,31 16,49 1,94
7 1,61 1,42 1,04 1,84 150,78 9,03 1,80 0,64 0,31 9,57 12,72 1,90
8 1,63 1,40 1,05 2,25 152,17 12,15 1,54 0,57 0,29 14,91 8,97 1,92
9 1,67 1,39 1,05 2,58 126,07 24,41 1,43 0,44 0,26 12,39 6,64 2,10
10 1,72 1,31 1,05 3,11 93,94 33,85 1,33 0,40 0,35 8,86 4,64 2,04
11 1,69 1,25 1,05 4,20 68,93 45,53 1,27 0,36 0,84 7,30 4,16 1,81
12 1,74 1,19 1,05 5,96 52,01 38,56 1,65 0,33 1,11 7,29 3,99 2,35
13 1,77 1,15 1,05 5,66 38,67 25,14 1,62 0,31 1,31 8,12 3,84 2,32
14 1,69 1,08 1,05 5,84 31,44 16,37 1,44 0,30 1,45 7,08 3,62 2,32
15 1,71 1,14 1,05 6,19 33,59 17,61 1,25 0,26 1,46 6,00 3,33 2,34
16 1,70 1,15 1,05 6,81 39,30 25,73 1,11 0,23 1,75 4,44 3,23 2,32
17 1,78 1,17 1,05 7,29 34,01 24,23 1,29 0,23 2,51 3,51 3,13 2,29
18 1,79 1,14 1,05 7,15 27,18 17,91 1,49 0,23 2,51 3,25 3,06 2,21
19 1,78 1,14 1,05 7,18 21,93 12,36 1,45 0,23 2,11 3,05 2,40 2,24
20 1,76 1,15 1,05 7,28 18,95 9,31 1,36 0,24 1,79 2,52 2,43 2,32
21 1,73 1,11 1,05 7,31 16,81 7,53 1,19 0,20 1,65 2,21 2,32 2,32
22 1,77 1,14 1,05 7,21 15,23 6,26 1,06 0,20 1,49 2,23 2,29 2,32
23 1,73 1,17 1,05 8,26 14,39 5,36 0,89 0,19 1,33 2,89 2,31 2,32
24 1,72 1,17 1,05 12,18 13,16 4,65 0,90 0,18 1,41 5,47 2,22 2,32
25 1,74 1,21 1,05 17,40 11,85 4,08 0,83 0,19 2,27 11,91 2,13 2,29
26 1,74 1,22 1,05 27,36 12,59 3,72 0,79 0,24 2,15 19,08 2,28 2,21
27 1,67 1,22 1,05 42,54 12,08 3,17 0,72 0,29 2,28 21,78 2,30 2,12
28 1,59 1,01 1,05 70,81 11,06 3,00 0,62 0,27 3,45 27,09 2,11 2,06
29 1,59 1,05 118,43 10,32 2,74 0,50 0,27 3,84 36,71 2,10 2,00
30 1,54 1,05 162,10 10,04 2,53 0,43 0,85 3,79 41,32 2,10 1,92
31 1,51 1,05 8,50 0,56 1,16 32,00 1,93
1994 1,69 1,24 1,05 18,46 57,47 13,39 1,32 0,36 1,50 10,37 5,87 2,13 9,57
0 Hydrologinen vuosikirja 1994
VALUMA —1 $ -I km — RUNOFF
Suomen ympäristö 76 0
121 Laanioja 1994
1 II ifi IV V VI VII Vifi IX X XI XII I-XII
1 6,27 4,84 3,54 3,54 3,76 48,24 11,38 7,63 7,97 10,53 8,12 6,27
2 6,27 4,57 3,54 3,54 3,81 57,70 10,23 7,47 7,62 10,14 8,15 6,27
3 6,27 4,57 3,54 3,54 3,60 52,56 9,82 7,17 6,62 8,13 7,94 6,27
4 6,27 4,37 3,54 3,54 3,51 50,45 9,73 17,24 6,78 8,44 7,99 6,27
5 6,27 4,37 3,54 3,54 4,16 51,22 9,44 21,56 6,64 9,39 7,56 6,27
6 6,27 4,17 3,54 3,42 5,67 48,73 8,56 19,69 6,76 8,96 7,54 6,27
7 5,90 4,04 3,54 3,42 11,21 43,44 8,38 17,67 6,46 10,02 7,62 6,27
8 5,54 3,91 3,54 3,29 21,00 41,71 8,42 16,48 6,42 10,34 7,44 6,27
9 5,39 3,79 3,54 3,29 40,99 39,41 7,33 15,30 6,30 9,53 7,22 6,27
10 5,39 3,66 3,54 3,29 77,78 34,94 6,95 14,70 6,21 9,42 7,25 6,29
11 5,39 3,60 3,54 3,18 94,69 32,39 8,43 14,12 6,93 9,09 6,73 6,20
12 5,25 3,54 3,54 3,18 77,70 29,90 9,51 13,45 9,69 10,41 6,27 6,22
13 5,25 3,54 3,54 3,06 64,95 27,99 7,70 12,99 9,46 9,29 6,27 6,29
14 5,25 3,54 3,54 3,06 56,80 26,01 9,87 12,74 8,85 7,95 6,27 6,31
15 5,11 3,54 3,54 2,94 56,48 26,67 7,58 13,17 8,92 8,05 6,27 6,14
16 5,11 3,54 3,54 2,94 48,39 30,46 8,73 12,74 9,33 7,84 6,27 6,08
17 5,11 3,54 3,54 2,94 43,96 24,43 21,23 12,07 8,85 9,04 6,27 5,54
18 4,97 3,54 3,54 2,94 41,22 22,26 17,30 11,47 8,90 8,18 6,27 5,47
19 4,97 3,54 3,54 2,94 37,31 22,18 13,14 10,93 9,00 7,80 6,27 5,39
20 4,84 3,54 3,54 2,94 35,28 20,14 11,56 9,78 9,17 7,80 6,27 5,32
21 4,84 3,54 3,54 2,94 37,30 18,93 10,69 9,65 9,53 8,08 6,27 5,25
22 4,84 3,54 3,54 2,94 39,62 18,37 9,51 9,52 9,54 8,02 6,27 5,18
23 4,84 3,54 3,54 4,38 37,92 18,29 8,88 9,47 9,61 8,39 6,27 5,11
24 4,84 3,54 3,54 5,02 35,97 18,88 10,51 9,25 9,43 8,69 6,27 5,04
25 4,84 3,54 3,54 4,43 34,67 17,01 10,60 9,37 10,43 8,90 6,27 4,97
26 4,84 3,54 3,54 6,00 34,40 15,69 10,43 8,92 8,60 9,24 6,27 4,97
27 4,84 3,54 3,54 4,54 33,80 14,57 11,11 8,48 8,46 9,72 6,27 4,91
28 4,84 3,54 3,54 5,00 32,09 14,08 9,62 8,43 11,37 9,71 6,27 4,84
29 4,84 3,54 4,80 30,32 13,57 11,86 11,65 12,16 8,58 6,27 4,84
30 4,84 3,54 3,80 28,70 12,56 9,73 10,56 11,17 8,22 6,27 4,84
31 4,84 3,54 34,73 9,00 8,89 8,28 4,84
1994 5,30 3,79 3,54 3,61 35,86 29,76 10,23 12,02 8,57 8,91 6,76 5,69 11,17
Mittapato kevättulvan aikaan
— A measuring weir during snow meit flood
‘Ja’cl’01:IZ00•0>—1
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Sadana ja lumen vesiarve
Precipitatien and water
equivalent ei snew
9OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.....O..OØØØeOØOØO.
Sateen ja lumen
havainnointi
Seuraavissa taulukoissa julkaistavat sa
dannan aluearvot ovat ns. korjaamat
tornia arvoja ja ne on laskettu sarnoffle
valurna-alueffle, joilta on määritetty vir
taama. Vertailujakson 1961-1990 alue-
arvot on laskettu vuosien 1961-1981
osalta isohyeettimenetelmällä ja 1982-
1990 käyttäen hilapisteverkkoja.
Nykyisin käytössä olevifia Tretjak
ovin mittareifia saatavat sadantaluke
mat ovat sateen laadusta, tuulesta, mit
tarin sijainnista yms. riippuen n. 10 -
20 % pienempiä kuin todellinen sadan
ta. Ennen v. 1981 oli käytössä Wildin
mittari, jolla todeifisesta sateesta pystyt
tiin yleensä mittaamaan vielä vähem
män. Sademittareista suurin osa on 11-
matieteen laitoksen hoidossa, loput
hydrologian toimiston, 1.3.1995 alkaen
Suomen ympäristökeskuksen.
Lumen vesiarvotiedot perustuvat
pääosin linjamittauksiin, joita tehdään
lumenpunnituksina 165 linjalla talvi-
kuukausien 16. päivä, eräin paikoin li
säksi kuukauden 1. päivänä. Muearvon
määrittämisessä käytetään apuna myös
sademittauksia, matemaattisia malleja
ja mittaamalla maaperän luonnoffisen
gammasäteilyn absorboitumista lu
meen. Lumen vesiarvo pystytään mää
rittämään sadantaa tarkemmin eli edul
lisissa oloissa n. 5 % tarkkuudella.
Observation of
precipitation and snow
cover
The areal precipitation values have
been calculated for the same drainage
basins that have been used for the
determination of discharge. For the
reference period 1961-1990, the areal
values were calculated in 1961-1981
with the isohyet method, and in 1982-
1990 using the network of the grid
points.
The values given by the Tretyakov
gauges now in use are 10-20 % less
than actual precipitation, depending
on factors such as rain quality, wind,
and the location of the gauge. The Wild
meter in use before 1981 was usually
able to measure even less of actual
precipitation. No gauge corrections
have been made in calculating the areal
values. Most of precipitation data have
been collected by the Finnish
Meteorological Institute, the rest by the
Hydrological Office (starting March 1,
1995, by the Finnish Environment
Institute).
Information on the water
equivalent of snow is primarily derived
from line measurements that are
conducted on 165 lines by weighing
snow on the l6th day of each winter
month and at some sites also on the first
day of the month. Precipitation
measurements, mathematical models
and gamma measurements are also
used as help in determining areal
values. The water equivalent of snow
can be determined more accurately
than precipitation; in favourable
conditions the accuracy is about 5 %.
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Sade- ja lumiolot vuonna Precipitation and snow
‘994 cover in 1994
Lunta kertyi tammikuun aikana run
saasti. Helmikuu oli vuosisadan kyl
mimpiä ja niukkasateisempia, mutta
maaliskuussa satoi jälleen paljon lun
ta. Lopputalvesta lumihanget olivat ta
vallista paksumpia maan itä- ja pohjois
osissa. Heinäkuu oli niukkasateinen
mutta elokuun lopulta lokakuun al
kuun satoi paljon maan etelä- ja keski
osissa. Lumipeite muodostui aikaisin,
mutta lounaisimpaan Suomeen lumi
peitettä ei saatu vielä vuoden loppuun
mennessakaän. Tuolloin oli tavallista
enemmän lunta Koillismaalla ja Lapis
sa.
Vuoden 1994 korjattu sadanta
summa oli noin 660 mm Suomen koko
alalle tasoitettuna. Pohjanmaalla ja La
pissa sadantasumma jäi 85... 90 %:iin
pitkäaikaisesta keskiarvosta. Muualla
satoi tavanomaisesti, mm. Vuoksen alu
eella kuitenkin n. 108 %. (Korjaus vuo
sikirjaan 1993: vuoden 1993 keskimää
räinen ns. korjattu sadanta Suomen
alueella oli 670 mm).
In January the snow cover deepened
considerably in ali parts of the country.
February was one of the coldest in the
twentieth century and precipitation
exceptionally low. Particularly deep
drifts were recorded at the end of
March in eastern districts but also in the
north. July was dry. It rained more than
usually in southern and central Finland
from the late August to the beginning
of October. The snow cover began to
form earlier than normally, however, in
extreme south-western Finland no
snow cover had developed even by the
very end of the year. At that time, above
average amounts of snow were
recorded in the norffi-east and
Lapland.
Total (corrected) precipitation in
the Finnish territory during 1994 was
about 660 mm. In Ostrobothnia and
Lapland it rained 85...90 % of the long
term mean; in the Vuoksi watershed
108 % and about normally elsewhere.
(Correction: In the Yearbook 1993 the
corrected average precipitation in the
Finnish territory for 1993 should read
670 mm).
Sateen jälkeen paistaa päivä
— Aftter rain comes sunshine
0
Kartta oikealla:
Lumipeitteen vesiarvo 163.1994
(mm = kWm2)
Map on the right:
Water equivalent of snow cover
May 16, 1994 (mm = kg/m2)
Kartta vasemmalla:
Vuosisadanta 1994 Suomessa
(mm, ns. korjaamattomat arvot)
Map on the leif: Annual precipitation
in Finland in 1994
(mm, uncorrected values)
VUOSISADANTA
1994
ÅI//t7ÄtFÅ’ECIPITÅJ/ON
mm
LUMEN VESIARVO
WÅTFA’EQII/PÅIEITOFfIOJV
16.3.1994
mm
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SADANNAN JA LUMEN VESIARVON ALUEARVOT
— mm —
ARMI PRECIPITATIONÅ/.D WÅTEREQUIVAIE/,7OFSNOW
Valurna-alue Vuosi Kuukausisadarna Vuosi- Lumipeitteen
Drainagebasin Year Monthlyprecipitieion sadanta vesiarvo
Yearly Warerequivalent
Tunnus Nro ja nimi F km2 Jakso precip. Ofs,ww cover
Code Noatsdname L % Pesiod 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII 1/111 16/UI IJIV
01. JÄNISJOKI
01.02 01802
Ruskeakoski
04. VUOKSI
1570 1994 63 8 70 38 29 46 43 58 161 121 36 73 746 136 178 204
7,9 1967-90 41 33 37 39 37 61 76 88 70 69 64 58 673 132 146 151
luusua
04.11 04411
Saimaa
lähialuineen
14. KYMIJOKI
14.35 14235
Saarij. +Viitasaaren 17,7
+Rautalarnmin r.
16210 1994 48 3 65 55 27 78 43 56 70 94 33 39
1961-90 37 27 31 35 42 58 73 88 64 53 54 43
611 96 124 148
605 103 115 117
14.11 14311
Pemoo
Kalkkinen
10055 1994 57
18,8 1977.90*) 47
4 62 56 34 56 22 95 98 86 37 59
29 36 30 39 61 76 87 72 63 62 52
666 95 115 137
654 100 106 109
*) Lumen vesiarvon keskiarvot ovat jaksolta 1961-1990- Obs. Referenceperiod is 2961-I99Ofor water equivalent ofmoi.v
0 Hydrologinen ‘vuosihrja 1994
04.26 04026 455 1994 48 2 69 55 32 70 47 78 96 93 32 41 663 117 150 176
Sorsakoski 23,4 1961-90 37 28 32 35 41 60 71 85 69 57 55 42 612 110 121 124
04.64 04164 1200 1994 56 5 59 57 29 78 74 52 103 87 44 59 703 159 205 225
Korpijärvi - 10,0 1961-90 45 33 38 38 46 64 70 99 70 58 61 48 670 135 151 162
23780 1994 62 4 69 45 31 44 34 88 130 101 37 60 705 123 161 182
29,6 1961-90 40 30 33 35 36 57 70 84 68 62 56 48 619 109 118 123
04.62 04462 1680 1994 57 4 74 49 28 70 50 66 112 89 40 49 688 158 198 230
Juankoski 9,8 1961-90 40 29 34 33 42 63 68 87 68 55 57 45 621 123 140 146
04.27 04727 16270 1994 57 3 70 54 28 73 59 68 101 91 38 50 692 143 183 204
Konnus+Karvio 15,3 1961-90 40 29 34 36 43 62 71 89 68 56 57 44 629 120 132 139
04.91 04791 6520 1994 66 7 66 40 28 45 42 57 155 109 41 66 722 141 181 202
Pamilo 9,7 1961-90 40 30 35 37 39 65 76 89 68 67 56 51 653 135 148 158
04.11 04811 61275 1994 61 5 66 47 32 53 43 73 126 96 39 56 697 135 175 195
Imatra 19,9 1961-90 40 30 34 36 40 61 71 87 68 61 56 47 631 121 133 140
0434 04834 21225 1994 64 5 61 40 34 48 41 63 135 95 43 56 685 142 183 200
Jakokoski 12,6 1961-90 40 31 36 37 43 66 72 89 67 62 57 48 648 135 149 159
04.41 04841 13710 1994 60 5 59 41 37 47 39 63 125 88 42 53 659 142 183 197
Pielinen 13,9 1961-90 39 30 35 38 43 63 66 86 68 59 58 47 632 133 150 158
04.51 04851 5570 1994 55 3 60 54 27 82 46 55 88 82 39 51 642 136 171 192
Viannonkoski 7,6 1961-90 39 28 32 35 44 61 71 93 66 54 54 42 619 121 133 139
04.62 04862 4135 1994 58 5 67 52 28 72 70 58 108 88 41 53 700 158 198 226
Juankoski 10,4 1961-90 42 31 36 36 44 64 70 92 69 56 59 46 645 129 144 153
04.63 04863 2455 1994 56 5 62 55 29 74 84 53 103 89 41 54 705 157 202 224
Lastukoski 10,8 1961-90 43 32 37 37 45 64 70 95 69 57 62 47 658 131 147 156
04.82 04882 1425 1994 68 7 81 45 34 49 50 90 150 104 37 63 778 138 186 235
Puntarikoski 22,1 1961-90 41 32 36 38 41 66 75 87 69 63 60 49 657 131 144 152
04.92 04892 4290 1994 65 7 69 38 26 47 44 55 159 115 42 68 735 136 178 200
Lylykoski 8,4 1961-90 40 31 34 37 39 64 78 89 67 67 59 52 657 134 146 156
04.94 04894 2125 1994 68 9 63 39 33 41 36 61 150 100 41 62 703 149 187 203
Hiiskoski 12,4 1961-90 39 30 35 38 40 66 74 91 69 65 58 49 654 140 154 164
SADANNAN JA LUMEN VESIARVON ALUEARVOT — mm —
ÅREÅL PRECIPITÅTIONANO WÅTEREQUIVÅLEATOFSNOW
Valurna-alue Vuosi Kuukausisadanta Vuosi- Luniipeiueen
Drainage basin Year Monthlyprecipitation sadanta vesiarvo
Yearly Waterequivalent
Tunnus Nro ja nimi F knI2 Jakso pvdp. Ofsnow cover
Code No and name L % Period 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 - XII 1/111 16/UI l/IV
14.21 14321
Päijänne
lähialueineen
14.18 14718
Jyränkoski
14.11 14811
Pernoon
haarapaikka
14.21 14821
Kalkkinen
14.31 14831
Haapakoski
14.41 14841
Äänekoski +
Mämrninkoski
26480 1994 51 2 62 56 28
19,5 1961-90 39 28 32 35 41
17585 1994 48 3 65 54 26
17,7 1961-90 37 27 31 35 42
6305 1994 44 3 60 53 27
18,0 1961-90 36 26 30 34 43
75 35 62 75 94 35 41
57 75 89 65 56 55 44
78 42 56 71 94 33 39
58 74 89 64 54 53 42
74 41 48 62 90 33 38
56 71 88 63 52 52 41
616 95 120 147
616 103 113 116
609 96 123 148
606 104 114 118
573 90 129 144
592 103 113 117
14.44 14844
Huopanankoski
14.47 14847
Kellankoski
14.61 14861
Kiisnaskoski
14.71 14871
Siikakoski
14.91 14891
Puolakka+Jaala
14.92 14892
Ripatinkoski
2275 1994 44 3 56 48 23
13,7 1961-90 34 25 29 33 42
1500 1994 45 3 58 52 27
15,4 1961-90 36 27 30 35 44
3025 1994 49 1 60 55 24
9,9 1961-90 37 26 31 34 41
5780 1994 48 3 67 57 29
21,3 1961-90 38 27 32 35 41
5490 1994 58 4 64 57 33
22,4 1961-90 41 30 33 34 39
3530 1994 58 4 69 60 33
23,3 1961-90 40 29 33 34 40
73 39 47 51 88 33 32
55 70 84 62 50 49 40
69 41 40 64 82 35 42
57 71 88 63 53 53 42
84 33 57 63 102 34 40
60 75 84 65 53 52 42
78 50 63 83 94 33 43
59 74 91 64 55 55 43
56 29 96 97 95 37 53
56 73 90 68 60 56 47
57 33 94 94 102 35 49
58 73 92 68 58 56 45
537 88 119 139
573 99 107 111
558 84 112 135
599 108 117 122
602 97 124 143
600 102 111 115
648 101 127 155
614 107 117 121
679 101 125 148
627 101 110 111
688 107 136 159
626 102 112 113
18. PORVOONJOKI
18.02 18802
Vakkola
1135 1994 58 1 54 58 38
1,7 1965-90 44 33 36 37 38
63 11 106 114 69 34 61
50 78 84 70 66 62 58
667 67 73 93
656 92 99 93
21. VANTAA
21.01 21801
Oulunkylä
1680 1994 65 2 65 63 50
2,5 1961-90 46 35 37 37 3.6
59 3 83 122 75 25 69
46 75 84 72 70 68 61
681 61 71 90
667 89 96 93
23. KARJAANJOKI
23.02 23802
Peltokoski
1925 1994 68 2 72 52 44
12,5 1961-90 49 36 37 38 34
62 3 72 113 85 23 76
43 76 85 72 73 73 61
672 62 75 98
677 85 92 89
24. KISKONJOKI
24.01 24701
Koski
600 1994 70 2 90 54 39
9,8 1961•90*) 52 36 38 40 34
75 7 85 107 85 26 85
43 77 84 73 75 77 65
725 63 83 100
694 81 88 83
*) Huom. Lumen vesiarvon keskiarvot ovat jaksolta 1963-1990 - Obs. Referenceperiod 1963-I99Ofor water equivalent ofsnow
Suomenyrnpäristöl76 0
8895 1994 59 2 61 60 33 69 19 73 82 92 36 46 632 92 113 144
23,1 1961-90 42 30 34 35 40 54 79 89 68 60 57 47 635 99 109 110
1250 1994 60 3 69 50 31 49 10 118 113 76 40 68 687 104 132 148
15,1 1961•90*) 41 31 33 35 35 51 72 85 71 66 60 52 632 107 114 112
36535 1994 53 3 63 57 30 70 31 71 81 91 34 47 631 95 119 145
19,3 1961-90 40 28 33 35 40 55 75 89 67 58 55 46 621 102 112 114
28.00 28800
Halistenkoski
730 1994 59 1 75 44 32 63 2 76 104 79 28 71
0,0 1961-90 46 31 32 38 35 48 80 81 70 66 65 57
634 40 57 67
649 71 76 67
32. SIRPPUJOKI
32.00 32100
Puttakoski
34. EURAJOKI
335 1994 62 2 76 42 30 70 0 90 95 94 33 62
2,4 1969-90 44 29 34 41 32 50 79 80 70 59 69 54
646 36 45 43
641 51 55 51
34.03 34803
Kauttuankoski
615 1994 60 2 65 40 32 63 2 80 102 83 27 58
24,8 196590*) 43 30 33 38 36 54 77 79 67 60 62 51
614 38 41 51
630 65 70 60
35. KOKEMiENJOKI
35.42 35242 4020
Ähtärin+Pihlaja- 9,5
veden+Keuniun r.
1994 48 1 56 56 20 87 24 51 68 96 34 46
1961-90 43 29 34 36 40 60 76 84 69 58 59 48
587 84 121 135
636 102 113 114
35.91 35791
Maurialankoski
35.12 35812
Harjavalta
35.21 35821
Nokia
35.22 35822
Kuokkalankoski
35.31 35831
Tammerkoski
35.51 35851
Siuronkoski
35.61 35861
Viippula
35.71 35871
Valkeakoski
35.93 35893
Kuhalankoski
9010 1994 57 2 60 41 34 73 7 71 90 91 35 49
6,5 1975-90 44 29 35 36 36 61 79 80 70 57 63 48
1 60 39 40 63 5 72 104 78 24 60
29 29 34 36 49 74 80 66 60 57 47
1 58 45 31 75 13 67 84 92 36 47
29 32 36 38 54 77 83 67 58 56 47
1 58 49 29 75 16 64 81 91 34 46
29 32 35 38 55 77 84 67 58 56 46
1 54 47 36 67 10 74 90 83 33 44
28 31 35 38 51 77 84 66 59 55 46
1 59 52 22 86 22 53 72 100 37 46
29 33 36 39 60 79 85 68 58 57 47
2 60 45 22 84 7 60 77 106 45 47
30 35 37 39 55 77 85 72 58 60 49
1 59 56 24 95 23 56 73 95 34 47
30 34 35 40 62 80 88 68 57 58 47
1 59 48 36 69 12 73 80 86 38 43
28 32 35 39 54 77 83 66 59 55 46
2 61 44 34 64 5 69 111 92 27 56
30 31 35 35 47 79 83 67 64 61 50
599 44 58 73
602 70 74 71
604 64 83 100
618 85 91 91
597 67 88 106
618 89 96 96
591 56 70 89
610 82 89 87
605 82 113 127
633 98 106 109
621 77 103 120
639 91 97 100
607 94 120 142
642 108 116 119
599 62 79 99
614 83 89 89
614 47 62 82
625 70 80 72
36. KARVIANJOKI
36.01 36701 3100
Etelijoki+Pohja- 5,8
joki+Lankoski
1994 54 2 55 37 19 85 4 68 74 102 46 50
1967-90 44 29 37 41 37 55 71 80 74 58 67 50
596 86 107 126
643 85 93 91
42. KYRÖNJOKI
42.01 42701
Skatila
4805 1994 40 1 41 36 9 80 14 50 57 83 38 33
0,9 1961-90 35 24 27 31 37 49 70 77 67 51 52 40
482 63 81 88
560 79 82 83
*) Huom. Lumen vesiarvon keskiarvot ovat jaksolta 1961-1990 - Oba Referenceperiod 1961.I99Ofor water equivalent ofsnow
Q Hydrologinenvuosikiqa 1994
SADANNAN JA LUMEN VESIARVON AL.UEARVOT — mm —ÅREÅI PRECIPITÅTIONÅND WÅTEREQUIVÅZEATOFSNOW
Valuma-alue Vuosi Kuukausisadanta
Drainagebasin Year Monthlyprecipitatioss
28 AURAJOKI
Vuosi- Lumipeitteen
sadanta vesiarvo
Yearly WaterequivaienrTunnus Nro ja nimi F km2 Jakso precip. Ofsnow coverCode No and name L % Period 1 il III 1V V VI Vii Viii IX X XI 3111 1-) 1/111 16/111 lily
35.12 35312
Nokialta
Harjavaitaan
610 57 72 89
638 76 82 80
2650
3,5
26025
11,8
17015
14,6
8710
14,4
7520
14,7
3180
9,7
1980
11,8
4430
18,8
670
12,1
1994 53
1961-90 41
1994 55
1961-90 41
1994 53
1961-90 41
1994 52
1961-90 40
1994 55
1961-90 42
1994 66
1961-90 42
1994 54
1961-90 43
1994 54
1961-90 40
1994 59
1961-90 43
SADANNAN JA LUMEN VESIARVON ALUEARVOT — mm —
AREAL PRECIPITÅTIONÅNO WÅTEREQU/VÅLE//TOFSNOW
Valuma-alue Vuosi Kuukausisadanta Vuosi- Lumipeitteen
Drainagebasin Year Month1yprecsoization sadanta vesiarvo
Yearly Wate-requivalent
Tunnus Nrojanimi Fkm2 Jakso precip. Ofsnowcover
Code No and name L % Period 1 11 UI IV V VI Vii VIII IX X XI XII 1
- xii ilm 16/111 lily
53. KALAJOKI
53.02 53802
Hihnalankoski
3025 1994 39 6 49 39 24 65 41 30 51 67 37 40 488
1,8 1967.90*) 34 24 28 31 41 52 67 81 60 50 49 36 553
92 118 129
95 103 105
5 42 43 27 77 13 25 75 69 39 44
26 28 30 40 59 72 84 59 49 50 39
5 41 45 29 76 13 27 76 65 37 42
26 28 30 41 57 69 84 63 50 48 38
5 40 43 27 75 16 29 73 67 40 40
25 27 29 40 55 67 81 61 50 47 37
500 123 140 157
575 116 129 134
496 117 134 150
569 110 122 127
495 111 127 140
554 102 112 117
61. UJOKI
61.31 61731
Niskakoski
61.61 61761
Koitijärvi
1545 1994 49 7 36 54 51 72 61 30 67 72 54 53 606 144 169 175
13,9 1963-90 36 30 32 33 44 60 72 79 67 55 51 41 600 152 166 184
1745 1994 49 7 38 49 49 88 50 32 69 65 54 60 610 148 180 188
9,0 1963.90*) 39 32 33 33 45 61 75 80 68 57 54 44 621 168 183 201
*) Huorn. Lumen vesiarvon keskiarvot ovat jaksolta 1961-1990 - Obs. Referenceperiod 1961-1 990for water equivalent ofsnow
Suomen ympäristö 176 0
47. ÄHTÄVÄNJOKI
47.02 47802
Evijärvi -luusua
1715 1994 39 2 51 40 16 90 28 46 58 84 39 35
12,2 1961-90 36 24 28 32 40 57 68 77 64 51 49 40
528 68 91 106
566 85 91 93
57. SIIKAJOKI
57.02 57502
Uljua
57.02 57702
Heikkilänkoski
57.01 57801
Länkelä
59. OULUJOKI
59.11 59311
Jokivarsi
59.31 59331
Oulujärvi
59.81 59381
Nuasjärvi -
Ontojärvi
59.41 59541
Emäjoki
59.11 59811
Merikoski
59.31 59831
Vaala
59.41 59841
Kiehimä
59.51 59851
59.81 59881
Rehjänselkä -
Kajaani
1470
2,5
2790
1,7
4395
1,5
3010
2,0
3670
27,1
7478
11,7
5230
6,0
22900
11,4
19890
12,7
8685
7,5
3455
9,7
7535
11,7
1994 41
1971-90 39
1994 40
1961-90 35
1994 40
1961-90 35
1994 43
1961-90 41
1994 45
1961-90 39
1994 53
1961-90 39
1994 50
1961-90 38
1994 49
1961-90 38
1994 51
1961-90 38
1994 49
1961-90 37
1994 48
1961.90 36
1994 53
1961-90 38
5 31 42 28 89 24 24 73 68 54 45
29 31 30 40 56 69 81 62 53 52 42
6 42 55 28 83 27 25 75 77 45 51
28 30 32 40 58 69 90 66 51 51 39
7 52 59 36 76 47 49 90 90 49 58
30 33 36 44 62 68 92 69 54 57 43
6 38 56 46 63 48 36 80
30 32 36 43 60 71 86 66
6 42 53 40 69 46 37 83
29 31 34 43 60 70 87 66
6 42 55 42 66 49 40 85
29 31 35 43 60 70 88 67
5 37 56 48 63 60 34 79
30 32 35 44 60 70 86 67
6 34 55 55 59 76 32 77
29 31 34 44 60 69 81 67
6 49 53 42 64 48 51 93
29 32 36 44 62 69 89 67
526 119 132 147
586 120 133 139
559 141 164 185
593 128 140 151
666 145 182 205
627 135 145 159
613 161 187 200
609 149 159 177
608 142 167 184
604 135 146 160
621 146 172 190
606 137 151 163
614 154 180 191
606 144 159 173
605 143 170 178
593 142 158 173
647 136 167 191
615 133 146 157
82 56 52
52 54 41
80 52 51
53 52 41
82 52 51
53 52 40
80 56 47
53 52 40
71 53 39
53 50 39
87 49 52
54 54 41
59.91 59891 5015 1994 54 6 46 48 46 57 47 52 96 84 50 48 634 132 159 184
Ontojärvi- 11,8 1961-90 36 29 31 36 44 61 69 86 66 53 53 41 605 135 146 157
luusua
SADANNAN JA LUMEN VESIARVON ALUEARVOT — mm —
ARMI PRECIi°ITÅTIONÅNO WÅTEREQUIVALENTOFSNOW
Valusna-alue Vuosi Kuukausisadanta Vuosi- Lurnipeitteen
Drainagebasin Ye4r Mondlyprecipit4tion sadanta vesiarvo
Yearly Waserequivalent
Tunnus Nro ja nimi F kmz Jaitso precip. Ofsnow cover
Code No and name L % Period 1 II 01 1V V VI VII VIII IX X XI XII I-XU 1/UI 16/111 l/IV
61.71 61771
Jaurakkajärvi -
Iuusua
61.11 61811
Radta
61.13 61813
Kipinä
65. KEMIJOKI
2480 1994 49 9 35 50 41 62 27 30 70 82 59 58 572 147 174 182
6,0 1961-90 41 33 34 35 45 65 76 85 68 58 55 46 641 154 170 187
14315 1994 48 9 34 45 39 75 36 29 65 74 54 61 569 148 175 182
5,8 1961-90 41 33 34 33 44 61 74 78 65 58 55 45 621 148 164 180
11005 1994 48 9 34 47 43 75 39 29 68 73 56 60 581 147 175 181
6,8 1961-90 41 33 34 34 45 62 75 81 66 57 55 45 628 153 169 186
65.51 65051 300 1994 39 4 39 32 20 51 25 20 66 56 34 48 434 183 214 215
Sinertäjärvi
- 7,3 1965-90 36 28 32 29 32 50 62 71 61 55 45 36 537 139 150 168
luusua
65.31 65331
Kemijärvi
65.51 65551
lunasjoen
alapuoli
7 28 31 36 84 38 26 59 60 49 55
33 37 25 49 60 74 78 53 53 44 37
4 41 34 23 57 23 22 57 60 32 62
29 30 27 33 49 61 67 59 58 48 37
7 29 32 24 39 30 48 49 45 36 41
24 24 24 31 49 70 66 54 49 38 30
7 25 28 28 35 38 53 45 33 34 39
21 22 23 29 48 72 65 51 47 35 27
10 24 30 29 44 38 45 41 45 34 46
24 25 24 32 54 68 64 55 51 38 30
12 22 29 30 55 45 47 40 52 36 54
26 26 25 34 56 68 64 55 51 39 32
516 164 191 190
579 140 154 170
461 177 208 215
535 144 163 176
419 164 190 200
488 133 146 160
406 162 188 200
466 133 147 160
428 163 183 184
495 137 150 164
470 159 175 181
507 140 153 168
67. TOLNIONJOKI
67.91 67891
Portimojärvi
3160 1994 38 5 40 36 19 49 27 30 53 54 34 51 436 157 187 194
2,3 1961-90 36 29 30 29 32 47 62 66 60 54 47 38 530 130 142 158
0 Hydroionen vuosikirja 994
65.39 65239
Jumisko
65.11 65311
Jokivarsi,
suuosa
1305
13,7
3510
2,2
5690
8,5
7080
2,0
47615
2,9
21595
0,8
8715
0,7
50900
2,9
33420
2,9
13970
2,7
6890
3,5
7515
1,0
4425
0,6
1994 43
1982-90 36
1994 46
1961-90 37
1994 44
1961-90 33
1994 39
1961-90 32
1994 47
1961-90 31
1994 52
1961-90 32
1994 59
1961-90 34
1994 45
1961-90 32
1994 48
1961-90 33
1994 39
1961-90 29
1994 41
1961-90 26
1994 42
1961-90 30
1994 48
1961-90 31
8 27 29 33 83 37 29 55 63 43 52 503 160 179 186
27 28 28 39 59 70 71 59 53 43 35 545 135 147 165
9 33 34 22 42 25 42 51 55 35 45 432 165 191 200
26 26 25 33 51 68 67 57 53 41 32 511 129 144 161
9 26 31 30 61 36 41 49 55 37 51 473 167 189 196
26 27 26 35 55 69 68 56 51 40 32 516 138 151 166
12 23 32 31 68 44 45 45 57 35 51 495 168 188 192
26 27 26 35 57 70 67 57 52 40 33 522 140 154 169
11 25 34 36 90 49 44 49 68 37 56 558 179 201 205
28 29 28 38 60 73 70 60 55 43 35 553 141 158 173
8 26 30 29 61 35 40 49 55 37 49 464 167 190 197
26 27 26 35 55 68 68 57 52 41 33 520 139 152 167
10 25 31 32 71 39 37 48 57 37 51 486 168 188 194
27 27 27 36 57 71 67 58 53 42 34 532 140 152 171
65.13 65713
Valajaskoski
65.33 65733
Pelkosenniemi
65.41 65741
Kemihaara,
Kumrnaniva
65.11 65811
Isohaara
65.21 65821
Kemijoki ennen
lunasjokea
65.51 65851
Ounasjoki
65.61 65861
lunasjoki,
yläpuoli
65.81 65881
Kitinen
65.91 65891
Luiro
SADANNAN JA LUMEN VESIARVON ALUEARVOT — mm —
ARMI FRECIPITÄTIONÅNP WATEREQUIVALENTOFSNOW
Valuma-alue Vuosi Kuukausisadanta Vuosi- LumipeitteenDrainagebasin Year Mond’Iyprecipitation sadanta vesiarvo
Ye4rIy Waterejuis4entTunnua Nro ja nimi F km2 Jakso PredP. Ofsnow coverCode No and name L % Period 1 II III W V VI VII VIII IX X XI XII 1
- XII 1/UI 16/UI lily
71. PAATSJOKI
71.11 71411
Inarin lähi.
alueet
5124 1994 50 10 II 23 26 37 53 40 28 31 34 30
28,7 1982.90*) 25 20 22 23 34 41 71 65 41 36 30 23
373 143 149 155
431 108 119 129
71.21 71721
Saukkoniva
5250 1994 38 7 13 27 19 31 39 35 34 29 34 29
4,1 1961.90 23 18 19 22 29 47 72 62 46 40 31 24
335 172 182 185
433 117 127 139
71.11 71811
Inari-luusua
14550 1994 46 9 15 26 25 32 45 41 33 33 35 33
12,2 1961-90 24 19 20 22 29 48 70 62 48 41 32 26
373 161 171 176
441 119 128 139
71.42 71842
Pajakoski
3280 1994 47 10 24 29 33 31 43 49 37 37 37 42
0,3 1961.90 26 22 22 23 31 50 68 64 51 46 35 27
419 169 186 192
465 130 143 154
74. VENAN KEMI
74.02 74802
Piiksijoki
865 1994 46 5 37 48 41 72 66 34 54 58 47 46
20,0 1961.90 34 28 30 31 45 60 73 76 62 52 47 37
554 139 153 161
575 146 159 175
*) Huom. Lumen vesiarvon keskiarvot jaksolta 1961-1990
- Obs. Referenceperiod 1961-I99Ofor watereqoivatent ofsnow
Suomen ympäristö 176 0
Pan evaporation
observations
Haihduntaa haihduntamittareifia on
mitattu Suomessa yhtäjaksoisesti 1950-
luvun loppupuolelta saakka. 1990-lu
vun alkupuolella haihdunta-asemia oli
käytössä 22.
Mittaukset tehdään päivittäin
Class A -haihdunta-astialla, jonka pin
ta-ala on 1,1 m2 ja vesisyvyys n. 20 cm.
Havaintokausi kestää Etelä- ja Keski-
Suomessa toukokuun alusta syyskuun
loppuun, Pohjois-Suomessa se on
yleensä 1-2 kuukautta lyhyempi.
Haihdunta-astia on WMO:n stan
dardin mukainen ja yleisesti maail
malla käytetty Siten tulokset ovat glo
baalisesti vertailukelpoisia.
Haihdunta v. 1994
Toukokuu oli lämmin ja sen aikana vet
tä haihtui tavaifista enemmän. Touko
kuun lopulla alkanut suhteeffisen yli
leä kausi piti haihduntaa pienenä ke
säkuun lopulle. Heinäkuun aikaiset ja
elokuun alun helteet haihduttivat vet
tä järvistä jopa 1,5-kertaisesti ajan
kohdan keskiarvoon verrattuna; maan
etelä-ja keskiosissa haihtui järvistä en
nätykseffiset 150. ..180 mm heinäkuun
aikana. Haihdunta pieneni kuitenkin
nopeasti maan etelä- ja keskiosissa run
saiden sateiden alettua. Vuoden 1994
kokonaishaihdunta oli lähellä tavan
omaista.
Continuous evaporation measure
ments by evaporimeters were started
in Finland in the late 1950s. During the
first half of the l99Oies the observation
network consisted 22 evaporation
stations.
The daily measurements are made
with a Class A pan 1.1 m2 in area, at a
water depth of 20 cm. The observation
period in southern Finland is from May
to September; in northern Finland it
may be 1 month or even 2 months
shorter.
The Class A evaporimeter is a
standard type of WMO, and it is in
widespread use throughout the world.
The results obtained are thus giobally
comparable.
Evaporation in 1994
In May evaporation was exeptionally
high due to rarther high temperature.
During June evaporation remained
lower than usually. In July and in the
beginning of August especially lake
evaporation was high, up to 1.5 times
the seasonal average, ie. 150 to 180 mm
in southern and central Finland. In
August evaporation lowered rather
quickly, and the the annual evapo
ration for 1994 totalled the average.
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Suomen ympäristö 176
HAIHDUNTA CLASS A -ASTIASTA
- mm - EVAPORATION FROM CLASS A PAN
Vuosi Päivät
V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX V VI VII VIII IXYear Days
02011
Tohmajäxvi, Kemie
6214N 3021’E
04011
Maaninka, Halola
63°09’N 2719’E
04021
Mikkelin mlk, Karua
6140N 27l3E
1994 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
1961—90 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
41 29 43 32 8
35 33 39 18 8
26 35 43 19 7
102 97 125 69 23
27 42 41 31 14
34 44 39 25 9
43 42 40 20 7
104 128 120 76 30
38 38 61 39 13
43 50 41 29 8
27 36 53 27 9
108 124 155 95 30
25 40 45 34 15
33 45 38 26 11
41 45 40 20 8
99 130 123 80 34
30 33 61 33 8
38 38 47 19 6
29 44 51 20 5
97 115 159 72 19
25 39 38 28 11
31 41 34 21 7
40 40 35 17 4
96 120 107 66 22
1994 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
1961—90 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
1994 1—10
11—20
21—30(3 1)
1—30(31)
1961-90 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
1994 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
04031
Valtimo, kk
63°40’N 28°49E
31 29 37 37 8
24 31 34 24 10
33 29 41 25 9
88 89 112 86 27
14023
Anja)ankoski, Anja]a
60°42N 2647’E
45 40 67 45 19
40 42 56 24 7
39 42 68 26 13
124 124 191 95 39
35011
Jokioinen, Observatorio
60°48’N 23°30’E
42 32 63 31 18
40 38 59 37 6
26 33 64 25 12
108 103 186 93 36
04042
Liperi, Lapinlinna
62°31’N 29’25’E
30 28 48 35 7
29 32 37 18 7
16 29 41 19 8
75 89 126 72 22
230112)
Vihti, Suontaa
6025N 2424’E
39 27 47 34 14
41 29 45 28 8
27 29 51 21 11
107 85 143 83 33
28 41 42 32 15
33 43 37 26 11
39 42 37 22 8
100 126 116 80 34
35061’)
Laniini, Vestola
61°09’N 25°14E
33 26 52 34 13
33 29 40 24 7
29 32 55 23 9
95 87 147 81 29
14012’)
Jyväskylän mlk, Tikkakoski
62°23’N 25°40’E
44 34 64 37
47 51 58 29
43 42 61 27
134 127 183 93
1961—90 1—10
11—20
21—30(3 1)
1—30(31)
31 48 46 36 17
38 51 40 29 13
46 49 43 25 10
115 148 129 90 40
29 39 41 31 15
36 39 34 26 10
41 40 38 22 9
106 118 113 79 34
29 45 45 34
37 48 38 28
44 47 40 24
110 140 123 86
17
13
9
39
‘)Jakso—Period 1968—90
2) Jakso-Period 1967-90
3) Jakso—Pertod 1968-90
Ø —lydrologinen wosikirja 1994
41 33 68 38 9
37 38 49 27 8
28 39 60 25 9
106 110 177 90 26
31 48 53 39 18
41 56 45 31 13
49 53 45 25 10
121 157 143 95 41
30011
Mietoinen, Saari
60°37’N 21°51’E
38 31 55 30 16
44 34 53 30 9
28 31 55 28 14
110 96 163 88 39
30 45 43 37 18
36 47 39 30 13
46 46 42 26 10
112 138 124 93 41
42011
Ylistaro, Pelma
6256’N 22°29’E
16
9
14
39
HAIHDUNTA CLASS A -ASTIASTA - mm - EVAPORATION FROM CLASS A PAN
Vuosi Päivät V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX V VI VII VIII IX
Year Days
57011
Ruukki, Greus
6441’N 2505’E
59011
Suomussaimi, Pesiö
64°55’N 28°44’E
59041
Sotkamo, Kuolanienu
6406’N 28”20’E
1994 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
31 23 47 34 13
25 29 33 20 9
29 34 39 19 7
85 86 119 73 29
— 25 42 34 11
24 32 31 18 7
22 35 40 15 10
46 92 113 67 28
42 38 66 46 16
33 46 46 27 8
31 45 53 30 11
106 129 165 103 35
1961—90 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
24 41 45 31 14
33 44 38 25 10
41 44 39 20 7
98 129 122 76 31
1994 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
1961—90 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
1994 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
65011
Sodankylä, Observatorio
67°22’N 26°38’E
— 15 46 36 12
— 23 31 24 6
— 32 47 18 7
— 70 124 78 25
17 35 42 29 12
16 41 38 22 8
31 43 38 18 6
64 119 118 69 26
73011
Kuusamo, Kiutaköngäs
66°24N 29°19’E
21 18 34 25 10
12 23 24 17 5
20 26 28 15 5
53 67 86 57 20
65021
Rovaniemen mlk, Apukka
66°34’N 26°01’E
— 21 38 31 13
17 27 26 22 5
24 27 33 15 8
41 75 97 68 26
15 35 36 25 11
21 38 32 20 8
33 37 33 17 6
69 110 101 62 25
82012)
Jomala, Jomaiby
6010’N 19°59’E
40 35 51 36
37 34 53 38
29 38 55 28
106 107 159 102
68o11i)
Utsjoki,Kevo
69°45N 27°00’E
— 13 25 18 8
— 17 15 15 —
18 21 15 10 —
18 51 55 43 8
4 19 27 18 7
9 23 23 13 4
14 25 23 10 2
27 67 73 41 13
1961—90 1—10
11—20
21—30(31)
1—30(31)
1) Jakso—Period 1968—90
Z) Jakso—Period 1974—90
31 45 46 38
37 47 42 31
45 47 44 28
113 139 132 97
20
18
13
51
Suomen ympäriö 176 0
17
14
14
45
Avoveden pintalämpötila -
Surface temperature of open
wa*ers
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO000OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Havainnot
Pintaveden lämpötila vaikuttaa ratkai
sevasti haihduntaan ja koko vesimas
L san energiataseen kehitykseen. Järvienja jokien pintalämpötilaa havaitaan di
gitaalimittareifia, joiden anturi on 1-2
metriä pitkän kaapelin päässä. Lämpö
tila mitataan klo 8. Artturi lasketaan
[.j noin 20 cm syvyyteen kohdassa, jossa
vesi pääsee sekoittumaan normaalisti.
Kun mittarin näyttö ei enää muutu,
Ii havaitsija merkitsee lukeman muistiin.
/_JL\ Merkintä tehdään 0,1 °C tarkkuudella,
() mittareiden todellinen tarkkuus on ta
vallisesti ±0,5 °C.
Pisimmät vesien pintalämpötilan
havaintosarjat alkavat 1910-luvulta.
Valtakunnallisten havaintopaikkojen
lukumäärä 1990-luvun alkupuoliskol
la oli noin 50.
Vesien lämpäolot vuonna
‘994
Vedet lämpenivät tavallista nopeam
min toukokuun alussa. Toukokuun lo
pulta kesä-heinäkuun vaihteeseen ve
det pysyivät 0,5...2,5 astetta tavallista
viileämpinä. Heinäkuussa ja elokuun
alussa vesien pintalämpötila kohosi
pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta
20...25 °C:een, heinäkuun lopussa pai
koin jopa lähelle 30 °C, ts. varsin lähel
le v. 1988 havittuja ennätyksiä. Elokuun
lopulla vedet viilenivät sitten 11...17-
asteisiksi eli tavallista viileämmiksi.
Syyskuussa vesien lämpötila oli lähel
lä tavanomaista tai hieman yli, loka
kuussa vedet jäähtyivät nopeasti ja jää
tyivät tavallista aikaisemmin.
0
Observations
The water temperature at the surface
has an essential influence on evapo
ration and on the energy balance of the
entire water body. The temperature is
observed with digital thermometers
equipped with a sensor at the end of a
cable 1-2 metres long. Each measure
ment is made at 8 a.m. At a location
where the water mixes normally, the
sensor is pushed to a depth of about
20 cm. The observer waits until the
reading has stabilized, and then
records the temperature with an accu
racy of 0.1 °C. The true accuracy of the
thermometers is usually ±0.5 °C.
The longest observation series
date back from the 1910s. The present
number of observation sites is about 50.
Surface water
temperature in 1994
After a rather warm period in the
beginning of May the water surface
temperatures remained 0.5...2.5 °C
below the seasonal mean in June. In
July and in the beginning of August the
waters were warm, temperatures of 20
to 25 °C were generally observed in
southern and central Finland. In the
afternoon, the temperetures increased
in places even almost to 30 °C at the end
of the month. These are fig-ures very
close to the record temperatures of July
1988. Towards the end of August, water
temperatures decreased to 11...17 °C.
September water temperatures were
rather close to the normal and October
temperatures low.
T°C
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Järvien jäätyminen ja jäänlähtö -
Freezing and ice break-up in
Iakes
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
0
Havainnoiminen
Sekä jäätyminen että jäänlähtö havai
taan nelivaiheisina sen mukaan, mitä
osaa näköpiiristä ilmiö koskee. Jäätymi
sen osalta vaiheet voivat lisäksi kertau
tua, jos sulamista tapahtuu. Vuosi
kirjassa ilmoitetaan vain viimeiset päi
vämäärät, so. pysyvän jääpeitteen tulo
(koko näköpiiri jäässä) sekä jään katoa
minen koko näköpiiristä.
Suomen pisin hydrologinen ha
vaintosarja koskee Tornionjoen jään-
lähtöä, jota on havaittu vuodesta 1693
lähtien. Useilta suurilta järviltä on pit
kälti yli sadan vuoden jäätymis- ja
jäänlähtöhavainnot. Jäätymis- ja jään
lähtöhavaintoja tehtiin noin 230 pis
teessä 1990-luvun alkupuoliskolla.
Jäätyminen ja jäänlähtö
vuonnna 1994
Jäänlähtö alkoi maan etelä- ja länsiosi
en joissa viikon pari tavallista aikaisem
min. Pienten järvien jäät lähtivät Kes
ki-Suomea myöten huhtikuun lopulla.
Keskikokoisten ja suurten järvien jäät
lähtivät etelästä vapun kahden puolen,
Keski-Suomessa 5-15.5., Oulun läänis
tä 10-20.5. ja Lapissa touko-kesäkuun
vaihteessa. Jäänlähtö oli keskimäärin
noin viikon etuajassa.
Lokakuun puolivälin pakkaset
jäädyttivät järviä eteläsistä Suomea
myöten, ts. viikkoja etuajassa, mutta
myöhemmin jäät osittain sulivat. Lau
han joulukuun takia järvialueen suu
ret järvet jäätyivät umpeen vasta vuo
den 1995 puolella.
Observations
Both freeze-up and break-up are obser
ved at four stages, depending on the
extent of the cover in the horizon of the
observation site. The stages of freeze
up may also be repeated if a thaw peri
od occurs. The dates given in the year
book are the ‘final’ ones (the whole
horizon is covered by ice; ali ice has
disappeared).
The longest hydrological observa
tion series from Finland deals with the
break-up dates of Tornio River (since
1693). The freeze-up and break-up da
tes of several large lakes have been ob
served well over one hundred years.
There were about 230 national ice
phenomenon observation sites in use
in Finland during the first part of the
l99Oies.
Freezing and break-up of
ice in 1994
Break-up of lake ice in the spring of
1994 occurred in average one weeks
earlier than normally: in lakes of sout
hern Finland at the end of April and
the beginning of May, in central Fin
land 5-15.5., in the county of Oulu 10-
20.5. and in Lapland at the end of May
and the beginning of June.
A period of heavy frosts in mid
October froze lakes as far down as the
south of Finland, several weeks ahead
the normal annual schedure, but at the
end of the month a warmer spell caus
ed melting of ice in the same regions.
As a result of mild weather during De
cember in the major reaches of larger
lakes in the Lake District did not freeze
over until the beginning of 1995.
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JÄRVIEN PYSYVÄN JÄÄPEI1TEEN TULON JA JÄÄN KATOAMISEN AJANKOHTA —
ENt’ £QÅTES OFFREEZIN6ÅNOBREAK-UPPERIOt’SINL4KES
Havaintopaikka Jäätyminen Jäänlähtö
Freezing Break-up
1992 1960-89 1993 1961-90
Obserz.’ation site ka. aik. myöh. ka. aik. myöli.
mean early late mean early late
3. HIITOLANJOKI
Sinipeleenjärvi
4. VUOKSI
9.11 27.11 6.11 25.12 10.5 9.5 22.4 20.5
Pililajavesi, Savonlinna
Savilahti, Mikkeli
Saimaa, Lauritsala
26.11 8.12 9.11 11.1
20.11 28.11 31.10 31.12
22.12 1.12 8.11 1.1
11.5 8.5 25.4 19.5
5.5 6.5 19.4 19.
1.5 4.5 5.4 12.5
14. KYMIJOKI
Muurrejärvi, Rintala
Saanijärvi
Kolimajärvi
Keitele, Viitasaari
Kyyjärvi
Pääjärvi, Karstula
Kalmarinärvi
Summasjärvi
Vatianjärvi
Koivujärvi
Pielavesi, Säviä
Nilakka, Kolu
lisvesi
Hankavesi, Rautalampi
Konnevesi, Neituri
9.11 26.11 1.11 30.12
16.10 9.11 16.10 3.12
21.10 13.11 25.10 25.12
28.10 14.11 16.10 7.12
18.10 12.11 15.10 18.12
19.10 16.11 20.10 5.12
22.10 21.11 13.10 8.12
22.10 22.11 28.10 18.12
22.11 29.11 1.11 29.12
20.10 12.11 16.10 4.12
21.10 20.11 31.10 11.12
21.10 23.11 27.10 30.12
31.10 27.11 7.11 30.12
31.10 23.11 28.10 29.12
31.10 26.11 3.11 19.12
29.10 30.11 7.11 4.1
27.10 21.11 31.10 19.12
19.10 16.11 15.10 18.12
22.10 27.11 7.11 29.12
9.5 6.5 30.4
15.5 7.5 1.5 20.5
8.5 7.5 24.4
7.5 7.5 9.4 18.5
0
Polvijärvi, Ruunaa 22.10 17.11 25.10 17.12 15.5 9.5 1.5 24.5
Pielinen, Lieksa 15.10 21.11 1.11 18.12 15.5 15.5 2.5 30.5
Pyhäjärvi, Syrjäsalmi 25.10 29.11 8.11 19.12 15.5 12.5 27.4 22.5
Pyhäselkä, Joensuu 9.11 - - - 27.4 - - -
Orivesi, Puhos 15.11 16.10 9.12 12.5 10.5 28.4 21.5
Porovesi, Iisalmi 22.10 11.11 25.10 9.12 13.5 13.5 1.5 22.5
Laakajärvi 26.10 12.11 17.10 3.12 15.5 16.5 19.4 30.5
Syvän, Atro 9.11 16.10 25.12 7.5 9.5 16.4 19.5
Ruokovesi, Pirttilahti 8.11 28.10 30.12 10.5 12.5 26.4 21.5
Kallavesi, Kuopio 23.11 3.12 9.11 29.12 13.5 13.5 30.4 22.5
Konnusvesi, Konnus 30.10 23.11 28.10 21.12 10.5 9.5 3.5 19.5
Unnukka, Varkaus 22.11 4.11 10.12 7.5 7.5 25.4 16.5
Sorsavesi, Sorsakoski 24.10 25.11 31.10 31.12 10.5 11.5 27.4 23.5
Siitinselkä, Varkaus 23.11 4.11 15.12 7.5 5.5 24.4 17.5
Haukivesi, Oravi 3.11 6.12 8.11 4.1 9.5 11.5 28.4 24.5
10.5
8.5
10.5
10.5
10.5
6.5
8.5
9.5
2.5
13.5
11.5
11.5
10.5
11.5
11.5
14.5
10.5
12.5
11.5
10.5
10.5
9.5
10.5
3.5
12.5
13.5
13.5
12.5
11.5
13.5
27.4
27.4
1.5
27.4
26.4
26.4
26.4
27.4
1.4
4.5
29.4
30.4
30.4
27.4
1.5
28.5
20.5
21.5
20.5
19.5
19.5
19.5
20.5
17.5
20.5
22.5
27.5
23.5
20.5
28.5
27.5
17.5
Vanginvesi
Kintaus
Petäjävesi
Salosjärvi
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Havaintopaikka Jäätyminen Jäänlähtö
Freezing Break.up
1992 1960-89 1993 1961-90
Observation site ka. aik. myöh. ka. aik. myöh.
mean early late mean early late
Jääsjärvi
Joutsjärvi
Paijänne, Tehi
Vesijärvi, Lahti
Vesijärvi, Vääksy
24.10. 20.11 28.10 8.12
21.10 25.11 3.11 29.12
31.12 19.12 1.12 22.1
12.11 2.12 1.11 31.12
17.11 2.12 8.11 1.1
6.5 3.5 20.4
505 5.5 17.4
6.5 8.5 22.4
5.5 4.5 15.4
7.5 6.5 19.4
19.5
18.5
22.5
15.5
19.5
Päijänne, Vääksy
Ala-Rieveli
Kyyvesi, Haukivuori
Puula, Kangasniemi
Puula, Otava
21.12 10.12 21.11 16.1
24.11 4.12 18.10 15.1
22.10 22.11 28.10 24.12
20.11 20.11 28.10 9.1
29.11 31.10 1.1
3.5 6.5 14.4
6.5 5.5 1.4
8.5 7.5 21.4
7.5 7.5 22.4
7.5 7.5 23.4
Tuusjärvi, Tuustaipale
Lahnavesi, Tuustaipale
Vuohijärvi, Hillosenssalmi
21.12 29.11 3.11 30.12
21.12 27.11 31.10 30.12
17.12 28.11 17.1
5.5 4.5 10.4 15.5
5.5 6.5 16.4 16.5
6.5 7.5 20.4 18.5
Ylä-Kivijärvi, Jurvala
Ala-Kivijärvi,YIä-Munni
Tammijärvi, Pitkälahti
9.11 30.11 9.11 11.12
22.11 28.11 5.11 28.12
6.12 9.11 13.2
8.5 5.5 23.4 14.5
9.5 5.5 21.4 15.5
4.5 105 16.4 11.5
16. KOSKENKYLÄNJOKI
Pyhäjärvi
22. SLJNT1ONJOKI
18.12 29.11 24.1 30.4 1.5 6.4 19.5
Palojärvi
23. KARJAANJOKI
2.12 2.11 10.1 27.4 29.4 6.4 12.5
Sääksjärvi
Lohjanjärvi, Virkkala
5010 25.11 1.11 30.12
25.12 2.12 8.11 16.1
5.5 4.5 26.4 12.5
23.4 22.4 25.3 10.5
34. EURAJOKI
Pyhäjärvi, Kauttua 4.12 8.11 22.1 4.5 2.5 2.4 15.5
35. KOKEMÄENJOKI
Koljonselkä, Kuoresalmi
Längelmävesi, Kaivanto
Vesijako
Kukkiajärvi, Puutikkala
Iso-Roinevesi, W-ranta
28.11 25.10 31.12
18.11 3.12 8.11 31.12
20.11 3.12 8.11 31.12
26.10 22.11 21.10 2.1
23.11 3.12 9.11 1.1
9.5 4.5 10.4
3.5 6.5 16.4
6.5 6.5 23.4
6.5 5.5 17.4
4.5 4.5 12.4
Ø Hydrologinen vuosikirja 1994
19.5
18.5
21.
19.5
19.5
Haapaniemenjärvi
Vanajavesi, H.linna
jalantijärvi, Sotkia
Ahtärinjärvi, Niemi
Toisvesi, Herraskoski
22.11 27.10 22.12
17.11 2.11 17.12
25.10 20.11 1.10 20.12
22.10 21.11 28.10 21.12
24.11 3.12 21.11 13.12
21.5
16.5
19.5
17.5
18.5
11.5
10.5
14.5
22.5
25.5
27.4
21.4
2.5
8.5
6.5
1.5
25.4
1.5
10.5
6.5
14.4
2.4
13.4
25.4
22.4
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Havaintopaikka Jäätyrninen Jäänlähtö
Freezing Break-up
1992 1960-89 1993 1961-90
Observation site ka. aik. myöh. ka. aik. myöli.
mean early late mean early Lzte
Pihlajavesi
Kitusjärvi
Visuvesi, kanava
Ukonselkä, Koho
Paloselkä, Vilppula
Ruovesi, Kauttu
Palovesi, Murole
Näsijärvi, Tampere
Pyhäjärvi, Tampere
Jäniijärvi
21.10 19.11 30.10 17.12
18.10 25.11 16.10 31.12
22.11 29.11 7.11 30.12
31.10 28.11 8.11 23.12
24.11 19.11 16.10 17.12
8.5 9.5 27.4
8.5 5.5 23.4
8.5 7.5 25.4
8.5 6.5 23.4
6.5 3.5 20.4
Kyrösjärvi, Kyröskoski
Mätikköjärvi
Sääksjärvi, Sääkskoski
25.12 8.12 8.11 17.1
28.11 7.11 31.12
28.10 26.11 3.11 31.12
5.5 5.5 17.4 20.5
4.5 2.5 9.4 14.5
3.5 3.5 5.4 19.5
44. LAPUANJOKI
Kuortaneenjärvi, Kuortane 19.10 17.11 18.10 16.12 6.5 6.5 23.4 22.5
47. ÄHTÄVÄNJOKI
Lappajärvi, Halkosaari 24.10 24.11 29.10 18.12 8.5 11.5 21.4 30.5
51. LESTIJOKI
Lestij., Kiiskilänlahti 17.10 14.11 19.10 10.12 8.5 14.5 26.4 30.5
54. PYHÄJOKI
Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 17.10 15.11 28.10 10.12 14.5 16.5 1.5 31.5
59. OULUJOKI
Kianta, Ammänsaari
Vuokkijärvi, Sankki
Hyrynjärvi, Hyrynsalnzi
Lentua, Varajoki
Lammasjärvi, Kuhmo
Ontojärvi, Paloniemi
Nuasjärvi, Vuokatti
Rehjä, Kajaani
Oulujärvi, Melalahti
61. UJOKI
19.10 9.11 21.10 3.12
19.10 5.11 13.10 2.12
18.10 12.11 16.10 8.12
24.10 17.11 27.10 6.12
22.10 11.11 15.10 15.12
23.10 14.11 25.10 5.12
27.10 22.11 10.10 2.12
27.10 19.11 28.10 12.12
23.10 13.11 21.10 4.12
Poussunjärvi 6.10 30.10 5.10 25.11 20.5 23.5 8.5 5.6
Suomen ympäö 176 0
9.12 8.11 17.1
24.11 6.12 6.11 17.1
23.11 17.12 23.11 17.1
4.1 9.12 8.11 24.1
24.11 26.10 30.12
19.5
17.5
20.5
19.5
15.5
21.5
20.5
21.5
12.5
16.5
6.5 6.5
6.5 7.5
1.5 8.5
4.5 29.4
6.5 4.5
20.4
26.4
16.4
16.4
20.4
17.5 21.5 5.5 1.6
16.5 21.5 7.5 31.5
16.5 18.5 3.5 24.5
16.5 21.5 3.5 1.6
15.5 16.5 2.5 25.5
15.5 19.5 6.5 1.6
12.5 14.5 28.4 29.5
15.5 18.5 4.5 30.5
17.5 18.5 5.5 31.5
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Havaintopaikka Jäätyminen Jäänlähtö
Freezing Break-up
1992 1960-89 1993 1961-90
Observation site ka. aik. myöh. ka. aik. myöh.
mean early late mean early late
Naanaankajärvi 19.10 3.11 14.10 21.11 17.5 20.5 9.5 1.6
Korvuanjärvi 19.10 4.11 9.10 29.11 24.5 27.5 15.5 5.6
Livojoki, Säikkä 12.10 4.11 16.10 2.12 11.5 30.5 17.5 12.6
63. KUIVAJOKI
Oijärvi,Matilanjärvi 14.10 29.10 7.10 20.11 15.5 18.5 4.5 31.5
65. KEMIJOKI
Isojärvi 16.10 29.10 10.10 19.11 20.5 25.5 4.5 6.6
Ounasjärvi 18.10
-
- - 26.5
- .
-
Unari 16.10 2.11 13.10 23.11 20.5 28.5 10.5 8.6
67. TORNIONJOKI
Kilpisjärvi 25.10 7.11 21.10 27.11 13.6 18.6 1.6 28.6
Jerisjärvi,Kutuniva 15.10 21.10 8.10 14.11 24.5 31.5 18.5 12.6
71. PAATSJOKI
Muttusjärvi, Riutula 8.10 7.11 2.10 20.11 25.5 5.6 14.5 23.6
Solojärvi 27.10 9.10 19.11 20.5 27.5 4.5 12.6
man, NeIIim 22.10 31.10 10.10 6.11 23.5 2.6 15.5 14.6
74. VIENAN KEMI
Kuusamonjärvi 14.10 30.10 13.10 21.11 20.5 28.5 14.5 11.6
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Jään paksuus Thickness ei lee
eover
...OO.O..O......O..O.00OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Havainnointi
Jään paksuutta havainnoidaan vähin
tään 50 metrin päässä rannasta. Salmia,
virtapaikkoja sekä muita epäedustavia
kohtia väitetään. Mittauksessa käyte
tään cm-jaoitettua jäämittaa ja useifia
havaintopaikoifia kolmea kohvasauvaa.
Jokaisella mittauskerralla kairataan kol
me reikää uusiin kohtiin. Jään pak
suuden ohella mitataan lumen syvyys
sekä vedenpinnan korkeus rei’issä.
Havainnot tehdään tavaffisesti
kuukauden 10., 20. ja 30. päivä. Pisim
mät havaintosarjat alkavat 1910-luvul
ta. Havaintopisteet ovat yleensä veden
korkeusasemien lähellä. 1990-luvun
alkupuoliskolla jään paksuutta havain
noiffln 75 valtakunnallisella asemalla.
Vesistöjen jäänpaksuus v.
‘994
Kevättalvella 1994 järvien jäät olivat
maan etelä- ja keskiosissa 5...20 cm ja
Lapissa 0...10 cm tavallista paksumpia.
Lumisifia alueifia maan itä- ja pohjois
osissa jään koko paksuudesta 10...30 cm
oli kohvaa. Myöhäisen talventulon seu
rauksena jäät olivat vuoden 1994 lopus
sa tavaffista ohuempia, 20...25-senttisiä
maan etelä- ja keskiosissa, 25. ..30-sent-
tisiä Oulun läänissä ja 30...40-sentt.isiä
Lapissa.
Observations
The observation site for ice thickness
should be located at least 50 m from
the shore. Sfraits or sites with currents
should be avoided. The measurements
are made with a cm-graduated rod and
three snow-ice stakes. Three new ho
les are drilled every time a measure
ment is made. Besides ice thickness, the
snow depth and water level in the ho
les are measured. During the first half
of the l99Oies there were 75 national
ice thickness measuring points in Fin
land. In most cases there were situa
ted close to water level observation si
tes.
Observations are usually made on
the lOth, 2Oth and 3Oth of the month.
The longest data series date back from
the 1910s.
lce thickness in Finland in
‘994
During late winter of 1993/1994, lake
ices ware 5 to 20 cm thicker than the
seasonal mean, in Lapland 0 to 10 cm
thicker; the ice thiocness was 50 to 60
cm in the south, and the corresponding
figures incentral and norhern Finland
were 60 to 70 and 70 to 85 cm, respecti
vely. The layers of snow ice on blue ice
were 5 to 20 cm in eastern and nort
hern Finland. Winter 1994/1995 began
late, and the ice thickness were only2O
to 25 cm, 25...30 cm in the county of
Oulu and 30 to 45 cm in Lapland by
the end of the year.
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Havaintopaikk Vuosi 1 II III IV V XI XII
Qbservatjon site Year 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30 10 20 30
salo
Suomen ympärIö 176 Q
04401 1994 40 44 48 53 56 58 61 65 74 75 60 46 31 37 49
Pielinen, Nurmes 1963-90 37 42 46 50 53 56 58 61 61 63 20 25 28
04206 1994 35 40 43 47 49 53 55 56 55 55 49 34 11 20 28 26 38
Kallavesi, Kuopio 196 1-90 33 38 42 46 46 49 50 51 53 54 45 18 24
04101 1994 18 20 25 30 35 35 34 29 15 17 20 25
Saimaa, Lauritsala 196 1-90 30 33 37 41 42 46 46 46 46 12 19 24
14102 1994 25 29 35 40 42 44 45 45 43 42 37 14 20 21 28
Ala-Rieveli, Koskenmylly 196 1-90 29 34 36 41 44 45 47 49 50 21 25
21001 1994 35 40 40 46 49 55 54 54 57 48 12 16 16 22 21
Tuusulanjiirvi 1961-90 29 33 36 38 42 45 46 44 42 38 28 14 10 18 25
35302 1994 24 28 33 36 40 41 43 45 44 37 30 20 22 24 27
Palovesi, Murole 1961-90 29 32 34 39 41 43 45 46 47 41 15 18 22
35101 1994 26 30 36 39 41 45 46 46 42 33 11 18 25 30 35
Säksjärvi, Skskoski 1961-90 38 37 39 43 46 48 49 49 27
47001 1994 40 43 51 57 57 58 60 62 62 60 61 20 29 31 35 38
Lappajärvi, Halkosaari 1961-90 31 35 40 44 46 47 49 9 16 22 27
54001 1994 43 46 50 63 67 67 68 70 69 65 59 34 12 22 26 28
Pyhäjärvi, Puhäsalmi 1961-90 37 42 47 51 54 56 58 59 60 59 55 46 16 21 26 32
59301 1994 38 41 52 56 59 57 62 66 59 57 62 19 19 22 26
Oulujärvi, Manaman- 1961-90 37 41 44 48 51 54 55 56 57 56 53 46 36 6 13 19 26 33
65501 1994 46 47 54 59 61 62 63 64 71 71 77 60 30 16 19 22 26 30 34 41
Unari, Luusuanperä 1961-90 44 48 51 53 57 60 62 64 64 64 64 60 23 23 30 35 39
67601 1994 52 58 61 63 70 75 79 83 90 90 91 91 87 83 76 22 23 24 29 35 45
Kilpisjärvi 1961-90 52 57 62 68 72 76 79 82 85 86 87 88 84 73 58 20 29 36 42 47
68001 1994 52 55 58 62 62 63 65 70 81 83 85 68 24 26 32 46 50 55 57
Kevojärvi, Kevoniemi 1961-90 47 49 53 56 60 63 65 67 67 71 72 22 29 33 38 43
71101 1994 51 56 58 62 66 68 69 72 72 78 75 73 29 35 35 52 55 60
Inari,Nellim 1961-90 47 48 55 58 60 62 65 68 70 71 74 74 67 28 34 39 43
Pobjavesi Groundwater level
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Pohjaveden havainnointi
Pohjavedenkorkeushavainnot tehdään
pohjavesiasemilla maahan asenne
tuista havaintoputkista (n. 10 putkea
asemaa kohden) kaksi kertaa kuukau
dessa. Havainnot muutetaan korkeuk
siksi merenpinnasta N60-järjestelmäs-
sä ja niistä lasketaan keskiarvo. Vuosi
kiijassa ilmoitetut luvut ovat asemifia
tehtyjen havaintojen keskiarvojen
kuukausikeskiarvoja. Ne kuvaavat
kunkin kuukauden alueellista pohjave
den pinnankorkeutta kullakin pohjave
siasemalla.
Valtakunnaifiset pohjavesihavain
not on käynnistetty 1970-luvun alku
puolella. Havaintoverkko. käsitti 1990-
luvun alkupuolella viitisenkymmentä
havaintoasernaa.
Pohjavesi vuonna 1994
Vuoden 1994 alkaessa pohjavesi oli
10. ..40 cm ajankohdan keskiarvon ala
puolella. Sulamisvedet nostivat pohja
vedenpinnan huhtikuussa ajankohdan
keskiarvon yläpuolelle. Kuuma ja kui
va heinäkuu sekä elokuun alku kulut
tivat maa- ja pohjavesiä, ja elokuun lo
pulla pohjavedet olivat 10...80 cm ajan
kohdan keskiarvon alapuolella. Syys
sateet korjasivat tilanteen niin, että
pohjaveden pinta oli vuoden lopulla
tavaffista ylempänä maan itäosissa ja
lähellä tavanomaista muualla, Lapissa
kuitenkin jatkui pohjaveden niukkuus;
pohjaveden pinta oli siellä tuolloin jopa
50 cm ajankohdan keskiarvon alapuo
lella.
Groundwater
observations
Observations on groundwater level are
made twice a month at groundwater
stations, through tubes placed in the
ground (about ten tubes per station).
The observations are converted into
elevations above sea level in the N60
system, and their mean is calculated.
The figures given in the yearbook are
monthly averages of the means,
calculated ftom the observations made
at the stations. The figures describe the
areal groundwater level each month at
every groundwater station.
The current national groundwater
observation network dates back to the
early 1970s. During the firs half of the
l99Oies it comprised about fifty
observation stations.
Groundwater in 1994
At the beginning of 1994 groundwater
leveis were 10.. .40 cm below the
seasonal mean, and groundwater
resources remained sparce throughout
the winter. After snowmelt, in April,
groundwater levels increased almost
throughout the country above the
seasonal mean. During the summer
groundwater decreased considerably,
and by the end of August the
groundwater level was generally 10...80
cm below the seasonal mean. Heavy
autumn rains, again, raised the
groundwater leveis above the seasonal
mean in southern and central Finland.
In Lapland, however, a deficit of 20...50
cm was recorded compared with the
seasonal mean.
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POHJAVEDEN PINNANKORKEUS
— cm — GROUNDWÅTERLEVEI
Aseman nro ja nimi Maalaji 0-piste
St,ztion no. and name Soil tope O.point
Koord. Vuosi Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Coord Year Mean monthly water level Mean and extreme water level
Jakso
Period 1 II UI IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
0101 SIUNTIO
3347900 1994
6673420 1984-90
0102 KARKKiLA
3348210 1994
6719790 1981-90
0103 ORIMATTILA
3435920 1994
6735890 1981-90
0104 TULLINKANGAS
3404350 1994
6786700 1981-90
0201 JOMALA
3105110 1994
6693550 1981-90
0202 PERNIÖ
3274600 1994
6683900 1983-90
0203 OPJPÄÄ
3266220 1994
6764760 198 1-90
0204 KUUMINAINEN
3208130 1994
6834220 1981-90
0301 ORIVESI
3358400 1994
6842740 1981-90
0303 SUKAINEN
3230020 1994
6873570 1981-90
0401 ELIMÄKI
3473080 1994
6737310 1981-90
0402 VALKEALA
3501560 1994
6755720 198 1-90
0403 KOTANIEMI
i590270 1994
6809850 198 1-90
0404 PARIKKALA
3629700 1994
6836110 1981-90
0501 PERTUNMAA
3476900 1994
6823020 1981-90
0502 PISTO1-IIEKKA
3553950 1994
6829730 1981-90
0503 NAAKKIMA
3507010 1994
6900030 1981-90
Sa,Si 0N60 +00,Om
746 752 750 768 787
791 794 793 793 805
Si 0—N60 +00,Om
8610 8582 8571 8635 8630
8627 8620 8611 8639 8642
Si 0—N60 +00,Om
5841 5833 5823 5826 5854
5892 5884 5880 5893 5921
Hk,Sr 0—N60 +00,0m
15957 15945 15939 15972 16008
15979 15970 15966 15977 16016
Hk 0-.N60 ÷00,0m
1725 1716 1722 1734 1714
1433 1430 1425 1443 1437
HkSr 0—N60 +00,0m
5988 5969 5969 6022 5984
5992 5976 5967 5986 5989
SrHk 0N60 +00,Om
8197 8195 8193 8198 8207
8227 8224 8223 8226 8233
SrMkMr 0—N60 +00,0m
743 723 719 748 723
732 728 718 746 741
Mr 0—N60 +00,Om
13323 13296 13277 13366 13346
13314 13313 13279 13332 13348
Mr 0—N60 +00,Om
4764 4749 4741 4770 4769
4752 4758 4743 4770 4768
Mr 0-N60 +00,lrn
5798 5791 5785 5818 5813
5807 5805 5803 5815 5816
Mk 0—N60 +00,0m
7127 7126 7121 7129 7148
7157 7154 7152 7163 7171
HkMr 0—N60 +00,0m
9991 9987 9977 10014 10024
10001 9998 9989 10017 10018
Mk 0—N60 ÷00,Om
8816 8811 8801 8816 8862
8830 8821 8814 8832 8866
Hk,Si 0—N60 +00,0m
11272 11264 11253 11304 11321
11276 11269 11266 11286 11312
Mk 0—N60 +00,0m
8004 7997 7991 7991 8034
8037 8029 8023 8024 8050
Hk,Sr 0—N60 +00,0m
11152 11148 11146 11147 11195
11165 11160 11155 11158 11192
0
782 764 745 729 729 736 741 753,0 788 726
792 768 755 742 756 770 780 779,3 843 822 741 718
8624 8557 8512 8606 8620 8626 8598,6 8643 8504
8612 8574 8566 8587 8614 8633 8628 8613,4 8670 8659 8545 8477
5863 5853 5843 5834 5835 5836 5829 5840,5 5864 5821
5920 5909 5896 5886 5884 5890 5892 5896,7 5983 5934 5858 5828
16005 15985 15956 15947 15974 15976 15970 15969,6 16009 15937
16005 15989 15976 15977 15982 15986 15985 15984,3 16045 16027 15942 15924
1701 1676 1659 1681 1712 1727 1725 1708,2 1738 1649
1415 1402 1393 1394 1405 1419 1426 1419,1 1472 1454 1379 1349
5967 5933 5901 5909 5976 5980 6006 5967,3 6022 5896
5959 5935 5938 5939 5963 5984 5983 5966,3 6029 6012 5912 5882
8209 8206 8200 8197 8200 8199 8200 8200,7 8210 8193
8233 8229 8227 8224 8223 8223 8224 8227,0 8251 8241 8212 8199
721 709 670 654 687 727 745 714,6 756 652
714 689 682 682 703 723 732 717,3 773 762 657 627
13349 13316 13287 13320 13351 13353 13354 13327,7 13366 13277
13329 13287 13281 13301 13312 13331 13323 13313,2 13365 13355 13239 13185
4755 4720 4666 4656 4719 4762 4765 4737,2 4775 4654
4752 4719 4723 4734 4752 4764 4761 6466,8 4791 4782 4717 4683
5797 5768 5729 5746 5803 5808 5808 5786,8 5820 5721
5800 5782 5774 5780 5789 5802 5806 5798,6 5828 5822 5763 5730
7149 7137 7136 7133 7146 7147 7145 7137,0 7149 7121
7166 7156 7151 7151 7156 7158 7158 7158,5 7192 7175 7138 7124
10002 9978 9946 9952 10023 10023 10020 9997,2 10038 9934
10000 9985 9972 9974 9988 10003 10002 9995,5 10039 10033 9957 9940
8856 8820 8789 8779 8842 8858 8852 8824,8 8867 8776
8855 8833 8823 8825 8834 8838 8834 2834,7 8898 8882 8801 8780
11299 11255 11271 11291 11322 11310 11296 11291,0 11341 11246
11294 11266 11254 11253 11267 11279 11277 11275,9 11359 11331 11233 11196
8049 8043 8033 8024 8031 8041 8039 8024,0 8050 7988
8060 8052 8044 8039 8039 8042 8041 8040,5 8112 8072 8011 7995
11199 11185 11171 11166 11176 11183 11180 11171,8 11205 11145
11197 11182 11170 11163 11161 11165 11165 11170,2 11231 11207 11148 11141
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POHJAVEDEN PINNANKORKEUS
— cm
— 6ROt%DWÅTERIEVEL
Aseman uro ja nimi Maalaji 0-piste
Station no. and name Soi! tve O.point
Koord. Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja sanarvot
Coorci Me.an monthly water level Mean and extreme water level
1 ii ui Iv v vi vii viii ix x xi xii MW Iw MI{W r-jw NW
Vuosi
Year
Jakso
Period
0602 V1TNIKKALA Hk 0—N60 +00,Om
3466210 1994 11410 11391 11381 11425 11436 11430 11398 11344 11366 11410 11419 11414 11402,5 11438 11333
7018390 1981-90 11402 11392 11383 11404 11433 11419 11394 11391 11400 11413 11421 11415 11407,1 11454 11442 11352 11316
0603 KANGASLAHTI Nk 0-N60÷ 0,00 m
3554490 1994 13396 13386 13382 13380 13392 13402 13402 13411 13413 13420 14424 13424 13403,1 13425 13380
7035630 1981-1990 13398 13395 13391 13387 13401 13406 13405 13405 13404 13404 13403 13403 13400,8 13441 13415 13383 13355
0604 AKONJOKI
3524130 1994 14455 14435 14415 14478 14594 14576 14528 14482 14488 14532 14518 14494 14510,4 14603 14395
7081750 1981-1990 14473 14444 14425 14441 14557 14569 14532 14512 14509 14518 14527 14500 14511,9 14643 14596 14419 14383
0701 KUUKSENVAARA SrFlk 0—n60+0,00m
3706380 1994 15071 15055 15041 15086 15166 15149 15116 15090 15090 15130 15132 15115 15103,6 15167 15038
6956020 1981-90 15092 15077 15067 15094 15165 15155 15131 15120 15114 15113 15115 15104 15112,7 15232 15184 15056 15029
0702 JAAMANKANGAS Hk 0-N60+ 0,00 n
3639430 1994 9956 9949 9946 9938 9971 9986 9985 9978 9973 9984 9991 9993 9970,1 9994 9937
6954360 1981-90 9970 9965 9958 9953 9976 9996 9996 9992 9992 9988 9986 9983 9979,9 10053 10008 9949 9869
0703 JAKOKOSKI Mr 0.N60 +00,0m
3651660 1994 14310 14292 14283 14327 14390 14355 14306 14288 14333 14373 14361 14350 14331,4 14397 14274
6962570 1981-90 14310 14299 14289 14329 14386 14356 14324 14313 14313 14322 14332 14319 14324,6 14408 14395 14272 14237
0704 JUUTILANK.ANGAS Nk 0-N60 +00,Om
3596760 1994 11224 11215 11203 11211 11239 11243 11235 11210 11222 11238 11239 11230 11225,2 11243 11201
7054890 1981-90 11204 11197 11194 11204 11223 11224 11212 11211 11215 11221 11222 11215 11212,3 11245 11235 11190 11173
0801 RAJAMÄKI HkMr 0—N60 +00,0m
3235660 1994 13195 13163 13131 13167 13225 13202 13161 13103 13085 13112 13162 13182 13162,3 13237 13082
6918470 1981-90 13172 13157 13137 13167 13218 13201 13166 13142 13145 13160 13183 13184 13169,5 13270 13241 13093 13072
0802 TAIPALE Mr 0-N60 +00,Om
3311260 1994 11623 11607 11593 11635 11644 11642 11605 11569 11577 11642 11639 11640 11617,3 11651 11561
6948210 1981-90 11637 11630 11620 11644 11649 11636 11621 11619 11629 11640 11646 11640 11634,7 11672 11660 11589 11540
0803 LAIE-IIA Si,Mr 0—N43 +00,Om
3251850 1994 3553 3591 3499 3587 3586 3580 3543 3480 3487 3543 3573 3578 3543,7 3590 3465
6983800 1981-90 3551 3543 3529 3585 3597 3568 3543 3526 3532 3554 3569 3566 3555,8 3636 3616 3493 3454
0901 MUTKALA NItMr 0—N60 ÷00,0m
3457970 1994 9792 9773 9781 9841 9819 9805 9773 9760 9779 9821 9803 9803 9797,3 9857 9756
6846700 1981-90 9794 9790 9789 9821 9829 9800 9782 9788 9792 9799 9807 9800 9799,8 9856 9844 9765 9752
0902 MULTIA Mr 0—N60 +00,0m
3380949 1994 14909 14894 14879 14912 14966 14974 14953 14933 14914 14923 14941 14932 14927,8 14975 14875
6934610 1981-90 14955 14940 14926 14942 14984 14994 14981 14973 14974 14971 14978 14970 14966,4 15057 15017 14909 14886
0903 ÄIJÄlÄ Nk 0=N60 +00,Om
3450900 1994 10601 10594 10590 10592 10618 10625 10617 10598 10592 10602 10621 10630 10607,1 10631 10590
6936300 1981-90 10641 10633 10626 10636 10657 10660 10652 10651 10650 10649 10654 10654 10647,6 10731 10681 10617 10591
0904 TAJKKOMÄKI HkMr 0’-N60 +00,0m
3396040 1994 17959 17940 17921 17945 18047 18024 17997 17946 17918 17928 17995 17986 17967,4 18064 17908
6972600 1981-90 17972 17960 17951 17981 18035 18020 17978 17972 17983 17994 18001 17990 17986,4 18084 18059 17932 17908
1001 HAISUA Nk 0..N60 +00,Qm
3364180 1994 15454 15437 15426 15511 15523 15519 15479 15443 15428 15436 15460 15457 15464,8 15541 15422
7035480 1981-90 15473 15468 15458 15484 15523 15509 15488 15488 15487 15490 15493 15486 15488,9 15572 15547 15444 15428
1003 KÄLVIÄ Si,Mr 0N60 +00,0m
3323940 1994 1235 1230 1221 1241 1238 1240 1232 1202 1170 1192 1223 1215 1217,4 1243 1168
7091220 1981-90 1247 1241 1239 1256 1272 1266 1244 1242 1239 1246 1254 1245 1250,2 1302 1286 1219 1186
1004 KALAJOKI l{tHk 0 N60 +0,00 rn
3358430 1994 2928 2906 2898 2960 2944 2925 2882 2861 2861 2889 2911 2925 2903,6 2960 2858
7129440 1981-1990 2928 2922 2922 2942 2942 2929 2915 2922 2929 2936 2935 2931 2930,7 2970 2958 2899 2864
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POHJAVEDEN PINNANKORKEUS — cm — GROLWOWÅTERtEVE(
Aseman nro ja nimi Maalaji 0-piste
Station no. and name Soil z-vve O-point
Koord. Vuosi Vedenkorkeuden kuukausikeskiarvot Vedenkorkeuden keski- ja ääriarvot
Coord Year Mean monthly water level Mean and extreme water level
Jakso
Period 1 II ifi IV V VI VII VIII IX X XI XII MW HW MHW MNW NW
1101 PYHÄNTÄ Hk 0—N60 +00,0m
3483390 1994 17280 17273 17265 17273 17296 17300 17292 17280 17275 17274 17273 17269 17279,0 17301 17262
7109490 1981-90 17268 17262 17256 17257 17283 17290 17286 17282 17281 17279 17277 17273 17274,3 17326 17296 17251 17230
1102 RUUKKI Nk 0-N60 +00,Om
3394880 1994 8004 7994 7988 8035 8048 8033 8011 7992 7985 8005 8016 8013 2010,1 ‘8052 7985
7169530 1981-90 8021 8014 8008 8023 8057 2053 8039 8036 8034 8037 8039 8033 8032,9 8097 8069 7999 7987
1104 KUUSAMO Mr 0-N60 +00,lm
3599760 1994 26591 26527 26577 26572 26607 26636 26631 26621 26611 26605 26600 26596 26602,2 26638 26570
7314550 1981-90 26614 26603 26595 26589 26624 26657 26651 26642 26639 26636 26635 26626 26626,8 26704 26667 26587 26564
1201 KOIMISOPPI HkMr 0—N60 +00,Om
3574990 1994 18847 18827 18811 18871 18921 18905 18857 18845 18856 18878 18883 18873 18863,2 18923 18805
7104230 1981-90 18847 18831 18819 18846 18911 18912 18886 12872 18870 18875 18881 18866 18869,0 18977 18938 12814 18795
1202 LUMIAHO Mr 0—N60 +00,Om
3627600 1994 20114 20096 20078 20103 20154 20144 20128 20120 20122 20130 20133 20121 20119,6 20156 20071
7161560 1981-90 20116 20101 20086 20090 20145 20150 20145 20146 20145 20145 20146 20132 20128,9 20207 20174 20078 20055
1203 ALAKANGAS Hk,Sr 0-N60 +00,0m
3517900 1994 15773 15755 15744 15747 15779 15787 15783 15773 15763 15765 15765 15754 15766,2 15788 15736
7177120 1981-90 15776 15764 15752 15747 15780 15793 15791 15785 15785 15786 15788 15783 15777,9 15826 15806 15739 15723
1204 KULUSUO Mr 0-N60 +00,0m
3591730 1994 20001 19975 19959 19989 20041 20046 20039 20033 20032 20042 20032 20017 20016,8 20050 19959
7192950 1981-90 19989 19976 19963 19971 20014 20035 20030 20030 20028 20026 20023 20008 20008,3 20064 20047 19956 19930
1205 PESIÖ KUROUIKANIEMI HkMr 0—N60+0,00 m
3575040 1994 21587 21573 21543 21590 21729 21686 21655 21624 21567 21610 21612 21599 21605,1 21729 21539
7206360 1981-90 21582 21565 21551 21576 21693 21689 21650 21636 21645 21658 21651 21617 21622,8 21756 21718 21553 21493
1301 KÖNÖLÄ Mr 0-Oma taso +00,Om
3386760 1994 4297 4256 4232 4291 4379 4373 4298 4203 4196 4234 4303 4299 4281,6 4380 4179
7325900 1981-90 4294 4258 4221 4242 4304 4330 4329 4326 4340 4366 4384 4349 4313,1 4434 4409 4197 4038
1302 LAUTAVAAROA Nk 0=N43 +00,0m
3473220 1994 17111 17102 17092 17102 17195 17192 17169 17141 17135 17145 17156 17140 17141,6 17198 17089
7393350 1981-90 17133 17125 17110 17114 17184 17196 17182 17177 17178 17181 17175 17157 17161,0 17232 17208 17100 17061
1303 VALLOVAARA Mr 0-Oma taso +00,0m
3562410 1994 19654 1964119628 19620 19678 19702 19704 19683 19669 19662 19661 19650 19663,3 19712 19618
7419340 1981-90 19665 19649 19635 19624 19664 19699 19695 19691 19692 19697 19693 19679 19676,4 19792 19719 19628 19587
1304 SODANKYLÄ Nk 0-N60 ÷00,0m
3484060 1994 17945 17939 17933 17939 17990 17989 17977 17965 17953 17947 17950 17944 17955,3 17993 17931
7477440 1981-90 17976 17968 17960 17960 17998 18015 18009 18005 1800118001 17994 17986 17990,1 18040 18023 17954 17946
1305 MUONIO Nk 0Oma taso +00,Om
3348100 1994 594 586 580 574 586 602 607 601 595 589 585 581 590,3 608 574
7565420 1981-90 586 577 569 562 576 590 598 601 604 605 603 596 2327,7 629 612 560 529
1306 NELLIM Mr 0.Oma taso +00,Om
3552520 1994 12755 12733 12721 12715 12854 12894 12861 12839 12805 12790 12783 12773 12795,1 12899 12714
7642160 1981-90 12781 12759 12739 12732 12809 12891 12879 12878 12865 12859 12839 12812 12823,1 12927 12915 12723 12698
Ø Hydrologinen vuosikirja 1994
Lum ja reuta Snow and FrOSt
deptla
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOØOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Roudan havainnointi
Routa-asemilla mitataan luonnontilai
sen roudan syvyyttä, roudan sulamis
ta pinnasta sekä lumen paksuutta au
kealla, metsässä ja suolla. Asemat edus
tavat erilaisia ilmasto-oloja erilaisifia
maalaji-, metsä- ja suoalueffla. Roudan
syvyyttä mitataan metyleeni
siniputkilla ja lumen paksuutta lumi
sauvoilla. Mittaukset tehdään kunkin
kuun 6., 16. ja 26. päivänä talvikauden
aikana.
Routaa on eri menetelmin havain
noitu pitkin tätä vuosisataa. Nykyinen,
muita menetelmiä vertailukelpoisempi
havainnointi metyleenisiniputkin alkoi
1960-luvulla. Valtakunnallisessa
havaintoverkossa oli 1990-luvun alku
puolella noin sata putkea. Niiden jou
kosta on valittu seuraavassa julkaista
vien 40 aseman tiedot.
Routaolot 1994
Alkuvuodesta routa ulottui tavaffista
syvemmälle. Maaliskuussa rautaa oli
maan etelä- ja keskiosissa sekä Oulun
läänissä 10...70 cm ja Lapissa 50...150
cm. Routa alkoi sulaa huhtikuussa ja
maan lounaisimmista osista se hävisi
jokseenkin tyystin maan lounaisosista.
Marraskuun pakkasifia ohutiumi
nen tai lumeton maa jäätyi vuodenai
kaan nähden vankkaan routaan. Rou
ta ei kuitenkaan enää syventynyt jou
lukuussa, jolloin vallitsi varsin lauha
saa.
Groundfrost observations
Frost stations measure the depth of
naturally occurring frost, the melting of
the frost from the surface, and the
depth of snow on open land, in forests
and on marshes. The stations represent
a variety of climatic conditions in
different soil, forest and marsh areas.
Frost depth is measured using
methylene blue tubes, and snow depth
is measured using snow stakes. The
measurements are conducted on the
6th, 16th and 26th day of each month
during the winter.
Using various methods, frost has
been observed throughout this century.
The current observation method
utilizing methylene blue tubes dates
back to the 1960s, and the results it
produces are more comparable than
those obtained with the previous
methods. The national observation
network has about a hundred tubes.
Groundfrost in 1994
At the beginning of 1994 groundfrost
extended to greater depths than
normal for the time of year almost
throughout the country. In March
grounfrost extended in southern and
central Finland and in the county of
Oulu to depths of about 10. ..70 cm, and
in Lapland to 50...150 cm. In April
groundftost began to melt, in
southwestern areas it melted almost
completely by the end of April.
Because of the light or absent
snow cover and rather cold weather,
groundftost developed in almost ali
areas of the Country in November. It did
not, however, deepen in December.
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Abstract
Hydrological Yearbook 1994 contains the annual hydrological report for 1994, and tables - partly
also diagrams - of daily or monthly values of hydrological vanables, and their mean and extreme
values. The Yearbook also contains data from water quality at river streamflow stations. Some
information on observation sites is induded in the tabies.
Values are published for the following hydrological variabies: water stage, discharge (streamflow),
runoff from the small hydrological basins, areal precipitation (uncorrected values) and water
equivalent of snow cover, pan evaporation, ground water, stage, temperature of surface water,
ice thickness, the dates of freezing and ice break-up for lakes and ground frost depth. The reference
period for hydrologi cal data is 1961-1990.
Five water quality variables are used to present data on water quality at river streamflow stations:
electrical conductivity (25 °C), oxygen saturation percentage, total nitrogen, total phosphorus, and
suspended matter. The reference period for water quality data is 1981-1990.
A short summaryprecedingthe tabies describes how data are observed or measured, and how dense
the observation network of the variable in question is. A short description of the conditions during
1994 is also included.
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Hydrologinen vuosikirja
Hydrological Yearbook 1994
Vuosikirjassa 1994 tiivistyy noin tuhannen eri puolella Suomea toimivan
hydrologisia havaintoja tekevän havainnoij an työ.
Hydrologista vuosikirjaa on julkaistu säännöllisesti vuodesta 1910
alkaen. Rakenteeltaan vuosittain suunnilleen yhdenmukaisena jatkuva
kirja on moniin käytännön tarpeisiin kätevin tarkistetun hydrologisen
tiedon lähde Suomessa.
The information presented in the Hydrological Yearbook 1994 is a
composite of the work of about 1000 observers in all parts of Finland.
Hydrological Yearbook 1994 continues the series of Finnish hydrological
yearbooks, published since 1910. Concise in content and traditional in its
structure, the Yearbook is a valuable, systematic source of precise
hydrological data.
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